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CLARION AND F U R N A C E S  
CLARION OAK
have the fundamental merit of thorough 
construction. If you have known only 
the light weight, carelessly fitted kind 
you need to learn what CLARIONS 
are doing.
A  good furnace is the best heating 
apparatus in the world because it venti­
lates as well as heats and is under in­
stant control—but to be sure you have 
a good furnace, study quality and record: 
then you will buy a CLARION.
ESTABLISHED i Rjq.
|  WOOD & BISHOP CO- 
BANGOR. - MAINE. 
.ll> by c .  E. S M IT H . Rockland
NOW FOB YOUR 
STRaW HflII
The hot weather has sent 
Men scrambling for Straw Ilats.
W hen the weather demands 
it, pu t it on. The date on the 
calendar is not so im portant as 
the co.nfort of your head.
Seen Our Straw Hat Display?
W e’ve all the season’s new­
est.
N atty , extreme styles for the 
smart Voungdrcssers—and con­
servative styles for elderly 
Men.
|  Mackinaw, Sennett, Milan and 
Canton Braids.
50c, up to SI, $2 or $3
0. E. BMiiton k Son
Clothiers and Shoe Dealers
I  1
|  WE OFFER f
1  $ 2 2 ,0 0 0 . 0 0  I
x? gj
1 Maine Central R. R. Co.
GOLD C00P0N NOTES
|  !
Dated April 1, 1909 Due April 1, 1914
Interest Payable April and October
^  Price to net the investor over A%
The Courier-Gazette.
T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
•very T uesday  an d  K attin lay  n orn ln j
B Y  THE ROCKLAND PUBLISH ING CO.
Sirtw erlptlotm  $J p e r  y e a r  in ad v a n c e : fiJW  if 
p a id  a t  tlin  en d  o f tn e  y e a r ;  tdngh* c o p  lea th re e
te rc e t a re  ao tic ite d .
E n te re d  a t  th e  noetoffice a t R ockland  fo r c i r ­
c u la tio n  a t  aeconii-c laaa p o s ta l ra te* .
n e w s p a p e r  h i s t o r y
T he R ock land  G a z e tte  waa ea tah liah ed  in 1M6. 
U! 1874 th e  Cout ie rw ae  ea tah lta iied , a n d  connoll- 
l ’reaad a te d  w ith  th e  G a z e tte  in 1*82. The Kr
N e v e r  c a te e in  a n y t h in g  a* o f  nd  
t a g e  to  t h e e  t l ia t  s h a ll  tuak  
b r e a k  t h y  w o rd  or  
a p e c t .—M arcti*  A n r e
ia e th e e  ♦
^ ,fr-  1
H u r r l c n n o  n m l  M is s  L u c y  M D m v 
R o c k ln n d .
R o c k p o r t .  J u n e  J. G e o r g e  \V 
o f  R o c k p o r t  n m l  T .lzz lc  s t o r e y  
d e n .
T h o m n s t o n ,  M a y  31. A l to n  
n n i l  N e l l i e  N e w b e r t ,  Im th  
to n .
R o c k ln n d .  M a y  21. I ' r a n c l s  Mnh>>n 
o f  Q u in c y .  M a s s ,  n m l  M is s  M nr>  A 
S u l l i v a n  o f  V ln a U ia v c a .
C 'o q u lm b o , O h ll l .  A p r i l  15. M is s  T ll l l  
M . H e n r y  o f  T h o m n s t o n  a n d  T h o m  i 
H . H u t l e r  o f  W o r c e s t e r s t i l r e .  E n g la n d
T h o m n s t o n .  M a y  22. C l i f f o r d  c  P o r t o  
o f  B a n g o r  a n d  M is s  l . l l l a  1C. P u t n a r  
o f  T h o m n s t o n .
V l n n lh n v o n ,  M a y  17. W  V . H u n t  a n ,  
A n n ie  M H o b b s ,  im th  o f  V lm i lh u v e i t
B e l f a s t .  M a y  1.7. A l f r e d  11. W u r d w c i  
o f  M a t l n l c u s  a n d  J u l i a  A. I h i n t o n  , 
S c a r s m o n t .
A c h n r n  
o f  C a tn -
.1 R e e d  
T h o m a s -
Paper Boxes
Clothing, Florist,
Cake and Lunch Boxes, 
Folding Candy Boxes, 
Butter Cartons,
Shelf Boxes, 
Shoe Cartons and
Druggist Boxes 
BANGOR BOX CO.
B A N G O R , M B .  17t f
e  r e c o r d e d ;  
m il M rs  J o
a n t i
a n t i
j T h is  W e e k
j T W E N T Y - F I V E  Y E A R S  A G O ;
Maynard S. Bird & Co.
14 School St., Rockland, Maine
&¥35ssiffi&SfS8?3 f i s s a i s s y s s m s s e j a s a s a a i i a s
SQ UARE YO URSELF
With the FUTURE and with your POSTERITY 
Dy taking one of our t e n  y e a h  p r o f i t  s h a r in g  
b o n d s , s e c u r e d  by the best selected income real 
estate, a security g r o w in g  i n  v a l u e  every day.
I t  does not take a keen eye to appreciate the excellent se­
curity of our Bogus or their value as an investment.
T H E S E  BO N K S H A V E  N E V E It E A ltN E K  L E S S  TU A N  11 P E E  C E N T .
M O N E Y E D  M A N — P u t  t h a t  i d l e  h o r d e  a t  w o r k  i u  t h e  c h a n n e l ,  
o i  h e a l t h f u l  d e v e l o p m e n t .  N e a r l y  o n e  u v k k b e u  b a n e e u s  a r e  
c a r r y i n g  o u r  C o n t r a c t s  a a  a n  i u v e s t u r e u l .
S A 1 .A R I E L  M A N — S a v e  t h a t  d o l l a r  y o u  w e r e  a b o u t  to  f r i t t e r  a w a y ,  a u d  
b u i l d  a g a i n s t  a k v e u s i t y  a s p  o l d  a u e  b y  i u v e a t i u g  i t  w h e r e  i t  h a s  t h e  
s a m e  o p p o r t u n i t y  t h a t  w e l l  d i u e c t e d  c a p i t a l  p o s s e s s e s .
O u r  B o o k l e t  E x p l a i n s  -ask l o r  i t .
THE NORTH DAKOTA IMPROVEMENT CO.
Capital $100,000.00 Reserver $100,000.00
OFFICES Fargo, North Dakota; [Mlnnaapolla, Minn. 47S51
1 ,
r e v i e w  f r o m  t h e  c o l u m n s  o f  t h i s  
p a jK T  o f  s o m e  o f  t h e  e v e n t s  w h ic h  I n ­
t e r e s t e d  R o c k l a n d  a n d  v i c ln J ty  f o r  t h e  
m o n t h  e n d i n g  J u n e  24, 1884.
C a p t .  E m e r y  C o lc o r d  o f  t h e  s c h o o n e r  
C l a r a  C o lc o r d  h a d  a l l  h i s  c l o t h i n g  
s to l e n  w h i l e  Che v e s s e l  w a s  a t  P e n s a ­
c o la .  H i s  g u e s t  G e o r g e  T a t e  a w a k e n e d  
i s e a s o n  to  p r e v e n t  a  s i m i l a r  lo s s . 
C h a r l e s  A . W e n t w o r t h ,  c a r p e n t e r  n  
A m e s ’ s h i p y a r d ,  w a s  b a d l y  c u t  b y  t h e  
s l i p p i n g  o f  a  b r o a d  a x e  w h i l e  h e w i n g  
t i m b e r .  W h i l e  h e  w a s  b e i n g  e t h e r i z e d  
f o r  a n  o p e r a t i o n ,  D . N . B i r d ,  t h e  
w o u n d e d  m a n ’s  b r o t h e r - i n - l a w .  f a i n t e d  
a n d  fe l l  d o w n  s t a i r s  s t r i k i n g  h i s  f a c t  
a g a i n s t  t h e  k n o b  o f  a n  o l d - f a s h i o n e d  
C h a ir ,  b e in g  b a d l y  c u t  a n d  b r u i s e d .
\  5 - y e a r - o l d  s o n  o f  L . W .  B e n n e r  
fe ll  f r o m  a  h a m m o c k ,  b r e a k i n g  o n e  if  
h i s  a r m s .
F id h  p r i c e s  in  t h e  lo c a l  m a r k e t s  w e r e  
a s  f o l lo w s ;  H a l i b u t ,  14 c e n t s ;  s a l  
m o n .  1*5 to  35 c e n t s ;  f r e s h  c o d ,  5 c e n t s ;  
h a d d o c k .  4 c e n t s ;  l o b s t e r s ,  6 c e n t s .
G e o r g e  L . K n i g h t  f l u n g  o u t  t h e  f i r s t  
B l a in e  & L o g a n  c a m p a i g n  b a n n e r .
E d w i n  L ib b y  R e l i e f  C o r p s  w a s  o r ­
g a n iz e d  w i t h  M rs .  B e n j a m i n  W i l l i a m s  
»s p r e s i d e n t .M r s .  J .  E .  R h o d e s  v ic e  
( r e s i d e n t ,  R o s e  G o u ld  c h a p l a i n .  T'**»o 
D a y  s e c r e t a r y ,  M rs .  A . J .  
t r e a s u r e r ,  M rs .  B . P .  B r a c k l e y  c o n ­
d u c t o r ,  M rs .  J o h n  S im p s o n  g u a r d ,  M rs .  
E l i j a h  G r e e n  p a s t  p r e s i d e n t .  T h e  
c o r p s  w a s  o r g a n i z e d  b y  M r s .  A . M . 
S a w y e r .
T h e  t l n l v e r s a l i s t  s t a t e  c o n v e n t i o n  
v a s  h e ld  in  t h i s  c i t y .
B e a c h  g r a v e l  w a s  b e in g  p u t  o n  M a in  
t r e e t .
C . E .  H a v e n e r  s o ld  h i s  h o u s e  o n  
N o r t h  M a in  s t r e e t  t o  H . S . G r e e n .
F r a n k  A . B o b b i n s ’ c i r c u s  e x h i b i t e d  In 
t h i s  c i t y .
H . B u r n h a m  A: C o . d i s s o lv e d  p a r t ­
n e r s h i p ,  M r. B u r n h a m  b u y i n g  o u t  h i s  
• a r t n e r s .
C . E .  M c I n t y r e ,  b o o k k e e p e r  f o r  J o h n  
B i r d  &  C o ., s e v e r e d  h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  
t h a t  f i r m  to  o p e n  a  s t o r e  a t  L o n g  I s l ­
a n d .
T h a y e r  K i m b a l l  w a s  h o m e  f r o m  P h i l -  
l l p s - E x e t e r  o n  a c c o u n t  o f  a n  a t t a c k  f  
m e a s l e s .
*  *
C h a s .  W . P e r r y  u n d e r t o o k  t h e  j o b  o f  
s p r i n k l i n g  M a in  s t r e e t .  M e r c h a n t s  p a i d  
f o r  t h e  w o r k  b y  c o n t r i b u t i o n s .
J a m e s  W i g h t  f e l t  s o  w e l l  o v e r  t h  * | 
n o m i n a t i o n  o f  J a m e s  G . B l a i n e  f o r  t h e  
P r e s i d e n c y  t h a t  h e  b o u g h t  t h e  e n t i r e  
s t o c k  o f  t i n  h o r n s  c a r r i e d  b y  tw o  
s t o r e s ,  a n d  t h e n  g a v e  t h e  h o r n s  a w a y  
to  y o u n g s t e r s .
E u g e n e  L . M a d d o c k s ,  f o r m e r l y  if 
R o c k la n d ,  w a s  s e c o n d  in  t h e  s i x - d a y s ’ 
r o l l e r  s k a t i n g  c o n t e s t  f o r  t h e  w o r ld  s 
c h a m p i o n s h i p  a t  B o s to n .
T h e r e  w e r e  g r e a t  t i m e s  w h e n  t h e  
n e w s  o f  B l a i n e 's  n o m i n a t i o n  r e a c h e d  
t h i s  c i t y .  S t a i d  a n d  s o b e r - g o i n g  m e r ­
c h a n t s  w e n t  m a d  w i t h  Jo y  u n d  h u g g e d  
e a c h  o t h e r  b o i s t e r o u s l y .  L a w y e r  T r  le  
P i e r c e  w a s  o u t  w i t h  a  l i g h t  t a l l  h a t  
a n d  s o m e b o d y  c r u s h e d  it  o v e r  h i s  e a r s .  
N o  le a s  a  s e d a t e  p e r s o n  t h a n  C a p t .  
T h o m  u s  U. P i l l s b u r y  s m a s h e d  t h e  h o n ­
o r e d  h e a d - c o v e r i n g  o f  n o  l e s s  a  d i g n i ­
f ie d  c i t i z e n  t h a n  H o n .  F r a n c i s  C o b b . 
T h e  H ig h  S c h o o l  C a d e t s ,  C a p t .  C i l le y ,  
m a r c h e d  u p  M a in  s t r e e t  a n d  f i r e d  a  s a ­
lu t e .  B e l l s  p e a l e d  i n c e s s a n t l y  a n d  b o n ­
f i r e s  b l a z e d .  W i t h  C . E .  L i t t l e f i e l d  a s  
m a r s h a l  u  p a r a d e  w a s  s t a r t e d .  S p e e c h ­
e s  w e r e  m a d e  b y  R o d n e y  L . P u g g ,  H< n .
1> N  M o r t l a n d ,  H o n .  <>. G . H a l l  a n d  
c .  K. L i t t l e f i e ld .  W . T .  C o b b  w a s  
c a l l e d  u p o n ,  b u t  w a s  u n a b l e  t o  s p e a k  
o n  a c c o u n t  o f  a  c o ld .
C o b b ,  W i g h t  &  C o . s o ld  t o  F lo r e n c e  
D o n o h u e  f u r  $1*500 a  l o t  o f  l a n d  a n d  
l a r g e  b u i l d i n g  a t  t h e  S o u t h e n d ,  f o r m e r ­
ly  o c c u p ie d  b y  C o b b ,  W ig h t  & C a s e  
T h e  K n o x  M e d ic a l  A s s o c i a t i o n  e l e c t -  
i-d D r .  W . A . A lb e e  o f  U n io n  p r e s i d e n t ,  
l> r. B e n j a m i n  W i l l i a m s  o f  R o c k la n d  
v ic e  p r e s i d e n t ,  D r .  E .  L . E s t u b r o o k  o f  
R o c k l a n d  s e c r e t a r y  a n d  D r .  W . A . 
H a n k s  o f  R o c k l a n d  t r e a s u r e r .  D r .  ‘
F ,  C u s h i n g  o f  R o c k l a n d  w a s  a d m i t t e d  
t o  m e m b e r s h i p .
J o n a t h a n  W h i t e  b o u g h t  t h e  B e r r y  l o t  
a t  t h e  c o r n e r  o f  U n io n  a n d  B e e c h  
s t r e e t s  f o r  $3500.
A  l i t t l e  d a u g h t e r  o f  S a m u e l  W  H e w  
e t t  fe l l  a n d  b r o k e  o n e  o f  h e r  a r m s .
*  «
T h e  m a r r i a g e s  f o r  t h e  m o n t h  w e r e  .is  
f o l lo w s :
R o c k la n d .  J u n e  19, L . O . W a t e r h o u s e  
a n d  M is s  A d a  K i r k p a t r i c k ,  b o th  o f  
R o c k la n d .
R o c k la n d ,  J u n e  18, G e o r g e  E .  M c ­
L a u g h l i n  a n d  J o a n n a  R i l e y ,  b o th  o f  
R o c k la n d .
S o u th  C h ic a g o ,  111., J u n e  18, J o h n  S . 
W i l s o n  a n d  A d d le  S . B a k e r ,  f o r m e r l y  
o f  R o c k la n d .
R o c k la n d ,  J u n e  14. J  e a s e  M . B la c k in g -  
t o n  o f  R o c k l a n d  a n d  M is s  K a t i e  M. 
T e a g u e  o f  W a r r e n .
R o c k la n d ,  J u n e  16, O s g o o d  B la k e  a n d  
M is s  l l a t l i e  N . G i l c h r e s t .  b o t h  o f  S t .  
G e o r g e .
R o c k lu n d ,  J u n e  14. J a m e s  M e tc a l f  a u d  
M is s  L i l l i a n  M N ic h o ls ,  b o t h  o f  T h o m -  I 
a s  to n .
U n io n .  J u n e  8. M e lv in  L  B a r t l e t t  o f 
W a s h i n g t o n  a n d  D o r a  A T h o m a s  o i  
W a r r e n .
R o c k la n d .  J u n e  7, C a p t .  O l iv e r  J .  
C o n a n t  a n d  M rs  H e le n  L  R ic h ,  b o th  o f  
R o c k la n d .
U n io n ,  J u n e  7, A u g u s t u s  L e r m o n d  a n d  
M a t t i e  F .  T h o m a s ,  b o th  o f  E a s t  U n io n  | 
R o c k lu n d .  J u n e  5. D a n ie l  M c R a e  A  j
T h e  f o l l o w i n g  b i r t h s  w c i 
R o c k la n d .  J u n e  16, C a p t  
s e p h  W a l k e r ,  a  s o n .
R o c k l a n d ,  J u n e  19. M r 
J a m e s  . s m i th ,  a  d a u g h t e r .
R o c k la n d ,  J u n e  IS, M r.
C h a r l e s  W i ls o n ,  a  s o n .
D lx  I s l a n d .  J u n e  15, M r.
M ic h a e l  T r a c e y ,  a  s o n .
R o c k p o r t .  J u n e  10, M r. a n d  M rs . F t 
T . C u m m i n g s ,  a  d a u g h t e r .
G o r h a m ,  J u n e  V. M r. a n d  M rs . F r e d  
M il ls ,  a  s o n .
T h o m n s t o n ,  J u n e  8, iM r. a n d  M rs  
H . L o v e jo y ,  a  s o n .
C a m d e n ,  J u n e  10. M r .  a n d  M rs .  F r a n k  
M o o d y , a  s o n .
V i n a l h a v e n ,  J u n e  11, M r .  a n d  M rs .  
E u g e n e  S m i t h ,  a  d a u g h t e r .
V i n a l h a v e n ,  J u n e  17, M r a n d  M rs .  
F r a n k  C * a Id e rw o o d , «  d a u g h t e r .
V i n a l h a v e n ,  J u n e  19, M r. a m i  M rs .  J  
frv G r e e n ;  a  s o n .
R o c k la n d ,  J u n e  9, M r . a n d  M rs .  J o h n  
C o ls o n ,  a  s o n .
R o c k l a n d ,  J u n e  9. M r .  a n d  M r s .  F r e d  
A . W a t e r m a n ,  a  s o n .
R o c k la n d ,  J u n e  4. C a p t .  a n d  M rs .  
W i l l i a m  P e t t e e ,  a  s o n .
T h o m a s t o n ,  J u n e  8. C a p t .  a n d  M rs  
H . V e s p e r ,  u  s o n .
R o c k v i l l e ,  ------ , M r. a n d  M rs .  M e r r i t t
W h i t n e y ,  a  s o n .
R o c k v i l l e ,  ------ , M r. a n d  M rs .  A lv a h  O.
R o s s ,  if s o n .
R o c k la n d ,  iM a y  30, C a p t .  a n d  M rs .  E .
C . K e n n l s t o n ,  a  d a u g h t e r .
R o c k la n d .  M a y  24. ,M r. a n d  M rs .  J o h n
B u t t o m e r ,  a  d a u g h t e r .
R o c k la n d ,  M a y  23, M r .  a n d  M rs  
J a m e s  F e y l e r ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  M a y  28, M r. a n d  M m . 
A a r o n  W l n c h e n b a d i ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  M a y  30. M r .  a n d  M rs .  E d ­
w a r d  M in k ,  a  d a u g h t e r .
T h o m a s t o n ,  M a y  31, M r . a n d  M rs .  
S c o t t  Y o u n g ,  a  d a u g h t e r .
W a r r e n ,  'M a y  31, C a p t .  a n d  M — O t i s
D. A v e r l l l ,  a  d a u g h t e r .
I s l e  a n  H a u l .  M a y  26, M r. a n d  M rs .  
J a m e s  C o n le y ,  a  s o n .
E a s t  U n io n ,  M a y  22, M r. a n d  M r s .  F . 
S . G o u ld ,  a  s o n .
W a s h i n g t o n ,  M a y  17, M r .  a n d  M rs .  
F r e d  A . S h u l t u c k ,  a  b o h .
T h e  R . H .  C o u n c e  e n g i n e  c o m p a n y  o f  
T h o m a s t o n  b o u g h t  t h e  G e n .  B e r r y  u n ­
g l u e  c o m p a n y 's  h o s e  w a g o n .
C lm e r  R . B u m p s  b o u g h t  o u t  C a s s  
S u m n e r 's  J e w e l r y  b u s i n e s s  in  T h o m a s ­
to n .
H . R o b in s o n  s o ld  h i s  b o a r d i n g  
h o u s e  a t  H u r r i c a n e  a n d  m o v e d  to  
R o c k la n d .
T>he l a r g e s t  c a t c h  o f  a l e w l v e s  -it 
W a r r e n  f o r  m a n y  y e a r s  w a s  t h a t  o f  
M a y  26, w h e n  78,000 w e r e  t a k e n .
l a r g e  b a r n  o w n e d  b y  T o h n a n  
B r o t h e r s ,  a t  U n io n ,  w a s  s t r u c k  b y  l i g h t ­
n i n g  a n d  d e s t r o y e d .  L o s s ,  $2000.
T h e  F i r s t  P a r i s h  C o n g r e g a t i o n a l  
■ h u re h  a t  T h o m a s t o n  c e l e b r a t e d  I t s  
5 t h  a n n i v e r s a r y  w i t h  a p p r o p r i a t e  e x -  
■ rc lse s , t h e  s e r m o n  b e i n g  p r e a c h e d  b> 
R e v .  C . A . M a r s h .
i 'h a r l e s  L i b b y  o f  W a r r e n  w a s  b a d ly  
I n j u r e d  b y  f a l l i n g  I n t o  t h e  h o ld  o f  a  
s c h o o n e r  i n  W a t t s ’ S h ip y a r d ,  T h o m a s  
to n .
A R e l i e f  C o r p s  in  c o n n e c t io n  w i th  
A lm o n d  H . G u s h e e  P o s t  w a s  o r g a n i z e d  
a t  A p p l e t o n  w it'll t h e  f o l l o w in g  o f ­
f ic e r s :  M r s .  M . F .  H a n l e y  p r e s i d e n t ,
M rs .  H . A . 8 im m o . . -  v i c e  p r e s i d e n t ,  
M rs .  A . H .  W e n t w o r t h  c h a p l a i n .  M rs .  
L . T a y l o r  s e c r e t a r y ,  M r s .  L . M c L a in  
t r e a s u r e r ,  M r s .  G . M c L a in  c o n d u c t o r ,  
M rs .  M . U l m e r  g u a r d ,  M r s  V. A . P e a s e  
p a s t  p r e s i d e n t .  T h e  C o r p s  h a d  4u 
c h a r t e r  m e m b e r s .
T h e  p r o g r a m  o f  t h e  C a m d e n  h ig h  
s c h o o l  g r a d u a t i o n  w a s  a s  f o l lo w s :  
S a l u t a t o r y ,  M y r a  D . C o o m b s ;  o r a t i o n ,  
“ E d u c a t i o n , "  W i l l i a m  C r a w f o r d ;  h i s ­
to r y ,  M a y  B . T o b i n ;  e s s a y ,  “ F u n n i n g . "  
M a r i a  C . M i l l e r ;  p r o p h e c y ,  K a t h e r i n e  
W . H a r d i n g ;  v a l e d i c t o r y ,  L a u r a  E .  
G i lk e y ;  c l a s s  o d e ,  S u s i e  E . K n o w l to n .  
I»r. R o b in s o n ,  s c h o o l  d i r e c t o r ,  p r e s e n t e d  
t h e  d ip lo m a s .
P o s t m a s t e r  ( i r b e to n  id’ W e s t  C u m d c n  
h a d  w h a t  w a s  c l a i m e d  to  b e  t h e  lo n g  ot 
c o w  in  K n o x  c o u n t y .  H e r  g i r t h  w a s  7 
f e e t .  2 I n c h e s .  I t  w a s  e s t i m a t e d  sin* 
w o u ld  d r e s s  f r o m  l lo o  to  1150 p o u n d s  
T h e  c l i p p e r  s h i p  R o b e r t  L . B e l k n a p  
w a s  l a u n c h e d  f r o m  C a r l e t o n ,  N o r w o o d  
A: C o .’s  y a r d  in  R o c k p o r t .  S h e  w a s  tin* 
l a r g e s t  e v e r  b u i l t  b y  t h a t  f i rm , a n d  
w i th  t w o  e x c e p t i o n s  t h e  l a r g e s t  in  t h e  
s t a t e .  H i r  d i m e n s i o n s  w e r e  a s  f o l l o w s ' 
L e n g t h ,  268 1 -2 ; b r e u d t ih ,  43 1-2 f e e t ;
d e p t h ,  28 1-2  f e e t ;  g r o s s  r e g i s t e r  t o n ­
n a g e ,  2369. S h e  w u s  to  b e  c o m m a n d e d  
b y  C a p t .  E v e r e t t  S t a p l e s  o f  S to c k to n .
.sw itches, l*on» pad*.tins Shi*non  nml I’Rychlf 
I’ufT*. Sw itchu*  nunli* over nml dyed! I,A 
<)l i m i t  K COHSKTS, 400 m a in  MT. 49S\V»
THE ROCKPORT ICE CO.
Improvements Make T h i s  Concern One o f  
the Largest and Best In the State.
F e w  o f  t h e  t r a v e l i n g  m e n  w h o  h a v e  
r e c e n t l y  v i s i t e d  R o c k p o r t  h a v e  f a i le d  to  
s p e a k  o f  t h e  n e w  s t o r e  o f  t h e  R o c k p o r t  
l e e  C o m p a n y ,  w h ic h  i s  t r u l y  o n e  «>f t h e  
f in e s t  e a s t  o f  P o r t l a n d
E a r l y  In  t h e  s p r i n g  t h e  c o m p a n y  
s t a r t e d  t«* t h r o w  I n to  t h e i r  f o r m e r  s t o r e  
t h e  o n e  f o r m e r ly  o c c u p ie d  b y  S p e a r  & 
G o u ld ,  t h e  I c e  C o m p a n y  h a v i n g  p u r ­
c h a s e d  t h e  e n t i r e  b lo c k  a b o u t  t w o  y e a r s  
a g o .  T h e  u n i t e d  s t o r e s  h a v e  b e e n  o p e n  
to  t h e  p u b l i c  f o r  a  f e w  w e e k s  p a s t  b u t  
t h e  w o r k  o f  r e t l n l s h l n g  a n d  r e f u r n i s h ­
i n g  Is  b u t  J u s t  c o m p le te d .
T h e y  h a v e  a  f lo o r  a r e a  o f  2700 f e e t  o n  
t h e  m a i n  f lo o r  w h ic h  g iv e s  t h e m  o n e  -d 
t h e  m o s t  c o m m o d io u s  n m l a t  tin* s a m e
Weaiher Is H o i. . . .
But not near as hot as the bar­
gains we are offering at our 
store.
Only a few days left to secure 
the best bargains ever offered in 
this city for Men's Clothing and 
Furnishings.
The Boston Clothing Store
ROCKLAND
SEE THE YELLOW SIGNS
J  n
FIVE
CENTS
HOME!
MADE
A Cigar of Quality
T H E . . .
M O R A
The J. W . A. Cigar Co.
SUMATRA
WRAPPER
LONG
FILLER
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
V C LA RH M O M  S T . ROCKLAND. M E. 
OOIm  H o u r s :  11 lo  1*4 «. it*.; '4 lo  4 p . u>.
u n it  by  u p p o l i i lb tc i i l  
T e le p h o n e  c o n n e c t  »*u. 5-104
g jB I: ■  ■ . ■ ' H i l i
Cool Footwear 
For Hot Weather
I have all kinds of Cool Footwear 
for hot Weather
Tan Oxfords in Men's and Ladies’ at all 
prices
Tan lluliber Soled Oxlords, for outing and 
Leach wear, for Itotli men and Indies.
Ladies’ White Canvas Oxfords at $1.00, 
$1.20 and $l.o0.
Children's White Canvas Oxfords for 7ac, 
Hoc and $ 1.00.
A Souvenir for Ever/ Lady
E. Roy Smith
391 MAIN STRKKT
O n to  c o m p a c t l y  a r r a n g e d  s t o r e s  in  N o w
E n g l a n d .
T h e  f o r m e r  s t o r e  J in s  b e e n  d e v o t e d  t o  
t h e i r  e x c e p t i o n a l l y  l a r g e  n m l v a r i e d  
s t o r k  o f  g r o e e r lc H  a n d  f a n r y  c a n n e d  
S<HHis w i t h  t h e  l a r g o  s to c k  o f  p ln s s  i n  
t h e  r e a r .  T i le  e n t i r e  f r o n t  s w e e p  o f  i h o  
S to r e  is  t r lv e n  o v e r  to  t h e i r  h a r d w a r e  
d e p a r t m e n t ,  m o t o r  b o n t  a n d  a u t o m o b i l e  
s u p p l i e s  a n d  f la g s .
T h e  n e w  s t o r e  is  d e v o t e d  t o  p a l m ,  
v a r n i s h  a n d  o i l s  o f  f a n c y  g r a d e s ,  l i a s ,  
k e t  g o o d s ,  c r o c k e r y .  h o o ts ,  s h o e - ,  
s n e a k s  a n d  r u b b e r s ,  h e a v i e r  g r a d e s  o f  
h a r d w a r e ,  f lo u r ,  h u lk  g o o d s ,  c e r e a l s ,  
d r u g s  a n d  m e d ic in e s .
A c r o s s  f l i c  h a c k  o f  b o th  s t o r e s  w a s  
h n l l t  w h a t  Is t h e  c r o w n i n g  g lo r y  o f  a l l  
t h e  I m p r o v e m e n t s  m a d e  f r o m  t h e  v i e w  
p o i n t  o f  t h e  s u c c e s s f u l  m e r c h a n t — t h o  
l a r g e s t ,  m o s t  s a n i t a r y  a n d  b e a u t i f u l l y  
f i n i s h e d  r e f r i g e r a t o r  In  a n y  r e t a i l  s t o r e  
o f  t h i s  s t a t e .  I t  I s  d iv id e d  I n to  tw o  
c o m p a r t m e n t s ,  t h e  r e f r i g e r a t o r  p r o p e r  
a n t i  e o id  s t o r a g e  a n d  a  l i g h t ,  c o o l a p a r t ­
m e n t  f o r  tin* d i s p l a y  a m i  c u t t i n g  r o o m .  
T h e  r e f r i g e r a t o r  l i a s  a  c a p a c i t y  o f  f iv e  
t o i l s  o f  Ic e  a n d  c o u n t l e s s  t o n s  f o r  m e a t s  
In  i t s  c o ld  s t o r a g e  d e p a r t m e n t .  T h e  r e ­
f r i g e r a t o r  w a s  b u i l t  u n d e r  t h e  s u p e r ­
v i s io n  o f  \V . K. D i l l i n g h a m ,  E s q . ,  o f  
K o c k p o r t  t h a n  w h o m  t h e r e  Is  n o  l i n e r  
c o n s t r u c t o r  o f  Ice  a n d  r e f r i g e r a t i n g  d e ­
p a r t m e n t s  In N e w  E n g la n d .
T h e  p a i n t i n g  a n d  v a r n i s h i n g  w a s  l e f t  
t o  t h e  g o o d  t a s t e  o f  AI. W  S p e a r  a n d  
h i s  a b l e  c r e w ,  a m i  t h e  c o lo r  s c h e m e  i s  
w h i t e  a  m l g r e e n .
T h e  b a s e m e n t s  a r e  d e v o te d  t o  s h i p  
c h a n d l e r y ,  m a n l l l a ,  p a i n t s ,  o i ls ,  e t c .
O n  t h e  s e c o n d  f lo o r  a r c  t h e  c o u n t i n g  
ro o m s ,  t h e  p r e s i d e n t 's  p r i v a t e  o f f ic e  a n d  
t h e  b o o k k e e p e r 's  o ffice , a n d  e n o r m o u s  
s t o r e r o o m s  f o r  t h e  a c c o m m o d a t i o n  o r  
t h e  l a r g e  s t o c k  I m p o s s ib l e  t o  d i s p l a y  
h u t  e a s i l y  a c c e s s i b l e  b y  e l e v a t o r .
T i l e  R o c k p o r t  I c e  C o ., f o u n d e d  in  IS IS  
a n d  I n c o r p o r a t e d  In 1875, Is  a  b u s i n e s s  
h o u s e  o f  i n t e r n a t i o n a l  r e p u t a t i o n  a n d  
t h e  e x p o r t  t r a d e  o f  t h i s  c o n c e r n ,  m a k e s  
t h e  n a m e  o f  R o c k p o r t  k n o w n  In  d i s t a n t  
p o r t s ,  t h a t  o t h e r w i s e  h a s  a  d im  I d e a  o f  
M a in e .  T h e  s u r p a s s i n g  e x c e l l e n c e  o f  
t h e  Ice  t h e  c o m p a n y  h a n d l e s  lu u ,  b e e n  
t h e  c a u s e  o f  t h i s  w id e  c i r c u l a t i o n  o f  t h o  
f i r m ’s  p r e s t i g e  a n d  i m p o r t a n c e ,  i m ­
m e n s e  s h i p m e n t s  b e i n g  m a d e  to  t h o  
s o u t ih e r n  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
a n d  to  f o r e ig n  p o r t s .  T h e  L i ly  P o n d  
f r o m  w h ic h  t i l l s  Ice  is  h a r v e s t e d  i s  
a b o u t  40 a c r e s  in  e x t e n t ,  I s  s p r i n g  f e d  
f r o m  t h e  4 wit t o m  a n d  Is  t h e  p u r e s t  b o d y  
o f  w a t e r  In  -M a in e  f r o m  w h ic h  Ic e  I s  
c u t  f o r  f a m i l y  u s e ;  s t a t e  a s s u y e r s  c o r ­
r o b o r a t e  t h e  a n a l y s t s  o f  I t s  p u r i t y  a n d  
e x c e p t i o n a l  q u a l i t y .  F o r  t h e  s h i p m e n t  
o f  t h e  Ice , t h e  m o s t  I m p r o v e d  e q u i p ­
m e n t  Is o p e r a t e d ,  s u c h  a s  e n d l e s s  
c h a i n s  o p e r a t e d  b y  e l e c t r i c i t y ,  d e c k ,  
lo w e r in g  m a c h in e s ,  e t c . ,  w h i l e  t h e  c o m ­
p a n y 's  I n  h o u s e s  a t  t i d e  w a t e r ,  c a n  b e  
r e a c h e d  li.v t h e  l a r g e s t  v e s s e l  in  t h e  I c e  
c a r r y i n g  t r a d e  a n d  c a n  h e  lo a d e d  u t  
t h e  s a m e  t i m e  a t  t h e  c o m p a n y 's  d o c k s .  
I t  i s  a n  e x c e l l e n t  w i n t e r  s h i p p i n g  p o i n t ,  
a s  t h e  h a r b o r  Is  a l w a y s  o p e n  a n d  m u c h  
o f  t h e  Ic e  i s  s h i p p e d  u t  t h e  t i m e  o f  
h a r v e s t i n g .  In  a d d i t i o n  flu* c o m p a n y  
d e a l s  W h o le s a le  a n d  r e t a i l  In  l u m b e r ,  
t h e  s a m e  e x c e p t i o n a l  S h ip p in g  f a c i l i t i e s  
b e i n g  o f  I m p o r t a n c e  In  t h e s e  t r a n s ­
a c t i o n s ,  w h i l e  i t s  g e n e r a l  s t o r e  Is  o n e  o r  
t i l e  m o s t  e x t e n s i v e  o f  s i m i l a r  e n t e r ­
p r i s e s  In  t h i s  s e c t io n ,  c o m p l e t e  l i n e s  oC 
g r o c e r i e s ,  p r o v i s i o n s  a n d  h a r d w a r e  b e ­
in g  c a r r i e d ,  t h e  u n u s u a l  o p p o r t u n i t i e s  
a n d  f a c i l i t i e s  o f  t h e  c o m p a n y  a l l o w i n g  
It t o  g e t  t i l e  lo w e s t  p u r c h a s e  p r i c e  a n d
m a k e  th • s a l e  prk* • c o r r e s 'i* m d l n g l y
lo w .
A b o u t t*0 p e o p le  a r * c m  p lo y  et b y  t h i s
c o m p a n y a n d  50 h o rn »*s art*  u s e 1 In  t h e
let* c u t t l r K s e a s o n ,  40 ooo t o n s  o f l e e  c u e
a n n u a l l y T h e  o l tlc e s  a r e :  E d w l n  A .
M o r r i l l . p r e s i d e n t ;  13 v e r e t t  F F a l e s ,
i r e u a i m i ; c  I '.  W e n t w o r t h ,  s i e r e t a r y .
w a s  h o r n  in  R o c k p o r t ,  e d u -
r a t e d in R t i k p •rt  i n d  P o r t l a n d  a n d
h a s  1 •ei e t • nn* C ted w i th  L hi»  b u s i n e s s
s in c e 186 ♦. t Iso zeal* u s l y  i n t e r e s t e d  i n
I to o k j o ri 's v e il ire . H e, w a s  t o w n  c l e r k
l o u r e a s tn d is m e m b e r  o f  S t .
P a u l 's lu d g i . A. F.cM* A . M .
M r. F a le s \va 1)0 rn  in  T h o m a s t o n ,
• *d u ca *d tl e r e a n d in  R o c k l a n d  u n d
e n te r* d h r Ro< •k p o t t ( ’o. in  1888. H t>
a l s o  h a s ■ \ n e e t h is p u b l i c  s p i r i t ,  s e r v -
I n g  oi t h e s e h i o l e • m i n l l t c c .  H e  Is il
m e in l e r o f t h e M a s o n s .  M r. W e n t -
w o r th \\ IS MTU a n d e d u c a t e d  in  R o c k -
p o r t
since
n. h IS 1 e e n w i t h  t h e  c o m p a n y
189 5. A ll tin* se  g e n t l e m e n  a r e -
h i . s in . s s in* n o f  e n t e r p r l s e  a n d  s a g a c -
i t y .  u ios *• e iT ort s  h a v e  e a r n e d  t h e  c o m ­
p u n y Is p r •s**n l Kl e a t  e x p u n s l o n  o f
t r a d e  
i t .  i t s
a n d  wfluu e  i n t e g r i t y  h a s  ga in»*d
• iu d n d w id e ly  r e c o g n i s e d !
s t a n d i n g
[  HI! 
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1 have just returned fruia N ew
2 A W A I T S  Y O U  I F  Y O U  G O  T O  C A M D K N
York whcie 1 spent a w ick among 
the piano lactone*. 1 l>ought a
QC
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AND HUY A PIANO OF consignment oi
T H O M A S , P I A » Q  m a w 61 P IA N O SThe Finest 1‘iauos Made, aud
IS) 1 Sava Y o u  $ 1 5 0  o n  a  P l a n o
LU j Iroin this conkigumcnt.
2 0  Y E A H S  G U A R A N T E E  G O L D  B O N D
< W IT H  KVFKY PIANO Come, write or 'pbouc
Ul T H O M A S  P IA N O  M A N
HU
III S P E C IA L — P i a n o s  T o  R o n t  t o  S u m m a r  C o t t a g e s C A M D E N
■ HU bis/lt
T h e r c  l i a s  b e e n  n o  m o r e  e f f i c i e n t  o r  
h u r f l e r  w o r k i n g  b u s i n e s s  m a n  in  t i l l s  
s c c tb  n t h a n  t h e  l e e  C o m p a n y 's  p r e s i ­
d e n t ,  K A . M o r r i l l ,  a n d  y e t  w h e n  h «  
w a s  a s k e d  w l iu t  h a d  c o n t r i b u t e d  m o s t  
lo  t h e  s u c c e s s  o f  t h e i r  v a r i o u s  u n d e r ­
t a k i n g s  lie  s a i d  It w a s  H ie  f a i t h f u l  
w o r k  o f  I d s  p a r t n e r s  a n d  I d s  e m p l o y e e s .  
" T a k e  o u r  s t o r e  f o r  e x a m p le ,  E . H . 
R o w e r s  h a s  b e e n  w i t h  u s  f o u r  y e a r s  
a n d  D r e y  T o h n a n  1m s b e e n  in  o u r  e m ­
p lo y  s ix  y e a r s .  N o  s t o r e  e v e r  h a d  t w o  
m o r e  f a i t h f u l  a n d  lo y a l  m e n .  w o r k i n g  
t o r  t h e  s u c c e s s  o f  a i l  a n d  w h a t  l i a s  
b e e n  a c h i e v e d  Is d u e  In  n o  s iu u l l  i n e u s -  
u r e  to  s u c h  m e n  a n d  w o r k e r s  u s  t h o s e . ’ '1
YOUR FAVORITE POEM
Ohl-fashloned poetry, but choicely good —
/zuak WuUott
Laml Locked
Itluyk lie the hilU; bwiltly doth daylight flee
A n *1 CHlchliig Kh**iua of m iu e U  ilyiiitr ou iile .
 ^11 urife*t U **u-k Uiul for many a changing 
The rivtr ruuucth aoftly to the
O ha|»|>y river could 1 follow thee! o yearning heart that never can bo null f O wiatful eye* that watch tho kleaUfuat lull, Dinging lor level line of aolctnii gea !
Have patience; here are flower* uu«l *oua* of bird*. ••
B***ightm a  lri4<»'ra ,lc*; ’ w ea lth  ut WMind a n d
All kununer'a glory thine from morn till niirlit And life too full of joy  fo r  utt« red word** *
Neither aiu 1 uugruteful; but I dream Bellelouklv how twilight lull* tonight
iu* water, how the light Pick blikkfully away , until 1 *ceiu
Icel the cate 
Am i dij
ea tccuted ou my cheek,
c a tc h  th e  boun d o l d u » k y , fla p p in g  »«uif 
A ls r  JK yap*'.*1*1 *«“ ••*•» «•» «'*•' t e s ta il in g  lo w - m y  n a m e  th e y  a p e a k  f
O Kart b ! thy auinmer bong of jov may aour
............................... 1 ' mph. I but crave
o f  t b e  w a v e
•giug
I 1 IU* cu
T h a t h i ten d e r m u aic  i
Dr. Rowland J.Wasgatt
44 4b uvtfe.it a t., K o t a u N u ,  ur.
d  * a  rn .. I to  J 4
TH E BOCK L A N D  C O U R IE R -O A Z ET T E : SA T U R D A Y , JU N E  20, 1HO0.
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TWICE-A-WEEK.I > l p i i
f • CIRCULATION AFFIDAVITR o c k la n d , .Tnno 25. 19CX>.
..._cd Harold G. Cole, who n
_______________ _ T hat h e  la p r eaam an  In th e  office
o f  t h e  R o ck la n d  P u b lis h in g  C o ., a n d  t h a t  o f  t h e  
laan e  o f  T h e  C o n r le r -tT a re tte  o f  .Tune 2t. 
1909. t h e r e  w m  p r in te d  a to ta l o f  4 .2 H 7  c o p ie s  
R e fe r s  m e  : J .  W . CRO CK ER
N o ta r y  P u b lic .
A Fatal Auto Accident ST. JOHN’S DAY FESTIVITIES.
t , , t r - t . . » > » Koulton Sir Knights Finely Entertained
At Camden—Claremont and Ladies Had
Mrs. Annie Haskell, Aged Camden Woman, Run Over D e lig h t f u l  outing at Port Clyde
During the St. John’s Day Parade At Camden.
T h e  f i r s t  b lo w  o n  t h e  p r o p o s e d  C a p e  
C o d  c a n a l  w a s  s t r u c k  T u e s d a y .  T h o  
u n d e r t a k i n g  i s  o n e  w h ic h  w il l  v i t a l l y  
a fT e c t  M a in e  s h i p p i n g  i n t e r e s t s  w t i e i t  
c o m p l e t e d  a n d  w h ic h  w i l l  i n c i d e n t a l l y  
d i v e r t  m a n y  d o l l a r s  i n t o  M a in e  c h a n ­
n e l s  w h i l e  i t  Is  u n d e r w a y .  T h e  c a n a l  
w i l l  b e  s e v e n  m i l e s  lo n g  a c r o s s  t h e  
C a p e ,  a n d  w i l l  r e q u i r e  f iv e  m i l e s  d r e d g ­
i n g  t o  s e a  d e p t h s .  I t  w i l l  b e  125 f e e t  
w i d e  a t  t h e  b o t t o m  a n d  260 f e e t  a t  t h e  
s u r f a c e ,  w i t h  a  d e p t h  o f  25 f e e t  a t  low- 
w a t e r ,  w i l l  r e q u i r e  t h r e e  y e a r s  In  t h o  
b u i l d i n g ,  a n d  c o s t  $10,000,000. A  s a v i n g  
o f  a b o u t  70 m i l e s  w i l l  b e  m a d e  in  t h e  
d i s t a n c e  b e t w e e n  B o s t o n  a n d  N e w  
Y o r k  b y  u s i n g  t h o  c a n a l  I n s t e a d  o f  t h o  
o u t s i d e  r o u t e .  I m m e n s e  q u a n t i t i e s  
g r a n i t e  (h a v e  b e e n  c o n t r a c t e d  f o r  
M a i n e  s t o n e  q u a r r i e s  f o r  u s e  In  b u i l d ­
i n g  t h e  b r e a k w a t e r  a t  t h e  c a n a l ,  a n d  
s i x  s t o n e  l a d e n  v e s s e l s  n r e  a l r e a d y  o n  
t h e  s p o t  w a i t i n g  t o  d i s c h a r g e  t h e i r  e a r -  
g o e s .  C o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  o f  o p i n ­
io n  e x i s t s  a m o n g  m a r i n e r s  a s  t o  t h e  
o u t c o m e  o f  t h e  c a n a l .  T h e  l a r g e r  c l a s s  
o f  v e s s e l s  a r e  b a r r e d  f r o m  u s i n g  t h e  
p r o p o s e d  w a t e r w a y  o w i n g  t o  t h e i r  g r e a t  
d r a u g h t ,  a n d  m a n y  c a p t a i n s  t h i n k  t h a t  
i t  w i l l  b e n e f i t  t u g s  a n d  b a r g e s  i n  a  
m u c h  l a r g e r  d e g r e e  t h a n  i t  w i l l  s a i l i n g  
v e s s e l s .
I f  t h e  g r o a t  s t e a m s h i p s  c o n t i n u e  to  
c u r t a i l  t h e  t r a v e l i n g  t i m e  b e t w e e n  E u ­
r o p e  a n d  A m e r i c a  p a s s e n g e r s  w i l l  n o t  
h a v e  t i m e  t o  b e  s e a s i c k .  A  d e s p a t c h  
f r o m  L iv e r p o o l  s a y s  t h a t  t h e  M a u r e ­
t a n i a  h a s  c l i p p e d  a n o t h e r  n f t y  m i n u t e s  
f r o m  t h e  b e s t  p r e v i o u s  e a s t w a r d  r e c o r d ,  
w h i c h  is  a l s o  h e r  o w n .  S h e  a c c o m p l i s h ­
e d  t h e  J o u r n e y  f r o m  N e w  Y o r k  t j  
Q u e e n s t o w n  in  f o u r  d a y s  17 h o u r s  a n d  
21 m i n u t e s .  H e r  b e s t  p r e v i o u s  t im o  
w a s  f o u r  d a y s  IS h o u r s  a n d  11 m i n u t e s .  
T h e  t o t a l  r u n  w a s  2,933 k n o t s ,  m a d e  i t  
a n  a v e r a g e  s p e e d  o f  25.88. T h e  b o J t  
p r e v i o u s  a v e r a g e  s p e e d  w a s  25.70 k n o t s .  
T h e  d a y 's  r u n s  w e r e  592, 606, 600, 602 
a n d  524.
T h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  S t .  J o h n ' s  D a y  
c e l e b r a t i o n  a t  C a m d e n ,  T h u r s d a y ,  w a s  
m a r k e d  b y  a  t r a g e d y  w h ic h  n o t  o n ly  
c a s t  i t s  g lo o m  o v e r  t h e  d a y ’s  c e r e ­
m o n ie s ,  b u t  w h ic h  h a s  a r o u s e d  t h e  p i t y  
a n d  s y m p a t h y  o f  a l l  w h o  k n o w  t h e  s a d  
c i r c u m s t a n c e s .
T h e  p r o g r a m  a r r a n g e d  b y  t h e  C a m ­
d e n  K n i g h t s  T e m p l a r  f o r  t h e  e n t e r t a i n ­
m e n t  o f  t h e i r  b r e t h r e n  f r o m  H o u l t o n  
h a d  f o r  i t s  f i r s t  f e a t u r e  o n  T h u r s d a y  
a n  a u t o m o b i l e  r i d e  a r o u n d  t o w n ,  i n  o r ­
d e r  t h a t  t h e  v i s i t o r s  m i g h t  b e  b r o u g h t  
I n to  c l o s e r  t o u c h  w i t h  C a m d e n 's  s c e n i c  
c h a r m s .
A t  11 a .  m . t h e  m o t o r  c a r s  in  c lo s e  o r ­
d e r  w e r e  p r o c e e d i n g  u p  M o u n t a i n  s t r e e t  
a t  a  s lo w  r a t e  o f  s p e e d .  O n e  o f  t h e  
c a r s  w a s  a n  O v e r l a n d  r u n a b o u t ,  o w n e d  
a n d  o c c u p ie d  b y  D r .  W . F .  H a r t ,  
p r o m i n e n t  C a m d e n  p h y s i c i a n  w h o  h a d  
u s  h i s  g u e s t s  t w o  m e m b e r s  o f  t h e  H o u l ­
t o n  h a n d .
A s  t h e  p a r a d e  n e a r e d  t h e  c e m e t e r y  
D r .  H a r t  s a w  M rs .  A n n ie  O . H a s k e l l .
n m  h e  k n e w  to  h e  a n  a g e d  w o m a n  
a f f l i c t e d  w i t h  d e f e c t i v e  s i g h t ,  s t a r t  t «» 
c r o s s  t h e  r o a d  b e t w e e n  h i s  c a r  a n d  t h e  
o n e  a h e a d .  T h e  d o c t o r  s h o u t e d  lo u d ly
f o r  h e r  t o  s t e p  b a c k ,  h u t  t h e  w o rn  a  i 
a p p a r e n t l y  b e c a m e  c o n f u s e d ,  f o r  a f t e r  
p a u s i n g  a  b r i e f  m o m e n t  s h e  c o n t i n u e d  
h e r  w a y  a c r o s s  t h e  s t r e e t .  N o t  d a r i n g  
t o  s to p ,  b e c a u s e  h e  w a s  p r e s s e d  b y  t h e  
c a r s  in  t h e  r e a r .  I>r. H a r t  s h e e r e d  to  
o n e  s id e ,  a n d  t h e  t h o r o u g h l y  b e w i l d e r ­
e d  w o m a n  c h a n g e d  h e r  c o u r s e  in  t h e  
s a m e  d i r e c t i o n .
B e f o r e  a n y l n x l y  r e a l i s e d  w h a t  w a r  
h a p p e n i n g  t h e  c a r  h a d  s t r u c k  t h e  
w o m a n  a n d  t h e  m a c h i n e r y  h a d  in f l ic te d  
w h a t  p r o v e d  to  b o  f a t a l  w o u n d s  u p o n  
h e r  h e a d .  S h e  w a s  t a k e n  to  h e r  h o m e  
n e a r b y ,  a n d  D r .  W . II  Y o u n g  w  i s  
s u m m o n e d .  T h e  tw o  p h y s i c i a n s  d id  
e v e r y t h i n g  In  t h e i r  p o w e r  to  s a v e  t h e  
w o m a n ’s  l i f e ,  h u t  s h e  p a s s e d  a w  »y 
a b o u t  n o o n t im e .
d e c e a s e d  w a s  71 y e a r s  o f  a g e  a n d  a  
w id o w . H e r  o n l y  n e a r  r e l a t i v e  is  a  s i s ­
t e r .  M rs .  T h o m a s  A n n ls .
T i l l s  i s  t h e  f i r s t  f a t a l  a u t o  a c c i d e n t  
t h a t  h a s  t a k e n  p l a c e  in  K n o x  c o u n ty ,  
a n d  s y m p a t h y  f o r  t h e  v i c t i m  Is  s h a r e d  
b v  t h e  m a n  w h o  w a s  t h e  u n c o n s c i  
c o n t r i b u t o r  t o  t h e  t r a g e d y .  I t  w a s  a n  
a c c i d e n t  t h a t  c o u ld  n o t  h a v e  b e e n  f o r e ­
s e e n  o r  a v o id e d .  D r .  H u r t  is  g r i e f  
s t r i c k e n  o v e r  t h e  o c c u r r e n c e .
TAX RATE NOT RAISED
S u n n y  s k i e s  a n d  c o o l  b r e e z e s ,  in  
s h o r t  o n e  o f  t h o s e  r a r e  J u n e  d a y s  t h a t  
p o e t f  r a v e  a b o u t ,  w a s  t h e  k i n d  o f  
e a t h e r  l a id  d o w n  f o r  t h e  K n i g h t s  
T e m p l a r  C o m m a n d e r l e *  o n  t h e i r  -d. 
J o h n ’s  D a y  o u t i n g s  In  K n o x  c o u n t / .  
C l a r e m o n t  C o m m a n d e r ) '  o f  t h i s  c i t y  
m a d e  P o r t  C ly d e  •* * m e c c a  o f  I t s  p i l ­
g r i m a g e ,  D e V a lo i s  C o m m a n d e r y  o f  V I- 
n a l h a v e n  w e n t  t o  C e d a r  I s l a n d ,  w h i le  
C a m d e n  C o m m a n d e r y  w a s  s u c c e s s f u l l y  
■ r e a c t in g  t h e  r o l e  o f  h o s t  t o  S t .  A id e -  
m a r  C o m m a n d e r y  o f  H o u l t o n .  \V m ,e  
t h e  s h a d o w  o f  a  t e r r i b l e  t r a g e d y  c a s t  
i t s e l f  o v e r  t h e  d a y ' s  e x e r c i s e s  a t  C a m ­
d e n  a l l  o f  t h o  a r r a n g e m e n t s  m a d e  fo r  
e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  v i s i t o r s  w e r e  
s u c c e s s f u l l y  c a r r i e d  o u t ,  a n d  t h e  H o u l ­
t o n  K n i g h t s  w ill  c a r r y  t o  t h e i r  d i s t a n t  
h o m e s  t h e  m e m o r y  o f  t h e  h o s p i t a l i t y  
w h ic h  t h e y  f o u n d  w h e r e  t h o  m o u n t a i n s  
a n d  s e a s h o r e  m e e t .
T h e  p i l g r i m a g e  o f  S t .  A l d e m a r  C o m ­
m a n d e r y  h a d  I t s  b e g i n n i n g  W e d n e s d a y  
m o r n in g ,  w h e n  f r o m  t h e i r  h o m e s  o n  th e  
n o r t h e a s t e r n  b o rd e i*  o f  t h e  s t a t e  53 S i r  
K n i g h t s  a n d  13 l a d l e s  s e t  f o r t h  o n  t h e i r
J o u r n e y  u n d l s n ^ a y e d  b y  
a n d  l o w e r i n g  s k i e s .  /
A n  e x c h a n g e  w a n t s  t o  k n o w  w h a t  
w i l l  b e c o m e  o f  t h e  g r e a t  p o r t s  o f  e n t r y  
w h e n  t h e  a i r s h i p s  g e t  t o  c a r r y i n g  
f r e i g h t ,  a n d  a n n e x e s  t o  i t s  q u e r y  t h e  
o p in io n ,  t h a t  t h e  c o l l e c t o r s  o f  c u s t o m s  
w i l l  h a v e  a  s t r e n u o u s  b u s i n e s s .  T h a t  
C o l l e c t o r  W i g h t  is  n o t  f r e t t i n g  a b o j i  
t h e  p r o p o s i t i o n  m a y  b e  J u d g e d  b y  th o  
f a c t  t h a t  l ie  h a s  l a t e l y  a d d e d  t o  t h e  d e ­
p a r t m e n t  a  f in e  m o t o r  b o a t  w h ic h  n o  
b e l i e v e s  w ill  a n s w e r  a l l  c o n t i n g e n c i e s  
d u r i n g  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .
THE PERNIN SHORTHAND
DU) YOU EVEN HEAR OK IT?
S t u d e n t s  l e a r n  i t  m o r e  q u i c k l y ,  
w r i t e  i t  m o r e  r a p i d l y  a n d  r e a d  
i t  m o r e  r e a d i l y  t h a n  a n y  o t h e r  
m e t h o d .
Y o u n g  p e o p le  i n te n d in g  to  s tu d y  S h o rt 
h a n d  can  save  t im e  an d  m o n ey  b y  c o m in g  to  
th e  S ch o o l. INVESTIGATE THIS CLAIM.
W e hav o  a  c o m p le te  b u s in ess  C o llege  o f  
th e  h ig h est g ra d e — o u r sh o rth a n d  s tu d e n ts  a rc  
a lw ays in  d e m a n d  a n d  a re  filling so m e  of the 
best p o s itio n s  in H oston.
B oston  req u ire s  m o re  y o u n g  m en  an ti w o­
m en  (<>r business  po sitio n s th a n  all th e  rest o f  
N ew  E n g la n d . If y ou  w an t a B o sto n  position  
be su re  to  o b ta in  a  H oston t ra in in g .
T h is  sch o o l is lo c a te d  in th e  h e a r t  of th e  
business d is trie tt of th e  business s tre e t in  new  
ju a r te rs  rcecn ly  bu ilt for us.
B e f o r e  y o u  d e c i d e  w h a t  B u s i n e s s  
S c h o o l  t o  a t t e n d ,  i n v e s t i g a t e  u s .
The----
Pernin School of Business Inc.
6 6 5  W A S H IN G T O N  S T R E E T
I n  O ils  t in )  
a n d  a i r s h i p  f l i g h t s  it  s e e r  
w o  in iiB t w a i t  tw o  n r  
l o n g e r  t o  l e a r n  w h e th o i  
F o u r s  h a s  d i s c o v e r e d  tli
A n d  y e t  w , 
t l e iv t  a  g r e a t
w i r e l e s s  t e l e g r a p h  y 
m s  a  p i t y  t i l  l ’. 
1 o t h r e e  m o n t h s  
C o m m a n d e r  
N o r t h  P o V .
p n -:: 1 v 0 b e e n  1
N O T  T O  B E  W I T H D R A W N .
C h a i r m a n  O a k e s  o f  S t u r g i s  C o m m is s io n  
S a y s  T h e r e 's  N o  T r u t h  In  S t o r y
A  lo t  o l 
t h e  m o v e )  
s i o n  h a s  1 
s p e c i a l  to
m i s i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  
< n ts  o f  t 'h e  S t u r g i s  e o m m i s -  
n  c u r r e n t ,  s u y s  n il A u g u s t a  
le  L e w i s t o n  J o u r n u l .
C h i e f  u r n o n g  t h o  S t u r g i s  s t o r i e s  w a s  
o n e  t o  t l i e  e f f e c t  t h a t  t l i e  d e p u t y  c o m ­
m i s s i o n e r s  w o u ld  b o  w i t h d r a w n  f r o m  
a i l  t h e  c o u n t i e s  w h e r e i n  t h e y  a r e  w o r k ­
i n g  o n  t h o  I t r s t  o f  J u l y ,  l l io  d a t e  w h e n  
t l i e  l l a v e y  la w  b e c o m e s  o p e r a t i v e .  J  
o t h e r  s t o r y  w a s  t h a t  t l i e  c o m m i s s i o n  
•h ad  m a d e  n  c u l l  u p o n  M a ”  •• 1 ■ I g h to n  
o f  P o r t l a n d  to  u s k  h i m  t l i e  w h y  a n d  
w h e r e f o r e s  o f  e n f o r c e m e n t  in  t l
c ’h a i r i t i a i O u k •s o r  t h e o m m ls B lo n
s a y s  t h a t t h e r e i s  n o  t r u t h in  e i t h e r
s t a t e m e n t .
L a s t  w e •k a o n f e r e n c e  nna s  M eld  a t
J th o  S t a t e H o u s t b e t w e e n  t l e  c o m m l« -
.s io n ,  a n d t h e • o u n ty  c o m m lH s lo n e r s .
a n d  t h e  s i e r l f f m d  c o u n t y A t to r n e y  o t
iS u g a d u h o c c o u n t y .  A t  t h a t c o n f e r e n c e
t l i e  c o m m i s s i o n e r s  w e r e  r e q u e s t e d  
w i t h d r a w  t l i e  d e p u t i e s  f r o m  B a t h  m id  
t l i e  a s s u r a n c e  w a s  g i v e n  t b » t  S h e r i f f  
H a l lo o  h u d  I iu m e d  t h r e e  l i q u o r  d c p u t l o  
a n d  w o u ld  e n f o r c e  t h o  la w  f u l l l i f u l l j  
N o  a n s w e r  w a s  g i v e n  to  t l i e  r e q u e s t .
T l i e  H a v o  la w  w h ic h  g o e s  I n t o  e ffe e  
a t  t l i e  e x p i r a t i o n  o f  t l i e  Dll d a y s  a f t e  
t h e  a d j o u r n m e n t  o l  t l i e  l e g i s l a t u r e ,  p ro  
v id e o  t l i u t  t h o  e x p e n s e s  o f  S t u r g i s  ell 
f o r c e m e a t  s h a l l  l ie  p u ld  b y  t l i e  c o u n t  
i n  w h ie 'h  t l i e  c o m m i s s i o n  ■ T h
J i h s i  o f  l i d s  lu w . w h ic h  w a s  f r a m e d  a n  
i n t r o d u c e d  in  t i l e  l e g i s l a t u r e  b y  M 
H u v ,  l  o f  S u l l i v a n ,  n o w  t l i e  D e m o c r a t  
m e m b e r  o f  t h e  S t u r g i s  c o m m is s io n ,  
t h a t  w h e n  t l i e  c o u n t i e s  l ln d  U n it  t h e  
m u s t  | . a v  t l i e  M ils , t h e y  w ill  p r e f e r  ■
ell I o n III
t o  b a n -  th<
m l  Hi, 
d o n  el
la w  ih e i n s e l v t  
• S ta t«  d e p a r t ! )  
s  *uyH t h a t  a
r a t h e r  t h a n  
r n t  d o  i t .
I v n to r c  
d e p u t i .
( S l o n e . -  
111.1 t il
BOSTON, MASS. 4 6 U
O u r  r e p r e s e n t a t i v e ,  S c o t t  F .  K i t -  
t r e d g e ,  i s  i n  R o c k l a n d  a t  p r e s e n t  
a n d  w o u l d  b e  p l e a s e d  t o  i n t e r ­
v i e w  a n y  i n t e r e s t e d  p a r t y .  A d ­
d r e s s  a l l  m a i l  t o  3 0 0  M A IN  
S T R E E T ,  R o c k l a n d .
Have You Tried Our 
WET WASH?
N o need now of dreading Wash 1 )ay.
W e  c o l l e c t ,  w a s h .  50c a
b l u e ,  w r i n g  a n d  d c -  R  .  .
l i v e r  y o u r  g o o d s  f o r  D d o R c l
Up to 30 pounds in weight.
F l a t  W o r k  2 5 c  p e r  d o z e n
Hand work. Goods ready in to  hours if 
lesired. Drop us a postal and team will call,
ROCKLAND STEAM LAUNDRY CO
L A Y M E N ’S  L E A G U E  G R O W IN G .
E ig h te e n  M e ra b s rs  A d d e d  to  U n iv t r s a l i s t  
O r g a n i z i t i o n — Good S u p p e r .
T h e  U n i v e r s a l i s t  L a y m e n 's  L e a g u e  
m e t  in  t l i e  v e s t r y  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
f**r a  b a n q u e t .  T h e r e  w a s  a n  e x c e l l e n t  
a t t e n d a n c e .  T h e  b a n q u e t  w a s  o n e  o f  
tin* b e s t  e v e r  s e r v e d  In  t h e  c h u r c h .  T h ?  
c o m m i t t e e  o f  m e n  w h o  a r r a n g e d  f o r  t h o  
b a n q u e t  w e r e  A r t h u r  S h e a *  J u d g e  PL O. 
P a y s o n ,  O . B . L o v e jo y ,  W .  H . S p e a r ,  S. 
W . G r e g o r y  a n d  F .  L . W e e k s .
T h e i r  w iv e s  p r e p a r e d  t h o  b a n q u e t .  
D u r i n g  t l i e  b a n q u e t  t h e  o r c h e s t r a  o f  
w h ic h  C a r l  F l i n t  is  m a n a g e r ,  r e n d e r e d  
e x c e l l e n t  m u s i c ,  a n d  C . I I .  B e r r y  p l a y e d  
n u m e r o u s  r e c o r d s  o n  h i s  f in e  p h o n o ­
g r a p h .  L . E .  'M o u l to n  p r e s i d e d  a s  
t o a s t m a s t e r .  l i e  c a l l e d  u p o n  H a r r y  
P r a t t ,  a  R o c k l a n d  h o y ,  w h o  is  n o w  i n ­
s t r u c t o r  o f  m a n u a l  t r a i n i n g  a t  t h e  
G o o d w i l l  F a r m ,  a n d  M r .  P r a t t  g a v e  a  
v e r y  i n t e r e s t i n g  t a l k  a b o u t  t h o  s c h o o l  
a n d  t h e  g r e a t  g o o d  t h a t  i t  i s  d o in g .  
A l b e r t  T h u r s t o n  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  r e ­
p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  C h r i s t i a n  L a y ­
m e n 's  c o n v e n t i o n  r e c e n t l y  h e ld  In  P o r t ­
l a n d  a t  w h ic h  h e  w a s  a  d e l e g a t e ,  w i th  
t h e  p a s t o r  f r o m  t 'h e  L e a g u e .  H e  s h o w e d  
t h a t  l ie  h a d  m a d e  g o o d  u s e  o f  h i s  t im e  
R e v .  M r. T i l l l n g h a s t  t o l d  a b d U t  “ O r ­
g a n iz e d  A d u l t  B ib le  C l a s s e s , "  a n n o u n c ­
in g  t h a t  h e  d e s i r e d  t o  h a v e  e v e r y  m e m -  
l i r e  o f  t h e  L e a g u e  a  m e m b e r  o f  h is  
B ib le  c l a s s  in  t im e ,  a n d  t e l l i n g  h o w  t h ’s  
w o u ld  b e  b r o u g h t  a b o u t .  H a r r y  G u r d y  
w a s  u s e d  a s  a n  i l l u s t r a t i o n ,  c r e a t i n g  
m u c h  g o o d  h u m o r .
T h i s  L e a g u e  d o e s  n o t  s u s p e n d  o p e r a ­
t i o n s  in  s u m m e r .  A r t h u r  L a m b  is  
C h a i r m a n  o f  t h e  c o m m i t t e e  f o r  J u l y  
w h ic h  i s  I n s t r u c t e d  to  g e t  u p  a  s t r i c t l y  
m e n 's  p i c n i c .  T h i s  w i l l  p r o b a b l y  c o m e  
J u l y  16.
E i g h t e e n  n e w  m e m b e r s  w e r e  r e p o r t e d  
u s  t h e  g a i n  s i n c e  t h e  m e e t i n g  in  M a y , 
m a k i n g  a  t o t a l  o f  46.
20 Oak St
Telefilm
19 Orient St.
i m i r
fu r
F I  I t  IS A T  S E A L  H A I l B O l l .
T in ,  h o u s e  a m i  ‘b a r n  a t  S e a l  H a r b o r ,  
o w n e d  b y  J a m e s  S t e e l e ,  w e r e  d e s t r o y e d  
b y  t i r e  a t  11 o 'c lo c k  T u e s d a y  n ig flit. M r. 
S t e e l e  w a s  m o v i n g  b a c k  f r o m  W a ld o -  
b o r o  a n d  h a d  J u s t  p u t  In  o n e  lo a d  o f  
A i r n l t u r e .  A  l i r e  w a s  b u i l t  in  t h e  s to v e  
d u r i n g  t l i e  d a y  a n d  t i  d e f e c t i v e  c h im n e y  
Is B U p p o sw l t o  h a v e  b e e n  t i l e  c a u s e  if 
t h e . c o n f l a g r a t i o n .  M e n  l i v i n g  In t h e  
n e i g h b o r h o o d  r a l l i e d  n o b ly  t o  s a v e  t h e  
s c h o o l  b o u s e  a n d  o t h e r  b u i ld in g s ,  a n d  
s e v e r a l  b a d  t h e i r  c l o t h i n g  b u r n e d .  T h e  
h o u s e  a n d  b u r n  w e r e  I n s u r e d  w i t h  
t 'o e h r a n ,  l i n k e r  C r o s s  f o r  $1500.
n g a g e d  I n  c l e a n -  
a m i  i t s  t r l b u -
w  111
t h e
\ N  l N S P l l t l N U  M E L O D Y
i 'l a W o r k ,  t o  w in ,s o  i n e in o r )
h u m
'•M ll|“
t l m t
H e n r y
a  m o n u m e n t  l i a s  b e e n  
H a r t f o r d .  C o n n  . s t r u c k  
w o r l d 's  m e l o d i e s  W h en  
“ M a r c h i n g  T h r o u g h  G e o r g i a .
A m e r i c a 's  o o n t r l b u t l o n  to  t h e  w 
m i l i t a r y  m u s i c ,  i t  h a s  a  s w in g  
. • a l c l i c s  t h e  • d d i e r s '  f a n c y ,  a n d  a  vu - 
. i d l e ,  t h a t  s e t s  t h e  f e e t  i n a r c h i n g  N o t  
s t a n d i n g  t i  c  l e s t  o f  s e v e n  m u s i c a l  
c r i t i c i s m ,  p e r h a p s .  It l i a s  n e v e r t h e l e s s  
p e n e t r a t e d  i n t o  t h e  . a m p s  o f  m a n y  
l a n d s  T h e  J a p a n e s e  h a v e  i t  i ll t h e i r  
I ,a n d  b o o k s  u n d  i t  w a s  p l a y v i  
t h e y  m a r c h e d  i n t o  l 'o r t  A r t h u r  
C h i n e s e  « a r .  B r i t i s h  s o l d i e r s  s in g  i t  
W il l i  a  s p i r i t  I f  n o t  w i t h  a n  u n d e r  
s t a n d i n g ,  a n d  i t  i s  r i v a l l e d  in  t h e i r  l a  
v o r  o n ly  b> “ J o h n  B r o w n 's  B o d y  "  T l ie  
G e r m a n s  w h o . r e t u r n i n g  to  c o m p l e t e  
t h e i r  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  t a u g h t  i t  to  
t h e i r  c o m r a d e s  p o s s i b l y  t h e  F r e n c h  
1 s c a d s  p l a y  i t .  f o r  F r e n c h  b a n d m a s t e i s  
h a v e  q u i c k  e a r s  f o r  a n y t h i n g  W ith  a  
m a r t i a l  r h y t h m  -B o s to n  ' i r a n s e i i p t
I f  Y o u ’r e  Y o u n g
wc needn’t tell you this is THIi Young Men’s 
Clothes Shop.
If you can’t tind it here, you can’t find it in
town.
We w itch the fashion signs as sleeplessly as 
a sailor watches the signs of the sky.
Result—the newest things first and the most 
of the newest.
For a country "loaf’’ on porch, shore or deck 
wc have every requisite of correct dress, big or small 
Loafing Suits, $10.00 to $25.00 
Loafing Shirts, 50c to $2.00 
Loafing Straws, $1.00 to $6.00 
Loafing Underwear, 50c to $3.00 
A garter may seem a little thing, but it s a big 
contributor to comfort. “URIGHION Mat 
Clasp Garters—Hat as a quarter, a quarter a pair— 
can't slip or rip, crawl or fall, ride or slide.
SPECIALFOU SATURDAY ONLY 
io doz- Mens Cotton Jersey Jackets, 39c
io doz- Boy’s Cotton Jersey Jackets. 19c
f a l l i n g  r a i n  
A t K i d d e r 's  P o in t ,  
S to c k to n ,  t h e  l a n d  J o u r n e y  c e a s e d  a n d  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  p a r t y  b o a r i l e d  t h e  
s t e a m e r  R o c k l a n d  f o r  a  s a i l  d o w n  r i v e r .  
T h e y  a r r i v e d  a t  C a m d e n  s h o r t l y  a f t e r  
p  m „  to  i lm l t h e  t o w n  g a y  w i t h  f la g s  
a n d  b u n t i n g ,  a n d  t h e  s t r e e t s  l in e d  w i l l  
a  h a p p y  h o l id a y  c r o w d .  C a m d e n  C o m  
i n a n d e r y  w a s  l i n e d  u p  o n  t h e  C a m d e n  
Y a c h t  C l u b 's  w h a r f ,  a n d  a s  t h e  v i s i t ­
i n g  S ( r  K n i g h t s  c a m e  a s h o r e  t h e y  w e re  
p r e s e n t e d  w i t h  b a d g e s  w h ic h  h a d  n s  t l i e  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  a  m e d a l l i o n  c o n t a i n  
I n g  a  p o r t r a i t  o f  L o r d  C a m d e n  
w h o m  t h e  t o w n  w a s  n a m e d .  T h e  
t r a i t  w a s  m a d e  f r o m  t l i e  l a r g e  p i c t u r e  
h a n g i n g  in  t h e  C a m d e n  p u b l i c  l i b r a r y  
a n d  a s  -a s o u v e n i r  I t  w a s  c e r t a i n l y  a  
h a p p y  t h o u g h t .  " . . . .
A  p a r a d e  w h ic h  to o k  t h e  S i r  K n i g h t s  
o v e r  s o m e  o f  t h e  p r e t t i e s t  s t r e e t s  a n d  
l e f t  tin* v i s i t o r s  a t  W h i t e h a l l  
In  t h e  c o o l,  d e l l c io i l s  b r e e z e s ,  w a s  o r  
g u n lz e d  In  t h e  f o l l o w in g  o r d e r :
C h i e f  o f  P o l i c e  S y l v e s t e r .
C a m d e n  H a n d ,  'JO p ie c e s .  M a r k  
C r o c k e t t ,  l e a d e r ,  a n d  L . B e r r y  Ho-') 
l r u m  m a j o r .
C a m d e n  C o m m a n d e r y ,  40 S i r  K n ig h t s .
__14 B o y n t o n  E m i n e n t  C o m m a n d e r
R o u e !  R o b i n s o n  G e n e r a l i s s i m o  a n d .  J  
T l l e s t o n  G o u ld ,  C a p t a i n - G e n e r a l .
H o u l t o n  R a n d .  L“J p ie c e s ,  F r a n k  B r y -  
in l e a d e r .
S t .  A l d e m a r  C o m m a n d e r y ,  53 S ir  
K n i g h t s ,  C . C . N e w e l l  E m i n e n t  C o m -  
n i in d e r .  G . A . H a l l  G e n e r a l i s s i m o ,  a r  
,V. F .  B u z z e l l  C a p t a i n - G e n e r a l .
C a m d e n  C o m m a n d e r y  h a d  In  l i n e  tv, 
> ast c o m m a n d e r s ,  L e a n d e r  M . lx e n n i  
t o n  a n d  .J o s e p h  F .  S h e p h e r d .  M r .  K e n  
n i s t , h i . w h o  w i t h  o n e  e x c e p t io n ,  
• a m d e n 's  o ld e s t  M a s o n .  « '« '>  l i a s  t h e  
l l s t i n c t l o n  o f  b e i n g  p o s t  < ~ > n d  s t a n d  
a r i l  h e a r e r .  T h e  v i s i t i n g  C o m m a  
h a d  t h r e e  p a s t  c o m m a n d e r s .  H o n  
G . H o r s e y ,  VV. I t .  P i p e s  a n d  J 
B r a d b u r y .  N e a r l y ,  If  n o t  a l l  < 
m e m b e r s ,  a r e  a l s o  E lk s ,  u n d  t h e  s a m e  
a p p l i e s  t o  m a n y  o f  t h e  m e m b e r s  o f  th  
e x c e l l e n t  h a n d  w h i c h  I t  b r o u g h t  a lo n g .
W e d n e s d a y  e v e n i n g  t h e  v i s i t o r s  w e n  
g tn  s t s  a t  a  c o m p l i m e n t a r y  l ia l l  t e r  
i d  b y  C a m d e n  C o m m a n d e r y ,  a n d  
w h ic h  l in e  m u s i c  w a s  f u r n i s h e d  b y  th  
C a m d e n  B u n d .  E m i n e n t  C o m m a n d '
14. |4 . B o y n t o n  a n d  w if e  Uni t h e  g r a n d  
m a r c h .  T h e  f lo o r  w a s  a b l y  h a n d l e d  b y  
S i r  K n i g h t  J  A . B r e w s t e r ,  w h o  w a s  a s  
M isted  b y  m e m b e r s  o f  t h o  C o m m a n d e r y  
*  A
W h e n  t h e  H o u l t o n  S i r  K n i g h t s  r e u s  
s c m h lc d  T h u r s d a y  m o r n i n g  t h e y  fo u n  
a  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  d e l i g h t f u l  w e a t l i  
e r  w h ic h  h a d  f a v o r e d  t h e i r  a r r i v a l ,  a n  
a u t o m o b i l e s  In  w a i t i n g  to  c o n v e y  th e m  
o n  a  s i g h t s e e i n g  t o u r  a b o u t  t h e  to w n  
T h e  r i d e  w a s  a  s o u r c e  o f  c o n s t a n t  d e ­
l i g h t  t o  t h e  v i s i t o r s ,  u n t i l  t h e  t r a g i c  o c ­
c u r r e n c e  e l s e w h e r e  d e s c r i b e d ,  t h e  d e ­
t a i l s  o f  W h ic h  w e r e  t e m p o r a r i l y  u n ­
k n o w n  t o  u  m a j o r i t y  o f  t h e  p a r t y .
S t e a m e r  R o c k l a n d  h a d  b e e n  c h a r t e r ­
e d  f o r  a  s u i t  a m o n g  t h e  I s l a n d s ,  a n d  
w i t h  t h e  d e l i c i o u s  s e a  b r e e z e s  f a n n i n g  
t h e i r  h e a t e d  b r o w s  t h e  S i r  K n i g h t s  
a y e  t h e m s e l v e s  u p  c o m p l e t e l y  t o  t h e  
n  j o y  m e n  t o f  t h e  d a y .  A r r i v i n g  a t  
E a g l e  I s l a n d  t h e  K n i g h t s  d e v o te d  
t h e m s e l v e s  t o  b a s e b a l l  a n d  o t h e r  s p o r t s  
w h i l e  a  c l a m b a k e  a n d  s h o r e  d i n n e r  w a s  
b e i n g  p r e p a r e d  f o r  t h e i r  d e l e c t a t i o n .  
C o m in g  f r o m  a  s e c t i o n  w h e r e  s e a  
z e s  n e v e r  p e n e t r a t e  i t  g o e s  w i th o u t  
s a y i n g  t h a t  t h e  v i s i t o r s  d e r i v e d  i m ­
m e n s e  s a t i s f a c t i o n  f r o n t  t h e  f e a s t  a n d  
f r o m  t h e  s a i l  w h i c h  fo l lo w e d .  O n  t h e i r  
t u r n  t o  C a m d e n  t i l e  K n i g h t s  o f  v t. 
A l d e m a r  w e r e  o v e r f l o w i n g  w i t h  p r a i s e  
f o r  t h e i r  h o s t s  a n d  f o r  t h e  b e a u t i f u l  
s c e n e r y  w h ic h  h a d  b e e n  p l a c e d  a t  t h e i r  
d ls iM tsa l.  W i t h  m a n y  c h e e r s  f o r  C u n ,  ■ 
, l e n  C o m m a n d e r y —c h e e r s  w h ic h  w e r e  
r e t u r n e d  w i t h  r i g h t  g o o d  w i l l— th o  v i s ­
i t i n g  C o m m a n d e r y  s e t  s a i l  f o r  h o m e  a t  
;  o 'c lo c k  t i l l s  F r i d a y  m o r n i n g ,  h a v i n g  
e s t a b l i s h e d  f r i e n d l y  a n d  f r a 'e r n a l  r e l a ­
t i o n s ,  w h ic h  t i m e  c a n  n e v e r  e f f a c e .
T h e  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e m e n t s  o n  
t h e  p a r t  o f  C a m d e n  C o m m a n d e r y  c o m ­
p r i s e d  t h e  H i s t  t h r e e  o f f ic e r s .  E . E - 
B o v  a  to i l ,  U e u e l  R o b in s o n  u n d  J .  T .  
G o u ld ,  a  it ti H .  J .  P o t t e r  a n d  S . F .  R l t -  
t e r h u s h  In  c h a r g e  o f  t h o  a u t o  | s t r o d e .  
T h e  H o u l t o n  c o m m i t t e e  o f  a r r a n g e ­
m e n t s  c o m p r i s e d  C h a r l e s  C  N e w e l l .  
W i l l i a m  l i .  P i p e s .  G e o r g e  A  R u s s e l l .  
W i l l i a m  F .  H u s x o l l .  L e i t h  S  B l a c k ,  
W i l l i a m  N . G o u ld  a n d  M L . H u t c h l n -
But City’s Vslustion Shows Considerable 
Decline—Knox County Towns Must Pay 
Larger Burden.
A c c o r d in g  t o  t h e  r i q io r t  o f  t h e  R o c k ­
la n d  a s s e s s o r s ,  w h ic h  Is  n o w  p r a c t i c a l ­
ly  c o m p le t e ,  t h e  c i t y  h « s  lo s t  in  v a l u a ­
t io n  s in c e  l a s t  y e a r  $55,259. T h e r e  h a s  
b e e n  a  s l i g h t  I n c r e a s e  In  r e a l  e s t a t e ,  
h u t  i t  I s  u n f o r t u n a t e l y  m o r e  t h a n  o f f s ' t  
b y  t h e  d e c l in e  In  p e r s o n a l  e s t a t e s .  F o r  
I n s t a n c e  t h e  c i t y ’s  r e s i d e n t  p e r s o n a l  
e s t a t e  a  y e a r  a g o  w a s  v a l u e d  $1,504,953, 
h u t  t h i s  y e a r  t h e  a s s e s s o r s  f o u n d  o n ly  
$1,479,584. A  c r u m b  o f  c o m f o r t  Is  f o u n d  
In  t h e  f a c t  t h a t  t h e  n o n - r e s i d e n t  p e r ­
s o n a l  e s t a t e  l i a s  I n c r e a s e d  f r o m  $52,450 
to  $67,062.
B y  r e d u c i n g  t h e  o v e r l a y  n e a r l y  o n e -  
h a l f  I t  Is  f o u n d  p o s s ib l e  t o  m a i n t a i n  
t h e  s u m e  t a x  r a t e  a s  l a s t  y e a r ,  s o  t h a t  
t h e  w o r k  o f  p r o g r e s s  o u t l i n e d  a t  t i r e  
lo g in n in g  o f  t h e  y e a r  c a n  lie  c o n ­
t i n u e d  w i t h o u t  a d d i t i o n a l  b u r d e n s  u p ­
o n  t h e  t a x p a y e r s .
A  s u m m a r y  o f  t h e  t a x - f i g u r e s  f o r  t i l l s  
y e a r  Is  g iv e n  a s  f o l lo w s :  T o t a l  v a l u a ­
t i o n .  $5,572,468; r e a l  e s t a t e ,  $4,020,310; 
p e r s o n a l  e s t a t e ,  $1,562,146; r e s i d e n t  r e a l  
s t a t e ,  $3,729,325; n o n - r e s i d e n t  r e a l  
t a t c ,  $290,985; r e s i d e n t  p e r s o n a l  e s t a t e ,  
$1,479,584; n o n - r e s i d e n t  p e r s o n a l  e s t a t e ,  
$57,062; t o t a l  r e s i d e n t  e s t a t e ,  $5,208,909; 
t o t a l  n o n - r e s i d e n t  e s t a t e ,  $358,
s u n  n n  n n u n  u n  u n u n  u t a j
i  
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T h e r e  a r e  2198 p o l l s  a s s e s s e d A t t h e  j
u s u a l  r a t e  o f  $3 v ic h .  C o m in g in t o  t h e
a s s e s s o r s '  c a l c u l a t i o n s  t  li is  y e a r  i s  t h e  | 
f a c t  t h a t  t h e  c o u n t y  a n d  s t a t e  t a x
h a v e  v e r y  l a r g e l y  I n c r e a s e d . T o  th o  1
c o u n t y  nvc m u s t p a y  t h i s  y e a r t h e  s i? tn  '
o f  $8452, a n d  to t h e  s t u t e  $17,894. |
a  «t
T h e  a p p o r t i o n m e n t  o f  c o u n t y t a x  t h i 3
y e a r  S h o w s  a  c o n s i d e r a b l e  i n c r e a s e d
b u r d e n  f o r  e a c h to w n ,  b a s e d o n  t h e
v a l u a t i o n  f ix e d b y  t h e  s t a t e  a s s e s s o r s .  |
T h e  o n l y  t o w n s w h ic h  s h o w  a  d e c r e a s e d
v a l u a t i o n  t i l l s y e a r  a r e  R o c k p o r t ,
T h o m a s t o n ,  C r l e h a v e n  4in d M u s c le
R id g e .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h o  n e w
v a l u a t i o n  w i t h  t h a t  o f  1908 i s g iv e n  a s
f o l lo w s :
1909. 1908
A p p le to n , $ 253,626 $ 249,731
G u s h in g , 133,215 128,648
C a m d e n , 2,501,843 2,390,706
F r i e n d s h i p , 256,325 "31,233
H o p e . 211,856 203,350
H u r r i c a n e  I s l e , 59,975 58,135
N o r t h  H a v e n , 282,513 260,46S
R o c k la n d , 5,957,330 5,679,038
R o c k p o r t , 1,355,664 1,383,069
S o u t h  T h o m a s t o n ,  418,162 376,931
S t .  G e o r g e , N 408,806 400,713
T h o m a s t o n , 1,214,155 1,265.111
U n io n , 532,592 509,581
V i n a l h a v e n , 719,966 701,31S
- W a r r e n , 843,444 839,256
W a s h i n g t o n , 271,629 271,606
C r l e h a v e n , 19,205 20,255
M a t i n i c u s , 40,455 38,712
M u s c le  R id g e . 25,000 35,000
A  c o m p a r i s o n o f  t l i e  t w o  yc* a rs ’ t a x
a s s e s s m e n t s  is g i v e n  in  t h e f o l lo w in g
t a b u l a t i o n :
1909. 1908
A p p le to n , 359 84 2A9 02
C u s h i n g , 189 00 128 18
C a m d e n , 3,549 69 2,383 85
F r i e n d s h i p , 363 6S 230 5S
H o p e , 300 58 202 76
H u r r i c a n e  I s l e , 85 10 57 98
N o r t h  H a v e n , 400 83 259 73
R o c k la n d . 8,452 47 5,662 74
R o c k p o r t , 1,923 46 1,379 10
S o u t h  T h o m a s t o n ,  593 30 375 S8
S t .  G e o r g e , 580 02 399 57
T h o m a s t o n , 1,722 68 1,261 $2
U n io n , 755 65 508 12
V i n a l h a v e n , 1,021 49 699 30
W a r r e n , 1,196 70 836 34
W a s h i n g t o n , 3S5 39 270 S;i
C r l e h a v e n , 27 25 20 20
M a t i n i c u s 57 40 88 60
M u s c le  R id g e , 35 47 34 9 J
NOTICE
D is a p p o i i  
m i n i n g  a  
i M u re n u m t 
a r i l ’ w i t h  u 
w h ic h  30 >
K  r
ti in  i t s  p l a n s  f o r  e n t  
s s u c h u s c t i s  C o m m a n d e r y .
R o e l t la m l .  c o n t e n t e d  
o u t i n g  a t  P o r t  C ly d e  
K n i g h t s  a n d  a b o u t
CITY OF ROCKLAND
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c h a p t e u  70— l a w s  o f  iuoo
A n  A c t  to  p r o h ib i t  e x p e c t o r a t io n  o r  s p i t t in g  1 
in  4*4* t a in  P u b l ic  P is c e s  a n d  C o n v e y a n c e .  
S E C T IO N  1 - N o  p e r so n  hIih II e x p e c t o r a t e  or  
s p it 'o u  a n y  p u b l ic  n id e w a lk . o r  p u b l ic  s t r e e t  
c r o s s in g ,  o r  c r o s s  w a lk , o r , e x c e p t  in  r e c e p t ­
a c le s  p r o v id e d  f o r  t h e  o u r p o s e ,  u p  n  t h e  f loor  
in  a n y  c i t y  o r  t o w  h a l l ,  in  a n y  c o u r t  h o u s e  o r  
c o u r t  r o o m , i l l  a n y  faot4»ry, in  a n y  p u b l ic  l i ­
b r a r y  o r  m u s e u m , in  a n y  c h u r c h  o r  t h e a tr e ,  in  
a n y  lo  t u r e  o r  m u s ic  h a l l ,  in  a n y  fe r r y b o a t  or  
ste ’u m b o u t .in  a n y  r a i lr o a d e a r ,e x c e p t  a  s m o k in g  
. in  a n y  s t r e e t  o r  in te r - u r b a n  r a i lw a y  e a r , 
in  a n y  r a i lr o a d  o r  r a i lw a y  s t a t i o n ,  o r  w a it in g  
r o o m  o r  o n  a n y  s id e w a lk  o r  p la tf o r m  c o n n e c t  
e d  t h e r e w i t h .
S E C T IO N  2 —W h o e v e r  v io la t e s  a n y  p r o v i­
s io n  o f  t h i s  a c t  s h a l l  b e  p u n is h e d  by  a li e  o f  
o t s t o r e  t h a n  t w e n t y  d o l la r s .
A p p r o v e d  M a r c h  id , 19U9.
T h e  C ity  M a r sh a l h a s  b e e n  in s tr u c t e d  t o  
s t r i c t ly  e n f o r c e  t h e  a b o v e  O r d in a n c e .
P e r  o r d e r ,
B O A R D  O F  H E A L T H .
BUY Dependable Clothes
The “quality" should be a matter for careful 
consideration. Good “looking" clothes are not 
really so difficult to find. But when you buy 
a good looking garment, containing cheap, in­
different workmanship, you must not forget 
that the good looks wont remain.
The inexperienced person has little conception 
as to how much depends upon “workman­
ship." The most costly fabric, poorly tailored, 
lined and interlined with common materials, 
will go to pieces in an incredibly short space 
of time. ' i
No matter how much style is put into such 
clothes, the style will not remain—the coat 
will break, lose its shape and all its former 
good appearance.
To secure real satisfaction, you must be sure 
ot the tailoring—you must see to it that you 
buy clothing that’s not only good to look at, 
but dependable for wear.
You should not allow price alone to tempt you. 
You should keep in mind that quality is worth 
paying for; that a good, honestly made suit or 
overcoat is worth in wear, looks and satisfac­
tion four of the cheap, uncertain kind. That 
you’ll get your money’s worth in the former, 
but far from it if you ignore quality for price 
alone.
The road to safety in buying clothes is to buy 
of a house whose success and reputation has 
been with Quality.
Every man cannot be an expert in the art of 
judging woolens and tailoring. The great 
majority must rely upon the integrity of the 
store. This being so, could you display 
better judgment than to trust yourself to a 
house known as favorably and widely as this 
one ?
You’ll be safe, and you'll think our advice 
worth taking after you’ve had a little experi­
ence with our clothes.
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FO R  SA LE
1 0 0 - A o r e  L a k u -M h » r «  K a r in ,  # '2 ,0 0 0
l*a ir  h n r e e e , c o w s . harueeaet*, w a g o n s , m o w ­
in g -m a c h in e .  b o r a e -r a k e . d u m p -c a r t ,  p o t a t o -  
p la n te r , sp r a y e r  a n d  a ll e th e r  farm  to o ls  in ­
c lu d e d  on  e a s y  te r m s  ; c u t s  25 te n s  b a y , 35 a c r e s  
s p r in g  w a t e t e d  p a s tu r e , b a la n c e  w o o d la n d ; 
o n ly  '2 1 J m i le s  fro m  d e p o t  in  M a in e ’s  b e st  
raru ttm ; c o u n t y ;  fo r  a ll  d e t a i l s  a n d  p h o to  o f  
C 4)tum odious b u ild la f ia  s e e  p a g e  58, “ rttrou t’s 
M ar J u n e  B u lle t in ,"  c o p y  fr e e . D e p t .  207. 
K. A . H tro u t C o ., K e u t 's  H il l ,  M a iu e .
1 0 O A c r e #  Ho. M a in e ,  • 9 0 0  
C u te  *20 t o n s  bay  w e r th  $ .’0 per  t o n , p a s tu r e  
fo r  b c e w s .  c r e a m  so ld  a t  o o o r , 30 a c ie s  w o o d ­
la n d , lo t  o f  p u lp  w o o d  to ^ e e li;  1 1 *2 m ile s  to  
h ig h  s c h o o l ,  l ib r a r y .* c b u r c u , s to r e s  a n d  m il ls ;  
g o o d  m a r k e t* ;  g o o d  2 - s to r y  b o u se , 40x4*2 f t .  
b a r n ;  e r c h a r d  o r  lu» tr e e s , s p le n d id  s o i l ; s a c r i ­
ficed  to  c lo s e  au  e s t a t e ,  e a sy  t e r m s , a ll  d e t a i ls ,
• J u n e  B u lle t in .“  co p y  
K e n t’s  H il l ,
M ay
FAYA FAY* fATifAVAFAY* FAY* FA Y** FAY* ^
m an y lady  (R ivals look  part.
A v v o m p a n lv d  l>y t l iv  T h n m u a L q i  
J u v e n i l e  B u m l  o f  28 p i e c e s  t h e  F u m -  
| P l u n d e r ,  l e f t  R x v k lu r . i l  a t  8.50 o n  H ir e ,  
s p e e iu l  e a r s ,  c o i n s  a s  f u r  a s  t i l e  s t a t e  
p r i s o n ,  a  h e r e  t h e  v i s i t o r s  \ \  e r e  c o u r t e  
J o u s iy  s h o w n  m a n y  o b j e c t s  o f  i n t e r e s t .  
I n c l u d i n g  H ie  p r i s o n  b lo o d h o u n d s .  O n  
i l i e  r e t u r n  a  p a r a d e  w a s  f o r m e d ,
I m a r c i l l l l i f  d o w n  M a in  a n d  K n o x  s t r e e t -  
l o  F i 'e i t j h t o n ’s  w h a r f  w h e r e  s t e a m e r  
J u le . l o w i n g  t h e  s lo o p  J o k e r ,  w e r e  In 
w a i t i n g  to  c o n v e y  t l i e  p a r t y  o n  a  d e ­
l i g h t f u l  s a i l  o f  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  
d o w n  t l i e  b e a u t i f u l  G e o r g e 's  H 
P o r t  C ly d e .
A r r i v i n g  t h e r e  t h e  S i r  K n l g l o s  
m a r c h e d  l'» i l i e  W’a w e l io c k  H o u s e ,  
w h e r e  a  m o s t  d e l i c i o u s  a n d  s u m p t u o u s  
j d i n n e r  o f  c h i c k e n ,  v e g e t a b l e s ,  f lsh , 
c l a m s  a n d  l o b s t e r s ,  s u p p l e m e n t e d  > ■ 
p a s t r v  a n d  Ic e  c r e a m  w u s  s e r v e d .  S u c h  
lo a d s  o f  l o b s t e r s  h a v e  s e ld o m  b e e n  s e e n  
o n  a  d i n i n g  t a b l e .  B r e n  S i r  K u i g i u  S i 
F l a i r  c o n f e s s e d  h i m s e l f  o v e r w h e lm e d .
T h e  a f t e r n o o n  w a s  s p e n t  In  v a r i o u s  
d e l i g h t f u l  w a y s  a n d  t h e  a r r i r a l  o f  t h e  
s t c a i m  r  M a>  A r c h e r ,  o n  w h ic h  t h e  r e ­
t u r n  t r i p  w a s  m a d e  c a m e  a l t o g e t h e r  to o  
s o o n .  T h e  s a i l  u p  r i v e r  In  t h e  g lo w  o f  
a  s e t t i n g  s u n  w a s  e v e n  m o r e  c n j o y a o l e  
t h a n  t l : c  n o o n d a y  t r i p .  M a r c h i n g  u p  
K n o x  p t r e e l  t h e  K n i g h t s  a n d  l a d i e s  
b o a r d ,  d  t h e  c a r s  in  w a i t i n g  a n d  c a m e  
b u c k  to  R o c k l a n d  v e r y  h a p p y .
K
M ain e .
4 0  A c r e * ,  l lu o t l ib w y  H a r b o r ,  t i l l , ‘2 0 0  
L o c a te d  o t . M ain ti»ail to  tb ie  fa m o u s  r eso r t, 
lin o  s e t  b u i ld in g s ,  3 m in u te  w a lk  u> sh o re ,  
p le n ty  c la m s  am i gt»od f is h in g ,  c u t s  15 to n s  
h a y ,  g o o d  p a s tu r e , a m p le  w o o d , f ie ld s  le v e l ,  
w e ll f e n c e d  a n d  f e r t i le ;  7 room  b o u se , 45 f t .  
s t a b le ,  ic e ,  w o o d  a m i p o u ltr y  b o u s e s ; a ll pro  
O nce s e l l s  a t  to p  p r ic e#  a t  sh o r e  r e so r ts ;  pro® 
e n t  o w e e r  c a n n o t  o c c u p y  an ti w ill  s e l l  lo r  1 *2 
c tis li;  p h o t o  a n il a ll d e t a i ls  p a g e  64. " M ro ttt ’s 
^ a v  J u n e  B u lle t in ,"  c o p y  fr»*e. D e p t. “07 
K. A . S tr o u t  C o. K e n t ’s  H il l ,  M a in e . f il-W
MltEIifflltliHAB
• *ur< w CuMsi Pn.vw'L Pi -.unionist
H A S K F S L L  B R O T H E R S
Specia l Prices for Saturday Only and Cash Only
Fre« Delivery in this City and Thoinaston
BEST FLOUR ..........................................Per Barrel $7 25
Bag Flour..........................................................Per Bag 90c
New Seeded Raisins........................................4 Packages 25c
Granulated Sugar.............. 19 lbs.
Lard (Comp.) ............20 lb Tubs
Lard (Comp.).............10 lb Fails
I.ard (.Comp, i ............... 51b Fails
Kerosene Oil.................5 gallons
Fea Beans...........................per qt
Kidney Beans................... per qt
B E Beans.......................... per qt
Dried Feas.........................per qt
Soda und Filot Breud—  per lb
Chocolate.................... J lb cukes
25c Cocoa..............................  per can
Brown Sugar..................... per lb
Boiled O ats................................. 3 pkgs
Sugar Corn.......  ..............per can
Choice Tomatoes.....................per can
15c Feas................................... per can
Salmon..........................................3 cans
25c Lemon Cling Feaches per can 
Condensed Milk.......................... J cans
Rio Colfee...............................2 lbs
J and M Coffee.................. per lb
Naphtha Soap............................. 8 bars
Macaroni (Imported Style) pkg
Cream T artar.................  per i>kg
Soda..............................................3 pkgs
10c bug Salt............................. per bag
1 gallon Jugs.........................each
50c Fomosa Oolong Tea * lb pkg
Butterine..................................per lb
Choice Dairy Butter.........per lb
Warren Alewives.......per dozen
Evaporated Feaches...................3 lbs
New Dates.............................. per lb
Fork Steak........................... 2 lbs
Stew Beef............................... per lb
Corned Beef........................per lb
Pressed Ham.................... per lb
English Cured Dry Fish-• -per lb
Salt Mackerel.......................... per lb
25c j Halibut Fins.......................... per lb
25c I Tongues and Sounds.........per lb
$ 1 .0 0
1.90
1 .0 0
5 0 c
55c
9c
9c
12c
6 c
7 J c
16c
17c
5c
25c
7c
8c
10c
25c
15c
Evaporated Milk (smallj 1 cans 
Evaporated Milk (large) •••! cans
C u t  P r i c e s  o n  A l l  G o o d s  a n d  M e d i c i n e s
TELEPHONE 316-4
25c
18c
25c
7c
8c
10c
6c
10c
17c
20c
25c
15c
25c
5c
25c
10c
7c
12c
J c
8c
7c
7c
A  S K  y  o u r  G r o c e r  fo r
P E N O B S C O T  B R A N D  
M A I N E  B O N E L E S S  C O D
We recommend this brand to the trade wishing a 
superior quality as it is made from strictly new 
fish. Receipts with same.
P e n o b s c o t  F i s h
ROCKLAND, MAINE
T U B  H O C K L A N D  C O U R I E H - O A Z K T T K  : S A T U R D A Y ,  .1  U N  K  2 R ,  1 9 0 9 .
4
F u l l e r - C o b b  C o .
L z o w  P r i c e s
O n S IL K  D R E S S E S
Commencing S A T U R D A Y ,  J U N E  2 6
15 Figured Foulard Silk Dresses—These drosses 
go on sale Saturday at the low price of $ 9 . 7 5
15 Plain Taffeta and Check Silk Dresses, at
S 9 . 7 5
These are new and seasonable dresses for summer 
wear and will sell at these prices as long as they last
F u l l e r - C o b b  C o .
R O C K L A N D
THIS SEASON’S HATS
F O B  L A D I E S ,  G I R L S  A N D  M I S S E S
Join  the glad throng and get a stylish hat at about half price. 
You can get several months wear yet out of a summer hat.
$ 8 . 0 0  T r i m m e d  H a t s  f o r  $ 5 . 9 8  * 1 . 5 0  S a i l o r s  f o r  7 5 c  a n d  9 9 c
* 7 . 0 0  T r i m m e d  H a t s  f o r  * 4 . 9 8  U n t r i m m e d  H a t s  8 5 c  t o  * 1 . 5 0
* 5 . 0 0 '* 6 . 0 0  T r i m m e d  H a t s  * 3 . 9 8
B l a c k  C h i p  H a t s  W h i t e  C h i p  H a t s
P a n a m a  H a t s  J a v a  H a t s
A t  p r i c e s  t h a t  s h o u l d  a p p e a l  t o  t h e  l a d i e s  
T a f f e t a  R i b b o n s ,  a l l  c o l o r s ,  f o r  1 9 c  a  y a r d  
F l o w e r s  a n d  O r n a m e n t s  a t  r e d u c e d  p r i c e s
ELIZABETH A. REILLEY
3 4 0  M A I N  S T . ,  R O C K L A N D
W a n t - t i
WO M A N  fo r  g e n e r a l h o u se w o r k . A p p ly  to  L O W  E L I. N . G . H A K T K K .47  T h o m a s to n  S t r e t t .  M *54
w
n o n  Lodgt*. A p p ly  in  p e r so n  a t  B a n c r o f t  T r a in  
b ig  s c h o o l ,  O w l's  i l^ a o . M o. M tf
WA N T E D  — A t  o n c e . T w o  G ood  H u sh e ll w o m e n  o n  n io n ’H g a r m c n tn . S t e a d y  e m ­p lo y m e n t  t h e  y e a r  a ^ m n d  fo r  r ig h t  p a t t ie * .  
A d d r e s s  J .  B . Y O U N G , 61 F r o n t  s t r e e t ,  B a t li,  
M e. M -r»2
c |()M I’E T E N T  ( U R L  fo r  G e n e ra l H o u se w o r k  A p p ly  a t  11G L i iu e to c k  S tr e e t  W tt
F A R M F.K  W A N T E D  — P r a c t ic a l fa n n e*  to  c u l t iv a t e  o n  sh a r e s  anti w a n e s , 100 a c r e  is la n d  la r in  a ln iv e  R a th , ofT c o a s t  o f  M aim*. 
H iv e  e x n e r ie n c e  am i r e f e r e n c e s . C L  IV F O R D  
1»EM B K B  l'(»N .1 K .,80 W a sh in g to .' S q u a i e .  S a lem  
M ass________________________________________ 61 B-
Fp x r K R I K N O B D  T r o u se r s  And V e s t  M a k e rs  [j >V anted. S te a d y  e m p lo y m e n t . A p p lv  a t  o n c e . F . J .  W IL E Y , C atm lon . 56 *5 5
P A R T Y  W IT H  $100 c a n  s e c u r e  a  p o s i t i o n  as  v t a n a u e r o f  R o c k la n d  D is t r i c t  f o r  B o s t o n  H o u se . G o o d  p a y . A d d r e s s  l*. ( ) .  B O X  1630, 
Host* in . 49-52
\ I f  A N T F D — K verv  L a w n  M o w e r  O w n e r  
Y V  w a n te d  to  k n o w  th a t  w e  w ill c a ll f o r  j o u r  
la w n  tn o w e r , s h a ip e n  it  a m i r e tu r n  it to  y o u  ho 
it  w ill  c u t  g r a s s .  C h e a p  t o o  R O C K L A N D  
H A R D W A R E  C O . R o ck la n d  4 0 tf
\1 T T A N T K D  — P e r h a p s  s o m e  o ld e r  r ea d er  o f  
Y v  t h is  p a p er  lia s  s a v e d  o ld  li e s  o f  t h e  
N ew  Y o r k  W e e k ly  T r ib u n e . A  c o p y  i** w a n te d  
o f  t*ie is su e  o f  A u g u s t  21 , 1858. A d d ru ss  X , T h e  
C o u r ie r -G a z e ito  O ffice . 3 9 tf
WA N T E D —T r a d in g  S ta m j  s .  T e a  C h e c k s , G old  B om l c e r t i f ic a t e s ;  p ia n o  v o t e s ,  a n u  a ll p ie m iu in  c o u p o n s  b o u g h t , s o ld  a n d  e x ­
c h a n g e d . H U N T S  T R A D IN G  S T \M I *  E X ­
C H A N G E , 375 M ain s t r e e t ,  u p  s t a ir s .  37* f
WA N T E D —A N G O R A  C A T S  a n d  K IT T E N S  W rite  g iv in g  d e s c r ip t io n  a n d  s e x  to  J O H N  R A X  L E T T , R o c k la n d . 10tf
AYR A N T E D —T h e c h o ic e s t  g o o d s  fo r  t h e  m o s t  r e a so n a b le  p r ic e s .  T h e  la t e s t  s t y l i  s  ’ rom  
th o  b e s t  h o u s e s .  T lie  m o s t  s u ita b le  d e v ic e s  for  
p e r so n a l n e e d s . A ll th o s e  m a> h e  f o u n d  a t  th e  
o ld . t e l l a b le  R o ck la n d  H a ir  S to r e  ( e s t a b l is h e d  
o v e r  vn \ e a r s )  C om b s. Rat r e t te s ,  E v e n in g  O rn a ­
m e n ts .  Y o u r  c o m b in g s  m a d e  In to  P u l ls  fo r  Vfi 
c e t  i s  e a c h . S h a m p o o in g , M a n ic u r in g  am i 
C h ir o p o d y  M ail o r d e r s  p io m p ilv  e x e c u t e d .  
T e le p h o n e  219 4 H E L E N  C. R H O D E S ,8 3 b  M ain  
S t r e e t  I t f
To Let.
BH A R D  A N D  ROOM a t  3k D A R K  S T R E E T  L m g e  s q u a r e  m o m . P r iv a te  f a m i ly .  49*52
17M IO N T  O F F IC E  T O  R E N T —111 t h e  T h o tn -  " d ik e  A H ix  B u ild in g . S c h o o l H t ie e r . F o i p a r t ic u la r s  a p p ly  a t  th e  O F F IC E  o t  T h o im iik e  
A  H ix ,  S c h o o l H t., H o e k la m l. 49-62
CV  »T FA G E TO  R E N T —A t  C r e sc e n t  B e a c h , bv j  t h e  w e e k , m o u th  o r  s e a s o n . S p e c ia l  r a te s  fo r  J u n e  a n d  S e p te m b e r . . \p p  y  to  R \ l  I 'l l 
S M IT H , l ioc k la m l. ' is  r,\
rp o  LIT- Storage, inquire oi F\ J. B'< K-
N E L L . K N t »X HT. 48 61
f f * o  L F T — A t C r e sc e n t  B o a i'h .—A i o u b l e e . i t -  
1 t a g e  j u s t  t iu lsh e ti . liv e  room s hi e a c h  h a l f ,  
la r g e  j iv i i  g  room  a m M G te l e u , w ith  t h r e e s le c p -  
in g  ro o m s a b o v e . B o th  s id e s  c a ll b e  o u s n e d  to  
g e t  h e r  if  d t s i i e t l .  $90 lo r  s e a s o n . » ln o  to* y ear  
M B s  U . A . 1 'R IE , 260 B r o a d w a y , R o c k la n d , ( a ll
1V -13 . 4 2 0
H P O  L E T -  U p p e r  te n e m e n t  iu  fa rm  h o u se  on  
1  u p p e r  road  a t  G le n  C ove  to  le t .  i o w  p r ic e  
H ix ioouib  am i w o o d  s h e d ,  g  od  c e l la r , p u re  
w a te r , t iv e  m in u te s  w a lk  to  c a r s  r u n  d u g  e v c iy
r iA O  L E T —H I*H AG UE T E N E M E N T  37 1-2
X  L im e io c k  H tre e t , E ig h t  r o o m s , iu » u < m  
conv< u ie u c e s .  g o o d  c e l la r . J» s* b e e n  tit m l  up
TO L F T —T en t m ciit  a n d  s ta b le  o n  L i s le  s t r t e t  K e n t b o th  u ig e th e r  or  s e p a r a te lv . A p p ly  to  A . M H A S T IN G '' a t  K. B . H a s t in g s  A  C o . 4Gtf
r p o  L E T —E lat in  H ls k e  B lo c k , th ir d  floor, 
i  E n q u ir e  o l  N  B. C O B B  a t  F u lle r -C o b b  C o .'s
BA R R K R  S H O P  in  G r eg o r y  H lo e k , M am  H t.. N o rth  E n d , w ill  b»* le t  f u r n is h e d  a t  ve ry__ t.1..............  . !. , . L"/iM  U M IIT V V V
•O L E T — FT ’ R N IS H  E l i  C O T T A G E  a t  C r e s ­
c e n t  B e a ch  by th e  m o u th  o r  s e a s o n .  V . A .
L V E R Y B O D Y ’ S  C O L U M N
A d v e r t is e m e n ts  iu  t h is  c o lu m n  n o t  t o  < x r o ed  
fiv e  lin en  in se r te d  o n c o  to r 2 6  c e n t s ,  fo u r  t im e s  
t o r  60 c e n ts .
Lost and Fow l**
I- O H T -G O L I)  C U F F  B U T T O N , w ith  ruby  -J S e t t in g ,  h ig h ly  v a lu e d  a s f a m ily  h e ir lo o m . F in d e r  w ill r e c e iv e  lib e r a l r ew a rd  by  le a v in g  
sa m e  at T--M  aN A H T A H I'H  b ar b e r  ‘sh o p  321
FO U N D — R est p in e *  In R o e k la m l to  h a v e  m ain  s p r in g s  p u t  in  y o u r  w a tc h ;  prio-* 71 c e n ts ,  a n d  w a rr a n ted  for  tw o  y e a r s , H U N T , 
t h e  j e w e le r , 375 M ain  s t r e e t ,  u p  s t a ir s .  37tf
F o r Sal
TTVIlt SA L K — SU M  M KH C O T T A O H 8 fo r  Hale 
L O ne a t  l' le a sa  t R each  a n d  o n e  a t  N o rth -  
p o r t  C a m p sr o  n d s . B o th  a re  f in e ly  lo c a te d  s a d  
s r e  in  e x c e l le n t  r ep a ir . H ave  8 r o o m s  e a c h .  
W ill bo ho1« fu r u lh h e d  o r  u n f u r n is h e d  A p p ly  
to  E A S T E R N  R E A L  E S T A T E  C O ., R o ck la n d  
51 t f
-h e a p . C . K. R IS I N G , R o c k la n d
F* (Mt R A L E — A D e e r iu g  M o w in g  M a c h in e ;u sed  o n e  s e a s o n , a m i a Y a n k ee  r a k e . V e iy  r e a so n a b le  t e r m s . A p p ly  t o  G IL B E R T  U L M E R . 
27 O ld C o n n ty  H oad . 51-*4
bp O H  H A L E — A N G O R A  K IT T E N S , a t  W . C U R R IE R ’S , 39 K n o x  s t r e e t ,  T h o m a s to n ,  
51-52
F ? O R  HA LK— F u l l B lo o d e d  B u ll D o g s  6 w ee k s  
P  o ld  O n e m a le , tw o  fe m a le s , P e d ig r e e  g iv e n  
i f  w a n te d , 33 P A C IF IC  S T ., R o c k la n d . 18-51
F D K N T  F O R  S A L E —N e a r ly  n e w . e x t i a  h e a v y  
I  c a n v a s  10x12 W a ll T e n t  w it h  fly  th a t  is  
il lu m in e  from  m ild e w , w ith  p o le s  a ll c o m p le te  
fo r  im m e d ia te  n «e  H us b e e n  n e e d  b u t  very
Ba r g a i n s  i n  r f a l  e s t a t e  — a  la rgom o d e rn  h o u se , 14 r o o m s, m o d e r n  im p r o v e  in c n ts ,  s t a b le ,  s p a c io u s  ‘g r o u n d s , s u i ta b le  for  
su m m e r  b o a r d e r s  o r  4 t e n e m e n ts .  S i tu a te d  in 
W ar e n  v i l l a g e . W ill be  so ld  a t a  b a r g a in  i f  so ld  
a t  p u c e . A lso  s e v e r a l h o u se s  in  R o c k la n d  for  
s a le  o r  to  le t .  F . M . S H A W , R o c k la n d , M e .  T e l.  
‘■&1 11 60-63
HA Y  T E D D E R —D e e r in g  m a k e  U se d  o n e  se a s o n . W ill a H | c h e a p  a s  I h a v e  n o  fu r  t h e r u s e f o r  i t .  o .  B . L O N G , 56 N e w  C o u n ty
Ij l O l l  S A L K —A S M A L L  G R A Y  M A R K  12 y e a r s  o ld ;  sm a r t .  S a fe  fo r  w o m e n  an d  c b i'd r e u , F R A N K  O V K U L O C K , M a r te n  V illa g e  
48*51
TT’ O R  H A L E —B u y  B a t t e r ie s  fo r  M o to r  B oat*  
U  a n d  lo r  a u t o  u s e . A llr s t  c la s s  o n e  fo r  20 
c e n ts .  A ll  k in d s  in  s t o c k .  R O C K L A N D  
H A R D W A R E  C O .. H o e k la m l. 4 5 tf
17*011 H A LE -  G K O C K II’S  R E E R lG E R A T o R  
i  C heap . B aldw in  M ake r - . i  only a few  
y e a rs  ; c a p a c ity  1-2 Ion  o f  ic e ;  s iz e  7 f e e t  x 2 1-2  
8 fe e t  h ig h ;  3 n o n p a r  t in c u ts  , g o o d  c o n d it io n .  
C all a n d  se e  ir. K o C K l’O R T  IC E  C O .. K ock -
l / * o R  KA LK o r  TO  L E T —A N e w  s c y e n  R oom  
P  C o tta g e . S i tu u t id  a t th e  sh o r e  in  a  g r o v e  
V nn h scoL  B ay  In q u ire  a t  C . M . B L A K E ’S,Northeml *40tf
17V»R S A L K — In H ou tli T h o m a s to n  V il la g e  * w h a t  is  k n o w n  as t h e  J o s e p h  A m e s  e s ia t e  c o n s is t in g  o f  a d o u b le  h o u se , 14 r o o m s , U r g e  
b a m  am i orch ur l o l  a b o u t  o n e  a c r e , t iu e ly  l o ­
c a te d . A b a r g a in  for  a n y  o n e  w a n t in g  a . i t t i e  
h o m e  a s  o n e  h a lf  o f  h o u se  w ill  le t  f o r  e n o u g h  to  
n ay  g o o d  ra te  o f  in t e i e s t  o n  m o n e y  in v e s t e d .  
R o c k la n d , S o o th  T h o m a s to n  a m i Ht. G e o rg e  
e le c tr ic  c a rs w ill  p a s s th e  d o o r . F o r  p a r t ic u la r s  
w r ite  J .  H . a L L K N , 75 S ta te  s t r e e t ,  B o sto n  
41 t f
i p  OH S A L K -D R Y  OH G R E E N  F IT T E D  
P  W O O D  fo r  s t o v e  o r  lire  d a c e ,  §7.50 per  
c o r d . D ry  or  g r e e n  c  u d  w ood  # 6  d e l iv e r e d . f .  
J .  C A R R O L L , K. F . D .. T h o m a s to n . T e le p h o n e  
263-21 H ock  la u d  36 tf
V/AOR B A L E - f  175 B u y s  25 fo o t  s lo o p , s o u u d ,  
I  a b le ,  w e ll f o u a d , 4 h .p . M ia u u s  e n g in e  Boat 
W ith o u t  e n g iu e  616 . A . C . S M IT H , G B A Y  
v u  W S Q U A R E . H ock  la n d . 37 t f
I ? O K  S A L K -K b  c t r ic  M o to r . 6 1 2 h . p .,  tw o  
1 R h e o s t a ts ;  e x tr a  f e e d  c o i l .  In  ne t f e e t  c o n ­
d i t io n . A p p ly  to  K. W . T I1 U B L O W , Ic e  ( ream  
P a r lo r s . O ak s t r e e t .  37 if
Calk of the town
C o m in g  N e ig h S o r T io o d  fC r e n t s .
J u n e  29—A e o lia n  M nslortl a t M rs. J .  I>. T i l-  
l l t tg h a s t 's .  M ap le  s t r e e t .  M on d ay  e v e n in g .
J u n e  29—C a k e  a n d  P a s tr y  sa le  a t  l Tn iv e r « a lls t  
v e s tr y .
J u n e  3 0 - R o o k I a n 6  M ilita ry  B a n d  I H n c e ,  
(H o v er  h a ll. W a rren .
J u ly  5 —C ele b r a t io n  a t  K n o x  T r o t t in g  P a rk . 
J u ly  6— S o c ia l i s t  C e le b r a t io n  a t O a k la n d  P a rk . 
.In ly  27-28— F a ir , P e n o b sc o t  V ie w  G r a n g e . 
A u g u s t  4— A n n u a l C o n g r e g a t io n a l fa ir .
A u g . 2 0 - K n o t  P o m o n a  G r a n g e  a t  H o p e .
1 > R K P A K K D  D K Y  l ’A H T E —T h e  b e s t  SU boti- 
1  lu t e  for  p a s te  m a d e  o f  f lo u r  o r  s ta r c h .  
R eq u ir e s  u o  c o o k in g ,  s t n  th o  d ry  p o w d er  in to  
c o ld  w a te r  u u i ll d e s ir e d  c o n s is t e n c y  i s o b ta iu e d .  
P rice  per  |>ouud e ig h t  c e n t* . 11. 11. CH1K .v C O ., 
lto c k la u d . M e- -jutf
D U )U  8 4 1  !•- \  i t f v  P l iu  0 k k U l) |
P  p i ic e  §66  als»» a  p r iso n  g r o c e r y  s i  a  Uariraiu  
lu q u ir e  a t K N IG H T  A  M il L  4 0 lf
P r i s o n  I n s p e c t o r  M a y o  w a s  In  t h o  
c i t y  T h u r s d a y .
T i to  F o g l e r - S I m m o n s  h o u s e  o n  M id d le  
s t r e e t  h a s  h e r n  p a i n t e d .
(ro o d  p n r g r o s s  I s  b e i n g  m a d e  o n  t h o  
n e w  C l a r e n d o n  s t r e e t  s o w e r .  »
W . T . W h i t e 's  r e s id e n c e ,  c o r n e r  o t  
M id d le  a n d  M a in  s t r e e t s  i s  b e in g  
p a i n t e d .
T h e  t i m e  s e e m s  r i p e  f o r  o r g a n i z i n g  a  
g o o d  K n o x  c o u n t y  b a s e b a l l  l e a g u e .  
T here*®  lo t s  o f  t a l e n t  h a n g i n g  a r o u n d
lo o se .
A  p r o m i n e n t  H o e k la m l  m a n  r e c e i v e d  
a  l e t t e r  t h i s  w e e k  a s k i n g  f o r  h 1s  a d ­
d r e s s .  i t  i s  in  o r d e r  f o r  h i m  t o  r e p ly  
t h a t  h e  d o e s n 't  l iv e  w h e r e  h e  d o e s  n o w .
A . C . I n g r a h a m  a n d  S . K . H a t c h  o r e  
r e p r e s e n t i n g  K n o x  A e r i e  o f  E a g l e s  a t  
t h e  N e w  E n g l a n d  f ie ld  d a y  in  F i t c h ­
b u r g ,  M a s s ,  t h i s  w e e k .  T h e y  e x p e c t  to  
a r r i v e  h o m e  S a t u r d a y  m o r n i n g .
I t ' s  n o t  to o  e a r l y  t o  b e  m a k i n g  
F o u r t h  o f  J u l y  p l a n s .  I t  w i l l  n o t  b e  
n e c e s s a r y  f o r  e v e r y b o d y  t o  g o  o u t  o f  
to w n  to  f in d  e x c i t e m e n t  t h i s  y e a r .  W i th  
17(H) o f f ic e r s  a n d  J a c k i e s  o n  t h e  s t r e e t s  
t h e r e ' l l  b e  p l e n t y  d o i n g  r i g h t  l u r e .
c ^  E . H e n d e r s o n ,  t h e  m i lk  d e a l e r ,  
n o t e s  a s  a n  I n t e r e s t i n g  c o in c i d e n c e  t h a t  
t h e  n e w  t u r b i n e  s t e a m e r s  C i t y  ^ P o l -  
f a s t  a n d  C a m d e n ,  a r r i v i n g  o n  T u e s d a y  
a n d  W e d n e s d a y  m o r n i n g s  e a c h  w h i s ­
t l e d  I n to  t h e  h a r b o r  a s  h i s  c l o c k  w a s  
s t r i k i n g  3.
S o m e  U h o d e  I s l a n d  R e d s  a n d  L e g ­
h o r n s  b e l o n g i n g  t o  J .  R . S t e w a r t  h a v e  
b e e n  d o in g  s o m e  q u e e r  s t u n t s  l a t e l y .  A t 
M r . S t e w a r t ’s  f r u i t  a n d  c a n d y  s t o r e  
m a y  b e  s e e n  f o u r  e g g s  l a i d  b y  th e m ,  
w e i g h i n g  r e s p e c t i v e l y  o n e - h a l f ,  o n e ,  tw o  
a n d  f o u r  o u n c e s .
M rs .  L i z z i e  M a y  W a r d ,  w h o  o c c u p ie s  
t h e  u p p e r  t e n e m e n t  In  J o n e s  b lo c k  is  
h a v i n g  e x c e l l e n t  s u c c e s s  w i t h  h e r  o il  
p a i n t i n g s .  S h e  w a s  m u c h  g r a t i f i e d  t h i s  
w e e k  to  l e a r n  t h a t  tw o  o f  h e r  p r o d u c ­
t i o n s  h a d  b e e n  s o ld  b y  a n  a r t  I n s t i t u t e  
I n  N e b r a s k a ,  w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  a c ­
c e p te d  s o m e  w e e k s  a g o .  S h e  h o p e s  to  
o p e n  a  s t u d i o  In  t l i e  n e a r  f u t u r e .
T h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  W o m a n ’s  A u x i l ­
i a r y  o f  t h e  Y . M . C . A . h a s  a p p o i n t e d  
t h e  f o l l o w in g  v i c e  p r e s i d e n t s :  B a p ­
t i s t .  M rs .  I t .  C . H a l l ;  C o n g r e g a t i o n a l ,  
M is s  A d a  B i r d  Y o u n g ;  E p i s c o p a l ,  M is s  
L iz z ie  K . O ’D o n n e l l ;  F r e e  B a p t i s t ,  M rs .  
E v a  D . S n o w ;  M e th o d i s t ,  M rs .  L . N . 
L i t t l e h a l e ;  I T n lv e r s a l l s t ,  M r s .  F .  D . 
L a m b .  M a n y  n e w  n a m e s  a r e  b e i n g  
a d d e d  t o  t h e  m e m b e r s h i p ,  a n d  a l l  i n t e r ­
e s t e d  a r e  c o r d i a l l y  i n v i t e d  t o  J o in .
T h e  M a in e  C e n t r a l  i s  b u i l d i n g  a  s i d ­
in g  n e a r  t h e  J u n c t io n  o f  C r e s c e n t  a n d  
S o u th  M a in  s t r e e t s .  I n c r e a s e d  b u s i n e s s  
In  t h a t  s e c t i o n  o f  t h e  c i t y  m a d e  t h e  
I m p r o v e m e n t  n e c e s s a r y .  C o n s i d e r a b l e  
s t o n e  is  b e i n g  s h ip p e d  f r o m  M a in e  C e n ­
t r a l  w h a r f  f o r  t 'h e  C h i c a g o  t e r m i n a l  
b u i l d i n g  a n d  w h e n  t h e  M c M u l l e n  C o. 
g e t s  i t s  p l a n t  in  o p e r a t i o n  t h e  p r e s e n c e  
o f  m a n y  m o r e  c a r s  in  t h a t  v i c i n i t y  w ill  
b e  d e m a n d e d .  T h e  n e w  s i d i n g  w i l l  a c ­
c o m m o d a t e  a b o u t  25 c a r s .  I t  w i l l  p r o b ­
a b ly  b e  c o m p l e t e d  e a r l y  n e x t  w e e k .
T h e  6 t h  n u m b e r  o f  t h e  Y. M . C . A . 
R e c o r d  h a s  b e e n  I s s u e d ,  a n d  i s  a g a i n  a  
c r e d i t  t o  t h e  e d i t o r i a l  a n d  c o m p o s in g  
r o o m s  o f  t h e  a m a t e u r s .  T r a c y  lv . 
H e a l e y  h a s  a n  a r t i c l e  i n t e r e s t i n g l y  d e ­
s c r i b i n g  t h e  B r o o k ly n  s c h o o l s ,  w i th  
w h ic h  h e  d a l l i t d  f o r  a  p e r i o d .  F r o m  
t h e  lo c a l  c o lu m n  w e  l e a r n  t h a t  12 m e in  
h e r s  o f  t h e  Y . M . C . A . w e r e  In t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  R o c k l a n d  h ig h  
s c h o o l ;  t h a t  t h e  t e n n i s  c o u r t s  a r e  t h e  
!«• o f  s o m e  w a r m  d i n g l e s  a n d  d o u ­
b l e s ;  t h a t  i t  w a s  P e t e  w h o  s h i p p e d  b e ­
f o r e  t h e  m a s t  t o  N e w  Y o r k  a n d  n o t  A l ­
b e r t .
F r u n k  A . R o b b in s ' c i r c u s  d id  n o t  
h a v e  q u i t e  s u c h  s m o o th  s a i l i n g  in  B a t h  
t  d id  III t h i s  c i t y .  T h e  T i m e s  s a y s  
" T h e  o n ly  r i p p l e  o f  e x c i t e m e n t  d u r i n g  
t h e  s t a y  o f  t h e  s h o w  In  t o w n  w a s  t h e  
m o v e m e n t  o f  H .  N . P r i n g l e  o l  t h e  C iv ic  
L e a g u e  t o w a r d s  s u p p r e s s i n g  t h e  s e n s a ­
t i o n a l  d a n c e  r u n  in  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
s ide*  s h o w ,  a n d  t h e  w ile  o f  s o m e w h a t  
r i s k e  p i c t u r e s  b y  t h e  f e m a l e  d a n c e r .  
T h e  s t o c k  o f  p i c t u r e s ,  a b o u t  250 In  
n u m b e r ,  w a s  s e i z e d  b y  M a r s h a l  S m a l l  
o n  a  w a r r a n t  s w o r n  o u t  b y  M r .  P r i n ­
g le .  T h e  o w n e r  o f  t h e  p i c t u r e s  d i s a p ­
p e a r e d .  M r .  P r i n g l e  h a s  b e e n  In  t o u c h  
w i th  t h e  c i r c u s  s i n c e  U s  o p e n i n g  d a t e  
in  M a i n e  l a s t  S a t u r d a y  a n d  h a s  b e e n  
a s s u r e d  b y  t h e  s id e s h o w  m a n a g e m e n t  
t h a t  t h e  d a n c e s  w il l  n o t  b e  p r e s e n t e d  
a g a i n  w h i l e  t h e  s h o w  is  In  M a i n e . ”
N o  h o u s e  i s  t h o r o u g h l y  c l e a n e d  u n le s s  
t h e  w a l l s  h a v e  b e e n  n e w ly  p a p e r e d .  I t  
c o s t s  b u t  l i t t l e  f o r  t h e  p a p e r  i f  y o u  b u y  
It a t  t h e  A r t  &  W a l l  P a p e r  C o .’s , J o h n  
M a y , P r o p .  U p  o n e  f l i g h t ,  o v e r  
C a l l ’s  d r u g  s t o r e .  P i c t u r e  f r a m i n g  a  
s p e c i a l t y .  2 3 tf
c a k e  u n d  p a s t r y  s a l e  a t  U n i v e r s a l -  
1st c h u r c h ,  T u e s d a y  a f t e r n o o n ,  J u n e  29.
1 S O W E R  *u d  RO W  B O A T S  f o i l  H A L E . A p ­p ly  to  ( A P I  . A . K T R U E *  G i l l ' l l  Y. £ §  M m ii d ir e c t ,  H o c k ls u d . 2©tf
r r1  U te D  o c c u p ie d  by N eJftou’e l**rl»-r -h o p  
H u iu to le  for  olfic*-, d i e n a ii^ k iu g , e t c .  A p p lv  * t  
C n U E IK K -G A Z K T rK  o f lic e  7 tf
Fm  'O H  H A L E  OH T O  L K T - P r o p e r t y  At <>ce*u P e r k . M o u ia  ol t b e  K ol,  l i v e r ,  S ou th  
T b oiu A M ou, c o u ip i i s i o g  a  n u u iu icr  h o t e l .
» u d  55 ac re *  ol U u d . F o r  tc r u is  in q u ir e  o f  W 
A . L Y N D K , L yiiU c H o te l ,  H o c k U u d . M e. 41t»
R E S T A U R A N T  F O R  S A - t
I d u e  o f  tb e  t>e»l iu  tb e  c i t y  ; 1 5 u ic e  room *  co u  
u e c te d  , Hue ioc A tio u  . e l l  io  n i c e  c o n d i t io n ,  do  
line A g o o d  bUdluesd , w ill bea t A b ou t 50 p e o p le  . 
a tine  locA tion  f o r t r m u d e u t  b u r io e A s . ve ry  p o p -  
1 uhtr been  c r t* b iix h e d  for  jo y e a r#  or  m o re . A l-  
v u j i  b e e o  i u u  aa u tir»t cIaaa b o u s e  a u d  uu  a 
c * » d  pu yiiq ; Ua»-». F or p r ic e s  A nd particu iA n t  
I ca»I o n  or  i*dd cam E A S T E R N  R E A L  E a T A T E  
j C O .. 445 1-2 M *iu H t., R ock lA U d, M ain e . 4» tf
IME. H IL K Y . H A IR D R E S S E R . G ood. ©lc*n 
* r e lu b le  b * ir  g o o d s . (V in i'in* ;*  uiAde in to  
s w it i  b e* . P um pA d our* . ( im  n o u  And P d> cbo  
1‘u lfd . S w itc h e d  uiAde o v e r  a n d  d y e d . L \  
G k E C lf l  E  C O R SETS, 400 M AIN ST. 49s*55
Millinery Sale
A T
MID SUMMER PRICES
A ll T rim m e d  H a ts  A T  C O S T . 
O iu * lot U n trim m e d  H ats
.00 an d  *2.50
In this sale l)8c 
One lot Untrimmed H a ts
W ere §1.50
In  this sale 7oc 
One lot Sailors
W o r e  § 1 .7 5
In  this sale $ 1.3 8  
O ne  lot Sailors
W e r e  § 1 .3 8
In  this sale 88 
Flo w e rs  Hn»t were * 1.50  Now 7oc 
Flo w e rs  ll».l « o r o  NSC N o w  49o 
F lowers n*ut w e ro & O c  N o w  25c 
W in gs  at cost.
O rna m e nts at cost.
Straw  H ra id at cost.
I Ch iiion “ ultb ;Sc this sale 4 ‘Jc 
j M aline wur"' * *  this sale 19c
A MILLINERY OFFERING 
NUT TO BE OVERLOOKED
MISS CARRIE A. BARNARD
M rs .  M a u d  O r c h a r d  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  t h e  M a in e  O e n e r a l  H o s p i t a l ,  j 
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  t r e a t ­
m e n t .
E d w in  L ib b y  R e l i e f  C o r p s  h a s  a n  I n ­
v i t a t i o n  to  a  p i c n i c  a t  M rs .  M a r y  R i s ­
i n g ’s  c o t t a g e .  C r e s c e n t  B e n c h ,  T u e s d a y .  
J u n e  29; i f  s t o r m y ,  W e d n e s d a y .
W a l t e r  M . T a p l e y ,  w h o  w a s  o n e  o f  
t l i e  w i t n e s s e s  a t  t h e  J o s e p h  A d a m s  
c a s e  in  P r o v id e n c e ,  a r r i v e d  h o m e  T u e s ­
d a y  n ig h t .  I t  Is  e x p e c t e d  t h a t  a  v e r d i c t  
m a y  b e  r e n d e r e d  t o d a y .
G e o r g i a  p e a c h e s  h a v e  m a d e  t h e i r  u p  
p e a r a n c e  in  t h e  lo c a l  f r u i t  m a r k e t s  t h i s  
w e e k ,  d e l i c io u s  in  f l a v o r  a n d  r e a s o n a b l e  
a s  t o  p r ic e .  T h e r e  is  a l s o  a  p l e n t i f u l  
s u p p l y  o f  w a t e r m e l o n s  in  t h e  m a r k e t .
T h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  o f  t h e  c l a s s  
o f  ’09. M a in e  M e d ic a l  S c h o o l ,  w e r e  h e ld  
In  B r u n s w i c k  W e d n e s d a y .  A m o n g  
t h o s e  w h o  r e c e iv e d  d ip lo m a s  w a s  c l a r ­
e n c e  R a y m o n d  S im m o n s  o f  A p p le to n  
T h e  D e p a r t m e n t  o f  M a in e ,  S p a n i s h  
W a r  V e t e r a n s ,  w i l l  h o ld  i t s  a n n u a l  
c o n v e n t i o n  In  I ^ c w ls to n  S a t u r d a y  
G e o r g e  F . S t e w a r t  o f  t h i s  c i t y  Is a  m " in  
h e r  o f  t h e  C o u n c i l  o f  A d m i n i s t r a t i o n  
R e v .  J o h n  F .  R r a n t .  o f  B o s to n ,  s t 
r o t a r y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e f o r m  B u ­
r e a u ,  w ill  a d d r e s s  t h e  m e e t i n g  a t  
Y. M . C . A . S u n d a y  a t  4 o ’c lo c k .  M is s  
M a b e l  K a l lo c h  w il l  b e  t h e  s o lo i s t  
L a d l e s  n s  w e l l  a s  m e n  a r e  i n v i t e d  to  
t h i s  s e r v i c e .
M rs .  H a r r y  W a l s h  a n d  s o n  «»f H a v e r ­
h i l l .  M a a s ,  a r d  g u e s t s  o f  M rs .  W a l s h ’.; 
p a r e n t s .  M r .  a n d  M r s .  S a m u e l  S t .  C h u r .
M r s .  C l a r k  M i lb u r n  a n d  c h i l d r e n  o f  
L y n n ,  M a s s . ,  a r e  w i th  M rs .  M i lb u r n  s 
p a r e n t s ,  ( 'a p t .  a m i  M rs . J o h n  R o g e r s  n t 
t h e  - H ig h la n d s .
T h e  R o c k la n d  M i l i t a r y  H a n d  w ill  
g iv e  a  d a n c e  in  G lo v e r  h u l l ,  W a r r e n ,  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  J u n e  30. T h e r e  
w i l l  b e  a  c o n c e r t  o n  t h e  b r i d g e  a n d  c a r s  
a f t e r  t h e  d a n c e .  E v e r y b o d y  k n o w s  
w h a t  t h i s  b a n d ’s  d a n c e s  a r e  l ik e ,  a n d  
I t  m e a n s  a  c r o w d .
A m o n g  th o s e  w h o  h a v e  b e e n  a t t e n d ­
in g  B a t e s  c o m m e n c e m e n t  a t  L e w is to n  
t h i s  w e e k  a r e  A . S. L i t t l e f i e l d ,  R o c k *  
l a n d .  '87 ; M . W . W e y m o u t h  *04, R o c k ­
l a n d ;  F r a n c e s  M c L a in  ’08, C h ic a g o ,  
f o r m e r l y  o f  R o c k l a n d ;  S u p t .  B . E . 
P a c k a r d ,  C a m d e n - T h o m a s t o n .  M r .  L i t ­
t l e f ie ld  Is  o n e  o f  t h e  n o m in e e s  f o r  t r i p l ­
e s  o f  t h e  c o l le g e .
R a i l r o a d  C o m m i s s i o n e r  K e i z e r  a r -  
v e d  h o m e  T u e s d a y  n l g l i t  f r o m  a  400- 
m l le  a u t o m o b i l e  t r i p  t o  t h e  h e a r t  o f  
t h e  W h i t e  M o u n ta in s ,  d u r i n g  w h ic h  no  
< t h e  g u e s t  o f  S e n a t o r  E d w a r d  W . 
W h e e l e r  o f  B r u n s w ic k ,  t o g e t h e r  w i th  
S e n a t o r  L . B . D e n s e y  o f  B a r  H a r b o r  
a n d  S e n a t o r  W . A . W a l k e r  o f  C a s t l n e .  
A t  G ils  s e a s o n  o f  t h e  y e a r  t h e  t o u r  
• o u h l n o t  f a l l  t o  b e  o n e  o f  g r e a t  e n j o y ­
m e n t .
A m o n g  t h e  f o r m e r  H o w d o ln  g r a d u a t e s  
w h o  h a v e  r e g i s t e r e d  a t  B r u n s w i c k  d u r ­
i n g  t h e  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  t h i s  
w e e k  a r e  G e n .  E l l i s  S p e a r  *58 o f  W a s h ­
in g t o n .  D . C ., f o r m e r l y  o f  W a r r e n ;  J o ­
s e p h  E .  M o o re  ’65 o f  T h o m a s t o n ; W . E  
S p e a r  *70 o f  B o s to n ,  f o r m e r l y  o f  R o c k ­
l a n d ;  R e v .  E d g a r  M . C o u s in s  *77 o f  
T h o m a s t o n ;  L e v i  T u r n e r  ’ 86 o f  P o r t ­
la n d ,  f o r m e r l y  o f  R o c k l a n d ;  J a m e s  \  
L e v e n s a l e r  ’94 o f  T h o m a s t o n .
T h e  s t e a m e r  M a s s a s o l t  o f  t h e  M a in e  
C o a s t  T r a n s p o r t a t i o n  C o . w a s  in  tin* 
b a y  T h u r s d a y  f r o m  H u s to n  w i t h  u  l a r g e  
a m o u n t  o f  f r e i g h t  o n  b o a r d .  T h i s  is  
t h e  f i r s t  t r i p  o f  t h e  M a s s a s o l t  s i n c e  t h e  
t i m e  o f  t h e  l i r e  w h ic h  c a m e  n e a r  d e ­
s t r o y i n g  h e r  a t  B o s to n .  S in c e  t h e n  s h e  
h a s  b e e n  In  t h e  h a n d s  o f  t h e  b u i l d e r s ,  
a n d  F ile  h a s  b e e n  p l a c e d  in  t l r s t - c l n s s  
c o n d i t i o n .  T h e  e n t i r e  I n t e r i o r  o f  t h e  
s t e a m e r  h a s  b e e n  c h a n g e d  a n d  a d d i t i o n ­
a l  a c c o m m o d a t i o n s  h a v e  b e e n  s u p p l i e d .
W e lc o m e  v i s i t o r s  t o  o u r  c i t y  a  fe w  
d a y s  a g o  w e r e  G . D . T h o r n d i k e  a n d  
w if e  o f  P o r t l a n d .  T h e  t r i p  w a s  b y  u u  
t o m o b l l e  a n d  M r .  T h o r n d i k e  f o u n d  t h e  
r o a d s  in  h o r r i b l e  c o n d i t i o n .  M r. 
T h o r n d i k e  i s  a  R o c k la n d  b o y  w h o  h a s  
" m a d e  g o o d ”  in  P o r t l a n d ,  l i e  b* a t  t i e  
h e u d  o f  t h e  G . D . T h o r n d i k e  M a c h in e  
C o . a n d  h a s  s o ld  m o r e  M i a n u s  m o to r  
e n g i n e s  in  t h e  s t a t e  t h a n  a l l  o t h e r  
a g e n t s  c o m b in e d .  O n  t h e  r e t u r n  t r i p  
M r  T h o r n d i k e  w a s  a c c o m p a n i e d  b \  h i s  
b r o t h e r ,  R e u b e n  S. T h o r n d i k e ,  a n d  
w if e .
O n  b o a r d  t h e  b a t t l e s h i p  N e w  J e r s e y  
w h ic h  w ill  a r r i v e  a t  t h i s  p o r t  J u l y  2d 
ill l ie  tw o  n a t i o n a l  a m a t e u r  c h a m p io n  
b o x e r s  w h o  h a v e  l a t e l y  t u r n e d  p r o f e s ­
s i o n a l s  - P h i l  S c h l o s s b u r g ,  h e a v y w e i g h t ,  
a n d  B i l l y  S e h d v l ln ,  135 p o u n d s .  S c  b lo w s- 
b u r g ,  w h o  w a s  s e e n  h e r e  in  e x c i t i n g  
iM ix ing  b o u t s  a  f e w  y e a r s  a g o ,  w r i t e s  
t h a t  h e  w o u ld  l i k e  t o  b o x  o n  t h a t  d a y  
T o m  S a w y e r ,  B a r t l e y  C o n n e l ly  o r  A n ­
d r e w  M o r r i s .  S c h e v l ln  w ill  m e e t  a n y o n e  
a t  135 p o u n d s .  A n y b o d y  lo o k i n g  f o r  
t r o u b l e  s h o u ld  c o m m u n i c a t e  w i t h  ( It 
B o w d e n ,  IT. S . S . N e w  J e r s e y .
M a r k e t  q u o t a t i o n s  T h u r s d a y  w e r e  a s  
f o l lo w s :  A s p a r a g u s ,  15 c e n t s  a  b u n c h ;
• u c u m b e r s ,  5 a n d  6 c e n t s  e a c h ;  B o s to n  
a n d  n a t i v e  l e t t u c e ,  10  c e n t s  a  h e a d ;  
r a d i s h e s ,  5 c e n t s  a  h u n c h ;  m e lo n s ,  t h r e e  
f o r  25 c e n t s ;  b u n c h  b e e t s ,  c a r r o t s  a n d  
t u r n i p s ,  iu  c e n t s  e a c h ;  r i p e  t o m a t o e s ,  lo 
• e n ts  a  p o u n d ;  g r e e n  b e a n s ,  io  c e n t s  a 
q u a r t ;  w a x  b e a n s ,  lf» c e n t s  a  q u a r t :  
n e w  t u r n i p s ,  s q u a s h  a n d  c a b b a g e ,  l 
n t s  a  p o u n d ; e g g s ,  88 * * n t s ;  s t r a  • 
b e r r i e s ,  15 c e n t s  a  b o x .  S o u t h e r n  b e r ­
r i e s  h a v e  a l m o s t  w h o l ly  d i s a p p e a r e d  
f r o m  t h e  r n u r k e t  a n d  in  t h e i r  p l a c e  fo r  
a  b r i e f  s e a s o n  c o m e s  t h e  M n s s a c h i i -  
t t s  s t r a w b e r r y .  T h e n  w e  h a v e  o u r  
o w n  h o m e  b e r r i e s  w h ic h  a r e  t h e  m o s t  
le lic io iiH  p r o p o s i t i o n  t h a t  e v e r  g o t  i n t o  
a  s c r a p  w i t h  s u g a r  a n d  c r e a m .
T h e  J u n e  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  
T r a d e  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  w ill  b e  a  
c o r c h e r  iu  m o r e  s e n s e s  t h a n  o n e .  l i o n ,  
’h a r l e s  H. U i c h h o r n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
S t a t f  B o a r d ,  w il l  g iv e  a  t a l k  o n  “ T im  
B o a r d  o f  T r a d e ,  I t s  F u n c t i o n s ,  I t s  p o s ­
s ib i l i t i e s ,  I t s  L i m i t a t i o n s ,  i t s  R ig h t s . "  
P r e s i d e n t  H l c h b o r n  i s  o n e  o f  M a in e ’s  
b r a i n i e s t  b u s i n e s s  m e n ,  a n d  w h a t e v e r  
h e  s a y s  w il l  b e  o f  h e l p f u l  u s s i s l u n e e  to  
o u r  c i t i z e n s  w h o  d e s i r e  t o  c m u l u i e  h is  
e x c e l l e n t  e x a m p le .  W i l l  t h e  B o a r d  
m o v e  in t o  p e r m a n e n t  q u a r t e r s ?  T h i s  Is 
a  l iv e  i s s u e  a n d  w ill  b e  d i s c u s s e d  a t  
l e n g th  t o n i g h t .  R e p o r t s  w il l  h e  r e ­
c e iv e d  f r o m  t h e  c o m m i t t e e  w h ic h  h a s  
b e e n  i n q u i r i n g  a b o u t  r o o m s  a n d  th e  
c o m m i t t e e  o n  t r a n s p o r t a t i o n .  T h e  
f o r t h c o m i n g  v i s i t  o f  t h e  J a c k i e s ,  t h e  
" I n v a s i o n  o f  K n o x  c o u n t y "  a n d  t h e  
a n n u a l  H eld  d a y  a r e  s o m e  o f  t h e  o t h e r  
m a t t e r s  to  h e  c o n s i d e r e d .  I f  y o u  a r e  a  
m e m b e r  o f  t h o  B o a r d  o f  T r a d e  o r  l e a s t  
b i t  i n t e r e s t e d  in  t h e  c i t y ’s  p r o s p e r i t y  it 
w ill  p a y  y o u  to  b e  p r e s e n t  a t  G r a n d  
A r m y  h a l l  t h i s  F r i d a y  e v e n i n g  a  l i l t ! .-  
b e f o r e  8 o ’c lo c k .
T h e  U n i v e r s a l i s t  l a d i e s  o f  B lo c k  
T h r e e  w ill  h o ld  a  c a k e  a n d  p a s t r y  s a l e  
in  t h e  v e s t r y  o f  t h e  C h u r c h  T u e s d a y  
a f t e r n o o n ,  J u n e  29. 51-52
T O  L E T
LIGHT TOURING CAR
B Y  H O U R  O R  D A Y
T E R M S  R E A S O N A B L E
T r l r p h o u e  2 1 U -3  o r  c a l l  <
C .  E .  W O R S E
D o n ’t  f o r g e t  t o n i g h t ’s  I m p o r t a n t  
m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r a d e  T h  
t i m e  is  8 o ’c lo c k ;  t h e  p l a c e  G r a n d  A r m y  
h a l l .
T h e  c l a s s  o f  ’(Vi R o c k l a n d  H ig h  s c h o o l  
w ill  h o ld  a  r e u n i o n  J u l y  3 a t  C e c i l  ( ’«>;»- 
p i n g ’s  c o t t a g e .  B a t t e r y  B e n c h .  T h e  
m e m b e r s  w il l  b t i v e  T i l l  s o n  w h a r f  a t  2 
p . m .
M o n d a y  n i g h t  o c c u r .*  t h e  r e g u l a r  
m e e t i n g  o f  R o c k la n d  L o d g e ,  R p .  n  
E lk s .  T h e  m e e t i n g  w ill  b e  fo l lo w e d  b .  
t h e  c u s t o m a r y  s o c i a l  s e s s io n  w i th  P r o  
H a r r y  S m i t h ,  t h o  n o v e l ty  p i a n o  p l a y e r ,  
a s  e n t e r t a i n e r .
N e x t  M o n d a y  a f t e r n o o n  w il l  b e  o b ­
s e r v e d  a s  l a d  tec*’ d a y  a t  t h e  E l k s ’ 
H o m e .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  lodg«- l*» 
p r i v i l e g e d  t o  i n v i t e  o n e  l a d y  f r i e n d .  \  
m u s i c  p r o g r a m  w il l  Im* g iv e n  b y  P r o f .  
H a r r y  S m i t h ,  a  t a l e n t e d  p i a n i s t .  L i g h t  
r e f r e s h m e n t s  w il l  b e  s e r v e d .
F o r  a l l  o f  t h e  t h r e a t e n e d  s h o w e r s  
t h o s e  w h o  w e n t  t o  O a k l a n d  to  t h e  t r a p  
s h o o t  W e d n e s d a y  r e p o r t  a  v e r y  g o o d  
t im e .  I t  s e e th e d  to  b e  a  d a y  f o r  t h e  
b e g in n e r ,  t h e  h i g h e s t  s c o r e  r e p r e s e n t  -d 
in a s  o n l y  11 o u t  o f  a  p o s s ib l e  25. T h is  
w a s  lo w  b u t  w i t h  p r a c t i c e  t h e  sco i«- 
w i l l  b e  m u c h  h i g h e r  b e f o r e  lo n g .  T h e r e  
w il l  b e  a n o t h e r  m e e t  In  t h e  n e a r  f u t u r e
O a k l a n d  P a r k  o p e n e d  T h u r s d a y  u n d e r  
m o s t  a u s p i c i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  T h e  
m o v i n g  p i c t u r e s  a r e  n o t  e x c e l le d  I \ 
n n v  w h ic h  h a v e  e v e r  b e e n  s h o w n  In 
K n o x  c o u n t y ,  a n d  t h e  m a n a g e m e n t  h a s  
h a d  t h e  g o o d  f o r t u n e  to  s e c u r e  M iss  
N e lu  D a g g e t t  a s  i l l u s t r a t e d  s o n g  v o c a l ­
i s t .  T h e  r e f r e s h m e n t  b o o t h s  w e r e  w e ll  
p a t r o n i z e d .  H u n d a v  . i h e r n .  o n  f r o m  2 
t o  5 t h e r e  w ill  b e  a  c o n c e r t  a t  t h e  P a r i ;  
b v  t h e  C a m d e n  B a n d .  A ll a b o a r d  f *r 
( hi k  la  m l !
T h e  e x e c u t i v e  l io n r d  o f  t h e  K n o x  
C o u n t y  F i e ld  D a y  A s s o c i a t i o n ,  O rd«  t o f  
t h e  E a s t e r n  S t a r  o f  -w h lh  M rs .  C . L. 
P a s c a l ,  o f  R o c k p o r t  js  p r e s i d e n t ,  h e ld  i 
a  m e e t i n g  a t  R o c k p o r t  M a s o n ic  h a l l ,  
T u e s d a y .  I t  w a s  d i v i d e d  to  h o ld  t h e  
a n n u a l  H eld  d a y ,  in  w h ic h  a l l  t h e  c h a p ­
t e r s  o f  t h e  E a s t e r n  S t a r  In  t h e  c o u n t y  
w il l  p a r t i c i p a t e ,  o n  W e d n e s d a y ,  A u g u s t
4. 4i t  C r e s c e n t  B e n c h .  M rs .  1, F .  C h a s e  
o f  t h i s  c i t y ,  r e p r e s e n t e d  G o ld e n  H*h1 
c h a p t e r  a t  t h e  c o n f e r e n c e .
M is s  D o r o t h y  C o u ls o n ,  o f  F o r t  S c o t t ,  
K a n s a s ,  a n  o l l l c e ^  o f  t h e  S a l v a t i o n  
A r m y ,  w h o  ha»s b e e n  s t a t i o n e d  a t  t h i s  
c i t y  f o r  s o m e  t i m e  p a s t ,  Is a  p a t i e n t  a t  
K n o x  G e n e r a l  h o s p i t a l ,  w h e r e ,  o n  
T u e s d a y ,  a n  o p e r a t i o n  w a s  p e r f o r m e d  
b y  D r s .  W . M . S p e a r  a n d  A . W .  F o s s  
f o r  t h e  r e l i e f  o f  a n  I n t e r n a l  a b s c e s s .  
T h i s  w a s  s u c c e s s f u l l y  a c c o m p l i s h e d  a n d  
tin* p a t i e n t  a p p e a r s  to  h e  m a k i n g  g o o d  
p r o g r e s s  t o w a r d  r e c o v e r y ,  b u t  w il l  
s c a r c e l y  b e  a b l e  t o  r e s u m e  h e r  w o r k  f o r  
a  c o n s i d e r a b l e  t im e .
T h e  n e w  b o a t  p u r c h a s e d  b y  t h e  fish  
o m  m is s io n ,  a n d  r e c e n t l y  g i v e n  t h e  
t i t l e  o f  S h e l d r a k e ,  c o m e s  f r o m  C o b b , 
B u t l e r  &  C o . ’s  y a r d  w i t h  a  n e w  hous<- 
a n d  w e l l  e q u i p p e d  f o r  h e r  s e a s o n ’s  
w o r k .  H e r  f i r s t  t r i p  w i l l  b e  t o  t h e  e a s t ­
w a r d  w i t h  l i t t l e  l o b s t e r s  t o  b e  d e iK is lt-
In  w a t e r s  w h e r e  t h e  s e e d  l o b s t e r s
r e  o h  t a i n t 'd .  O n  t h e  r e t u r n  t r i p  
C a p t .  P a c k a r d  w il l  c o l l e c t  a n o t h e r  s u p ­
p ly  o f  s e e d  lo b s t e r s .  T h e  S h e l d r a k e  h a s  
t w o  m a s t s  a n d  i s  c a p a b l e  <»f m a k i n g  
g o o d  s p e e d  In  t h e  e v e n t  o f  a n y  a c c i ­
d e n t  t o  h e r  e n g in e .  T h e  S e a  G u ll ,  w h ic h  
h a s  b e e n  u s e d  b y  t h e  c o m m i s s i o n  f o r  
s e v e r a l  s e a s o n s  w i l l  b e  u s e d  t h i s  s u m ­
m e r  in  a i d i n g  t h e  w o rk  o f  c l a m  c u l t u r e .  
S o m e  18 o r  19 l o c a t i o n s  a l o n g  t h e  c o a s t  
h a v e  b e e n  s e l e c t e d ,  a n d  w h e n  t h e  t i m e  
a r r i v e s  t h e  S e a  G u l l  w il l  d i s t r i b u t e  tin* 
s e e d  a m o n g  t h e m .
T h e  F i f t h  o f  J u l y  c e l e b r a t i o n  a t  
K n o x  T r o t t i n g  P a r k  Is g o i n g  to  b e  t h e  
b ig  e v e n t  o f  I n d e p e n d e n c e  D a y  iu  t h i s  
s e c t i o n .  T h o s e  w h o  w a n t  t o  s e e  h o r s e -  
t r o t t i n g  w il l  t im l tw o  e v e n t s ,  o n e  in  t h e  
2.25 c l a s s  a n d  t h e  o t h e r  in  t h e  f r e e -  f o r -  
a l l .  O t h e r s ,  w h o  p r e f e r  b a s e b a l l  t 
t r o t t i n g  w il l  s e e  a  g a m e  b e t w e e n  t h e  C.
5 . S . N e w  J e r s e y  a n d  l \  S. S  G e o r g ia  
f o r  t h e  e lw n n p io n s b ip  o l t l i e  l l e e t .  T h e n  
t h e r e  i s  a l s o  t o  b e  l o u r  s p a r r i n g  e v e n t s ,  
w h ic h  w ill  c l a i m  t h e  a t t e n t i o n  o f  lm rs*- 
m e n ,  b a s e b a l l  f a n s ,  A nd  a b o u t  e v c ! \ -  
b o d y  e l s e  in  m e n ’s  c l o t h i n g .  T b e  c o m ­
p e t i n g  p a r t i e s  w ill  1>«- J a c k i e s  f r o m  th e  
w a r s h i p s  a n d  th o s e  w h o  h a v e  p r e v i o u s ­
ly  s e e n  J a c k i e s  s c r a p  k n o w  w h a t  s p o r t  
t h e r e  Is  iu  p r o s p e c t .  T h e  p o n ie s  w ill  
r u n  h a l f - m i l e  d a s h e s .  T in*  s p o r t  b e g in  
a t  1.30 o ’c lo c k ,  a n d  b e f o r e  s u n s e t  t h e r e  
w il l  lu* m o r e  s p o r t i n g  a t t r a c t i o n s  t h a n  
o n e  e v e r  s e e s  c r o w d e d  I n to  a  s in g l e  a f ­
t e r n o o n .  M . H . N a s h  w i l l  b e  H eld  m a r ­
s h a l ,  w h ic h  I s  a  g u a r a n t e e  t h a t  t b e
v e n t s  w il l  b e  p u l le d  o f f  p r o m p t l y .  T b e  
p r o c e e d s  w i l l  b e  u s e d  in  t b e  b e t t e r m e n t  
o f  t h e  m a i n  h i g h w a y  b e t w e e n  R o c k v i l le  
a n d  S o u t h  H o p e .
L o b s t e r  p r i c e s  h a v e  t a k e n  a  b ig  j u m p  
w i t h i n  t h e  p a s t  f e w  d a y s ,  s im ic U n ie u  
n o w  p a y i n g  a s  ‘h ig h  a s  20 c e n t s ,  w h ic h  
m e a n s  t h a t  e v e r y  c o u n t  l o b s t e r  c o s t s  
w h o le s a l e  d e a l e r  28 c e n t s  a p i e c e .  
S e v e r a l  r e a s o n s  c o n t i ib u tv *  to  t h e s e  
f a n c y  p r i c e s .  In  t h e  f i r s t  p l a c e  
N o v a  S c o t i a  s u p p l y  h a s  b o m  
I e v e r  s i n c e  t h e  r e c e n t  
s t o r m ,  w h ic h  i s  s a i d  to  h a v e  d c -  
d  h a l f  . t h e  f i s h e r m e n 's  g e a r .  A f ­
t e r  J u l y  1 s t  t h e  N o v a  S c o t i a n *  ’h a v e  a  
lose t i m e  f o r  s ix  m o n t h s .  In  M a lm  
w a t e r s  tin*  l o b s t e r s  a r e  o n  t h e  p o in t  o f  
h a n g i n g  t h e i r  s h e l l s  a n d  a r e  s c a r c e r  
i» c o n s e q u e n c e .  A f t e r  J u l y  1s t  p a r t  o f  
' r e n c h m e n ’s  B a y  w ill  b e  c lo s e d  !•» 
l o b s t e r  f i s h in g ,  a n d  W a s h i n g t o n  c o u n ty  
h a s  c lo s e  t i m e  in  t h e  v i c i n i t y  o f  M ill-  
b r id g e ,  L u h c c  a n d  T r e s c n t t .  W o rd  
r e a c h e s  R o c k l a n d  t h a t  t h e  G r e e n  I s l ­
a n d  f is ln - i n n -n  h a v e  b e e n  h i v i n g  a  s e a ­
s o n  o f  u n u s u a l  p r c H p e r l t y ,  t h e i r  c a t c h e s  
m d  t h e  m a r k e t ’s  r i s i n g  p r i c e s  n e t t i n g  
t h e m  f r o m  $10 t o  $25 p e r  d a y .  B e r h a p n  f 
t h e  f a c t  t h a t  t h e s e  f i s h e r m e n  
m a d e  a  p r a c t i c e  o f  t h r o w i n g  s m a l l  lo b ­
s t e r s  o v e r b o a r d  p o i n t s  o u t  a  m o r a l .
THE ELK S EN T ER TA IN
M o n d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 m e m b e r s  o i 
R o c k la n d  L o d g e ,  B . 1*. o .  E  e n t e r t a i n  
t h e i r  l a d y  f r i e n d s  a t  t i a -  H o m e  w i th  a 
a l a  n o  r e c i t a l  b v  J*nof. l l n r r y  S m i th ,  
n o v e l t y  p i a n o  a r t i s t  M e m b e r s  a r e  t > 
i n v i t e  o n e  l a d y .  L i g h t  r e f r e s h m e n t*  
W ill b e  s e r v e d .
T h e  P e n o b s c o t  F i s h  C o . is  p u t t i n g  o n  
t h e  h o m e  m a r k e t  t h e i r  m a t c h l e s s  P e ­
n o b s c o t  b r a n d  M a in e  B o n e le s s  C o d , a n d  
r e c o m m e n d  i t  a s  o f  a  s u p e r i o r  q u a l i t y ,  
m o d e  f r o m  s t r i c t l y  uexv  f is h .
T h e  T r u th  #
about
Colonial Silver ?
S I L V E R  m nv b r , anis, r a llrd  C o lo n ia l, so ld  as 
C o lo n ia l, thou gh  far from  
faithful to  th e  character , tone and  
Spirit o f  the  C o lo n ia l style . M an y  
so -c a l le d  C o lo n ia l patterns ate  
offered , an d  th is m akes it neces­
sary for  th e  purchaser to  exercise  
in telligent d iscrim ination . It is 
possib le  to  b u y  a m ere nam e.
F erh ap s tb e  m ost faithful in its 
ap p lica tion  o f  th e  ea r ly  C o lon ia l 
sty le  is the “ C o l o n i a l ’* pattern  
in  T o w le  S t e r l i n g  S i l v e r  m ade L  
in  th e  historic o ld  to w n  o f  N e w -  *
buryport, M assach u se tts.
T h e  C o lo n ia l is rich ly e x ­
pressive o f  th e  courtliness and  
aristocratic dign ity  o f  th e  o ld  
d a y s  in th e  C o lo n ies . B ased  o n  c la ssic  e le ­
m ents, it is perm an en t— a lw a y s  satisfying and  
correct. In fact, the C o lo n ia l sty le  is n o w  
a c ce p ted  as the m ost definite and  character­
istic exp ression  o f  A m e r ica n  taste.
C. E. DANIELS
J E W E L E R
WITH THE CHURCHES
R e v . R . P .  J u d d  w ill  p r e a c h  In  t h e  
E n g i n e  h a l l  n t  tin* H i g h l a n d s ,  S u n d a y  
a f t e r n o o n  a t  3 .30 o ’c lo c k .
A t  t h e  A d v e n t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
M n* . U b a d n e y  w i l l  l e a d  in  t h o  m o r n i n g  
a n d  b r o t h e r  ( ’. A . J a m e s o n  i n  t h e  e v e ­
n i n g .
S t .  P e t e r ’*! c h u r c h :  H o ly  C o m m u n io n  
a t  7.30. M a t in s .  L i t a n y  a n d  s e r m o n  o n  
‘T l i e  T r u t h ”  s it 10.30. E v e n s o n g  a n d  
s e r m o n  a t  7.30.
A t  B a y  V ie w  c h a p e l .  R e v .  E . S . U f -  
f o r d  w ill  g i v e  Id s  h u r t  s e r v i c e  f o r  t h e  
s e a s o n .  A t 2.30 h e  w ill  p r e a c h  a n d  s in g  
A n  o f f e r in g  w ill  b e  t a k e n .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t  S c i e n t i s t ,  C e ­
d a r  a n d  B r e w s t e r  s t r e e t s .  S e r v i c e s  
S u n d a y  m o r n i n g  a t  11. S u b j e c t  o f  t h e  
s e r m o n ,  “ C h r i s t i a n  S c ie n c e .* ’ S u n d a y  
s c h o o l  a t  12.15. W e d n e s d a y  e v e n i n g  
m e e t i n g  a t  7.30. A ll a r e  w e lc o m e .
H o w a r d  A . W e lc h  o t  B a to u  C o l le g e  
w i l l  p r e a c h  in  t h e  L i t t l o f i e b i  M e m o r i a l  
c h u r c h  S u n d a y  m o r n i n g  a t  1 0 .3 0 . S u n ­
d a y  s c h o o l  a t  n o o n .  P r a y e r  a n d  
p r e a c h i n g  a t  7 p . i n .  W e e k l y  m e e t i n g s  
a s  u s u a l .  T h e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  
m e e t i n g  t h i s  F r i d a y  w i l l  b e  l e d  b y  M is s  
M a b e l  S e a v e y .
A t t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  
a t  10.30 t h e  S u n d a y  s c h o o l  w ill  o bserve*  
C h i l d r e n ’s  D a y .  J u n i o r  C h r i s t i a n  E n ­
d e a v o r  a t  5 o ’c lo c k .  E v e n i n g  s e r v i c e  a t  
7.15. T h e  p a s t o r  w il l  d e l i v e r  t h e  s e c o n d  
d i s c o u r s e  in  t h e  s e r i e s  o n  N o te d  J o h n s  
o f  H i s t o r y , s u b j e c t ,  “ J o h n  C b r y s o s t o m -  
T h e  P r i n c e  o f  P r e a c h e r s .
A t  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h ,  S u n ­
d a y  t h e r e  w i l l  b e  t h e  u s u a l  m o r n i n g  
a n d  e v e n i n g  s e r v i c e s .  M o r n i n g  w o r s h ip  
a t  10.30. The* c h o i r  w i l l  s i n g  a  T o  D e -  
u m  b y  T .  S. L lo y d  a n d  M r .  S t a n l e y  
C u s h i n g  w il l  r e n d e r  a  t e n o r  s o lo .  E v ­
e n i n g  s e r v i c e  a t  7.30. M u s ic :  “ T h e
R a d i a n t  M o r n  H a s  p a s s e d  A w a y ,"  , y 
W o o d w a r d ,  a n d  "O  H a n d  o f  G o d "  b y  
S C h n e c k e r .  S e a t s  f r e e  a t  a l l  s e r v i c e s .  
A ll a r e  w e lc o m e .
A t t b e  M e th o d i s t  c h u r c h  S u n d a y  
m o r n in g  s e r v i c e s  a t  t h e  u s u a l  h o u r  
w i th  p r e a c h i n g  b y  t h e  p a s t o r .  R e c e p - |  
t lo n  t o  m e m b e r s  in  c o n n e c t i o n  w i th  t i e  , 
s e r v i c e ,  lu  t l i e  e v e n i n g  R e v .  .1 »• j
B r a n t  o f  B o s to n ,  w ill  s p e a k  a t  7.15, a 
“ C iv ic  a n d  m o r a l  r e f o r m . ”  M r B r a n t  
Is d i s t r i c t  s e c r e t a r y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
R e f o r m  L e a g u e  f o r  B o s to n  a n d  N o r t h ­
e r n  N e w  E n g la n d .  H o  is  a  v e r y  I n t e r ­
e s t i n g  s p e a k e r  a n d  is  in  \\id<- d e m a n d  
a s  a  l e c t u r e r  o n  m o r a l  r e f o r m s .
...SIGN OP THE.
Main St., - ROCKLAND
A N  A E O L I A N  M U S I C A L .
M rs .  J .  D. T i l l i n g h a s t ,  2 : M a p le
s t r e e t ,  w i l l  b e  t h e  h o s t e s s  o f  a n  A e o l ia n  
m u s i c a l  n e x t  M o n d a y  e v e n i n g .  F o l lo w ­
i n g  I s  t h e  p r o g r a m  ( t h e  a c c o m p a n l s 's  
b e in g  M is s  S t a i d  a n d  M is s  F i s k e ) : 
K i-iuiruiuidv O v e rtu re  ItoFhiid
M is, T illin g liiitt t
1 k n o w  o f  t w o  b r ig h t  eye**, ( 'lu ttfa in
.M i*N J o n e s
A n n ie  L im it* . A rr . b y  W m  A . P o t te r
U niver»aliH t ( j a m t r i t e
F a u s t — I tn ta * le  I tr i lim ite , S y d n e y  S m ith
M rs. T illinghuM t
V o ca l S o lo , s» le e t t  d
M rs. A n d r e u -
On tin* .M ou n ta in s, G r ieg
M s* G 'a d y s  W illiam s 
H e a d in g —lot A c t .  T a m in g  o f  t h e  S h re w  
M i>*h llm d in e ll
W m . T e ll O v e r tu r e , H o«*iui
M rs. T i l l in g h a s t
W h e r e  th e  H e a r t  i> Y o u n g . D u d le y  Itm k
D r. L u ce
a . “ D oan  you  c r y , m u h o n e y ,”  \  W \ « . | |
I*. T h e  J o f ly  lU ackH U iith’N L n y , Gei!> 1
liv rlK liis t (Juu rte
Picture Puzzle
Fr e e  !
H a n d s o m e l y  l i t h o g r a p h e d  
i n  e i g h t  c o l o r s ,  a n d  e n c l o s e d  
i n  i n d i v i d u a l  b o x e s .  S u b ­
j e c t ,  “ U n c l e  S a m  i n  t h e  P a ­
c i f i c . ”  T o  t h e  f i r s t  f i f t y  
p u r c h a s e r s  o f  a
T o o t h  B r u s h
w e  w i l l  p r e s e n t  o n e  o f  t h e s e  
i n s t r u c t i v e  p u z z l e s .
T h e  P r o - p h y - L a c - t i c  T o o t h  
B r u s l i  i s  t o o  w e l l - k n o w n  t o  
r e q u i r e  i n t r o d u c t i o n  b y  u s .
I t  i s  t h e  o n e  p e r f e c t  t o o t h  
b r u s h  —  t h e  o n l y  s c i e n t i f i c  
b r u s h  —  a n d  i t  i s  a b s o l u t e l y  
g u a r a n t e e d .
G E T  V O U R  F R E E  P U Z Z L E  T O -D A Y
HILL’S DHUG STORE
3 9 0  M A I N  S T R E E T
R O C K L A N D . M A I N E
T au nh a
M rs. T illin g h a s t
W agner 
M fiy iiii*  .«
J_H L . A-C INJ
R o n  11 fcturiuutlcld . Mums., J u n e  In, to  M l
a u ti M is .  W ill ia m  L- R o b b in s , a  d a u g h te r  — D oi 
Otl y  L in d se y  ; w e ig h t  8 1-4 p o u n d s .
S O C I A L  D A N C E
( iiv tu i by P e iio lin c o t  V ie w  G r a n g e
A T  G R A N G E  H A L L , G L E N C O V E  
T U E S D A Y ,  J U N E  2 9
M u s i c  b y  S i n g l e t o n  s  O r c h e s t r a   ^
T i c k e t s  O e n t U M ii e n  3 5 c
I .m l if f ,  | 5 C
C art to  R o ck la n d  u n d  C aiuU en a l t e r -
5125
M
t*m Hv d i r e c t _____ r____ _____
21 i t . >1 A IK S s r
I t s . M w  l i n k  G)L1>, M IH S IP S K  G rad  
t ia te  W uiH aw , l(u » * ia . C ure fo r  R ite .-  
m  111 in y c t io n  o t  |>Iiv »K'Iuii or  b \ t p • 
c ia l  M|t|»oi ................... . 11 “  -• ••
H A V E  Y O U  S E E N  O U R
SPECIAL
Low Down Closet
FO R
$15.50
E v e r y  P a r t  G u a r a n t e e d
H. M. DEROCHEMENT
P L U M B E R
1 0 6  P l e a s a n t  S t r e e t
HONK 3(17'.
v . } 3 x n r * T C S i m t
^  E ffl S
R
D  I B  e  9 8  □  H
H urrah for the Fourth !
K a niy—W AUpurZkb— R ock lan d , J u n e  23. by 
R e v . \ \  . J .  D a y . D o n a ld  1.. K a r l a n d  Aii-b A lic e  
U . V taiU Y tell, b o th  o f  R o c k la n d .
UOWDOIM—H r:vP ltA O k—P u lp it  l la ih o r ,  J u n e  
23, by R ev . B . II. P i in g le ,  l» a ia h  A d e lb e it  llo »
• lo in  o i lT o » n e c l  an d  k J i» » G m e  la -a ld a  B e v e r ­
a g e  o l P u lp i t  liar lfc .r .
C l M il M l — G lL U li'I 'i ». — C h ic a g o , J u r e  111, 
R ilp l i  C m h iu g ,  o f  T h o u ia a lo i i . a n d  M ary G il-  
t ip p le  o f  C h ic a g o .
s i  A iiU K i i --!■ 1 n o t  J»ade C it y , F lo r id a ,
J u n e  16, H e n r y  P r in c e  s u i i . i t ,  fo r m e r ly  1 
T h o u  a*Lon un d  f-rnina V ir g in ia , d a u g h te r  o f  
M r. nu  M i* . W ill ia m  N e i l  P e ig u e o u .
( U E A .u t n  W ii . i . iA u a — K a ld o b o io ,  J u n e  15. 
by R ev J o h n  J U u iflm  b. L * a e ! l  it . C re a m e r, ot 
vi'a Ido b oro  u n d  A n n ie  J .  W illia m ^  o l  S a le m , 
Mass
I -  l B O
M A 1 s««N — T e n a n t a H a rb o r . J u n e  16. J o h n  
M a te o u , a g e d  36 yra il* , 11 u io n t li*  .’2 d ays-  
('lln ir> 1«'i r i iis i.N  —4 Lu u I s la n d , J u n e  21. Cari 
A . ( br is  lo ll .- i  s e n ,  a g e d  27 y e a r s , lu  m o n th s . 21 
u a )» .
H a j e n c i .o u — P a le r m o . J u n e  14. M is . M ary 
S ta r k  B a tc h e lo r  a c e d  M iyeu i* .
Hi u n s - V\ a s h in g t o n , J u n e  17, M r^ .J .L . R u in s . ’ 
H a m j l k v  R o c  C lau d , J u n e  |22, K lija h  B a l l  |
Hake as Big a Noise as You Can!
F I R E W O R K S
W H O LE S A LE  A N D  R E T A IL
Crackers, all sizes— Pm  Wheels, Uoekets, Colored Lights, Ctitles, 
Torpedoes, Sparklers, Hot Air Lalloous, Pistols, Revolvers 
Hluuk Cartridges, and everlhiug else in the fireworks line. 
Combination Packtiges at different prices.
Order small, ou ter large, it is all the -aiue to u s—uo m atter what 
the size, we appreciate.
H. E. SIMMONS
Corner M U N  AND M ARTI.E ST RE ET S, Rockland
THE A UCK LAND C O U R 1E R -U A ZE T T E : SA T U R D A Y , JU N E  20 , I9i>».
423 MAIN STREET ROCKLAND
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
60c
Teas 24c 35cCoffees 18c
DAILY FASHION TALKS
B Y  M A Y  M A N T O N
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
OPP. NORCROSS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN SATURDAY EVENINGS ONLY
Hub Range ovens are heated on five sides 
—this heats the oven evenly and quickly, 
saves fuel and makes them bake perfectly 
at all times.
SOLD BY
ROCK L * ND H A R D W A R E CO
R O C  TCI.A N D . M A I N E .
F. t . C U R T IS
C A M D E N ,  M A I N E .
I f  Y o u  G i v e  A w a y  
C A L E N D A R S
LOOK AT OUR LINE FOR 1910
§ We can save you from 1 5  to 2 5  
per cent and let you select from 
a handsome assortment.
§ Drop us a postal card or tele­
phone us— 3 7 0 —and samples 
will be brought to your place 
of business.
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
T h e  t o t a l  n u m b e r  o t  c o p ie s  o f  T h e  
O 'M i r le r - i i t t z . 'U e  p r i n t e d  In  UMS  w a s  
1 O H  D iv id e d  by 104. t h e  n u m b e r  o f  
ls o u e *  d u r i n g  t h e  y e a r ,  g iv e s  a n  a v e r *  
a g e  o f 4291 c o p ie s .  T h e r e  a r e  b u t  f e w  
n« v \ s p a p e r s  p u b l i s h e d  In  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u l a t i o n  t h a n  th i s .  A t  
t h e  h e a d  o f  t h e  e d i t o r i a l  c o lu m n  in  
e a c h  i s s u e  a p p e a r s  a  s w o r n  s t a t e m e n t  
o f  t h e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r i n t e d .  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  w e  b e l ie v e  I s  t h e  o n ly  
p a p e r  in  N e w  E n g l a n d  t h a t  p u b l i s h e s  
s u c h  s t a t e m e n t .
W 4C  P rin c e s se  C o s tu m e , 6 4  to  4 2  b u s t.
E m b ro id e ry  P i t t e r n  4 13 .
P R I N C E S S E  C O S T U M E  634G.
E m b r o i d e r y  P a t t e r n  412.
T o  B e  M a d e  W i t h  L o w  D u t c h  N o c k  o r  
W i t h  H i g h  N o c k  a n d  D u tc h  o r  S to c k  
D o lla r ,  W i t h  L o n g  o r  T h r e e - Q u a r t e r  
S le e v e s .
P r i n c e s s e  c o s t u m e s  I n c r e a s e  In  n r  
h e r  a n d  g a i n  In  f a v o r  a s  t h e  s e a s o n  
a d v a n c e s .  T h i s  o n e  w il l  b e  f o u n d  
e q u a l l y  a v a i l a b l e  f o r  w o o l,  s i l k ,  lln**n 
a n d  c o t t o n  a n d  I s  b o t h  s m a r t  a n d  
p r a c t i c a l .  T h e r e  a r c  p l a i t e d  p a n e l s  In 
t h e  s k i r t  p o r t i o n  w h ic h  a r c  a r r a n g e d  to  
s u g g e s t  Liu* n e w  l in e s ,  t h e r e  a r c  e p a u -  
l e t t e - l i k e  t r i m m i n g s  t h a t  g iv e  b r e a d t h  
t o  t h e  f i g u r e ,  t h e r e  a r e  lo n g  g r a c e f u l  
l in e s ,  y e t  t h e  c o s t u m e  i s  s i m p l e  in  t h e  
e x t r e m e .  In  t h i s  c a s e  It i s  m a d e  o f  o ld  
b lu e  l i n e n  p ip e d  w i t h  b l a c k  a n d  is  w o r n  
w i th  a  c o l l a r  o f  w h i t e  la w n  h a n d - c m -
b r o id i r e d ,  b u t  t h e  n e c k  c a n  b • f in i s h e d
w i t h s t o c k  c o l l a r  o r  c a n  h e c u t lo w e r
in  t r u e  D u t c h  s t y l e .  I f  Ilk •d. L o n g
sh*** v» s  a r e  f a s h i o n a b l e  b u t t in s e  o f
th r e e - q u a r t e r  l e n g t h  a l s o  a r c WO rn  a n d
c i t h e r c a n  b e  u t i l i z e d .  T h e r e Is a n  In -
v is ib le c l o s i n g  a t  t h e  l e f t  o f th e f r o n t .
T h e g o w n  Is  m a d e  w i t h  f r Hit s i d e -
f r o n t s b a c k ,  s i d e - b a c k s  a n d  u n th • r - a r m
g o r e s . T h e  p l a i t e d  p a n e l s  a r t so p a r a t e
a n d  j l i n e d  to  t h e  s k i r t  p o r t ! >n. T h e
s le o v t s  a r e  in  o n e  p i e c e  e a c h . tit t.*.l b y
m e m o o f  d a r t  s e a m s ,  a n d  tjn* n o i-k c a n
b e  tin s h e d  w i t h  o n e  c o l l a r  o r th e o t h e r
o r  b e  m a d e  c o l l a r l e s s  o n  t h e  h i g h  
D u tc h  l in e  a s  l ik e d .
T in* q u a n t i t y  o f  m a t e r i a l  r e q u i r e d  f o r  
t h e  m e d iu m  s i z e  Is  10 1-4 y a r d s  27. 6 1-4 
y a r d s  44 o r  5  y a r d s  52 I n c h e s  w id e .
T h e  p a t t e r n  6346 Is  c u t  In  s i z e s  f o r  a  
34. 36. 38, 40 a n d  42 I n c h  b u s t  m e a s u r e  
a n d  w il l  b e  m a i l e d  t o  a n y  a d d r e s s  b y  
t h e  F a s h i o n  D e p a r t m e n t  o f  t i l l s  p a p e r  
o n  r e c e i p t  o f  t e n  c e n t s .  ( I f  In  h a s t  
s e n d  a n  a d d i t i o n a l  t w o  c e n t  s t a m p  f o r  
l e t t e r  p o s t a g e  w h ic h  I n s u r e s  m  
p r o m p t  d e l i v e r y .
WHEN WOMAN RULED.
The Maternal S y s t e m  o f  D e s c e n t  a n d  
F e m a le  S u p r e m a c y .
" P r o f e s s o r  T h o m a s ,  In  'S e x  a m i  S o ­
c i e t y , '  t e l l s  u s  t h a t  ' t h e  im i t i v u u l  s y s ­
t e m  o f  d e s c c u t  Is  f o i l  m l m  n i l  p a r t s  o f  
t h e  w o r l i l  w h e r e  s o c i a l  a d v a n c e  s t a n d s  
a t  a  c e r t a i n  le v e l ,  a n d  t h e  e v i d e n c e  
w a r r a n t s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  e v e r y  
g r o u p  w h i c h  a d v a n c e s  t o  a  c u l t u r e  
s t a t e  p a s s e s  t h r o u g h  t h i s  s t a g e , ’ ”  s a y s  
t h e  D u c h e s s  o f  M a r l b o r o u g h  In  t h e  
N o r t h  A m e r i c a n  R e v ie w .
" I n  A u s t r a l i a  a n d  A f r i c a ,  w i t h  f e w  
e x c e p t i o n s ,  d e s c e n t  w a s  f o r m e r l y  r e c k ­
o n e d  In  t h e  f e m a l e  l i n e ;  o n  t h e  c o n t i ­
n e n t  o f  A m e r i c a ,  In  t'ldiui a n d  J a p a n  
t r a c e s  o f  t h i s  s y s t e m  a r e  f o u n d ,  a n d  
lu  p a r t s  o f  I n d i a  i t  i s  s t i l l  In  f u l l  f o r c e .  
A m o n g  t h e  A m e r i c a n  I n d i a n  t r i b e s  
a n d  t h o  a b o r i g i n e s  o f  A u s t r a l i a  m is -  
s l o n n r l o s  a n d  e t h n o l o g i s t s  a r e  a b l e  to  
h e a r  w i t n e s s  t h a t  ' t h e  w o m e n  w e r o  
t h o  g r e a t  p o w e r  a m o n g  t h e  c l a n s  a s  
e v e r y w h e r e  e l s e . ’
" A s  a  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e  l a w s  o f  
r a n k  u m l  p r o p e r t y  f o l l o w  t h e  s t r i c t e s t  
m a t e r n a l  l in e ,  a n d  w o m e n  l a id  in  s o m e  
c a s e s  t h e  r i g h t  t o  d i s m i s s  t h e i r  h u s ­
b a n d s ,  k e e p i n g  t h e  c h i l d r e n  t o  s u c c e e d  
t h e m s e l v e s  a n d  b e  m e in t io r s  o f  t h e i r  
o w n  e l a u .
" A n d  l i f t e r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  
m a l e  s y s t e m  t h e  w o m e n  s t i l l  h e ld  p r o p ­
e r t y  a  s u r v i v a l  f r o m  m a t e r n a l  t im e s .  
A  f o r m  o f  d i v o r c e  ( 'r e n o u n c e d  b y  a  
h u s b a n d  w a s  ‘B e g o n e ,  f o r  I w il l  n o  
l o n g e r  d r i v e  t h y  H o c k s  t o  t h e  p a s ­
t u r e ! ’ "
A SOLAR ECLIPSE.
H o w  I t  C a n  H a p p e n ,  C o n s i d e r i n g  th e  
S iz e  o f  t h e  M o o n .
I t  l i a s  b e e n  a s  l u s t  h o w  a  t o t a l  e c l i p s e  
o f  t h e  s u n  c a n  p o s s ib ly  h a p p e n ,  a s  t h e  
m o o n  Is  s m a l l e r  t h a n  t h e  s u u .
A  s e l f  l u m i n o u s  b o d y ,  l i k e  t h e  s u n .  
s c a t t e r s  l i g h t  in  a l l  d i r e c t i o n s ,  a n d  
w h e n  t h e  r a y s  f a l l  u p o n  a  m in im a l -  
n o u s  b o d y  t h e y  a r e  I n t e r c e p t e d  f r o m  
t i l e  s p a c e  I m m e d i a t e l y  b e h i n d  I t, a n d  a 
s h a d o w  Is  t h r o w n  u c e r t u i l l  d i s t a n c e  
i u  t h a t  d i r e c t i o n .  A n o t h e r  c e l e s t i a l  
b o d y ,  d e r i v i n g  a l s o  I t s  l i g h t  f r o m  t h e  
s u n .  w i l l  u p o n  e n t e r i n g  t h e  a r e a  o v e r  
w h i c h  t h i s  s h a d o w  Is  c a s t  b e  d e ­
p r i v e d  o f  I t s  l u s t e r  e i t h e r  w h o l ly  o r  In  
p a r t .  T h i s  I s  w h a t  h a p p e n s  t o  t h e  
e a r t h  In  a  s o l a r  e c l i p s e  T h e  s u u  u m l 
e a r t h  r e v o l v e  In  t h e  s a m e  p l a n e  o f  t h e  
e c l i p t i c ,  u m l  t h e  m o o n ,  b e i n g  b u t  s l i g h t  
ly  I n c l in e d  to  t h a t  p l a n e .  I n t e r p o s e s  
b e t w e e n  t h e m  m ic e  In  e v e r y  r e v o l u ­
t i o n ,  s o  t l i u t  I t  h a p p e n s  t h a t  t h e y  a r e  
s o m e t i m e s  a l l  t h r e e  lu  t h e  s a m e  H u e  
W h e n  t h i s  o c c u r s  u  p o r t i o n  o f  t h e  
m o o n 's  o p a q u e  s p h e r e  I s  s e e n  p r o j e c t ­
e d  u p o n  t h e  s u n 's  f a c e .  I n t e r c e p t i n g  I t s  
l i g h t ,  p r o p o r t i o n a t e  w i t h  t h e  u i a g n i  
t u d e  o f  t h e  e c l i p s e ,  w h ic h  d e p e n d s  
u p o n  t h e  d i s t a n c e s  s e p a r a t i n g  t h e  i r i i  
t e r s  o f  t h e  s u n  a n d  m o o n  a t  t h e  m id  
d i e  o f  t h e  p h e n o m e n o n .  O n ly  In  e a s e s  
w h e r e  t h e s e  c e n t e r s  p r e c i s e l y  e o r r e  
s p e n d  c u n  t h e r e  b e  a  t o t a l  o b s c u r a ­
t i o n . —N e w  Y o rk  A m e r i c a n .
FEAR AND ANGER.
A Naturalist Says They G e n e r a l ,  
Sharp Bodily Odors.
" D o  y o u  k n o w  t h a t  w h e n  y o u 'r e  
a f r a i d  o r  a n g r y  t h e r e  I s  n  c e r t a i n  o d o r  
c o m e s  f r o m  y o u r  h o t ly ? ”  a s k e d  t h e  
n a t u r a l i s t ,  a n d  t h e  f r i e n d  w h o  h a d  
b e e n  a b o u t  t o  s w e a r  a t  t h e  c o n d u c t o r  
b e c a u s e  h e  h a i l  a s k e d  h im  a  s e c o n d  
t i m e  f o r  I d s  f a r e  f o r g o t  h i s  g r o u c h  In  
a m a z e m e n t .  " W e l l ,  t h e  w i l d  a n i m a l s  
k n o w  i t  I f  y o u  d o n ' t , ”  c o n t i n u e d  t h e  
n a t u r a l i s t .  “ N o w ,  I t 's  n o t  a l l  a d v e r t i s ­
in g  t a l k  t h a t  t h e  a n i m a l  t r a i n e r s  h a v e  
n o  f e a r  o f  t h e i r  a n i m a l s ,  b e c a u s e  t h e y  
h a v e  t o  t ie  w i t h o u t  f e a r  In  o r d e r  t o  g e t  
c o n t r o l  o v e r  t h e  b e a s t s .  O t h e r w i s e  t h e  
b e a s t s  w o u l d  s m e l l  t h e  f e a r  o d o r  a n d  
m a k e  s h o r t  W o rk  o f  t h e  h u m a n s ,  Y 'ou 
k n o w  h o w  e v e r y  o n c e  In  a w h i l e  y o u  
r e a d  s o m e t h i n g  a b o u t  n il  I n n o c e n t  
c h i l d  h a n d l i n g  v e n o m o u s  s n n k e s  w i t h ­
o u t  h a r m .  W e l l ,  I t ' s  b e c a u s e  t h e  c h i ld  
I s  to o  I n n o c e n t  t o  h a v e  a n y  f e a r ,  s o  
t h e  s n a k e  Is  t r a c t a b l e  w i t h  h im .  Y o u  
n o t i c e  h o w  y o u r  d o m e s t i c  n n l m a l s ,  t h e  
d o g  o r  t h e  c a t ,  w i l l  s l i n k  f r o m  y o u  
w h e n  y o u ’r e  a n g r y  e v e n  b e f o r e  y o u 'v e  
u t t e r e d  a  w o r d .  W e l l ,  I t ’s  b e c a u s e  
t h e y  s m e l l  t h e  a n g e r  o d o r .  A n d  I 'l l  
t e l l  y o u  a n o t h e r  t h i n g .  I f  h u m a n s  r e ­
f r a i n e d  f r o m  a l l  d r u g s ,  a l c o h o l  a n d  
m e a t  t h e y  w o u ld  a l s o  h a v e  t h e  s a m e  
k e e n  s e n s e  o f  s m e l l  t h a t  n n l m a l s  h a v e .  
T h a t  I s  t h e  w a y  I l iv e ,  n n d  I c a n  
s m e l l —w e l l ,  I  e n n  s m e l l  t o o  m u c h  f o r  
a  l d g  c i t y  l i k e  t h i s ,  s o  I 'm  g o in g  to  
h i k e  b a c k  to  t h e  w o o d s ,  w h e r e  o n ly  
s w e e t  o d o r s  w i l l  c o m e  t o  m y  n o s t r i l s . ”  
—N e w  Y o r k  P r e s s .  .
---------------------------------
MAKING NEEDLES.
From tho Coil of Fine Steel Wire to 
the Finished Product.
I n  t h e  m a k i n g  o f  n e e d l e s  a  c o l l  o f  
f in e  s t e e l  w i r e  I s  f i r s t  r u i i  I n to  n n  e l a b ­
o r a t e  m a c h i n e  n n d  c u t  I n t o  p i e c e s  t h e  
l e n g t h  o f  t w o  n e e d l e s .  T h e s e  l e n g t h s  
a r e  g a t h e r e d  I n to  l i t t l e  b u n d l e s ,  a n d  
e a c h  e n d  o f  t h e  w i r e  I s  s h a r p e n e d  li t  
t h e  r a t e  o f  h u n d r e d s  a  m i n u t e  b y  b e ­
i n g  p r e s s e d  a g a i n s t  a  g r i n d s t o n e ,  t h e  
s p a r k s ,  f l y in g  I n  a  c o n t i n u o u s  s t r e a m ,  
m a k i n g  a  m i n i a t u r e  f i r e w o r k  d i s p l a y .  
T w o  e y e s  n r e  n e x t  s t a m p e d  In  t h e  c e n ­
t e r  o f  t h e  w i r e ,  w h i c h  Is  t h e n  b r o k e n  
In  h a l f ,  f o r m i n g  t w o  n e e d le s ,  a n d  
r o u g h l y  " f i r s t  f i n i s h e d "  b y  h a v i n g  t h e  
b u r s  r u b b e d  d o w n .
A t  t i l l s  s t a g e  t h e  n e e d l e s  a r e  s t i l l  
s o f t  w i r e  a n d  n e e d  h a r d e n i n g ,  s o  t h e y  
n r e  s o a k e d  lu  n  b a t h  o f  h o t  o il n n d  
w h e n  c o o l  a g a i n  n r e  q u i t e  h a r d  a n d  
b r i t t l e .  T h e n  f o l l o w s  t h e  p o l i s h i n g  
p r o c e s s ,  w h e n ,  d o n e  u p  In  b u n d l e s  o f  
t h o u s a n d s ,  t h e  n e e d l e s  a r e  c o n t l m v ’ lly  
r o l l e d  In  s"'*<! f o r  n  p e r io d  o f  s e v e n  
d - i - s .  c o m b '"  f  i r t h  f r o m  t h e  p r o  e s s  
w i t h  n f lu e  p o l i s h .
L a s t l y  t h e y  a r e  t h r e a d e d  o n  w i r e s  
a n d  a  l i t t l e  f r i c t i o n  m a k e s  t h e  e v e -  
b r i g h t  n n d  c l e a r  b e f o r e  t h e y  a n -  t a k e r  
t o  tin* p a c k i n g  r o o m .— P e a r s o n ’s  W e e k  
ly .
W 'lbn-t to  Suffor,
A l i t t l e  W a s h i n g t o n  g b l  h a d  f o r  i. 
l o n g  t i m e  w a n t i d  a  B o s to n  b u l l  t e r ­
r i e r .  O n e  d a ;  d u r i n g  h e r  c o i i v n l n  
c e n c e  f r o m  a n  n t i n e l ;  < f  p n e u m o n ia  
t h e  y o u n g s t e r  b n  a  h e d  t h e  M ih le c t  t 
h e r  m o t h e r ,  b e g g i n g  t l m t  s h e  l ia lu ia  
h e r  f a t h e r  t o  p r o c u r e  s u c h  a  d o g .
H e r  m o t h e r 's  r e s p o n s e  w a s  to  t h e  e f ­
f e c t  t h a t ,  a s  d a d d y  d i d  n o t  l ik e  d o g s ,  
t h e  c h a n c e s  w e r e  t h a t  h e  w o u ld  b e  u n ­
w i l l i n g  to  b u y  o n e .  T h e n ,  p e r c o h  In;.: 
t h e  e x p r e s s i o n  o f  d i s a p p o i n t m e n t  t h a t  
c a m e  to  t h e  f a c e  o f  t h e  l i t t l e  I n v a l id  
t h e  m o t h e r 's  h e a r t  m e l t e d ,  a n d  s h e  
s n  I d :
“ W a l t  t i l l  y o u  g e t  w e l l ,  d e a r ;  t h e n  
w e  w i l l  s e e ."
" O h ,  n o . "  a n s w e r e d  t h e  c h i ld .  “ T h e  
s i c k e r  I a m  t h e  m o r e  l i k e ly  h o  w i l l  b e  
t o  b u y  I t  f o r  m e . " — B a l t i m o r e  A m e r i ­
c a n .
C h a r l e s  L a m b  stnd  H is  P ip e .
G r e a t e s t  a m o n g  t h e  v o t a r i e s  o f  t h e  
p i p e  w a s  C h a r l e s  L a m b ,  l i e  s m o k e d  
f u r i o u s l y .  I n c e s s a n t l y —s m o k e d  w i t h  a u  
a i r  t h a t  c o m m a n d e d  t h e  r e s p e c t  o f  h is  
f r i e n d s .  D r .  P a r r ,  w h o  w a t c h e d  h im  
w i t h  a m a z e m e n t ,  v e n t u r e d  t o  a s k  h o w  
1‘ w a s  h e  h a d  a c q u i r e d  s u c h  a  m a r v e l ­
o u s  p o w e r .  " I  t o i l e d  a f t e r  I t.  s i r , "  r e ­
p l ie d  L a m b ,  " a s  s o m e  m e n  to l l  a f t e r  
v i r t u e . "  l i e  w a s  a l w a y s  o n  Ib u  p o in t  
o f  g i v i n g  u p  t o b a c c o ,  b u t  h e  n e v e r  
q u i t e  s u c c e e d e d .  E v e n  u s  l u t e  u s  1S” 7, 
w h e n  h e  h a i l  lo n g  s i n c e  p r o f e s s e d  to  
h a v e  a b a n d o n e d  t h e  lu ib i t ,  t ie  s a i d  
t h a t ,  t h o u g h  a n  e x t i n c t  v o l c a n o ,  h e  s t i l l  
e m i t  le d  o c c a s i o n a l  ( in n 's .
T h .  W r o n g  T r a c k .
T h e  v i s i t i n g  p a r s o n  a t  D a r t m o o r  w a s  
h a n d l i n g  c o n v i c t  !>!' c o n s o l a t i o n  In  s m a l l  
c h u n k s .
" Y o u  s h o u l d  n o t  c o m p l a i n ,  m y  m is ­
g u i d e d  f r i e n d . "  h e  s a i d .  " I t  Is  b e t t o r  
t o  t a k e  t i l i n g s  a s  y o u  f in d  t h e m . "
" V e r  o n  tin* w r o n g  t r a c k ,  p u r s o u , "  
r e p l i e d  t h e  p r i s o n e r .  " I t  w o r e  p r a c t i c ­
in g  t h u i  t h e o r y  t h a t  g o t  m e  n a b b e d . ” — 
L o u d o n  T e l e g r a p h .
V e r s a t i l e .
" I t  w a s  a s  m u c h  u s  I c o u l d  d o  to  
k e e p  f r o m  l a u g h i n g  w h e n  M is s  G u s h ­
e r  r e m a r k e d  t h a t  h e r  t i a u c o  w a s  ‘s o  
v e r s a t i l e . '  "
" M e a n i n g  D u m b l e y ?  W e l l ,  h e  I s  
r a t h e r  v e r s a t i l e . "
" N o n s e n s e !  l i e ' s  u  r e g u l a r  i d i o t . "
" Y e s ,  b u t  l i e 's  s o  m a n y  k i n d s  o f  a u  
l  l o t . " -  C a t h o l i c  S t a n d a r d  a n d  T im e s .
T h e  S e x  Today.
T h e  O ld  C u s h io n e d  M a n  — L o o k !  
T h e r e 's  u  m o u s e  r i g h t  b y  y o u r  f o o t !
T h e  M o d e rn  W o m a n  S h !  D o n 't  
s c a r e  h im . G o  q u i e t l y  a n d  g e t  a  p i e c e  
o f  c h i  e s c  a n i l  I ' l l  c a t c h  t h e  d e a r  l i t t l e  
t i l i n g  C le v e l a n d  L e a d e r .
PURIFINA
SWEYSKIM^YCURE
Makes Kidneys id  I l . i  >>
T i f t G iv e s  i n s t a u t ^
r e l i e f  t o  S o r e ,
I t e l l i n g ,  A v iv -
r r V i ^ L u g ,  T e n d e rr i t r l F e e t .  I t  c u r e s
U h M
t l io  c a u s e  ( I n ­
f l a m m a t i o n ) .
E a s y  t o  u so  a n d
r e l i e f  i s  p e r -
S u it Feet u i a n e u t . ^ IneUntl) r e l i e d . A t all druggibU. }
H e ra ld
T H E  B
KqLLocff f C o . ,  ffocKLj\flo
HANK'S  CORNER
M r. a n d  M rs .  E v e r e t t  M a n k  o f  F e y *  
l e r ’s  C o r n e r  s p e n t  S u n d a y  w i t h  lu*r 
a u n t .  M rs .  G e o r g e  W a s h b u r n ,  a t  S u n n y  
F a r m .
S a d d le  K e l l e r  o f  U n io n  w a s  a t  M r s .  
E  J .  D e m u t h 's  a t  W i l lo w  F a r m  S u n ­
d a y .
M rs . N o r m a n  M i l le r  a n d  M rs .  I r a  
D a v i s  o f  F e y  l e r ’s  C o r n e r  s p e n t  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n  w i t h  M rs .  C . E . H a r r i s .
A  v e r y  s u c c e s s f u l  t e r m  o f  s c h o o l  
c lo s e d  h e r o  T h u r s d a y .  J u n e  17. u n d e r  
t h e  I n s t r u c t i o n  o f  M is s  B e s s i e  A . P e e r ­
in g .  S h e  r e m e m b e r e d  e a c h  s c h o l a r  
w i th  a  n i c e  p r e s e n t .
M is s  B e s s i e  D e e r ln g ,  W ho  h a s  b e e n  
b o a r d i n g  f o r  t>he l a s t  t e n  w e e k s  a t  W 
E . M o n k 's ,  l i a s  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  t 
W i n s l o w 's  M ills .
M rs .  (\ E. H a r r i s  rtiul tw o  children. 
A n n ie  a n d  G e o r g e ,  a r e  s p e n d i n g  a  fe w  
d a y s  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M rs .  L a u r a  W a l ­
t e r  a t  F e y l e r ’s  C o r n e r .
E d  H a r r i s  a n d  f a m i l y  s p e n t  S a t u r d a y  
n i g h t  a n d  S u n d a y  w i t h  h i s  d a u g h t e r  
L e i l a  H a r r i s ,  a t  F e y l e r ’s  C o r n e r .
K E I T H 'S  B O S T O N  T H E A T R E .
E v e n t s  o f  I m p o r t a n c e  a r e  f o l l o w in g  
e a c h  o t h e r  In  r a p i d  s u c c e s s io n  a t  
K e i t h 's  T h e a t r e  t h e s e  d a y s ,  t h e  l a t e s t  
a n n o u n c e m e n t  b e i n g  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
M ile .  D a z l e ,  t h e  d a n c e r ,  w h o  c r e a t e d  a  
s e n s a t i o n  In  " T h e  F o l l i e s  o f  1908,’’ a n d  
h a s  h e e n  e n g a g e d  f o r  a  s h o r t  s e a s o n  In  
t h e  K e i t h  h o u s e s ,  In  f a c t ,  a  s e a s o n  o f  
o n l y  t w o  w e e k s ,  o n e  o f  w h ic h  w i l l  b e  
p l a y e d  In  B o s to n  b e g i n n i n g  J u n e  28t h ,  
a f t e r  w h i c h  M ile . D a z i e  w i l l  s a i l  f o r  
E u r o p e .  T h i s  s p e c i a l  v a u d e v i l l e  v e n t ­
u r e  w i l l  b e  in  a  n e w  p a n t o m l n e ,  
• 'L ’A i n o u r  d ’ A r t i s t , "  w r i t t e n  b y  S ig .  G . 
M o la s s o ,  a n d  s h e  w i l l  b e  t h e  f i r s t  A m e r ­
i c a n  d a n c e r  t o  a t t e m p t  a  s t o r y  w i t h o u t  
w o r d s  a n d  a r r a n g e m e n t s  f o r  t h i s  e v e n t  
h a v e  b e e n  u n d e r w a y  f o r  s u m o  t im e .  *t 
i s  e x p e c t e d  t h a t  In  t h i s  o f f e r i n g  M ile .  
D a z i e  w i l l  o u t d o  h e r  f o r m e r  s u c c e s s e s  
a s  a  d a n c e r .  S h e  w i l l  h e a d  a n o t h e r  
o n e  o f  t h o s e  b ig  s u m m e r  b i l l s  t h a t  a r e  
a t t r a c t i n g  s o  m u c h  a t t e n t i o n .  I n  f a c t  
i t  w i l l  b e  t h e  l o n g e s t  b i l l  o f  t h e  s e a s o n .  
I t  w ill  a l s o  m a r k  t h e  f i r s t  v a u d e v i l l e  
a p p e a r a n c e  in  B o s to n  o f  B e n  J o h n s o n ,  
t h e  s t a r  o f  " P a i d  in  F u l l , ”  w h o  h a s  a  
w id e  r e p u t a t i o n  a m o n g  Ills  f r i e n d s  a s  a  
m o n o lo g i s t .
C u u  <1 N o t  H e  It  t t f r
N o  o n e  h a s  e v e r  m a d e  a  s a l v e ,  o i n t ­
m e n t .  lo t i o n  o r  b a l m  to  c o m p a r e  w i th  
B u c k l e n ’s  A r n i c a  S a lv e .  I t s  t h e  o n e  
jH jr fe c t h e a l e r  o f  C u t s ,  C o r n s ,  B u r n s ,  
B r u i s e s ,  S o r e s ,  S c a ld s ,  B o i ls ,  U lc e r s ,  
E c z e m a ,  S a l t  R h e u m .  F o r  S o r e  E y e s ,  
C o ld  S o r e s .  C h a p p e d  H a n d s  i t s  s u ­
p r e m e .  I n f a l l i b l e  f o r  P i l e s .  O n ly  25c. a t  
W in .  I I .  I v i t t r e d g e ’s  d r u g  s t o r e .  R o c k ­
l a n d ;  G . I .  R o b in s o n  D r u g  C o .’s, T h o m -  
a s t o n ;  R .  W . W i le y ’s  d r u g  s t o r e ,  V in a l -  
h a v e n .
B lo o z e s  a n d  B lo u s e s .
“Where will I find the bloozes?” ask­
ed the woman who bad Just returned 
from London.
“De bloozes!” exclaimed the elevator 
man, staring pop eyed and vague. “De 
bloozes—w’y, dey mils’ be on de—-'souse 
me. madam, you’d better ask de floor­
walker."
“Certainly, madam: second floor.
James, take the lady to tlu> second 
floor—bio wses—la wngery waists, y’ 
know."—New York Press.
When a Woman Goes to Bed Mad.
When a man comes home at night 
his wife pours forth a recital in a mill 
stream of all that has happened all 
day. Then she gets a book, puts on 
her halt and begins to flsb to Lind out 
what be lias done all day. and she 
never catches a thing. Then she goes 
otT to bed mad because she told so 
much.—Atchison Globe.
M ig h t  Bo W o r s e .
The fashion a man has of keeping 
h!s bands in his pockets Is perhaps not 
elegant, but It is not morally culpable 
as is the prtctlcc of putting bis bauds 
in the po+kets of some one else.—'Lon 
don Judy.
DR. J. H. DAMON 
DENTIST
C O R N E R  P A R K  A N D  M A IN  S T S .
e i t r
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
W ITH DK. DAMON 
ItO l 1U .a.N1> M A IN E
__________________________ 6111
Removal Announcement
1 h a v e  m o v e d  m y  ]> en t* l o f f ic e *  fr o m  401 
l i a m  S t .  to  th e  B e l ly  b loc  k , M am  S t .,o p |> o  
l i e  F u lle r  C obb t o / b .  w h il e  l u  ill  he  p ier ce d  
o m e e t  a ll  w h o  tit c u e  t iib t  c U m  l i t u t a l  w ork .
D R . W . A . S P E A R , D e n tis t
6111
■TWENTY. FIVE CENTS
Chas. E. neservey
A tto rn e y  a t L aw
I M l MAIN' STKEK'l - K lX 'K L A M ), ME
T h e  P e r f e c t  C o r s e t  
for Large Women
It places over-developed women on 
the same basis as their slender sisters.
It tapers off the bust, flattens the ab­
domen. and absolutely reduces the 
hips from I to 5 inches. Not a 
harness—not a cumbersome affair, ; 
no torturing straps, but the most 
scientific example of corsetry, boned 
in such a manner as to give the wearer 
absolute freedom of movement.
Now W. B. Reduso No. 770. For largo 
tall women. Made of white coutil. Hoie support* 
ers front and sides. Sizes 20 to 36. Price $3.00.
New W. B. Reduso No. 771. Is the same as 
No. 770, but is made of light weight white batiste.
Hose supporters front and sides. Sizes 20 to 36.
Price $3.00.
New W. B. Reduao No. 772. For largo 
short women. The same as No. 770, except that the 
bust is somewhat lower all around. Made of white 
couti!, hose supporters front and sides Sizes 20 to 36.
Price $3.00.
New W. B. Reduao No. 773, is the same as
No. 772, but. made of light weight white batiste. Hose 
supporters front and sides. Sizes 20 to 36. Pries $3.00.
Ask any dealer anywhere to show you the new W. B. "hip-subduing* models, 
which will produce the conect figure for prevailing modes, or any of our numerous styles' 
which axe made in such a variety as to guarantee perfect fit for every type of figure.
F r o m  $ 1 . 0 0  t o  $ 3 . 0 0  p e r  p a i r .
.tGARTEN B R O S ., M f r s . .  3 7 7 - 3 7 9  BROADW AY. NEW  YORK
G R E E N W O O D  G A R D E N
PEAKS ISLAND . . .  OPENS JUNE 21st
O ld F a sh io n e d  O n u Rir.tr C ir cu s , M id w ay  w it h  100 a ttr a c t io n s . C ircle  S w in g .
G y p sy  C am p . P e n n y  T h e a tr e , an d  T h eu t  
S b ru cc iu 's  C o n c er t H and. :
A D V tI S S I O N  5 C
III I 111111111111111 I I I M M 1 I I 1 K M
d e s  I llu sion s, C arou sel, E tc . 
INCLUDING CIRCUS 1 OC
Hicks’ Gicry.
It was la 1847 that ilkks first made 
a county uauic as a witty raconteur, 
lu that year Sir Samuel Spry, who hail 
beou member for lloilmin since l he 
great reform bill, lost his seat and in 
a petulant mood took legal proceedings 
against Hicks ou the ground that he 
had abused his otlicial position to In­
fluence voters at the poll. in the 
course of the trial Dicks was called 
upou to state what he laid to say in 
his defense, lu the course of tiis state­
ment he asked leave of the court to 
illustrate his position by a story, tiis 
request being assented to. he related 
how a few days previously he hud 
beeu It see u lad whom lie knew well 
who was laid up from a fall from u 
vicious donkey, which had kicked out 
all Ids frout teeth. The lad, said 
Illcks, had taken the mutter in the 
moat kiudly way and had said to him. 
“ ’Tisn't the fall, Mr, Illcks, and 'tisn't 
the vully of the teeth what annoys 
me, hut 'tls the uuslity. ghastly, 
wishous disposition of the Jackass.”
Sir Samuel Spry sprang up in the 
well of the court in a fury and ex­
claimed, "He has called me a jack­
ass!" The court was convulsed with 
laughter, and Hicks was promptly and 
fully acquitted of tho trumpery charge 
brought aguiust him.—Cornhill Mugu- 
sine.
Great Wars From Trifles.
Great wars, pregnant with bloodshed 
and all the horrors accruing thereto, 
have very often beeu the outcome of 
trilling Incidents which might, had they 
been treated properly, have heen 
smoothed over and the slaughter avert­
ed. More often was this ihe case In 
earlier times than It is now. Every 
one knows that William tin* Conqueror 
lost ills life In Trunc-c through Ills 
horse treading ou a red hot cinder 
while lu* was superintending the hum 
l u g  of Mantes, hut few people know 
the fact which gave rise to tin* earn 
puigu that cost William Ids life
1 mrlug Hie latter part of his reign 
he became abnormally stout and con 
sequentiy the laughingstock of not 
only his subjects, but his neighbors 
across the water. One day Ids con­
temporary. Philip of France, compared 
him to a fillet of veal on casters and 
suggested that he should he exhibited 
at a prize monarch show. This so en­
raged William that he straightway 
made war upon his rldieuler, and (lie 
loss of thousands of lives was the re­
sult.—London Tit-Bits.
CAMDEN, MAINE
WILL OPEN FOR THE SEASON- 
ON JUNE 1s t
Transient and Traveling Men served 
on the American plan.
Special service at short notice to 
Family Dinner Parties, Clubs and 
Societies.
All guests and orders thanklully re­
ceived—Open from June 1 to October 1.
F. 0. MARTIN
Telephone 41-3 44tf
W H I T E H A L L
C A M D E N ,  M A I N E
O p e n  f o r  S e a s o n  o f  1 9 0 9
Transients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t short notice 
to Family Dinner Partiea, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful attention to every little 
detail of comfort and satisfac­
tion. . . . Telephone 4-12.
T H E  W A Q U O IT
B A Y S ID E - N O R T H P O R T
N uw  o p e n  fo r  Hubiucttb
S h O U I-  D IN M  WS C H IC K E N  D IN N E R S  
B k O lL E D  LIV E  L O B S T E R S , a t ull h o u r*
O rd er  l»y ’P h o n e
M r s .  L i l i a n  C . R o s s ,  P r o p .
I. A . L . o f f ic ia l  H o te l 42-78
A. J. Erskine & Co.
Fire Insurance Aqeno*
417 M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D . MF
O ffice , rear  room  o v e r  lto c k la u d  N a t ’l Hank 
L  x tu iu g  A m e r ic a n  a n d  E u g lU b  E ir e  In su r a n c e  
C o n r a n  i f f  le p re a e u te d .
T ra v e le i 'b  A c c id e n t In su ra n c e  Oou |>auy o f 
H a n fo rd .  L oon.
b»4S bjf §. M. Cbil. C. W. HUib. W. M.H Mwr 4  Cb.. w* * ■ Hb/fcIMI, c. H. r  .u41.lv*.
A T h r i l l i n g  l i e s c u e
H o w  B e r t  H . L e a n ,  o f  C h c n y ,  W a s h ,  
w a s  s a v e d  f r o m  a  f r i g h t f u l  d e a t h  is a  
s t o r y  t o  t h r i l l  t h e  w o r ld .  “ A  h a r d  
c o ld .”  h e  w r i t e s ,  " b r o u g h t  o n  a  d e s p e r ­
a t e  l u n g  t r o u b l e  t h a t  b a th e d  a n  e x p e r t  
d o c t o r  h e r e .  T h e n  I  p a id  $10 t o  $15 a  
v i s i t  t o  a  lu n g  s p e c i a l i s t  i n  S p o k a n e ,  
w h o  d id  n o t  h e lp  m e .  T h e n  1 w e n t  t o  
C a l i f o r n i a ,  b u t  w i t h o u t  b e n e f i t .  A t  l a s t  
1 u s e d  D r .  K i n g ’s  N e w  D is c o v e r y ,  
w h ic h  c o m p le t e ly  c u r e d  m e  a n d  n o w  1 
a m  a s  w e ll  a s  e v e r . ”  F o r  L u n g  T r o u ­
b le , B r o n c h i t i s ,  C o u g h s  a n d  C o ld s ,  
A s t h m a .  C r o u p  a n d  W h o o p i n g  C o u g h  
i t s  s u p r e m e .  50c a n d  $1.0o. T r i a l  b o t t l e  
f r e e .  G u a r a n t e e d  b y  W m . H . K i t -  
t r e d g e .  D o c k la n d ;  G . I .  K o b in s o n  D r u g  
•5o.. T h o m a s t o n ;  H . W . W i le y ,  V in a J -  
h a v e n .
N E W  Y O R K
C L I P P E R
18 T H E  Q R E A T E 8 T
THEATRICAL Is SHOW PAPER
IN  T H E  W O R L D .
$4.00 Per Year. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
S a m p l e  C o p y  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (Ltd),
SJ.BKUTJ KOKIK, . IT h L Is U K K S ,
i :  tv. *5111 at., -ViV YoWL
F0LEY$HONEY“ »TAR
t u r  c h i l d r e n ;  s a f e .  s u r e .  M e
n s s i
ALCOHOL 3 PEK CENT.
A V cgeiab le  Preparalion for,\s- 
s lm i la t in g  iheFbotfanilRcfiula 
l in g llic  Stomachs anilBowels of
Promotes Digeslionf hecrfu! 
licss and Rest'.Contalns neither 
Opiuni.Morphinc nor Mineral. 
No t  N a r c o t i c .
T h e  K in d  Y o u  H a v e  
A lw a y s  B o u g h t
Bears the 
Signature 
of
/trope of Old DiSiWL’ELPtlUltR, 
ftm/Jan Serd“ 
jibiSama *■
JtkMteMs- I
AuuSnd* \
f tS S fa u ,. )
l firm Seed- l
CtartOtd Sugar • 1
hbtayrrtn Flanr. 1
Aperfect Remedy forConstlpa- 
tton, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Coimilsioiis.Fevcristi
ness andL oss OF SLEEP. 
Fac Siiuitc Signature of
NEW YORK
In
Use 
For Over 
T h irty  Y ears
I Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KIND
W  e guaran­
tee every U n i­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
w ill make good 
any defect any
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, W hite Co.
Tl: LSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
T h p  " G r a n g r e  F a m i l y "  n s s e m M o ii  'n  
t h o  la w n  a t  t l i a  f o o t  o f  M t. P l e a s a n t .  
J u n o  19. t h i s  t t m o  L y  I n v i t a t i o n  o r  M r. 
a n d  M r .  M a s o n  T o l m a n .  T h e  d a y  w a s  
a n  I d e a l  o lio . I t  b e i n g  t h e  f i r s t  w h e n  t h e  
w e a t h e r  w o u ld  p e r m i t  t h e  R in -s ts  t o  
. p a r t a k e  o f  t h o s e  d e l i c i o u s  d i n n e r s  in  
t h e  o p e n  a i r .  T w o  I o n s  t a b l e s  w e r e  
p la c e d  u n d e r  t h o  w id e  s p r e a d i n g  t r e e s ,  
a n d  t h e  h u n g r y  " f a m i l y "  d id  a m p le  
J u s t i c e  t o  t h e  e x c e l l e n t  f o o d ,  p r o v i n g  t 
M r  a n d  M r s  T o l m a n  t h a t  t h e y  f u ' l y  
a p p r e c i a t e d  t h e  h o u r s  o f  h a r d  l a b o r  f o r  
t h e i r  p l e a s u r e  a n d  h a p p i n e s s .  T h e  o n ly  
t h i n g  to  m a r  t h e  p l e a s u r e  o f  t h i s  l i t t l e  
c i r c l e  w a s  t h e  a b s e n c e  o f  t h r e e  o f  t s  
p o p u l a r  m e m b e r s .  G  K N a s h  a n d  M r 
n n d  M rs  S h e r m a n  W e e d .
T h i s  w a s  t h e  t l r s t  t i m e  m a n y  o f  t h e  
" G r a n g e  f a m i l y "  h a d  v i s i t e d  t h e  T o l ­
m a n  h o m e s t e a d ,  a n d  s o  c o r d i a l l y  w e r e  
t h e y  r e c e iv e d  t h a t  th e y  lo o k  f o r w a r d  to  
a n o t h e r  d a y  o f  p l e a s u r e  w h e n  M r . a n d  
M rs  T o l m a n  w i l l  a g a i n  th r o w  o p e n  
t h e i r  d o o r s  t o  t h e  m e m b e r s  B e f o r e  t io  
g o o d - y e s  w e r e  s a i d .  Ice  c r e a m  w a s  
s e r v e d  o n  t h e  l a w n  b y  B e s s ie  n n d  F r o -  
m o n t  T o l m a n .  T h e  m e m b l* r s  o t t h e  
" G r a n g e  f a m i l y "  a r e  M r a n d  M r s  1'
I .  M a th e w s .  M r. a n d  M rs  G K N a s h ,  
M r .  a n d  M r s .  .1, C  M o rs e ,  M r a n d  M r s  
M a s o n  T o l m a n .  M r. a n d  M rs  M ile s  
S im m o n s .  M r  a n d  M rs . t v  G a r d n e r ,  M r. 
a n d  M rs .  t \  S . G a r d n e r .  M r a n i l  M r«  
W a r r e n  G a r d n e r .  M r  a n d  M rs .  ( 'h a s .  
B e n n e r .  M r a n d  M rs .  G lu ts  A n d r e w s .  
M r. a n d  M r s  S h e r m a n  W e e d .  M r  I 
M rs . A. T  C l i f f o r d .  M r n n d  M rs .  W . IV 
V o tin g .  M rs .  S a r a h  S im m o n s .  H o i ie t t  
S im m o n s .  F r e d  S im m o n s ,  M is s  C o r a  
M o rs e .
EAST SENNEBEC
M is s  M y r t l e  F r y e  h a s  r e t u r n e d  h o rn  - 
a f t e r  b e i n g  a b s e n t  13 w e e k s  t e a c h i n g  In 
M e x ic o .  H e r  f r i e n d .  M is s  E t h e l  U e y -  
i ld s ,  f r o m  L u im o ln e ,  a c c o m p a n ie d  h e r .  
Z u l n g l l u s  G u r n e y  w a s  in  C a m d e n  
T h u r s d a y  n n d  F r i d a y  o f  l a s t  w e e k .
M rs .  M a r l a  T o l m a n ,  w h o  h a s  b e e n  
s t o p p i n g  w i t h  h e r  b r o t h e r ,  J o h n  G u r ­
n e y ,  f o r  t w o  w e e k s ,  h a s  g o n e  to  H o c k -  
I n n d .
M rs .  E l i t e  E .  M in k ,  w h o  s p e n t  a  f e w  
d a y s  w i t h  h e r  p a r e n t s  h i s t  w e e k ,  h a s  
t u r n e d  t o  h e r  h o m e  In  E a s t  N o r t h -  
p o r t .
H a r r y  P a u l  f r o m  L i b e r t y .  Is s t o p p i n g  
w i th  h i s  b r o t h e r ,  J a e o h  P a u l ,  f o r  a  f e w  
d a y s .
M rs .  M a y  A n u  s  s p e n t  T u e s d a y  a t  M r . 
tu t!  M rs .  A ld e n  l t o h h l n s ' .  t h e  g u e s t  o f  
h e r  f o r m e r  f r i e n d  a n t i  s c h o o lm a te ,  M rs .  
E lb e  M in k ,  o f  E a s t  N o r l l i p o r t .
M r . a n d  M rs .  J e d t l l a h  S im m o n s  w e r e  
i t  J o h n  G u r n e y 's  S u n d a y  f o r  a  s h o r t  
s t a y .
W i l b u r  J a c o b s  a n d  f a m i ly  a n d  M r s  
N a n c y  B e a n  ( M r s .  J a c o b 's  m o t h e r )  
w e r e  t h e  g u e s t s  o f  A n d r e w  B e a n  S u n ­
d a y .
I r v l l l e  L u c e  n n d  f a m i l y  a n d  M r. a n d  
M rs .  F r a n k  A n d r e w s  o f  R o c k la n d  s p e n t  
a  d a y  r e c e n t l y  w i t h  t h e i r  s i s t e r ,  M rs  
B e r t h a  S im m o n s .
M rs .  E d .  J a c o b s ,  M rs .  W i l b u r  J a c o b s  
a n i l  t w o  c h i l d r e n  a n d  M rs .  N a n c y  B e a n  
w e r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s  
M a r y  G r a h a m .  F r i d a y .
T h e  w o r k  o n  t h e  c o t t a g e  o f  M is s  
G r a c e  S h e r m a n  o n  t h e  e a s t  s h o r e  o f  t h  
E a s t  S e n n e b e c  l . a k e  i s  p r o g r e s s i n g  
f in e ly .
M rs .  M a r y  Y o u n g  o f  C u s h i n g  Is s t o p  
p i n g  w i t h  h e r  n ie c e ,  M rs  J u l i a  G u r n e y  
t h i s  w e e k .
M rs .  D . M . C o le  f r o m  H e a d  o f  t i l t  
L a k e .  H o p e ,  w its  t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s ­
t e r .  M rs .  A ld e n  R o b b in s ,  T u e s d a y .
G iv e n d o l ln  C u m m i n g s  o f  V l n a l h a v e n  
Is  s t o p p i n g  w i t h  h e r  g r a n d p a r e n t s .  M r  
a n d  M r s .  H e n r y  C u m m in g s ,  f o r  a  t im e .
M rs .  C l a r a  W e n t w o r t h  s p r a i n e d  i 
f o o t  q u i t e  b a d l y  a  s h o r t  t i m e  a g o .
F l o r a  B u c k  o f  S e a r s m o n t  i s  s t o p p i n g  
in  t h e  f a m i l y  o f  J e s s e  W e n t w o r t h  f o r  a  
t im e .
M r s .  R u t h  D a v i s  l i a s  r e t u r n e d  " i  
C a p e  H o s ie r ,  w h e r e  s h e  s p e n t  a  w e e k  In 
( l i e  h o m e  o f  M rs .  C a r r i e  C o u n c e  G r a y  
M rs .  A v tt  K e l l e r  S i m m o n s  1m s —o n ­
to  P o r t l a n d  to  a t t e n d  t h e  m e d ic a l  s t u ­
d e n t s  g r a d u a t i o n .
d i v e r  S im m o n s  h a d  t h e  p l e a s u r e  o f  
r i i l i u g  In  a n  a u t o m o b i l e  o n e  d a y  l a s t  
k .  I t  b e i n g  I lls  t l r s t  r id e .  H e  I s  o n l y  
89 y e a r s  o ld .TRUE'S ELIXIR
The Best 
Worm Medicine
For children and 
adults. P u r e ly  
vegetable. In use 
since 1851. Re­
liable s to m a c h  
r e m e d y  and  
laxative.
^  35 cfs., 50 (Is., $1.00— Af all dealt is #
will change a sickly baby to 
plump, romping child in summer a* 
well at in winter. Only one cent 
a day—think of it—and it’s at nice | 
at cream.
G et a sm all b o ttle  now . AU D ru ggists I
A Refrigerator it  not a Luxury 
—It it a Necessity and an 
economical one at that
O u r “ GURNEY” 
R e f r ig e ra to r s
BY A C T U A L  E X P E R IE N C E  
O N L Y  U S E
Two 10c pieces of Ice a Week
T h in k  w h a t th is  saves from  sp o ilin g  by 
th is  little  ex p e n d itu re .
T h e  first c o s t is very  little . W e  can  
furn ish  G o o d  R e frig e ra to rs  from
$ 9 .7 5  Up
KALLOCH FURNITURE CO.
R O C K L A N D .  M A I N E .
n n d  b r o t h e r  P e r lo v  v i s l t o d  t h o l r  g r a n d *  
m o t h e r .  M rs  l l l r n m  K v a n s .  In  N o r t h  
'n s t i i n g t o n  o n e  d n y  t h i s  w e e k  
M rs .  H e le n  B r o w n ,  w i f e  o f  G i l b e r t  
. B r o w n  «»f M id d le to w n ,  C o n n . ,  w h o  
Is s p e n d in g *  t h e  s u m m e r  w i th  h e r  h u » -  
n n d ’s  r e l a t i v e s ,  w i t h  h e r  s o n  G e o r g e  
a n d  d a u g h t e r  E d i t h  w e r e  t h e  g u e s t s  o f 
.. F .  B r o w n  o n e  d a y  r e c e n t ly ,  
a n d  M r s  A r t h u r  F i s h  a n d  I n f a n t  
r A p p le to n  v i s i t e d  M rs .  K ish**  
n o t h e r .  M r s  C . It. L e w is ,  a  fe w  d a y s  
e v e n t  l y
W i l l a r d  W h i t a k e r  is  h a y i n g  t h e  w o o l 
l l p p  o f  t h e  f a r m e r s  In  t h i s  v i c in i t y .  
R o s w e l l  E d w a r d s  h a s  h o u R h t  ho rs .*
if W i l l a r d  W h t t a k i  r  t o  t a k e  t h e  p i  u •
f o n e  h e  l o s t  a  s h o r t  t i m e  a g o .
M. f .  B r o w n  w e n t  t o  A p p le to n  M ills  
v ttH  a  to a d  o f  o r a n g e  l*nx s t r a p s  o n e  
la s  l a s t  W eek
V. E . B o y n t o n  w a s  a t  B . E . B r o w n ’s  
m e  d a y  r e c e n t l y .
W i l l a r d  W h i t a k e r  h a s  b o u g h t  a  p a i r  
' n i c e  'h o r s e s .
M rs  R o d n e y  M o r a n g .  w h o  w e n t  t<» 
A u g u s t a  f o r  a  s u r g i c a l  o p e r a t i o n  s o m e  
a g o  is n o w  f t'b le  w n lk  .» l i t t l e ,  
h u t  I s  s t i l l  iu  a  v e r y  d e h i l l t a t o d  c o n d i ­
t i o n .
R o d n e y  M o r a n g  is  w o r k i n g  In  H a l -
Tested every half
hour a t  the rr.ills, its u n i ­
f o r m  q u a l i t y  is guaranteed.
If you can  find a single faulty 
w ith  it a fte r a fair t r i a l , ; 
dealer w ill refund your 
money.
i i i i i  .  
I, y o u r ^ ^ B  
a
W illiam Tell
e ll.
Q u i to  a  l a r g e  a c r e a g e  o f  s w e e t  c o r n  
h a s  b e e n  p l a n t e d  in  t h i s  v i c in i t y  f**r 
t h e  n e w  c a n n i n g  f a c t o r y  a t  tin* v i l l a g e  
R . N e l s o n  h a s  m o v e d  b a c k  o n t o  h i s  
f a r m  a n d  Is  d o i n g  a  g o o d  b u s lm  
f a r m i n g  t h i s  s u m m e r .
A T .  B o y n t o n  Is p l a n t i n g  s e v o i  
r e s  o f  p o t a t o e s  t h i s  s e a s o n .
r n .  S u n d a y *  o n ly  f • *r a ll p o in t s  
p t  ter ry  W o o lw ic h  to  H ath.
T R A IN S  A R R IV E :
4 . 3 5  f t .  m .  fr o m  B o s to n , P o r t la n d , L e w is-
to n . nn d  rm n gor.
I 0 . 4 3  O . m .  M o rn in g  t r a in  from  P o rt la n d , 
l.» ■** i s t o u , A u g u s t a  nm l W a ten r illn .
4 . 0 0  > . m .  fro m  H osti.n , P o r t la n d , I .ew ia-  
ton  a n d  B a n g o r .
8 , 4 5  p .  m .  from  B o s to n , P o r t la n d , S t .  J o h n ,  
B a n g o r  n n d  nil p o in t s  e n st nn d  w e s t ,
1 0 . 5 3  n .  m .  from  P o it la n d  nnd L ow lstofl*  
ST M R . S IE U R  DE M O N TS !
l e a v e s  R o c k la n d  a t  5.10 n in . nn d  1.10 p . in . 
w tv k  ila j 'i ,  r in  S u n d a y * , fo r  Isle n h o ro  s n d  
t 'n s t ln c .’ R e t u r n in g  le a v e s  C an tin o  a t  7 .<0 a . t n .  
w eek d a y -*  n n d  0 ..’' p .  in . d a ily  S u n d a j*  in -  
. h id e d  . I s le sb o r o  at s  .Ti a in a n il 7 .JO p . tn ., 
c o n n e c t in g  a t  R o c k la n d  w it h  10.10 a. in . w ee k  
an d  0.00 p . in d a l ly  t r a in s  for  B o sto n .
ST M R . p e m a q u i d :
L e a v e s  ito c k ln n d , M r .  R . It. W h a r f , a t 4.1." p . 
in . w ee k  d a y s ;  a r r iv e s  N o rth  H a v e n  5 2 0  p . m ., 
S t o n in g t o n  ’«».*J0 p  m , l r*n k lin  7.35 p . m .;  
S .-d g w ick  7.55 p . in D ee r  I s le  8.10 p . in .;  S a r ­
g e n t  v ill** .4.20 p . in  R e t u r n in g , le a v e s  S a r g e n t -
r l l le  5 I »* e r  I s le  5 40 , 
in . B rook  I in  0.15 a . in . 
N o rth  H a v e n  H.:to a . hi.,
S e d g w ic k  
S t o u le g t o n  7.30 
a n d  a r r iv e s  at
R o c k la n d  0.2.
M O R R IS  M e h u N  A L D , V ice I’res A- H e n .M g r .  
F . K. B O O T H  B Y . G e n e r a l P a s s e n g e r  A g e n t .
RAZORVILE
L. N. LITTLEHALE
t e n d i n g  
W a s h -  
i\. W a r e
Gestures Part of Talk.
T h e r e  Is  a  tw in  w h o  f r o m  n v e r y  
e n r l y  a g e  h a s  l iv e d  In  c o u n t r i e s  w lm n  
S p a n i s h  I s  t h e  n l m o s t  u n i v e r s a l  to n  ru e  
F r o m  f o r c e  o f  t i l l s  t r a i n i n g  h e  s p e a k  
S p a n i s h  p e r f e c t l y  H e  b u s  n o t  th e  
s l i g h t e s t  t r a c e  o f  a n  E n g l i s h  a  r e n t  
n n d  p e r s o n s  w h o  d o  n o t  k n o w  t i t '*  ho 
Is  o f  A m e r i c a n  | a r e n t u  re  n r e  w i l l ln  
t o  b e l i e v e  h e  Is  a  S p s m lu r d .  m e re ly  
f r o m  h e a r i n g  h im  t a l k .  B e  is  s«» p e r  
f e c t l y  b i l i n g u a l  t h a t  U sh -.-w s  e v e n  In 
h i s  g e s t u r e * .  TVlirtY In lU ln g  w i t h  T : i  
l l s l i  s p e a k i n g  p e r s o n s  lie  s i :*  p u i e i l y  
a n d  d o e s  h i s  c o n c e i v i n g  w i th  h i*  m o u th
a l o n e  <) n ly  In  « n s u  » f  n i a k l u g  u  In i
m o s t  e m p l u i t l e a l l y  cl e*  l ie  u  e  a  ; *s 
t u r e  B u t  t h e  iw m io n 4 h e  d r -  p*; in tn  
S p a n i s h  I l ls  e v e r y  w« ril I* a  « . : p a  
t i l e d  b y  a  m o v e m e n t  * f  t h e  h a n d s  o r  
a r m s .  I t  Is I n t e r e s t i n g  to  w i t c h  t h e  
c h a n g e  f r o m  t h e  E n g l i s h  H» t h e  S p a n ­
i s h  s i d e  o f  h im .  b e c a u s e  It c u m *  * ho 
s u d d e n l y ,  l i e  r e a l l y  c a n ’t  s p e a k  S p a n ­
i s h  w i t h o u t  g e s t u r i n g .  N e w  Y o rk  S u n
Some Slang W o r d s .
A  r e m a r k a b l e  f a c t  i s  t h a t  m a n y  s l a n g  
w o r d s  h a v e  a  c l a s s i c a l  o r i g i n  l ' " 1’ 
e x a m p l e ,  t h e  w o r d  " m i l l . ”  u  v u l g a r i s m  
f o r  a  t i g h t ,  i s  t r a c e a b l e  t o  t h e  G r e e k  
w o r d  “ b u m i l h i . ”  w h i c h  m e a n s  a  c o m ­
b a t .
• U n c le , "  t h e  a f f e c t i o n a t e  t e r m  f*»r a 
p a w n b r o k e r ,  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  L i ’ in  
‘u n c u s , "  a  h o o k  o n  w h ic h  t h e  a r t i c l e  
p l e d g e d  w a s  h u n g .
T o  g o  b e f o r e  " t h e  b e a k "  Is  a  d i s t i n c t  
r e f e r e n c e  t o  t h e  o ld  U m n a n  c u s t o m  o f  
a d o r n i n g  t h e  p l a t f o r m  f r o m  w h ic h  J u s  
t l c e  d i s p e n s e d  w i t h  t h e  b e a k s  *»f s h ip s ,  
w h i c h  p l a t f o r m  c a m e  to  b e  c a l l e d  t h e  
r o s t r u m ,  t h a t  b e in g  t h e  L a t i n  f o r  u 
b e a k  o r  p r o w .
M is s  F l o r e n c e  S y l v e s t e r  
to  c e n t r a l  t e l e p h o n e  office 
I n g to n  w h i l e  M r. a n d  M rs . 
a r e  a w a y .
M r. a n d  M rs .  A 1> C a r r o l l  w o n t  t "  
e w l s t o n  to  a t t e n d  t h e  g r a d u a t i o n  o f  
t h e i r  s o n ,  J o h n  M u r r a y ,  a t  B a t e s  c o l ­
le g e .
M r . a n d  M rs  W . E . O v e r lo o k  a t t e n d -  
1 t h e  T r i n i t y  c .  E .  U n io n  a t  S o u th  
C h i n a  l a s t  S a t u r d a y  n n d  S u n d a y
M rs .  A n d r e w  C u n n i n g h a m ,  w h o  h a s  
b e e n  a w a y  f o r  t h e  w in t e r ,  r e t u r n e d  l a s t  
o e k .
M is s  L i l i a  S y l v e s t e r  h a s  b e e n  a t t e n d ­
i n g  t h e  g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  a t  K e n t ’s  
H i l l  t h i s  w e e k .
M rs .  L c o ln .  L e v e n s a l e r  a n d  M r. M c ­
D o n a ld  a r e  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s ,  
a n d  M r s  J  \V . J o n e s .
P .  G . I n g a l l s ,  w h o  h a s  b e e n  s i c k  f o r  
s e v e r a l  w e e k s ,  Is  n o w  a b l e  t o  r i d e  o u t  
e v e r y  d a y .
R e v .  P .  E . M i l l e r  w ill  p r e a c h  a t  th*: 
c h a p e l  n e x t  S u n d a y  m o r n in g .
\V . E . * iv e r lo c k  w a s  iu  R o c k la n d  f >r 
a  fe w  d a y s  l a s t  w e e k .
T h e y  H a d  W ill  P o w e r .
I \ \ a s  s i t t i n g  o n e  m o r n in g  lu  a  q u i e t  
c o r n e r  a t  M o n te  C a r l o  w h e n  t w o  e id e r  
ly  m e n  s a t  d o w n  b e s id e  m e . O n e  w a s  
e v i d e n t l y  a  S c u t r l i m n n .  a n d  t h e  o th e r .
1 g a t h e r e d ,  w a s  f r o m  Y o r k s h i r e .  T h e  
f o r m e r  r e m a r k e d ,  " I  l a v e  J u s t  m a n  
a g e d  I t . "  T h i s .  1 d i s c o v e r e d ,  m e a n t  n 
w i n  o f  *Ju f r a n c s .  T h e i r  d a l l y  r o u tb - c  
w a s  t** a p p e a r  a t  t h e  s a m e  r u t ib  I to  t a  
b l e  a t  a i i  e a r l y  h o u r  a n d  p l a y  t h e  l o w ­
e s t  s t a k e  *»f f r a  in s  o n  e v e n  c h a n c e s  - 
t h a t  Is . «>ii b l a c k  o r  r e d  o r  o n  t h e  o d d  
o r  e v e n  n u m b e r s .  T ! y  w o u ld  l" * c  
a n d  w in  a n d  w in  a n d  lo s e ,  b u t  t l io \  
r e m a i n e d  c a l m  a i .d  m  !f c o n t a i n e d  a n d  
p e r s e v e r e d  u n t i l  th e y  h a d  e a c h  1- 
f r a n c s  t o  t h e  go* *1 . I o b s e r v e d  t h e m  
d a i l y .  S o m e  in o ru ln g M  i l ic y  s c o o p e d  In 
t h e  a m o u n t  in  tw  n t y  m i n u t e s ,  a n d  a t  
o t h e r  t i m e s  it  w a s  a  I m ig l i  s l r u g g ' i  
u n t i l  l u n c h e o n  t im e  I n d o r e  t h e y  m a n  
a g e d  it .  1 n e v e r  s a w  t h e m  f a i l  o n c e  
a n d  l l e a r n e d  t h a t  th e y  h a d  p u r s u e d  
t h e  s a m e  p l a n  f o r  f o u r  m o n t h s .  O n e  
t h i n g  w a s  c l e a r  n o t h i n g  c o u ld  t e m p t  
t h e m  to  g o  b e y o n d  th e  m o d e s t  s ta R  
a n d  t h e y  h a d  t h e  w il l  to  s t o p  w h e n  
t h e y  w o n  t h e  s t i p u l a t e d  a m o u n t .  I t 
w a s  r e a l l y  o n e  o f  t h e  b e s t  I l l u s t r a t i o n s  
o f  w i l l  p o w e r  1 h a v e  e v e r  s e e n ,  f o r  
f e w ,  I n d e e d ,  w h o  e n t e r  t h e  p o r t a l s  o f  
t h e  c a s i n o  a r e  a b l e  to  r e s i s t  t h e  c o m ­
p e l l i n g  a t m o s p h e r e  o f  t h e  t a b l e s  to  
p la y  o n  i f  l o s in g  a n d  i*» p l u n g e  I f  w i n ­
n i n g . —C h a m b e r s ’ J o u r n a l .
1 .1 S T  t l P  L E T T E R S
r u m l n l n g  I n  th** l t o e k lw m l  l'ost«»ftt«*4 
.turn* 10 , 10 0 0 .
P u b lish e d  b y  A u th o r ity .
P er so n s  c a l l in g  fo r  le t t e r s  in  th o  B illo w in g  lis t  
w ill p le a s e  s a y  th e y  aro  a d v e r t is e d , o th e r w ise  
th e y  u iay  n o t  r e c e iv e  th e m .
F ree  d e l iv e r y  o f  le t t e r s  by C arr iers a t  th e  r**si 
d e u c e  o f  o w n e r s  m ay  h e  s e c u r e d  by ob serv ing:  
th e  fo l lo w in g  s u g g e s t io n s .
F ir s t— I d f e c t  le t t e r s  p la in ly  to  th** s t r e e t  am i 
n u m b er  o f  th e  h o u se .
S e c o n d —H ea d  le t t e r s  w ith  t h e  w r i te r s  f u l l  ad  
d r e s s , in c lu d in g  s tr e e t  an d  n u m b e r , an il r eq u e st  
a n sw e r  to  h e  d ir e c t e d  a c c o r d in g ly
Third— b e t te r s  to  s tr a n g e r s  or  tr a n s ie n t  v is i t  
o r s in  a  to w n  or  c i t y ,  w h o se  s p e c ia l  a d d r e ss  
m ay he u n k n o w n , sh o u ld  b e  m ark ed  in  tin* low - 
or l e f t  b a n d  c o rn er  w ith  th e  w ord  ‘•T ra n s it."
F o u r th —P la c e  t h e  p o s ta g e  s u m p  on  t h e  u p ­
per  r ig h t  h a n d  c o rn er , an il le a v e  s p a c e  b e tw e e n
th e  s ta m p  a m i t h e  d i r e c t io n  B»r p o C ------
w ith o u t  In te r fe r in g  w ith  t h e  w r i t in g .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Faro Betweon Rockland and Bolton 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
R a x o o h  D i v i s i o n —
N o w  T u rb in e  Stool S te a m e rs  
B E L F A S T  a n d  C A M D E N
L e a v e  R o c k la m l a b o u t  7.00 p . ro. w ee k  d a y s  
fo r  B o s to n .
Kor C a m d e n , B e l f a s t .  H *araport,
W in  ter  p o r t  a n d  M ango 
a r r iv a l o f  s te a m e r  fn  
M o n d a y .
B u o k n p o r t, 
r, a b o u t  5.15 a  m .. o n o n  
>m B o s to n , d a l ly , e x c e p t
M E N ’S  L IS T  
A lle n  H o r a c e  u  
Board m an S h o e  Co  
C lark E *
D a v is  E r n e st  
D o n n e ll C h a r le s  
F lye*F ran k
d w in  S a m u el  
G u llik H cn  *Maf 
H e n d r ic k  R ic h a r d  M 
H o lt  C h a r le s  E 
L ak e M C 
M eltze r  J
N e lso n  J o h n  
R o b b in s  W in H 
S ilv a  J o e  
S m ith  A 
S m ith  P o rte r  
S u l l i e s  n  
S te p h e n  C has  
W eb s e r  F ran k  
W O M E N ’S L IS T  
J o n e s  Mar* J a n e  
h e a r d  H a r rie t P 
M arch  M rs F  I* 
P o rte r  M rs L u c in d a  
W arn er  M iss G r a ce
M o n d a y s , fo r  B ar H a r b o r , B lu e h ll l ,  S e d g w ic k  
an d  in te r m e d ia t e  la n d in g s .
I*oh t i . a n d  A  R o c k l a n d  D i v i s i o n : Htearn- 
er  le a v e s  R o ck la n d  a t  ti a. m . M o n d a y s ,W e d n e s ­
d a y s  am i F r id a y s  fo r  B o o th  tray H arb or , P o r t ­
la n d  a n d  la t e r m e d la te  la n d in g s .
R E T U R N IN G
R a n o o r  D i v i s i o n  : S te a m e r s  le a v e  B o sto n
a t 5 00 p . m . w ee k  d a y s .
l e a v e  R an gn r  a t  2 00 p . m ..  w e e k d a y s .
M o u n t  D r s k h t  a n d  R i. u k  H i l l  D i v i s i o n ;
S te a m e r  le a v e *  Rar H arb or  a t  1.30 p . m .,  
lU u c b lll  a t  2.00 p .n  am i S e d g w ic k  a t  » 00  p . m . 
w eek  d a y s  fo r  R o c k la n d  a m i in te r m e d ia t e  la n d  
lo g s .
Po r t l a n d  a n d  R o c k l a n d  D i v i s i o n : Ia*ave 
P o rt la n d  a t  7.00 a . iu .. B o o th  b ay  H arb or  a t  
10.20 a  m  T u e s d a y s , T k u r sd a y s  an d  S a tu r d a y s  
for  R o ck la n d  a n d  in te r m e d ia t e  la n d in g s .
F . S . S H E R M A N , S u n t  . R o c k la n d . M e.
T o  H is  H o n o r  th e  M ayor, am i B oard  o f  A ld e r ­
m e n , C ity  o f  R o c - la n d
W e t h e  u n d e r s ig n e d , r e s p e c tfu l ly  a sk  p e r ­
m is s io n  to  o p e r a te  a  s te a m  b o i le r  lu p r e m is e s  
e x te n d in g  fro m  2o O ak s tr e e t  t o  PJ O r ien t  
s t r e e t .
R O C K LA N D  STEAM LAUNDRY CO.
J .  H f n r v  s m i t h , T rea su r er .
U p o n  t h e  f o r e g o in g  p e t i t io n .  O r d e re d , th a t  
p u b l ic  n o t ic e  th e r e o l h e  g iv e n  by p u b l is h in g  a  
c o p y  o f  t h is  oc tit i*  ii w ith  th is  ord er  th e r e o n ,  
iu  th e  R o c k la n d  O p in io n  an** ( ’o u r ie r -C i z e t te .  
n e w s p a p e r s  p u b l ish e d  in  sa id  R o c k la n d , sa id  
p u b l ic a t io n  to  he  a t  le a s t  lo u r to e n  n a y s  b e fo r e  
t h e  ml* ila v  «*f J u ly .  PJOIK. on  w h ic h  d ay  a t l.»»  
o 'c lo c k  in  th*- a f te r n o o n , at or  n e a r  th e  lo c a t io n  
a b o v e  d e s c r ib e d , a  pubAw h e u r iu g  w ill ho h e ld ,  
w h e n  r e s id e n t s  an d  ow uw vs o f  p r o p e r ty  a f fe c te d  
th e r e b y  an d  till o th e r  p e r so n s  in te r e s te d  sh a d  
h a v e  lu l l  o p p o r tu n ity  m  sin  
p e l u i i t  sh o u ld  n o t  Ivo g r a n te d
• c a u s e  w h y  su c h
Rv o r d e r  *d th e  B o a u l **t M u n ic ip a l o f l le e r s .  
A r n  s i  A R T H U R  L. O R N E ,
C ity  C lerk .
F x l a l e  o f  T b o i u a i *  W
T h e  sulMH’r ih e r  g iv e s  n o t ic i  
a p p o in te d  a d m in is t r a t o r
Cruel.
The rich bachelor sighed it ml looked 
at tlie beautiful ulrl fixedly "Tbiugs 
are ut sixes and sevens with me. I 
feel the great need of 11 woman in my 
borne, one who could straighten out 
my tangled affairs and make life worth 
living again.” Her glance spoke an 
Interest which approximately expecta­
tion. “Yes?” she queried softly. He 
blurted out. "Ho you know of any 
good, able-bodied woman whom I could 
get to cleuu houseV"—Argonaut.
N t a r k p o l s .
t h a t  h e  h a s  b e e n
_ ............ ............................. 1th  th e  w ill a n n ex ed
o f  'T ito m n s  W  S tn c k p o le ,  la t e  o f  T h o in t s i o n ,  
d ts’i-n sod , t**stat**.
A ll p* rso n s  in d e b te d  to  s a id  e s ta te  w ill picas** 
m a k e  p a y m e n t th e re o f  initn»sliat»'ly am i all 
p e rso n s h a v in g  c la im s  a g a in s t sa id  e s ta te  w ill 
pliuise p r e s e n t  M aine t o  tin* su b sc r ib e r .
N o tice  is a lso  given  th a t th** su b sc r ib e r  w ill 
be s t  th e  otllce  o f sa id  Stackpoh* o n  Ur* en  
S tr e e t ,  lu  T lio iiia -to n , on M onday , W adnaM lny 
an il F ri*lav a f te rn o o n s  fro m  2 to  4 p. in . d u r in g  
tin* m o n th  of J u n e  fo r th e  a fo re sa id  p u rp o ses , 
w h e re  p a y m e n ta  m ay be m ad e  o r  th e y  m ay  be 
i n a d e a t  m y ofWci ’ ’ * “* c - t  104  4
Ml-Tlie-Way-By-Watir
«  NEW YORK
D ir e c t  fr o m  C ity  t o  <’i t y .  M ost f a sc in a t in g ;  
S a lt  W a ter  R o u te  in  t h e  W o r ld . A n  u n b r o k e n  
n i g h t ’s  r e s t  o n  th o  f a s t e s t  M e r c h a n t  V e ss e l  
d y in g  t h e  A m e r ic a n  F la g .
L u x u r i o u s  T u r b i n e  S t e e l  S t e a m s h i p s
HARVARD AND YALE
E q u ip p e d  w ith  W lreles** T e le g r a p h y , S u b m a ­
r in e  S ig n a l  s e r v ic e  a n d  e v e r y  k n o w n  d e v ic e  to  
in su r e  th e  S a f e t y ,C o m f o r t  am i c o n v e n ie n c e  o f  
p a s s e n g e r s . S ta te r o o m s  w ith  or  w it h o u t  b a th .  
D in in g  lo o m  * n M ain  D e c k . H u r r ic a n e  D e c k  
Fat*' for  m e n . W r it in g  R oom  fo r  W o m e n , e to .
W ic k  D a js  an d  S u n d a y s  L ea v e  I n d ia  W lm rf  
Rob f o i l ,  5 p . in . L e a v e  N ew  Y o lk  B ie r  45, N o rth  
R iv e r . n e * r  fo o t  o f  < h r ls to p h e r  S t , s a m e  h o u r .  
D u e  e i t h e r  c i t v  8 o ’c lo c k  n e x t  m o r n in g .
I ■ r th r o u g h  ti**kcts to  N e w  Y ork  a n d  b e y o n d  
a p p ly  t lo c a l R a ilr o a d  o r  H 'o a m lm a t T ic k e t  
o n i c e e ; fo r  s t a te r o o m  r e s e r v a t io n s  o r  f o ld e r s  
A d d re ss
M E T R O P O L IT A N  L IN E
2 In d ia  W h a r f , B o s to n .
E x p i
The 1909
M l A *U S
Will Suit You
T h is  e n g in e  p a s te d  t h e  e x p e r im e n t a l  « U g e  
lo n g  e ln c e .  , . „  .
A S im p le ,S t r o n g  a n d  S m o o t h - r u u a iu g  E n g in e
a lw a y s  iea*i> to r  bu sL ieaa .
lu c ie ^ a in g  y e a r ly  iu  » a le e , p o p u la r ity  a n d  
e ft ic ie u c y  , . . _  „ .
1 1 liu* h o s ts  o f  f r ie n d s  a n d  w e d o  n o t  n e e d  
e x t o l  iu * m e r it s ;  w e  le a v e  i t  wttlr you  to  j u d g e .
W e h a v e  a ll tdzee iu  e * o ck . w ith  a ll rep a ir# ,  
su pp lier* , e tc .  C o m p e te n t  m e c h a n ic #  for  r e ­
p a ir in g  an y  m a k e  o t  e n g in e .
S e m i u s  yo u r  w o rk , w e c *u  p le a se  y o u .
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o / n d i k e  & Hix  W h a r f
T«c. 153*3
NOT AM V IT' UL1C JL'#TlCMOlf IIJM VKACB
F r a n k  H .  In g ra h a m
Attorne y and Counsellor i t  Law
445 1-2 Main St., Rockland, Mo.
k n u a n c e  N e x t  D o o r  to  t  ar  s t a t m u  
' ie lc p k o n e  c o n n e c t io n
P A L M E R
Gasoline 
Engines
E n g in e s  fo r every  class of w o rk . 25 d iffer 
e n t sty les a n d  s ires  to  s e lec t from . T w o  a u d  
fo u r  cyc le , o r.c , tw o  a n d  fou r cy linders.
W e  g ive  y ou  n early  tw ice  th e  h o rse -p o w er 
o r y o u r  m o n ey  th a t you  g e l from  o thers.
W rite  us for p r ic e s  o u  S C H E B L K K  C A R ­
B U R E T O R S .
C a ta lo g u e  free.
P A  L / 1 E R
4S PORTLAND PIER,
B R O S .
P O R T L A N D , M E .
L. R. CAMPBELL
A T T O R  NEY A T  LAW
S p e c i a l  a t t e n t i o n  t o  P r o b a t e  m a t t e r s
1 LIM EU O C K  ST R E E T
HERE IT  IS
T T X
THE 
KNOX 
1900 
MARINE'
MOTOR
Power Inereated-Spoed Increased
Price 
and 
Rating 
the 
Same
T h e y  d e v e lo p  I**it4»r th a n  t w e n t y - l iv e  
p e r c e n t  m ore  p ow er  th a n  tb**y a r e  rate*!.
C a ll a n d  »e~ u s —w e w ill d e m o n s tr a te  it  
to  y o u . 2 1*2 M. R. w ill d e v e lo p  3 1-2 
1 1 .r . ; 4 1 2 Ii I* w ill d -v*d  ipt* 1-2’H .B . ; 
a n d  *• 1-2 H »*• 5 1*4 H . P  . au*l s*v>*J up  
th e  lin e . W e s t a n d  b e h in d  Ib is  s t a t e ­
m e n t .  _
II you want power as well as all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” the 
Long LU* Motor.
C am den  A n ch o r- 
R o ck lan d  M ach ine  Co.
C A M D E N , M A IN E , U . S. A.
R o c k l a n d  B r < u u h - - ! M J  S e a  S t r e e t
A Sure Scheme.
Young Wife—I mu del until ned to 
learn at what hour my husband cornea 
home at nights Y’et do what 1 will 
I cannot keep awake, and he !» always 
careful not to make a particle of mdse. 
Ir? there any drug which produces 
wakefulness? Old Wife—No need to 
buy drugs. Sprinkle the floor with 
lacks. •
Aristocratic Fowls.
"I»o animals have their social cus­
toms anti Institutions?"
"1 presume so. 1 have no doubt that 
the geese have their descendants of 
the cacklcrs who saved Home."—Puck.
A l l  W h o  
W o u ld  E n j o y
good health, with its blessings, must un­
d e r s t a n d ,  quite clearly, that it involves the 
question of right living with all the term 
implies. With pro|>er knowledge of what 
is best, each hour of recreation, of enjoy­
ment, of contemplation and of effort may 
be made to contribute to living aright 
Then the use of medicines may be dis­
eased with to advantage, but under or 
dinary conditions in many instances a 
simple, wholesome remedy may U‘ invalu­
able if taken at the proper time and the 
California Fig Syrup <'•>. holds that it is 
a l i k e  im|M>rtant to present the subject 
truthfully and to supply the one perfect 
ilaxative to those desiring it.
Consequently, the Company’s Syrup of 
| Figs and Elixir of Senna gives general 
satisfaction. To get its Ix'iieficial effects 
buy tl»' genuine, manufactured by the 
California Fig Syrup Co. only, and for sale 
by all leading druggists.
NOTICE
T h e  C o m m it te e  o n  A cc«m n ts an d  C la im *  h e r e ­
by u»ve  n o t ic e  th a t  it w ill  he  in  a eM ion  a t  th e  
o ffice  •»! th e  C ity  C le rk  o il S lu in g  S t r e e t ,  ou  
F r id a y  e v e n in g *  a t  7 o 'c lo c k , im m e d ia te ly  pr* 
c e d in g  t h e  r eg u la r  m e e t in g  o t  th o  C ity  Conn* 
fo r  t h e  p t ir p o tteo f  
:y . N o  h ill*  wl 
11 y it e m iz e d .
r i t e  C o m m i t t e e  rt*q iieat H in t  a l l  b i l l*  b e  
liiw c lr  o u t  o a  t h e  r s s g u U r  b i l lh e a d *  o f  t h e  
e l ty  t o  f a e l l l t w lo  t h e i r  w o r k .  A ll b i lla  ro br 
r e n d e r e d  m o n th ly .
B illh e a ila  ca n  be  o b ta in e d  a t  th e  o t llc e  o f  tb 
C rty  C le rk . A 8 A  I*. HT. C L A  1 R_,_
His Specialty.
Friend—That new gardener seems to 
be u very hard worker. Suburbanite 
—Yes. that's bD specialty. Friend— 
What? Working? Suburbanite—No. 
iwmiug to.—Town Topics.
Oil of Bergamot.
The world's supply <»f oil of berga­
mot cornea from a comparatively small 
part of Calubrla, in the extreme south 
of Italy, fronting on the atrult of Mes- 
alna.
CHILDREN WHO ARE SICKLY
M o th er *  vtlw  v a lu e  th e ir  o w n  c o m f o r t  a u d  th o  
w e l fa r e  o t t h e n  c h ild io u ,  s h o u ld  n e v e r  he  w it h ­
o u t  a b o x  o f  M o ib e i G rav'n S w e e t  P o w d e r*  fo r  
C h ild r e n , for  u se  th r o u g h o u t  th e  s e a so n . T h ey  
lir*-ak up  C o ld s . C ure F e v e r u lm e s s ,  C o u a tip a -  
l i o n ,  T e e t b iu g  D iso r d e r* . H e a d a c h e  a m i S t o m ­
ac h  T r o u b le # . T H E S E  1‘O W D K U S  N E V E R
F A IL  S o ld  by a ll D ru g  S to r e* . 25c. Don’t 
crpt am j »ub»tltutf. A tr ia l p a c k a g e  w ill  be  
tio w il l  ad d re»«
'\> ny b»titut- 
.-en t J R E E  to  a n y  m o th e  
A lle n  S .  G lm a ted , L e  H o y . N JY
H A IR  C O O D S
--------A N 1>--------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
A Few 
Summer 
Suggestions
LAWN MOWERS 
GARDEN HOSE 
HOSE REELS 
HAMMOCKS 
OIL STOVES 
GARDEN IMPLEMENTS 
SCREEN DOORS 
SCREEN WINDOWS 
POULTRY NETTING 
FENCE NETTING 
And a hundred and ono 
other things 
WE HAVE ’EM ALL
S .  M . V e a z i e
The Old Storo with Good Heputatlon
C. B. b H E K Y
Fresco and Sign Fainter
ROCKLAND. MAINE
NOTICE
S p r u c e  H e a d , M ain e  .tu n e  17, 1903.
T o A ll  W h o m  It M ay C o n c er n :
I h e r e b y  c e r t i f y  th a t  I h a v e  g iv e n  m y t o n  
G le a n o n  K. M a n u . Ins t im e  for  t h e  r e m a in d e r  *»f 
h is  m in o r it y . I sh a ll c la im  n o n e  o f  h la  w a g e s  
or b e c o m e  r e s p o n s ib le  fu r  a n y  d e b t s  lie  m ay  
c o n t r a c t  a f te r  t h is  c a t e .  L K L A N D  M A N N .
40*51-51
GLENS FALLS INSURANCE CO.
a L K N S  F A L L S , N . Y .
A s s e t#  D e c . 31 ,1909.
R ea l e s t a t e ,  3  39,885 23
M o r tg a g e  lo a n s , l , 241,598 ou
C* l la t e r a l  lo a n s . 3,(MH)^ M)
S t o c k s  a n il b o n d s , 2,804,458 HO
C ash  in  o t llc e  a n il b a n k , 393,1151 72
A g e n t s ’ b a la n c e s , 227,298 74
I n te r e n t a n d  r e n ts ,  21 384 29
A ll o t h e r  a s s e t# , 29,041 W0
G r o ss  a s s e t s ,
L ia b il i t ie s ,  
t u u pai« l lo s s e s ,  
t e a m e d  p r e m iu m s , 
A ll o t h e r  l ia b il i t ie s ,  
C a sh  c a p it a l ,
S u r p lu s  *
D e c . 31. 1908.
r a ll l ia b il i t ie s
$4,749,201
$ 104.383 01 
1,982,072 
215 000 
200,000 
2,247.774
T o ta l l ia b i l i t ie s  au d  s u r p lu s , $  4,749.209
L. F. CLOUGH. Agont
l; i K U W > , ME. It
- IN AI.HAVEN & ROCKLAS D 
STEAMBOAT CO.
TUB d i r e c t  r u u l*  b e tw e e n  R O C K L A N D .  
K C K H IC A N K  IHLfc. V IN A L H A V K N . N O R T H  
IIA V K N . S T O N IN G T O N . 1HLK A C  HA 1 T  
an d  S W A N 'S  l - L A N D .
S u m m e r  A rra n g e m e n t
D A IL Y , S U N D A Y S  F .X C K rr K D  
In etT ect M o n d a y , J u n e  21 , 1909. 
V IN A L H A V K N  L IN K
S te a m e r  G o v . l io d w e l l  leaven  V in a lh a v e u  a t  
on a . h i . a n d  2.()0 p . u i. fo r  H u r r ic a n e  I s le  ano  
R o ck la n d  lU r u iiN lN U , l e a v e s  R o ck la n d  
T i'Iso n 's  W h a r f]  a t  9 .30 a  in . a n d  4 .3 0  p . m . for  
l i i r r ic a a e  Isle  a u d  V in a lh a v e u .
S T O N IN G T O N  AND S W A N 'S  I S L A N D  L IN K  
S te a m e r  V in a lh a v e u  le a v e#  S w a n 's  Is la n d  
d a lly  a t  6.30 a . in . for  Inlo au  H a u l,  S t o n in g -  
■ain . N o rth  H av  •  an d  R o c k la n d . R k t u u n i n o , 
L eaven  R ock lau*  , T illn o n 's  W h a r f , a t  1.30 p .m . 
fo r  N o rth  l la v e i  .S t o n in g t o n ,  I s le  a u  H a u l an d  
S w an 'n  Is la u d . W. H. WHITK, Uon'1 M/
I . R . K L Y K . A g e n t ,  T U laon 'a  W h a r f  
R ock  la n d , M e,, J u n e  17, 1900.
H u rn  th e  B e s t
• , . V )
CAFE BO VA
• THU LEADING-*..
ITALIAN RESTAURANT
OI; BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3  D o o rs  from  S u im u r r  S t r e e t
$1.00 Tablo D’Hote Dinner
INCLUDING WINK 
M U S I C
L E O  E .  B O V A  & C O .
(F o r m e r ly  o f  R o c k la n d )  39
OREL E. DAVIES
OPTICIAN
ALL WORK IS WARRAKTLD,
hf a l n  S t r e e t  r c
O l-r  ( 'I K K
F o l e y s  H 0 N t i " ' i A i i
• l o p s  t h e  c u w g h  a n d  h e a l s  l u n g a
ALL SIZES"
3 V H T  
. B T O V B  
B O O
o r d . r .  r b c t lv o  P ru u ip t  I* v liv o ry .
- t . p l i u a .  X .
C T R A N K  B . H I L L E R
A t t o r n e y - a t - L u w
F o ru * er l)  R eg u tler  o f  l>eed# fur K u o x  C oun ty
I T  W I L L  B E  T O  Y O U H  I N T E R E S T
u> c o n s u lt  u s  l-e fo r e  p a p e r in g  y o u r  rooina  
W c p ap er  a  room  a n d  fu r u i» h  t h e  w a ll pa pc*
F o r $ 2 .0 0  p e r R o o m
P a in t in g , k a i» o u iiu in g  au d  VN h i tew  a s h in g  
a t  l o w e s t  r a te s
W e a ls o  h a v e  a  f u l l  s t o c k  o t  W all 1 'a p o iV a n d  
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THOMASTON
M r .a n d  M rs .  F .  K . M a x c y  n n d  d a u g h ­
t e r  M a r io  a r r i v e d  in  t o w n  T u e s d a y  a n d  
i i r o  g u e s t s  o f  M r s .  E l l e n  M a x c y .
P r .  W .  .T. J a m e s o n  w e n t  t o  P o r t l a n d  
T h u r s d a y ,  w h e r e  h e  w i l l  a t t e n d  a  m e e t  
i n *  o f  t h e  M a in e  D e n t a l  S o c i e ty .
M a e  W o o d b u r y  a n d  I d a  C o l le y  a r e  
v i s i t i n g  w i t h  M rs .  P e r c y  H u p p e r  f o r  a  
f e w  d a y s  in  P o r t  C ly d e .
A l f r e d  M a t h e w s  h a s  r e t u r n e d  h o m e  
a f t e r  s p e n d i n g  s e v e r a l  m o n t h s  In  C a m ­
d e n .  N . J .
M rs .  A d e l i a  M a s t e r s ,  w h o  h a s  b e e n  in  
B o s to n  f o r  t h e  p a s t  t e n  d a y s ,  a r r i v e d  
h o m e  T u e s d a y .
M r .  a n d  M rs .  C . H . W a s h b u r n ,  M r. 
a n d  M rs .  W .  E .  V ln a l  a n d  E .  P .  W a a n -  
b u r n  h a v e  b e e n  in  H e b r o n  t h i s  w e e k  
a t t e n d i n g  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  a t  
H e b r o n  A c a d e m y ,  K a r l  W a s h b u r n  is  
o n e  o f  t h e  g r a d u a t e s .
H .C . M o o d y  a n d  s o n  P e r c y  h a v e  b e e n  
in  B o s to n  t h i s  w e e k ,  h a v i n g  m a d e  t h e  
t r i p  in  t h e i r  a u to m o b i l e .
R e v .  E .  M . C o u s tn e ,  J .  E .  .M o o re , E .  
S. S t e a r n s  a n d  E .  K . L e i g h t o n  a r e  in  
B r u n s w i c k  t h i s  w e e k  a t t e n d i n g  c o m ­
m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  a t  B o w d o in  c o l ­
le g e .
M r . a n d  M r s .  R a l p h  N . C u s h i n g  o f  
C h i c a g o  a r e  in  t o w n ,  g u e s t s  a t  C . H . 
C u s h i n g s ,  K n o x  s t r e e t .
M rs .  A . H . P l l l s b u r y  a n d  d a u g h t e r  
R u t h  l e f t  T h u r s d a y  f o r  V i n a l h a v e n  
w h e r e  t h e y  w i l l  b e  g u e s t s  a t  M . F .  L e n -  
f e s t ’s  f o r  s o m e  t im e .
A l b e r t  T h o m p s o n  i s  c l e r k i n g  a t  A . J .  
L l n e k i n ’s  m a r k e t  f o r  t h e  s u m m e r .
M r s .  C h a r l e s  S t a r r  a n d  f a m i l y  o f  
R o x b u r y ,  M a s s . ,  a r r i v e d  in  to w n  
T h u r s d a y  a n d  a r e  a t  t h e  S t a r r  H o m e ­
s t e a d  f o r  t h e  s u m m e r .
A . J .  S p a u l d i n g  h a s  m o v e d  h i s  h o u s e ­
h o ld  g o o d s  f r o m  R o c k l a n d  a n d  w i t h  h i s  
f a m i l y  a r e  o c c u p y i n g  t h e  S m a l l e y  h o u s e  
o n  H y l e r  s t r e e t .
F r a n k  B e v e r a g e ,  e x p r e s s  a g e n t  a t  
M i l l i n o c k e t ,  i s  a t  h i s  h o m e  o n  G r e e n  
s t r e e t  f o r  a  w e e k ’s  v a c a t i o n .
G r a c e  C h a p t e r  O . E .  S . h e l d  i t s  r e g u ­
l a r  m e e t i n g  W e d n e s d a y  e v e n i n g .  T h e r e  
w a s  a  l a r g e  a t t e n d a n c e .  I v y  C h a p t e r  o f  
W a r r e n  a t t e n d e d  b y  i n v i t a t i o n .  T h e r e  
w a s  w o r k  o n  t w o  c a n d i d a t e s .  S u p p e r  
w a s  s e r v e d  a t  6.30 o ’c lo c k .
M r s .  R .  C . D il l in g h c w n  a n d  c h i l d r e n  o f  
S p o k a n e ,  W a s h . ,  a r e  i n  t o w n ,  g u e s t s  
a t  E .  L . D i l l i n g h a m 's  M a in  s t r e e t .
M r s .  J o h n  B r o w n  h a s  b e e n  in  F r a m ­
i n g h a m ,  M a s s . ,  t h i s  w e e k  a t t e n d i n g  
c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s  o f  t h e  N o r m a l  
S c h o o l  w h e r e  h e r  d a u g h t e r  M a r i e  i s  a  
g r a d u a t e .
J o h n  B e v e r a g e  is  h a v i n g  h i s  h o u s e  o n  
H y l e r  s t r e e t  p a i n t e d .
S im o n  H a h n  o f  C a m b r i d g e .  M a s s . ,  i s  
a t  h i s  h o m e  a t  t h e  W e s t  E n d  f o r  a  
t w o  w e e k s  v a c a t i o n .  H e  w a s  a c c o m ­
p a n i e d  b y  a  f r i e n d ,  G e o r g e  M u r r a y .
M rs .  C h a r l e s  C r e i g h t o n  a n d  s o n  R o b ­
e r t  a r e  In  B o s to n  t h i s  w e e k .
M rs .  L e v i  S e a v e y  h a s  g o n e  t o  H e b r o n  
t o  s p e n d  a  f e w  d a y s  w i t h  h e r  s o n  L e w is
M a r t h a  O ’B r i e n  o f  W o o d f o r d s  i s  in  
t o w n ,  g u e s t  o f  h e r  a u n t s ,  t h e  M is s e s  
O ’B r i e n ,  M a in  s t r e e t .
C h i l d r e n ’s  D a y  w i l l  b e  o b s e r v e d  a t  
t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y .  I n  t h e  
m o r n i n g  a t  10.30 o ’c lo c k  t h e r e  w i l l  b e  a  
S u n d a y  s c h o o l  c o n c e r t .
S t .  J o h n  B a p t i s t  c h u r c h  T h o m a s t o n ,  
E v e n i n g  p r a y e r  a n d  s e r m o n  a t  3.30 p . 
m .
CAHDEN
M i* .  N o t t i o  P n n l  lm *  r e m o v e d  f r o m  
t h e  l l e n n  M o c k  I n to  t h e  o f f ic e  o v e r  t h e  
C a m d e n  N a t i o n a l  H a n k  w h e r e  a lio  w i l l  
h r  f o u n d  f o r  p u b l i c  s t e n o g r a p h y .
M r* .  W .  S .  M e r o  a n d  c h i l d  l e f t  
T h u r s d a y  f o r  M o r r i l l ,  w h e r e  a lio  w i l l  
v i s i t  h e r  p a r e n t *  f o r a  l e w  w e e k * .
M r .  a n d  M r s .  C h u r l* *  B n c k l l n  l e f t  o n  
M o n d a y  f o r  ( S e a t t le ,  w h e r e  t h e y  w i l l  
B p e n d  t h r o e  o r  f o u l  m o n t h *  w i t h  r o l a -  
t l  v o a .
M tb. F r e d  Ix ir iO R  h a *  r e t u r n e d  f r o m  
a  t h r e e  w e e k * ’ v i s i t  w i t h  h e r  m o t h e r ,  
M r s .  W i n .  J o h n s o n ,  i n  P o r t l a n d .
M r .  a n d  M r* .  I . .  H . A n l t ,  f a m i l y  a n d  
s e r v a n t *  h a v e  a r r i v e d  f r o m  C i n c i n n a t i ,  
O h io ,  a n d  w i l l  o c c u p y  t h e  H o f u r  c o t -  
ta li:*  B o n u c h n m p  p o in t ,  f o r  t h o  s e a s o n .  
* t r .  a n d  M r* . 1’. F .  M o f e r  a r c  s o j o u r n ­
i n g  In  K u r o p e  t h i s  s u m m e r .
M is s  C ira o e  P a r k e r  a n d  M ia s  M a r g a r ­
e t  T a l l i n !  o f  M i l to n .  M a w ,  w i l l  a r r i v e  
t i l l s  w e e k  to  s p e n d  t h e  s u m m e r  a t  t h e  
T n l l i o t  c o t t a g e .
L e i t h  S . m a c k  o f  H o u l to n ,  ' '  111
t ie  r e m e m h e r e d  b y  h i s  m a n y  C a m d e n  
f r i e n d s  a *  h a v i n g  s p e n t  s o m e  f e w  
m o n t h s  in  o u r  t o w n  s e v e r a l  y e a r s  a g o .  
c a l l e d  o n  h i s  f r i e n d s  T h u r s d a y .  H e  i s  
n o w  G e n e r a l  M a n a g e r  o f  t h e  A r o o s to o k  
T e l e p h o n e  &  T e l e g r a p h  C o , o f  H o u l t o n .
B e tw e e n  t h i r t y - f i v e  a n d  f o r t y  a u t o s  
w e r e  In  l i n e  o n  T h u r s d a y  In  t h e  a u t o  
p a r a d e  a n d  n  r i d e  t o  B e a u c h a m p  P o i n t .  
M e lv in  H e i g h t s  a n d  L a k e  C i t y  w a s  
m u c h  e n j o y e d  b y  t h e  v i s i t i n g  K n i g h t s .  
T h o  v i s i t o r s  l e f t  a t  10.30 f o r  t h e i r  t i s h  
d i n n e r  w h i l e  t h e  l a d l e s  o f  C a m d e n  
C o m m a n d e r y  e n t e r t a i n e d  t h e  v i s i t i n g  
l a d i e s  w i t h  d i n n e r  a t  M t. B a t t l e .  T h e  
h a l l  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  p r o v e d  a  
g r e a t  s u c c e s s ,  t h e  h a l l  b e i n g  d e c o r a t e d  
v e r y  t a s t e f u l l y  f o r  t h e  o c c a s io n  a n d  
s o u v e n i r s  o f  a  b a d g e  w i t h  p h o t o s  o f  
L o r d  C a m d e n  o n  t h e m  w e r e  g i v e n  o u t  
a s  f a v o r s .  A b o u t  200 c o u p le s  w e r e  o n  
t h e  g r a n d  m a r c h  w i t h  S i r  K n i g h t s  In 
f u l l  d r e s s .
M r . a n d  M rs .  E .  F .  D i l l i n g h a m  o f  
B a n g o r  a r e  a t  t h e i r  c o t t a g e .D i l l i n g h a m  
P o i n t ,  f o r  t h e  s u m m e r .
Y a c h t  I n d r a  o f  B o s t o n  Is  In  o u r  h a r ­
b o r  f o r  a  f e w  d a y s .
" I  s u f f e r e d  w i t h  s t o m a c h  t r o u b l e  f o r  
15 y e a r s .  S p e n t  $300 in  m e d ic in e .  E v ­
e r y t h i n g  f a i l e d  u n t i l  I  t r i e d  M i - o - n a  
t a b l e t s .  T h e y  c u r e d  m e ." — L .  R .  N o n -  
k e t ,  M o u n t a i n  I s l a n d ,  N . C .  G . I .  R o b ­
i n s o n  D r u g  C o . g u a r a n t e e s  M i - o - n a .  50 
c e n t s  a  l a r g e  b o x .
NEW LINE
N E C K W E A R
F O R  T H E  L A D I E S —
L a u n d e r e d  a n d  S o f t  C o l lu r u ,  L a w n  
T i e s ,  B o w s  i n  I r i s h  L u c e  a n d  L a w n ,  
J a b o t s ,  o to . ,  j u s t  r o e o iv e d .
F O R  T H E  C H I L D R E N —
1 \  K .  C m  H u g o  R o b o s ,  $ 1 .2 5  to  $ 3 .0 0  
R o m p e r s ,  5 0 c .  A l l  c o l o r s  a n d  s i z e s
1 l o t  L a w n  l l a t s ,  t h a t  w o r e  $ 1 .6 0  
to  $ 2 .5 0 , l o r  7 5 c .
S u n  B o n n e t s  a n d  W a s h  H a t s ,  2 5 c  
a n d  5 0 c .
I*. K .  R e c to r s ,  7 5 c  t o  $ 2 .0 0 .
THE LADIES’ STORE
M R S . E .  F .  C R O C K E T T
O P P .  F U L L K K - C O B U  C O .
15=T E E T H =15
Large assortm ent to select from 
$5.00 tlie set, while they last 
Guaranteed in every way
P A I N L E S S  D E N T I S T R Y
S H a v e  used  T H E  H A L E  M E T H O D  
FO K  P A I N L E S S  E X T R A C T I N G  lo r
te n  years , am i can  tru th fu lly  say th a t it 
m a k e s  th e  o p e ra tio n  of h a v in g  te e th  tilled 
o n e  n o t t«> b e  d re a d e d  in th e  (le a st. My 
m e th o d  of P a in l e s s  E x t r a c t i n g  etp ial to  
a n y  in  th e  city .
E X T R A C T I N G  F R E E
w h en  best s*ets a re  o rd e re d . A ik  ab o u t 
th e  la tes t tilling  m a te ria l, “ A k T lF C I A jL  
E N A M E L ,”  e-'jual t> go ld  at o n e -h a lf  the  
p rice . A ll D e n ta l W o rk , in c lu d in g  C row n 
a n d  Bridge-w ork, a t R e d u c e d  P rices . S a t ­
i s f a c t io n  G u a ra n te e d .
F.E. FOLLETT, D .D .S.
299  MAIN ST. ROCKLAND ME.
O ver A m erican  K xprebs Co. T e lephone
If you h a v e  no a p p e ­
ti te , an d  c a n ’t  s leep ,
TAKE
Jolumn H offs  
M ALI EXTRACT
WITH YOl'K MEALS
Prescribed by all Leading Physicians
$ 3 . 0 0  p e r  c a s e  o f  o n e  d o z e n
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
TENANT'S  HARBOR
E u r e k a  L o d g e ,  F .  & A . M ., a n d  th o  
E a s t e r n  S t a r ,  a r e  t o  o b s e r v e  S t .  J o h n 's  
D a y  b y  a t t e n d i n g  s e r v i c e s  a t  t h e  B a p ­
t i s t  c h u r c h  n e x t  S a b b a t h  a t  2 p . m . 
P a s t o r  B a r r o w s ,  b e i n g  a  K n i g h t s  T e m ­
p l a r ,  i s  o x p e c t e d  to  p r e a c h  a  M a s o n ic  
s e r m o n .
R e v .  H . S . K i l l s ) r n  o f  W a r r e n  p r e a c 'n -  
rxl a t  t h e  H a r b o r  B a p t i s t  c h u r c h  l a s t  
S u n d a y  in  e x c h a n g e  w i t h  t h e  p a s t o r .
R e v .  M r . G i la m ,  e v a n g e l i s t ,  a n d  f a m ­
i ly ,  o f  B o s to n ,  M a s s . ,  h a v e  a r r i v e d  in  
to w n ,  a n d  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e i r  d o m i ­
c i l e  in  t h e  G a r d i n e r  c o t t a g e  f o r  t h e  
s u m m e r .  P a s t o r  B a r r o w s  h a s  g iv e n  
h im  a  w a r m  w e lc o m e ,  a s  M r. G i l a m  
o n c e  a s s i s t e d  h im  in  a  s e r i e s  o f  s u c c e s s ­
f u l  r e v i v a l  m e e t i n g s  In W o b u r n ,  M a s s .
T h e  M is s e s  M a r t h a  R o b e r t s  a n d  
L a u r a .  H u n t r e s s  o f  B ld d e f o r d ,  w e r e  
g u e s t s  o f  P a s t o r  a n d  M rs .  B a r r o w s ,  f o r  
s e v e r a l  d a y s  l a s t  w e e k ,  i n c l u d i n g  o n e  
S a b b a t h .
M rs .  C a p t .  T h o m a s  F .  H a r t  h a s  g o n e  
t o  N e w  Y o r k  to  m e e t  h e r  h u s b a n d ,  w h o  
■has j u s t  a r r i v e d  a t  t h a t  p o r t .
C a p t .  R .  R . P i e r s o n ,  o f  t h e  H a r b o r ,  
h a s  a r r i v e d  w i t h  h i s  v e s s e l  a t  S t o c k t o n ,  
j u s t  b e lo w  R a n g o r ,  a n d  h i s  w i f e  
p a y i n g  h im  a  v i s i t .
T h e  r e a d ie s ’ S e w i n g  C i r c l e  g a v e  a  v e r y  
i n t e r e s t i n g  s t r a w b e r r y  s u p p e r  o n  '.h e  
c h u r c h  l a w n  T u e s d a y  e v e n in g .
O n  a c c o u n t  o f  a  s c a r c i t y  o f  s a w d u s t  
l a s t  w i n t e r ,  w e  a r e  n o w  t h r e a t e n e d  w i t h  
a n  Ice  f a m i n e  in  o u r  v i l l a g e .
M is s  B e t h  J c l l i s o n ,  t e a c h e r  o f  4h e  
N o r m a l  S c h o o l  a t  C a s t in o ,  is  s p e n d i n g  
h e r  s u m m e r  v a c a t i o n  o n  S o u t h e r n  I s l ­
a n d  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  o u r  h a r b o r .  H e r  
f a t h e r  i s  t h e  k e e p e r  o f  t h o  l i g h t h o u s e  
o n  t h a t  i s l a n d .
G e o r g e  A . C o w a n ,  p r i n c i p a l  o f  t h e  
h i g h  s c h o o l ,  h a s  m o v e d  i n t o  t h e  F a r r a r  
c o t t a g e  o n  N o b i l i t y  H il l .  O n  t h i s  h i l l  
m a y  b e  f o u n d  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  a n d  
c h a p e l ,  a l s o  t h e  p a r s o n a g e ,  o c c u p ie d  b y  
P a s t o r  B a r r o w s ,  a l s o  t h e  r e s i d e n c e s  o f  
tw o  o f  t h e  s c h o o l  c o m m i t t e e ,  W m .  L . 
A l le n  a n d  E r n e s t  R a w le y ,  a l s o  t h e  
h o m e s  o f  M rs .  H a r r i e t  M . R a w le y .  t h o  
a s s i s t a n t  p r i n c i p a l  o f  t h e  h ig h  s c h o o l .
ROCK PORT
G e o r g e  U p lm m  o f  P o r t l a n d  h a s  b e e n  
In t o w n  t h i s  w e e k .
T h e  K n o x  C o u n t y  F i e ld  D a y ,  O . E . 
S., w i l l  b e  h e ld  a t  C r e s c e n t  B e a r n ,  
W e d n e s d a y ,  A u g . 4. B a s k e t  p i c n i c  
C o f f e e  w il l  b e  s e r v e d  b y  M r. S m i th .
M rs .  W . J .  T x i t ta  a n d  f a m i l y  a r r i v e d  
W e d n e s d a y  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  o n  
B e a u c h a m p  P o in t .
J o s e p h  F .  S h e p h e r d  o f  D o r c h e s t e r .  
M a s s . ,  Is  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  In  to w n .
M r .  a n d  M rs .  ( ’h a s .  G .  A lle n  o f  P o r t ­
l a n d  w e r e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs  W . A . 
H o lm a n *  S u n d a y .
H o w a r d  B l a i s d e l l  o f  C o n c o r d  J u n c ­
t i o n ,  M a s s . ,  I s  t h e  g u e s t  o f  h i s  s i s t e r ,  
M rs .  F r a n k  A . M n g u n e .
P r o f .  * S n e ftth  a n d  f a m i l y  o f  N e w  
H a v e n ,  C o n n . ,  a r e  a t  t h e i r  s u m m e r  
h o m e  f o r  t h e  s e a s o n .
C a p t .  a n d  M rs .  S h e r m a n  C a l l a h a n  
a n d  s o n  R o b e r t  w e r e  in  to w n  r e c e n t l y .
M r. a n d  M rs .  C a r l  F i s h e r  o f  P e a r l  
R i v e r ,  N . Y ., a r e  g u e s t s  a t  M rs . F r a n c e s  
L i n n e l l 's  t h i s  w e e k .
M rs .  E m m a  E a g e r  o f  N e b r a s k a ,  M rs . 
J o h n  L u l l  a n d  s o n  J o h n  o f  C h ic a g o ,  
h a v e  r e n t e d  t h e  T a l b o t  c o t t a g e ,  B a l ­
l a r d  P a r k ,  f o r  t h e  s e o s o n .
J o h n  G r l b b e l  a n d  f a m i l y  a r r i v e d  t h i s  
w e e k  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m e  o n  B e a u -  
c h u m p  P o in t .
A . O . M o o re  h a s  r e t u r n e d  f r o m  a  
b u s i n e s s  t r i p  to  N o r t h  H a v e n .
M rs .  A . B e l le  S k i n n e r  o f  N e w  R o c h ­
e l le ,  N . Y ., i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n t s ,  
M r. a n d  M rs .  J o h n  W .  S h lb le s .
T h e  l a d i e s  o f  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
s e r v e d  a  d e l i c io u s  s u p p e r  a t  t h e  v e s t r y  
l a s t  e v e n in g ,  w h ic h  w a s  w e l l  e n t r o n -  
iz e d  a n d  a  n e a t  s u m  w a s  n e t t e d .
M rs .  N e t t i e  M e t c a l f  a n d  s o n .  E d .  
M e tc a l f ,  r e t u r n e d  M o n d a y  f r o m  V ln . i l -  
h a v e n .  W h e re  t h e y  v i s i t e d  r e l a t i v e s  ' — 
a  f e w  d a y s .
H e r b e r t  F a r n h n m  a n d  f a m i l y  a n d  E d ­
g a r  S m i t h  a n d  f a m i l y  o f  R o c k l a n d  w e r e  
g u e s t s  W e d n e s d a y  a t  M rs .  S .  F .  
S m i t h ’s . T h e  t r i p  f r o m  R o c k l a n d  w a s  
r n a d e in  t h e  p o w e r  lH>at " M u s i c i a n . ”
M rs .  C h e s t e r  L . P a s c a l  r e t u r n e d  
T u e s d a y  f r o m  a  v i s i t  w i th  r e la t iv e *  
P o r t l a n d  a n d  W a t e r t o w n ,  M a s s .
E n o s  E .  I n g r a h a m ,  T y l e s t o n  G o u ld  
a n d  J o s e p h  F .  S h e p h e r d  o e c o m p a n l  
t h e  C a m d e n  C o m m a n d e r y  to  E a g l e  I s l ­
a n d  y e s t e r d a y .
M r. a m i  M rs .  W a l t e r  W a d s w o r t h  o f  
M e d f o r d ,  M a s s . ,  f o r m e r l y  o f  R o c k p o r t ,  
a r e  v i s i t i n g  f r i e n d s  In  to w n .
M is s  B e r t h a  P a y s o n ,  a  s t u d e n t  a t  
B r o w n  U n i v e r s i t y ,  P r o v i d e n c e ,  is  
s p e n d i n g  'h e r  s u m m e r  v a c a t i o n  a t  t h e  
h o m e  o f  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs .  H . 
L . P a y s o n ,  B e a u c h a m p  P o in t .
R a y m o n d  R o l l i n s  h i t s  b e e n  c o n f in e d  
t o  h i s  h o m e  b y  i l l n e s s .
M r .  a n d  M rs .  T h o s .  C a r t e r  o f  
J a m a i c a  P l a in ,  M a s s . ,  a r e  a t  M rs .  
F r a n c e s  L i n u e l l 's  f o r  a  f e w  d a y s .
M r .  a n d  M rs .  H e r b e r t  L i b b y  a n d  
d a u g h t e r  J u l i a  o f  R o c k l a n d  w e r e  g u e s t s  
o f  M r .  L i b b y ’s  p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs . 
F .  P .  L ib b y ,  y e s t e r d a y .
M is s  M i ld r e d  K i b b l e  is  a t  h o m e  f ro m  
K e n t ’s  H i l l  f o r  t h e  s u m m e r  v a c a t i o n .
M r. a n d  M rs .  N o b le  'H u n t l e y  a n d  
c h i l d r e n  o f  C a m d e n  w e r e  g u e s t s  o f  
M rs .  O . P .  S h e p h e r d  y e s t e r d a y .
C o m m e r c i a l  s t r e e t  Is  b e i n g  g r e a t l y  
im p r o v e d  b y  tin* a d d i t i o n  o f  a  c o n c r e t e  
w a lk .
C a p t .  W i l l i a m  I I .  T h o r n d i k e  h a s  r e ­
t u r n e d  f r o m  P o r t l a n d ,  w h e r e  h e  w a s  
s u c c e s s f u l l y  o p e r a t e d  u p o n  a t  t h e  E y e  
a n d  E a r  I n f i r m a r y .
M r s .  S i l a s  U p h a m  a n d  d a u g h t e r  
R e t t u  a n d  M rs .  M e t c a l f  o f  H o p e  w e r e  
In t o w n  y e s t e r d a y .
M rs .  W . L . B o w d e n  i s  t h e  g u e s t  c f
f r i e n d s  in  P e n o b s c o t  f o r  a  few  d a y s .
a n d  t h e  M is s e s  S m a l l e y  a n d  L o n g ,  s u h -
t e a c h e r s . H e n c e  t i n n a m e  *' N o h l l l t y
H i l l . ”
D r .  K a l l o c h  o f  F o r t  F a i r f i e ld 1, s o n  o f
II F .  a n d 1 M rs .  K a l in >eh o f  t h e H a r b o r ,
h a s  b e e n v i s i t i n g  h i s o ld  h o m e • f o r  a
fe w  d a y s . E v e r y  o n e h a d  u  w a :r m  h a n d
s h a k e  f o r h im .
T h e  f u n o r a l  o f  C a r l A . C h r i s t o  H o r s e  n .
o f  C l a r k I s l a n d ,  w a s h e ld  t h i s F r i d a y
a f t e r n o o n a t  t h e  e lm p e l ,  R e v . W  < ’
B a r r o w s o f f i c i a t i n g . H is  de in t h  o e -
e u r r e d  M<o n d u y ,  n n d h is  a g e w a s  27
y e a r s ,  10 m o n th s ,  21 <l a y s .
T h o  d e a t h  o f  J o h n M a t s o n  to o k  p l a c e
J u n e  10, ;i t  t h e  a g e o r  3G yic a r s ,  11
m o n t h s ,  2 2 d a y s .
R ev  11 B . T l ld e n , w h o  d o •sed  h i s
p a s t o r a t e h e r e  In  M i:iy, 1908, h a s  b e e n
c a l l e d  to t h e  p u s t o r a to  o f  t h e B a p t i s t
.• l iu rc h  in  P e r u ,  Y t .
C iL O R O E S  R IV E R
( I .  E .  W i l s o n  h a s  t h e  b e s t  l o o k in g  
p e a s  in  t h i s  s e c t i o n .
M is s e s  B e r t h a  a n d  B e r n i c e  N o w b e r l  
l e f t  T u e s d a y  f o r  M o n h e g a u  w h e r e  tlu*> 
w ill  s p e n d  t h e  s e a s o n .
T h e  r o a d  m a c h i n e  h a s  b e e n  q u i t e  
b u s y  f o r  t h e  p a s t  f e w  d a y s .
J o h n  I l a l l  i s  o n  t h e  s i c k  l i s t .
M is s  F l o r e n c e  a n d  H e le n  S m a l l e y  w ill  
l e a v e  S u n d a y  l o r  M a n s e t  f o r  t h e  s u m ­
m e r .
T h e  s c h o o l s  h e r e  c lo s e d  t h i s  F r i d a y .
D E S C E N D A N T  O F  G E N  S T A R K .
M r s .  M a r y  
J u i a  11  a t  ll  
in  P a l e r m o ,  
t w i c e  i n a r r i c i  
N a h a  in  S e a v i
l a r k  l m t c h e l d o r  d b  < 
m in e  o f  h e r  d a u g h t e r  
•s. B a t c h e l o r  h a d  h ee l 
H e r  f i r s t  h u s b a n d  \va
e i n s  t o  w h o m  s h e  w a s  
m a r r i e d  in  1S44 in  C a m b r i d g e p o i  t . M a s s  
T h e y  h a d  tw o  c h i l d r e n ,  a  d a u g h t e r  a n d  
s o n .  T h e  d a u g h t e r  m a r r i e d  H o r a c e  
B la c k  a n d  l i v e s  in  P a l e r m o ,  W i l l i a m  
l i v e s  in  P h i l a d e l p h i a .  S h e  m a r r i e d  
S im o n  B a t c h e l o r  in  1870 a m i  w a s  a  g o o ,]  
m o t h e r  t o  i d s  f o u r  c h i l d r e n .  T h e y  
lo v e d  h e r  v e r y  d e a r l y .  S h e  l e f t  l iv e  
o w n  g r a n d c h i l d r e n  a n d  n i n e  s t e p  g r a n d  
c h i l d r e n  a n d  e i g h t  g r e a t  g r a n d  c h i l d r e n  
M r s .  B a t c h e l o r  w a s  l o v e d  b y  a l l ,  o ld  
a n d  y o u n g ,  n o t  o n l y  h e r e  b u t  in  M a s ­
s a c h u s e t t s .  Shw  1 m s l e f t  m a n y  w a r m  
f r i e n d s .  M rs .  B a t c h e l o r ’s  m a i d e n  n u in  
w a s  M a r y  S t a r k  B u r b a n k .  S h e  w a s  
b o r n  in  C o n w a y ,  N . H .,  a t  t h e  f o o t  o f  
t h e  W h i l e  M o u n t a i n *  a m i  w a s  tin* l a s t  
o f  h e r  f a m i ly .  S h e  h a d  t h r e e  s i s t e r s ,  
a l l  o f  w h o m  a r e  d e a d .  G e n e r a l  S t a r k  
w a s  h e r  g r o a t  u n c l e .  M rs . B a t c h e l o r  
w a s  a l w a y s  a  r e m a r k a b l y  s m a r t  w o m ­
a n .  S h e  w o u ld  h a v e  b e e n  87 y e a r s  o ld  
h u d  s h e  l iv e d  u n t i l  S e p t e m b e r .  F u n e r a l  
w a s  h e ld  J u n e  1G, a t  h e r  d a u g h t e r ’s  
h o u s e .  R e v .  M r  M o rs e  p r e s i d i n g .  T h e  
b e a r e r s  w e r e  M a r s h a l l ,  H o r a t i o  a m i  
W a l t e r  N e l s o n  o f  P a l e r m o  a m i  K e b i  
S m i l e y  o f  A lb io n .  S in - w a s  l a i d  t o  r e s t  
b e s id e  h e r  s e c o n d  h u s b a n d  in  P a l e r m o
F I R E  A T  W A S H I N G T O N .
ROCKVILLE
M rs .  N e l l ie  P e r r y ,  w h o  h a s  b e e n  v i s ­
i t i n g  h e r  p a r e n t s  h e r e ,  h a s  r e t u r n e d  to  
h e r  h o m e  in  H y d e  P a r k ,  M a s s .
M is s  B e i u a h  S y l v e s t e r  is  h o m e  f r o m  
V in a lh a v e n ,  w h e r e  s h e  b u s  b e e n  t e a c h ­
i n g  f o r  t h e  p a s t  y e a r .
M is s  E d n a  L a m p s o n  is  p l a n n i n g  to  
a t t e n d  t h e  s u m m e r  s c h o o l  a t  F a r m i n g -  
to n .
W e  h a d  s o m e  v e r y  i n t e r e s t i n g  m e e t ­
in g s  d u r i n g  t h e  q u a r t e r l y  m e e t i n g  
w h ic h  c o n v e n e d  h e r e  f r o m  J u n e  18 to  
20.
Q u i t e  a  n u m b e r  in  t h i s  p l a c e  a r e  s i c k  
w i th  t h e  m e a s l e s .
M rs .  M a r i a  T o l m a n  i s  s p e n d i n g  th i s  
w e e k  w i t h  M r s .  J o n e s .
H e r m a n  F i t z g e r a l d  a n d  M is s  A m . 
C a r r o l l  a r e  s p e n d i n g  t e n  d a y s  in  W a s h ­
in g to n ,  1>. C . w i t h  t h e  h ig h  s c h o o l  c la  s 
w h ic h  g r a d u a t e d  l a s t  F r i d a y  n ig h t .  
Q u i t e  a  n u m b e r  f r o m  t h i s  p l a c e  a t t e n d ­
e d  t h e  g r a d u a t i o n .
P e r c y  F i s k  i s  o n  t h e  s ic k  l i s t .
M is s  M y r a  T o l m a n ,  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  f r i e n d s  in  t h i s  p l a c e  i s  n e w  
v i s i t i n g  h e r  u u n t ,  M rs .  J o h n  G u r n e y ,  in  
A p p le to n .
M rs .  L e a c h  o f  R o c k l a n d  a n d  M rs  
S t a r i v t t  o f  W a r r e n  s p e n t  T u e s d a y  w i th  
t h e i r  b r o t h e r ,  W . J .  R o b b in s .
M rs .  E m i ly  T o l m a n  h a s  h a d  r e p a i r s  
m a d e  o n  h e r  h o u s e .
SPRUCE HEAD
O u r v illage  w in  aw a k e n e d  T u esd ay  abou t 
1 1.3 0  by th e  b u rn in g  of Ja m e s  S te e l’s house. 
M r. S tee l am i th re e  d a u g h te rs  a rr iv e d  M on­
day , a n d  M rs. S tee l a n d  th re e  o th e r  ch ild ren  
an d  th e  last o f th e ir  h o u seho ld  g o o d s  w ere  ex ­
p e c te d  W e d n esd ay  from  W ald o b o ro . T h e  lire 
is su p p o sed  to  have  c au g h t a ro u n d  th e  ell 
c h im n ey  as  it w as b re a k in g  th ro u g h  th e  roof 
w h en  d isco v ered  l»y M r. S tee l. A ll escaped  
in th e ir  n ig h t c lo th es  to  th e  h o m e  o f  M errill 
S im m ons. T h e  n e ig h b o rs  a ll tu rn e d  o u t, h u t 
a  w as found  im p o ssib le  to  save  th e  b u ild ing , 
th e  lire h a v in g  g o t su ch  a  h ead w ay  w h en  d is ­
cov e red . M en  ,h ad  to  ge t o n to  th e  roo f of 
th e  sch o o lh o u se  a n d  A lonzo  M a k e r 's  house 
to  sav e  th e m  from  b u rn in g . In su red  w ith  
C o ch ran , 1 lak e r A C ross of R o c k la n d .
M isses W in n ie , H e le n  a n d  V iv ian  S teel re ­
tu rn e d  to  W ald o b o ro  W ednesday ,
C . W . S now  h as re tu rn e d  h o m e  a f te r  s p e n d ­
in g  a few days a t llo w d o in .
M ay n a rd  S n o w  h as re tu rn e d  h o m e from  
lle h ro n .
M iss l.im iscy  of K an sas  is v is itin g  M iss ln a  
L . M organ .
J . I . .  C orson  of S to c k to n  S p rin g s  ca lle d  on 
o ld  frien d s here  W ed n esd ay  am i T h u rsd a y , l i e  
m ad e  th e  tr ip  in h is g a so lin e  b o a t.
M rs. P risc illa  W illiam so n  sp e n t  T h u rsd ay  
in R o ck lan d .
M is. E lm er R eed  a n d  son M e rr ill a rc  v is it­
ing  M rs. R e e d ’s m o th e r , M rs. G e n n , in B an- 
gor.
M rs. G . M. H ia iu e rd  o f  R o c k la n d  w as in 
tow n  W ed n esd ay .
H a ro ld  liu rg ess  of R o ck lan d  is w o rk in g  at 
S p r i t e  H e a d .
M rs. F re e m a n  E lw cll re tu rn e d  hom e from  
R o c k la n d  T u esd ay  in  S ch . C h a se ,C a p t. E lw cll.
M iss C ab le  M cK c lla r an d  n ep h ew s, R o d n ey  
an d  K e n n e th  G raves, a re  visiting  M iss M cK cl- 
la r 's  b ro th e r  C h a rle s  at E ast W a rren .
lh a in e rd  A d am s will be h o m e  from  H e b ro n  
A cad em y  th is  w eek .
M rs. 11. 11. G riffin  au d  M rs. A . E. E lw cll 
w ere in R o c k la n d  T h u rsd a y , sh o p p in g .
T h e  J o h n s to i i s t e a m  m il l w a s  b u r n e d
M o n d a y m o r a l ] n g . B o s s  o \  <i-r $3000; n o
i n s u r a n t M i ■ J o h n s t o n  w e n t  t o  t h  *
m i l l  to  *1l a r i  a f i r e  u n d e r  t h e  b o i l e r  a n d
s t a r t e d  Jjo c k  t<j t l i e  h o u s e . o v e r  h a l f  a
m i le  a u u ly. f o r b r e a k f a s t W h e n  n e a r -
ly  t h e r e . o u  lo o k in g  b a c k  1Ike save li)..-
m i l l  in  ll a i m s . b u t  c o u ld  uc)l r e a c h  t h e
rp o i  in t i m e  to a n y t h i n g .
1 8 8 4  I O O O
2 5 t h  Y E A H
J. W . WALKER
P I A N O  T U N  H i t
W i l l  b o  i n  t h o  c i t y  o n  h i s  a n ­
n u a l  b u s i n e s s  t r i p  t h e  . . .
f »o  y  r  t  11 o  f  j u  l ; y
a u d  w i l l  b e  p l e a s e d  to  a t t e n d  
to  a l l  o r d e r s  t h a t  b o  m a y  10 -
T he S to re  T h a t  W ill I n te r e s t  You
IS OUR STORE—whether you arc summer guest here < 
the store is full of things that command attention.
a resident—because
STATIONERY
Our line is large and varied—suited 
for every taste. We make partic­
ular mention of the celebrated 
—HIGHLAND LINEN— 
the smoothest proposition out for 
stationery.
SOUVENIR WARE
A rather strong point is our line of 
Souvenirs including a  large assort­
ment o t
J A P A N E S E  W A R E
I .E A T H E R  GOODS 
and most anything desired.
COME IN AND LOOK AROUND AND SEE — ^
OUR LARGE AND SELECT ASSORTMENT
C am denL oring  -  T h e  S ta t io n e r
WALDOBORO
M is s  J e s s i e  K e e n e ,  w h o  h a s  b e e n
WARREN
T h e  R o c k la n d  M i l i t a r y R o n d  w il l
h i n g  in  G o r h a m ,  i s  a t  h o m e  f o r  t h e  g tv e  a  d a n c e  in  G lo v e r  h a l l ,  W a r r e n ,  
W e d n e s d a y  e v e n in g .  J u n e  30. T h e r e  
Ml h e  a  c o n c e r t  o n  t h e  b r i d g e  a n d  c a r s
s u m m e r .
T h e  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s  w h ic h  to o k
p la c e  In  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  c h u r c h  F r i -  a f t e r  t h e  d a n c e .  E v e r y b o d y  k n o w s
d a y  e v e n i n g  W e re  v e r y  I n t e r e s t i n g .  A 
g r a n d  b a l l  f o l lo w e d .  T h e  A m e r i c a n  
C a d e t  o r c h e s t r a  o f  P o r t l a n d  f u r n i s h e d  
m u s ic .
M rs .  L a u r a  F o s s e t t  a n d  s o n  G e o r g e  
o f  U n io n  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  H . L .  B e n n e r ,  F r i d a y  a n d  S a t u r ­
d a y .
M is s  C l i s s a  G r e n e  w e n t  t o  R o c k l a n d  
S u n d a y  f o r  a  s h o r t  v i s i t .
M r .  a n d  M rs .  D o u ie  G o r d o n  o f  W a r ­
r e n  c a l l e d  o n  h e r  s i s t e r .  M rs .  W .  E .  
B e n n e r ,  l a s t  T h u r s d a y
w h a t  t h i s  b a n d '!  
I t m e a n s  a  e r o
d a n c e s  a r e  l i k e ,  a n d
NORTH WARREN
M rs .  P h i l i p  K a l l o c h  a n d  d a u g h t e r ,  
M rs .  w i l l  C o n a n t ,  c a l l e d  o n  f r i e n d s  :n  
t i l l s  v i c i n i t y  r e c e n t l y .
M is s  N i n a  M e r r l n m  i s  a t  C r e s c e n t  
B e n c h ,  w h e r e  s h e  h a s  e m p l o y m e n t .
W i l s o n  M e r r i a m  Is  w o r k i n g  f o r  J .  A . 
L e s t e r  in  R o c k la n d .
M r ._ a n d  M rs .  E r n e s t  L . M o o d y  a n d  
M is s  L iz z i e  N a s h  o f  P o r t l a n d  c a m o 's o n  L y n w o o d  o f  S o u t h  U n io n ,  c a l l e d  o n  
h o m e  F r i d a y ,  r e t u r n i n g  M o n d a y .  M is s  G r a c e  S t e t s o n ,  S u n d a y .
M is s  E t h e l  .M o u l to n ,  a s s i s t a n t  a t  tl i  
h ig h  s c h o o l ,  r e t u r n e d  t o  h e r  h o m e  
P o r t s m o u t h ,  N . H „  M o n d a y .
M is s  A u d r e y  G e n t h n e r  w a s  In  Il< 
la n d  l a s t  T u e s d a y .
o t h e r  c o u r s e  o f  m u s i c  o f  M rs .  S h a w .
S h e  is  f i t t i n g  h e r s e l f  f o r  a  t e a c h e r  o f  
m u s ic .
D r .  a n d  M rs .  W a r r e n  S a n b o r n  a r e  
v i s i t i n g  in  B o s to n  a n d  v i c i n i t y .
T h e r e  w i l l  h e  a  d r a m a  p r e s e n t e d  in  
C l a r k 's  h a l l  F r i d a y  e v e n i n g ,  J u n e  25, 
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  O d d  F e l l o w s .  I c e  t,.
L o s e n e  D a v i s  a n d  c h i l d r e n ,  H a r -  
In  o ld  a n d  M a u r i c e ,  w e r e  r e c e n t  g u e s t s  o f  
h e r  s i s t e r ,  M rs .  D e x t e r  H a r t ,  In  W a r -  
k -  r e n .
S h e  Is  t a k i n g  a n -  | ---------------------------
PLEASANTVILLE.
v i t e d .
M is s  E v i e  K a l l o c h  o f  S e a r s i x i r t  h a s  
b e e n  v i s i t i n g  h e r  g r a n d p a r e n t s .  J o in  
S t o n e  a n d  w if e ,  t h e  p a s t  w e e k  
A lb io n  M o r s e  w a s  In  T h o m a s t o n  r e ­
c e n t l y .
C a p t .  A . W . M a lo n e y  o f  s c h o o n e r  
, , ,  , E l e c t r i c  L i g h t  a r r i v e d  h o m e  f r o m  N o v a
a m  w il l  b e  o n  s a l e  a n d  a l l  a r e  i n -  g c o t ( a  ) a s t  w e e k
C a p t .  A . D . C h a d w i c k ,  w h o  h a s  b e e n
M is s  A l t h e a  B e n n e r ,  w h o  h a s  b e e n  n very a | c jC| jH s lo w ly  r e c o v e r i n g .  
W o r c e s t e r  f o r  t h e  p a s t  y e a r ,  la a t  h o m e  R  B  F i l l m o r e  w l f e  a t t e n d e d  t h e  
v a c a t i o n  o f  f o u r  w e e k s .  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s  a t  H i g g i n s  C la s -
M is s  B l a n c h e  H o f f s e s  o f  S o u t h  W a l ­
d o b o r o  Is  v i s i t i n g  h e r  m o t h e r .  M r s .  I s a  
H o f f s e s .  o n  M a in  s t r e e t .
M is s  H a y  O rf f  o f  N o r t h  W a ld o b o r o  
w a s  in  t o w n  F r i d a y .
M r s .  G e r t r u d e  P a l m e r  i s  v i s i t i n g  in  
R o c k la n d .
5TONINQTON
w if e ,  r e ­
t r i p  l a s t
D r .  N o y e s ,  t h e  e ld e r ,  a n d  
t u r n e d  f r o m  t h e i r  v a c a t i o n  
S a t u r d a y .
J o h n  L .  G o s s  a n d  f a m i l y ,  
p a n l e d  b y  M rs . M a r y  B a b b i d g  
f r o m  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  l a s t  
to  t h e i r  s u m m e r  h o m e  h e r e .
R e v .  < \  W . R o b in s o n  p r e a c h e d  to  t h e  
M a s o n s  l a s t  S u n d a y  in  o b s e r v a n c e  o f  
S t .  J o h n ’s  D a y .
M r . a n d  M rs .  C h a r l e s  W e b b  w e n t  to  
R o c k l a n d  M o n d a y  o n  a  b u s i n e s s  t r i p ,  
a c c o m p a n i e d  b y  'F r e d  W e b b ’s  f a m i ly .
A l a r g e  n u m b e r  o f  o u r  c i t i z e n s  a v a i l ­
e d  t h e m s e l v e s  o f  t h e  e x c u r s i o n  r a t e s  o n  
M o n d a y  a n d  w e n t  t o  R o c k l a n d  to  s e e  
t h e  c i r c u s .
R e v .  C . W . R o b i n s o n  r e a d  h i s  r e s i g n ­
a t i o n  l o s t  S u n d a y  to  t a k e  e f f e c t  o n  
S e p t e m b e r  t i r s t .
M is s  L iz z ie  J u d k i n s  h a s  g o n e  t o  A p ­
p le to n  f o r  t h e  s u m m e r  t o  b e  w i t h  t h e  
N e w b o r t s .
l t e v .  J .  P .  S i m o n t o n  r e t u r n e d  f r o m  
R o c k p o r t  o n  T u e s d a y ,  w h e r e  l i e  h a d  
b e e n  f o r  a  f e w  d a y s .
R e v .  H . B . H a s k e l l ,  d i s t r i c t  s u p e r i n ­
t e n d e n t ,  w il l  h o ld  h i s  f i r s t  q u a r t e r l y  
c o n f e r e n c e  in  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  
n e x t  T u e s d a y  e v e n i n g  a t  7.30 a n d  a t  
t h e  S o u t h e a s t  W e d n e s d a y  a t  1 p . m .
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M rs .  J .  l \  S i-  
g l iu l  t o  s e e  h e r  in  c h u r c h  
t h e  t i r s t  t i m e  f o r  s ix
s i c a l  I n s t i t u t e ,  C h a r l e s t o n ,  l a s t  w e e k  
T h e i r  d a u g h t e r  M is s  A n n ie  F i l l m o r e  
w a s  o n e  o f  t h e  g r a d u a t e s .
M rs .  G . C .  P a y s o n ,  s o n  C h a r l e s  a n d  
d a u g h t e r  R a c h e l  o f  T h o m a s t o n  a r e  
s t o p p i n g  a t  I n d i a n  L o d g e  
A l b e r t  M a r s h a l l  a n d  f a m i l y  o f  N o r t h  
C u s h i n g , a n d  M r. a n d  M r s .  A l f r e d  S h e r ­
m a n  o f  R o c k la n d  w e r e  a t  C a p t .  A . »J 
C h a d w i c k ’s  S a t u r d a y .
W . W .  C a s e  o f  R o c k l a n d  w a s  In  th l  
p l a c e  W e d n e s d a y .
M r s .  G r a c e  M a lo n e y  s p e n t  a  d a y  r e  
g o  c a m e  c e n ^ y  w i t h  M r s .  I r w i n  B r o w n  li 
T h u r s d a y  j *  H e n d s h lp .
I A  p o v e r t y  s o c i a l  w a s  t h e  p r o g r a m  •» 
A c o r n  G r a n g e  S a t u r d a y  e v e n i n g  J u n e  
19. E a c h  m e m b e r  f u r n i s h e d  p a r t  o f  t h  
p r o g r a m .  W i l l i e  M a l o n e y  a n d  w i f e  r e  
c e iv e d  t h e  p r i z e  f o r  b e i n g  t h e  m o s t  
p o v e r t y  s t r i c k e n  d r e s s e d .  G a m e  
p l a y e d  a n d  a  g o o d  t i m e  e n jo y e d .
l a d i e s  w e n t  t> 
t o  w i t n e s s  t i n
v ls -
in o n to n  w t 
l a s t  S u n d t i  
m o n t h s .
S o m e  o f  t h e  " S t a r "
R o c k l a n d  l a s t  F r i d a y  
f l o r a l  w o r k .
M rs .  F r e d  E a t o n  r e t u r n e d  t'r 
i t  In  B n r r e  l a s t  w e e k .
M is s  S e l m a  S i m p s o n  ca irn *  f r o m  A u ­
b u r n  l a s t  w e e k  a n d  o n  W e d n e s d a y  o f  
t h i s  w e e k  w e n t  to  B lu e h i l l  t o  b e  t h e  
g u e s t  o f  h e r  f r i e n d ,  M is s  E v a  S n o w ­
m a n .
M is s  H i n c k l e y ,  o n e  o f  o u r  p o p u la r  
t e a c h e r s  is  s u c c e e d i n g  f i n e ly  in  f i n i s h ­
i n g  o u t  a  d i f f i c u l t  s c h o o l  in  S e d g w ic k .
M rs .  G e o r g i a  C o o m b s  Is h o m e  f r o m  
S e d g w ic k  a n d  i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  
m o t h e r .
E d .  C o l lo rn y  r e t u r n e d  f r o m  A u g u s t a  
w i t h  h i s  d a u g h t e r ,  w h o  h a s  b e e n  th o r «  
a  y e a r .
M O R E
P rc f. a n d  M r s. K le t  n e  a n d  s o n  S t e p l i -
e n  o H a r t  f o r i , C o n n . ,  a r r i v e d  F r i d a y
a t  L i b e s id e  1 a r m .  w h e r e  t h e y  w ill
s p e n d  t h e  s u m m e r  w i t h  M r s .  I) . M.
C o le . M rs .  K lc • n e ’s  m o t h e r .
M r s. F r e d  H i r t ,  l i a s  b e e n  q u i t e  s iv k
w i th to i ls !  111 is .
MU s  A n n i s  i f  L i n c o ln  v i  H e w a s  a t
F r e d H u r t ’s  la s t  w e e k .
T i l -S4.il N on i s  a n d  w if e  w e r #  h e r e
S u m ! a y .
M r a n d  M rs . C  A S i m m o n s  oT I 'n im i
w e re a t  1>. M. C o le 's  S u n d a y .
A w a r m  o f ) e e s  c a m e  t o  M r s .  1>. M
C o le ' e a r l y  o n t h e  m o r n i n g  o f  J u n e  21
a n d • l i t e r e d  a c a v i t y  ip  a  l a r g e  w illo w
t r e e a . a r  11m• h o u s e  a n d  f o r t y  f e e t  o r
m o re f r o m  t h e g r o u n d ,  w h e r e  t h e y  u p -
p e a r P I In ' b u s i l y  w o r k in g .
M r a n d  M rs . A lo n z o  C a r t e r ,  d a u g h t e r
l ) o r o t h y  a n d  s m  T h e o d o r e ,  w e r e  u t  P
M . c d e  a  S u n d a y .
\Y c .  N o  tw o >d i s  p i p i n g  w a t e r  t o  Id a
h o u s • f r o m  a s p r i n g  s o m e  d i s t a n c e
UNION
S im m o n s  h a s  r e t u r n e d  f ro m
u. v i s i t  o f m a r l y tw o W e e k s w i t h h i s
a u n t M rs Z . b W ig h t ,  i n  I t H-kla m l.
M r a n d M r s Z  F . W ig h t a n d M r.
a n d M rs . G . M S i m m o n s  o f R o c l w land
w e r e in  to w n  S u n d a y .
M r a n d M rs . A lo n z o C a r t e r a n d c h i l -
d r e i i D o r o th y  a m l T i n o d o r e . a n d M r.
a n d M rs . C. A . S im m o n s  w e r e  a t M rs .
1 ). .\ . C o l l-'s  a t t h e  H e a d  o f uhc  L a k e ,
S u n d a y .
\ \ \  M a y o  P a y s o n  a n d  H e n r y  C . S i m ­
m o n s  a r e  h o m e  f r o m  H e b r o n  A c a d e m y
M r. a n d  M rs .  W a r r e n  H i l l s  a r e  v i s i t  
i n g  M r. H i l l 's  s o n  in  N o r w a y .
H  L . R o b b i n s  w a s  i n  P o r t l a n d  t h i s  
w e e k .
N O H h  UNION
S c h o o l  c lo s e d  ill t h e  H i b b a r d  d i s t r i -  
>n J u n e  18, 1 L a v in g  b e e n  t a u g h t  b y  Mi
R o b b in s ,  a l s o  t h e  S t o n e  s c h o o l  t a u g h t  
b y  M is s  B a r t l e t t .  B o th  h a d  a  v e r y  s u c ­
c e s s f u l  t e r m .
T h e r e  w a s  a n  e n t e r t a i n m e n t  in  t h e  
H i b b a r d  s c h o o l  o n  J u n e  22- A  f in e  l im e  
w a s  r e p o r t e d .
I \V l i  M i l le r  a n d  w if e  w e r e  in  R o c k -  
, l a n d  o n e  d a y  r e c e n t l y .
G e o r g e  H o l b r o o k  a n d  f a m i l y  hav»; 
m o v e d  h e r e  f r o m  G a r d i n e r .
SOUTH HOPE
R e v .  M r .  D o u g l a s  w i l l  p r e a c h  a t  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  
J u n e  27, a t  2.30 o ’c lo c k .  A ll  a r e  c o r d i a l ­
ly  i n v i t e d .
VINALHAVEN
T h e  p r o g r a m  f o r  t h o  F o u r t h  p r o m i s e s  
t o  h e  t h e  b e s t  f o r  y e a r s  a n d  h a *  a t t r a c ­
t i o n s  f o r  a l l - ^ F a n t a s t l r * .  r a o e s .  b o ’l 
K a rn e s  w i t h  p ic k e d  t e a m s ,  a  f is h  d i n ­
n e r .  h o r s e  t r o t ,  a n d  t h r e e  h a n d s ,  i n ­
c lu d in g ?  t h e  B o y s ' B a n d  o f  T h o m a s t o n ,  
lod  b y  H e r b e r t  K i r k p a t r i c k .
M rs .  J .  C .  C u n n i n g h a m  w a s  In  H o o t  
l a n d  T u e s d a y  to  m e e t  r e l a t i v e s ,  w h o  
w il l  s p e n d  t h e  s u m m e r  In  t o w n .
M r. a n d  M rs .  W m . K e s s e l  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  W o r c e s t e r ,  w h e r e  t h e y  
h a v e  s p e n t  n e a r l y  a  y e a r .
M is s  A l ic e  G . L a n e  a t t e n d e d  t h e  
p i a n o f o r t e  r e c i t a l  o f  M is s  A lic e  M a r lo n  
S h a w  In  R o c k la n d  W e d n e s d a y  n i g h t  
M rs .  F r n n k  M . W h i t e  w a s  t h e  d o n  i r  
o f  a  s h o w e r  p a r t y  a t  h e r  h o m e  o n  
P l e a s a n t  s t r e e t  T h u r s d a y  e v e n i n g  
w h e n  t h e  g u e s t s  n u m b e r e d  b e t w e e n  30 
n n d  40. M is s  J e a n n e t t e  G l id d e n ,  t h e  
r e c i p i e n t .  Is  t h e  b r i d e - e l e c t  o f  J .  H e r ­
b e r t  C a r v e r ,  a n d  t h e  w e d d i n g  w i l l  t a k e  
p l a c e  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  J u n e  30. T h e  
n l n g  h a d  I t s  r o u n d  o f  g o o d  w i s h e s ,  
f u n  n n d  J o k e s  a n d  t h e  d a i n t y  b u n d l e s  
r e v e a l e d  t h i n g s  u s e f u l  In  h o m e - m a k i n g .  
G r a p e  s h e r b e t ,  f a n c y  c o o k ie s  n n d  
p u n c h  w a s  s e r v e d .
T h e  w e a t h e r  w a s  d e l i g h t f u l  T h u r s d a y  
f o r  t h e  o u t i n g  o f  D e V a lo l s  C o m m a t id -  
o r y  w i th  t h e i r  f a m i l i e s .  A  d e p a r t u r e  
f r o m  t h e  a n n u a l  p i l g r i m a g e ,  to  a  n e a r ­
b y  c i t y  w a s  m a d e ,  a n d  t h e  d a y  - - • »  
s p e n t  a t  a  p i c n i c  a t  C e d a r  I s l n n d ,  n o w  
t h e  p r o p e r t y  o f  M rs .  F r a n c i s  H l c o s  o f  
Y o r k .  S m i t h 's  h a n d  a c c o m p a n i e d  
t 'h e  o u t i n g .  T h e  s a l t  w a s  m a d e  n 
g a s o l e n e  y a c h t s  n n d  b y  s t e n m e  
H o d w e ll .  D . R . M u n s o n  w a s  in  c h a r g e  
o f  c o o k in g  o f  c l a m s  a n d  c h o w d e r ,  h a v ­
in g  v e r y  s a t i s f a c t o r i l y  s e r v e d  t h e  S i r  
K n i g h t s  o n  p r e v i o u s  o c c a s io n s .
f o l l o w in g  I s  t h e  s c h e d u l e  o 
s t e a m e r  G o v . B o d w e l l  f o r  J u l y  B: L v o v  
V i n a l h a v e n  a t  5.30 a .  m . ;  l e a v e  R o c k ­
la n d  a t  7.30 a .  m . ;  l e a v e  V i n a l h a v e n  a t  
00 p . m .;  l e a v e  R o c k la n d  a t  4.30 p . m  
l e a v e  V i n a l h a v e n  a t  6.00 p . m . J 
s t o r m y  lm  t h e  m o r n i n g  t h o  b o a t  w l  
r u n  o n  r e g u l a r  s c h e d u le .
M r. a n d  M rs .  F .  S . W a l l s  s p e n t  t h e  
w e e k  a t  t h e i r  c o t t a g e  a t  N o r t h p o r t ,  
w h ic h  t h e y  w il l  s o o n  o c c u p y  f o r  t h e  
s e a s o n .
M c G ill  n n d  S h i p m a n  p r e s e n t  t h e  K e y ­
s t o n e  D r a m a t i c  C o . o f  20 p e o p le  u t  M e ­
m o r i a l  o p e ra ,  h o u s e  t h e  w e e k  o f  J u n e  
28.
R a y  W ils o n ' o f  T h o m a s t o n  v l s l t e  
f r i e n d s  h e r e  T u e s d a y .
M rs .  E .  M . H a l l  s p e n t  W e d n e s d a y  In  
R o c k la n d .
T h i s  e v e n i n g  t h e  r e c e p t i o n  n n d  b a l l  o f  
t h e  c l a s s  o f  1909, V i n a l h a v e n  H ig h  
s c h o o l  t a k e s  p l a c e  In  M e m o r i a l  h a l l  
w i t h  m u s i c  b y  F a r n h a i n 's  o r c h e s t r a  
M rs .  R o s s l t e r  a n d  d a u g h t e r ,  M is s  
J u l i a  R o s s l t e r ,  v i s i t e d  R o c k l a n d  W e d ­
n e s d a y ,
H . A . D a v id s o n ' r e t u r n e d  W e d n e s d a y  
f r o m  A u g u s t a ,  w h e r e  h e  w a s  s e n t  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  V i n a l h a v e n  t o  t h e  
L e g i s l a t u r e .
M r . a n d  M rs .  E .  G . C a r v e r  w e r e  
g iv e n  a  p l e a s a n t  s u r p r i s e  S a t u r d a y  
e v e n in g ,  In  c e l e b r a t i o n  o f  t h e i r  w e d d i n g  
a n n i v e r s a r y .  F r i e n d s  p r e s e n t e d  a  c u t  
g l a s s  b o n b o n  d i s h .  C a k e  a n d  ic e s  w e r e  
s e r v e d .
A  D e c a t t e r  s o d o  f o u n t a i n  o f  q u a r t e r ­
e d  o a k .  s i z e  9x10 f t .  w i t h  p l a t e  m i r r o r  
6x5  f e e t  h a s  b e e n  p la c e d  in  F .  M . 
W h i t e 's  s t o r e .  T h e  f o u n t a i n  h a s  e i g h t  
s y r u p  p u m p s ,  d o u b le  d r a u g h t  a r m ,  s i l ­
v e r  t r i m m i n g s .  I t  is  w i r e d  f o r  e l e c t r i c ­
i ty .
HATINICUS
M rs .  A l i c e  R i p l e y ,  w h o  l i a s  b e e n  w i t h  
t h e  f a m i l y  o f  H .  W . Y o u n g  f o r  s e v e r a l  
w e e k s ,  r e t u r n e d  to  R o c k l a n d  T u e s d a y .
I r a  S m i t h ,  w i f e  a n d  c h i l d r e n ,  R u t h  
a n d  P r i s c i l l a ,  o f  V i n a l h a v e n ,  a r e  g u e s t s  
o f  M rs .  R u f u s  M i l l e r  a n d  o t h e r  r e l a -
A  P io u s  A d v e r t i s e m e n t .
M o r a l  s u a s i o n  o f  t h e  m o s t  I n g e n io u s  
k i n d  I s  e v i d e n t  In  t h e  f o l l o w i n g  a d  
v e r t i s e m e n t  p r i n t e d  In  t h e  I ’e n n s y l v a  
n l a  G a z e t t e  f o r  J u n e  2 3 . 17.N7. T h e  
a u t h o r  o f  t h i s  l i t t l e  m a s t e r p i e c e  I s  s u p  
p o s e d  to  b e  n o  o t h e r  t h a n  F r a n k l i n  
h i m s e l f .  “ D . F „ ”  t h e n ,  s t a n d s  f o i  
D e b o r a h  F r a n k l i n :
“ T a k e n  o u t  o f  a  p e w  In t h e  c h u r c k  
s o m e  m o n t h s  sln<  e  n  C o m m o n  P r a y e i  
B o o k  b o u n d  in  r e d ,  g i l t  a n d  l e t t e r e c  
D . F .  o n  e a c h  c o v e r .  T h e  p e r s o n  w h e  
t o o k  i t  i s  a d v i s e d  to  o p e n  i t  a n d  ro u e  
t h e  e i g h t h  c o m m a n d m e n t  a n d  a f t e r  
w a r d  r e t u r n  i t  i n t o  t h e  s a m e  p e w  
a g a i n ,  u p o n  w h i c h  n o  f u r t h e r  u n t i e  
w i l l  lx - t a k e n . "
T h e  S u r p r i s e .
" T h a t ' s  o n e  o f  t h o  b i g g e s t  s u r p r i s e  
I e v e r  g o t . ”  s a i d  t h e  t h e a t e r  m a n a g e r .
" H o w  d i d  y o u  g e t  I t ? ”
“ S e e  t h a t  m a n  o v e r  t h e r e ?  l i e  c a m e  
t o  m y  o t l i c e  a n d  to ld  m e  t h a t  w e  w e r  
h a v i n g  a  l o t  o f  b u l ly  s h o w s  t h i s  s e a ­
s o n .  S a i d  l a s t  w e e k 's  p r o d u c t i o n  w a s  
t h e  h o s t  y e t  a n d  t h a t  h e 'd  s e n t  a l l  I lls  
f r i e n d s  t o  s e e  I t.  W e n t  o n  t o  s a y  t h a t  
h i s  f a v o r i t e  a c t o r  w a s  w i t h  t h i s  w e e k '*  
s h o w  a n d  h e ’d  b r e a k  I l ls  n e c k  to  g e t  
h e r e . "
" W e l l ,  w h e r e  d o e s  t h e  s u r p r i s e  c o m e  
in?:*
“ H e  l e f t  w i t h o u t  a s k i n g  f o r  a  p a s s . "  
—C l e v e l a n d  L e a d e r .
W h y  P a p a  W a s  S t i l l .
• 'H a r o l d . "  s a i d  h i s  m o t h e r ,  " y o u  
w e r e  v e r y  r e s t l e s s  in  c h u r c h  t h i s  m o r n ­
in g .  W h y  c o u l d n ' t  y o u  k e e p  s t i l l ,  l ik e  
y o u r  f a t h e r ? "
" I  d o n ' t  k n o w ,  m a m m a ,"  r e p l i e d  t h e  
o b s e r v a n t  y o u n g s t e r ,  " u n l e s s  It w a s  
'c a u s e  1 w a s n 't  a s l e e p . " -  C h i c a g o  N e w s
H e r  Q u e r y .
" W h e r e  I s  m y  h u s b a n d 's  v a l e t ? "  
a s k e d  M rs .  S o r e r .
" H e  Is  f i t t i n g  o n  M r .  B o r e r ’s  n e w  
b o o t s ,  m a 'a m , "  t h e  b u t l e r  a n s w e r e d .
“ A n d  Is  m y  h u s b a n d  w i t h  h i m ? ”  s h e  
i n q u i r e d . — N e w  Y o rk  P r e s s .
A  D i s t i n c t io n .
M i s t r e s s —W h o  w a s  t h a t  g e n t l e m a n  
t h a t  c a m e  In  j u s t  n o w ?  S e r v a n t —I t  
w a s n ' t  a  g e n t l e m a n ,  m a 'a m .  I t  w a s  
o n ly  t h e  m a s t e r ,  w h o  c a m e  f o r  h i s  u m ­
b r e l l a . — L o n d o n  T i t - B i t s .
W h e n  a  m a n  h a s  n o t  a  g o o d  r e a s o n  
f o r  d o i n g  a  t h i n g ,  h e  h a s  o n e  g o o d  r e a ­
s o n  f o r  l e t t i n g  it  a l o n e . —T h o m a s  S c o t t .
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F r e d  M u s g r o v e  o f  R o c k l a n d  a n d  A s h ­
to n  R ip l e y  a r e  m a k i n g  r e p a i r s  a n d  a d ­
d i t i o n s  o n  t h e  ‘h o u s e  o f  W e s t o n  A m e s .
( ’a p t .  H i r a m  S m i t h  r e t u r n e d  f r o m  
P o r t l a n d  l a s t  w e e k  in  h i s  l o b s t e r  s m a c k  
a n d  s a i l e d  a g a i n  S u n d a y  w i t h  a n o t h e r  
t r i p .
A m o n g  t h o s e  w h o  v i s i t e d  R o c k l a n d  
r e c e n t l y  w e r e  J .  F .  H a l l ,  M rs .  E v e r e t t  
A m e s  n n d  d a u g h t e r  M a d e l in e ,  M rs ,  
C o g s h a l l .  M r s .  F r e d  P h i l b r o o k ,  A r t h u r  
P h i  11)r o o k ,  M rs .  A l b e r t  R ip l e y  a n d  M rs .  
E d g a r  C o o p e r .
A . L . P e r r y ,  J a m e s  T e e l e  a n d  F r a n k  
T h o m p s o n  a r e  b u i l d i n g  h o u s e s  o n  H a r ­
b o r  P o in t .
M is s  C a t h e r i n e  A m e s  h a s  r e t u r n e d  
h e m e  f r o m  R o c k la n d ,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  a t t e n d i n g  s c h o o l .
M r s  G e r t r u d e  M a s o n  a n d  s i s t e r ,  M rs ,  
B e lc h e r ,  o f  W l n t h r o p ,  M a s s . ,  a r e  v i s i t ­
i n g  I n  to w n .
M rs .  J a m e s  H a l l  o f  I s l e s b o r o  i s  a  
g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s .  J u d s o n  
Y o u n g .
T h o m a s  a n d  J o s e p h  P o l a n d  f r o m  
P o r t l a n d  w e r e  in  t h e  h a r b o r  b u y i n g  
l o b s t e r s  t h e  20t h .
R . V . S t e v e n s o n ,  w i f e  a n d  d a u g h t e r s  
o f  R o c k l a n d  a r e  v i s i t i n g  a t  A . M , R ip ­
l e y 's  a n d  E . I*. C o o p e r ’s.
W e s to n  a n d  G e o r g e  A n u s  w e n t  t o  
R o c k l a n d  in  t h e i r  b o a t  M o n d a y .
J a m e s  T e e l e  w e n t  to  t h e  c i t y  S u n d a y .
B l a n c h e  K in g  a n d  D o r o t h y  T h o m p s o n  
a r e  v i s i t i n g  In  R o c k l a n d  a n d  v i c i n i t y .
APPLETON
F r a n k  B r o w n ,  a  s t u d e n t  o f  t h e  B u r ­
d e t t e  B u s i lu - s s  C o l le g e  o f  B o s to n ,  v i s i t ­
e d  h i s  s i s t e r .  M rs .  L i l l i a n  C h a p l e s ,  l a s t  
w e e k  o n  l>is w a y  to  i d s  h o m e  in  C a r i ­
b o u  w h e r e  h e  w il l  s p e n d  h i s  v a c a t i o n .
H a z e l  a n d  A l ic e  H o u g h t o n  o f  S to n e -  
h a m ,  M a s s . ,  a r e  in  to w n  f o r  t h e  s u m ­
m e r .  t h e  g u e s t s  o f  t h e i r  g r a n d p a r e n t s ,  
M r .  a n d  M rs .  L . C . J o h n s o n .
M rs .  H a r r i e t  G a y  o f  M e d w a y ,  M a s s . ,  
i s  v i s i t i n g  h e r  s i s t e r ,  M rs .  E m e l l n e  H a l l
M a s t e r s  L e o n a r d  a n d  A l b e r t  S p r a g u e  
o f  R o x b u r y ,  M a s s . ,  a r e  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  m o n t h s  a t  t h e  h o m e  o f  t h e i r  
g r a n d m o t h e r ,  M rs .  E m m a  S p r a g u e .
C l a r e n c e  C r e a m e r  a n d  w if e  o f  W a s h ­
i n g t o n  w e r e  g u e s t s  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y  a t  J .  E .  C h a p l e s ' .
A lb io n  M o s s m u n  o f  B o s to n  i s  v i s i t i n g  
h i s  d a u g h t e r ,  M rs .  M a r y  F u l l e r .
M r s  A d e l i a  M a r t i n  v i s i t e d  h e r  d a u g h ­
t e r .  M rs .  M a r k  B la k e ,  in  C a m d e n  .h e  
l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k .
T h e  B a p t i s t  c h u r c h  l i a s  g i v e n  a  c a l l  
t o  M r. D o u g l a s s  o f  B o s to n ,  w h o  h a s  a r ­
r i v e d  a n d  w ill  s u p p l y  t h e  p u l p i t  f o r  t h e  
c o m i n g  y e a r .  S u n d a y  a f t e r n o o n s  h e  
w i l l  a l t e r n a t e  b e t w e e n  N o r t h  U n io n  a n d  
S o u t h  H o p e .
EAST WALDOBORO
M r* . W i l l i a m  K e w b e r t ,  M r . a n d  M rs .  
J o h n  E .  D o d g e  a n d  d a u g h t e r s ,  L o v l l l a  
a n d  L o t t i e ,  a n d  l i t t l e  s o n ,  J o h n  E l l i o t ,  
o f  N e w to n  H i g h l a n d s ,  M a e * .,  a r e  t h e  
g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs .  J .  W . W a l t z .
M is s  E l l a  M a n k  o f  T i i o m a s l o n  is  
s p e n d i n g  u  f e w  d a y s  w i t h  h e r  s i s t e r ,  
M rs .  A d d le  W a l t z .
M is s  H a z e l  B . M a n k ,  w h o  h a s  b e e n  
r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  a t  a  P o r t l a n d  h o s ­
p i t a l ,  h a s  r e t u r n e d  h o m e .
M rs .  W i l l i a m  H e n i e n w a y  a n d  d a u g h ­
t e r  A ls y  o f  R o c k la n d ,  a r e  a t  T i l s o n  
G o u ld 's .
H o r a c e  K e i z e r  w e n t  t o  R o c k l a n d  B u n -
d a y .
M rs .  C l a r i s s a  
N e ls o n  F i s h ’s.
P .  W . M a n k  h a s  g o n e  t 
w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .
C y r u s  N c w b e r l  w a s  a t  J o s e p h  W a l t z ' 
S u n d a y .
W i l s o n  I s  v i s i t i n g  a t  
S o u t h p o r t .
Th* R***on * S u b lin gu a l T*at Is U sed  
In F ind ing  It.
W h a t  1* a  p e r s o n 's  n o r m a l  t e m p e r a ­
t u r e ?  Is  a  q u e s t i o n  o f t e n  a s k e d  o f  e v ­
e r y  p h y s i c i a n .
W h e n  t h e  a n s w e r  f)S.« d e g r e e s  F .  i s  
g iv e n  t o  t h e  q u e r y  v e r y  f e tv  p e o p le  
u n d e r s t a n d  t h e  p h y s i o l o g i c a l  s i g n i f i ­
c a n c e  o f  t h i s  f a c t  o r  h o w  a  d e g r e e  o f  
s y s t e m i c  h e a t  I s  m a i n t a i n e d  d u r i n g  
h e a l t h  w l l l i l n  s u c h  n a r r o w  l i m i t s  t h a t  
t h e i r  b o d ie s  h a v e  a n  e v e n  t e m p e r a ­
t u r e  t h e  c o l d e s t  d a y  in  w i n t e r  o r  t h e  
h o t t e s t  d a y  in  s u m m e r  w i t h  a n  e x ­
a c t n e s s  o f  a d j u s t m e n t  t h a t  i s  n o t  o b ­
t a i n a b l e  i n  w a r m i n g  o r  c o o l in g  t h e i r  
h o m e s  w i t h  111* m o s t  u p  t o  d a t e  h e a t ­
i n g  a n d  x e f r i g e r a t l n g  a p p a r a t u s .
N o w ,  In  a c c e p t i n g  t h e  s t a t e m e n t  
t h a t  t h e  l« id y  t e m p e r a t u r e  Is  P S .ti d e ­
g r e e s  F .  It m u s t  b e  b o r n e  i n  m in d  
t h a t  t o  s o m e  e x t e n t  t h i s  i s  a  r e l a t i v e  
f i g u r e ,  f o r  t h e  w a r m t h  o f  t h e  e x t e ­
r i o r  v a r i e s  m a r k e d l y  f r o m  t h a t  o f  t h e  
I n t e r i o r .  T h e  s u r f a c e  t e m p e r a t u r e  o f  
t h e  h e a d ,  h a n d s  o r  s l i d o m e n  m a y  d i f ­
f e r  f r o m  9 0  d e g r e e s  F .  d o w n  t o  0 3  d e ­
g r e e s  F .  o r  lo w e r ,  w h i l e  t h a t  o f  t h e  
I n t e r n a l  r e g i o n s  m a y  e x t e n d  u p  t o  
1 0 2 .2  d e g r e e s  F . ,  t h e  a v e r a g e  o f  b lo o d  
c i r c u l a t i n g  In  o r g a n s  l i k e  t h e  l i v e r ,  
p a n c r e a s  a n d  k i d n e y s .  F o r  p r a c t i c a l  
p u r p o s e s  s o m e  g a u g e  m u s t  b e  a c c e p t ­
e d  w h e r e b y  n o r m a l  t e m p e r n t u r c  m a y  
b e  m e a s u r e d  a n d  c o m p a r e d .  T h e r e ­
f o r e  o n  H c c o u n t  o f  c o n v e n i e n c e  a n d  
p r a c t i c a b i l i t y  t h e  t e m p e r a t u r e  t a k e n  
c a r e f u l l y  u n d e r  t h e  t o n g u e  b y  a  c l i n ­
ic a l  t h e r m o m e t e r  h a s  b e e n  s e l e c t e d  n s  
a  c o m m o n  a t a n d n r d  t h r o u g h o u t  m e d -  
ic n l  c i r c l e s .  I t  i s  s o m e t i m e s  r e c o r d e d  
in  t h e  a x i l l a  o r  g r o i n  I n s t e a d  o f  in  
t h e  m o u t h  w h e n  f o r  a n y  r e a s o n  a  
s u b l i n g u a l  tc R t I s  n o t  a d v a n t a g e o u s .  
T h e  t e m i> e r a tu r e  o f  t h e s e  l o c a l i t i e s  
d i f f e r s  s l i g h t l y  f r o m  t h e  m o u t h ,  b e i n g  
.5  d e g r e e s  F .  l e s s . —T e c h n i c a l  W o r ld  
M a g a z in e .  _______________ __
A S T A T E  C AR R IAG E.
Present to a Chines* Emperor That 
Puzzled th* Orientals.
W h e n ,  in  17 9 3 , F i r  G e o r g e  M a c a r t ­
n e y  h e a d e d  t h e  f i r s t  B r i t i s h  e m b a s s y  
to  C h i n a ,  h e  b r o u g h t  w i t h  h i m  n u m e r ­
o u s  p r e s e n t s  f o r  t h e  e m p e r o r .  A m o n g  
t h e s e  w a s  a  m a g n i f i c e n t  s t a t e  c a r r i a g e ,  
a n  a r t i c l e  w h i c h  d e l i g h t e d ,  b u t  a t  t h e  
s a m e  t i m e  p u z z l e d ,  t h e  C h i n e s e  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r  g i f t .  N o t h i n g  l i k e  i t  
h a d  e v e r  b e e n  s e e n  n t  t h e  c a p i t a l .  
C o m ic a l  d i s p u t e s  i m m e d i a t e l y  a r o s e  n s  
t o  t h e  s e a t  i n t e n d e d  f o r  t h e  e m p e r o r .
T h e  h a m m e r c l o t h  w h i c h  c o v e r e d  t h e  
b o x  o f  t l i e  c a r r i a g e  h a d  a  s m a r t  e d g i n g  
o f  f e s t o o n s  o f  r o s e s .  I t  m a d e  a  s p l e n ­
d i d  a p p e a r a n c e ,  a n d  t h u t .  w i t h  i t s  e l e ­
v a t e d  p o s i t i o n ,  i m m e d i a t e l y  d e t e r m i n e d  
t h e  o f f ic ia l  m in d  t h a t  I t  w a s  w i t h o u t  
d o u b t  t h e  e m p o r e r 's  s e a t .  T h e n  t h e  
q u e s t i o n  a r o s e  o f  w lm t  t h e  I n s i d e  o f  
t h e  c o a c h  w a s  i n t e n d e d  f o r .  T h e  b l i n d s ,  
s c r e e n s  a n d  b o  f o r t h  w e r e  a l l  c a r e f u l l y  
e x a m i n e d ,  a n d  I t  w a s  d e c i d e d  t h a t  t h e  
i n t e r i o r  w a s  t h e  p l a c e  f o r  t h e  I n d ie s  
o n ly .
A n  o ld  r e t a i n e r  w e n t  t o  n m e m b e r  o f  
t h e  e m b a s s y  t o  a s k  I f  t h e  c o n c l u s i o n s  
w e r e  c o r r e c t .  W h e n  h e  l e a r n e d  t h a t  
t h e  f in e  e l e v a t e d  b o x  w a s  t h e  s c a t  o f  
t h e  c o a c h m a n  a u d  t h a t  t h e  e m p e s o r ’s  
p l a c e  w a s  I n s i d e  t h e  c o a c h  h e  w a s  
h o r r i f i e d .  l i e  a s k e d ,  w i t h  n  s n e e r ,  i f  
I t  w a s  s u p p o s e d  t h a t  t h e  s o n  o f  l i e a v -  
e u  w o u ld  s u f f e r  a n y  o n e  to  s i t  h i g h e r  
t h a n  h i m s e l f  a n d  t u r n  h i s  b a c k  o n  h im .  
W h e n  h e  f o u n d  t h a t  t h e  d r i v e r  w a s  
o b l i g e d  to  u s e  t h e  s e a t  in  q u e s t i o n  h o  
r e q u e s t e d  t h a t  t h e  b o x  b e  r e m o v e d  a n d  
p l a c e d  s o m e w h e r e  b e h i n d . — H e l e n  I I .  
R o b b i n s ’ “ O u r  F i r s t  A m b a s s a d o r  to  
C h i n a . ”
Prayara For Rain.
" S h a l l  w o  h a v e  p r a y e r  f o r  r a i n ,  
T h o m a s ? ”  a s k e d  t h e  v i c a r  o f  t h e  c l e r k  
d u r i n g  a  p r o t r a c t e d  d r o u g h t .
" O h ,  s i r ,  y o u  d o  e x a c t l y  a s  y o u  
p l e a s e ! ”
" B u t  d o n ' t  y o u  t h i n k  i t  w o u l d  b e  n  
g o o d  l l i l n g ?  l t a l n  la  b a d l y  w a n t e d . ”
“ Y o u  d o  u s  y o u  p l e a s e ,  s i r .  Y o u 'd  
b e t t e r  'u v e  I t  I f  s o  b o  a s  y o u  d o  w a n t  
i t . "
" B u t ,  T h o m a s ,  y o u  d o n ’t  s e e m  t o  r e -  
u l i z e  t lie  n e c e s s i t y  f o r  h a v i n g  t h e  
p r a y e r . "
" B l e s s  y o u ,  s i r !  Y o u  'u v e  t h a t  t h o r  
p r a y e r  I f  y o u  b e  s o  s o t  o u  I t ,  b u t  i t  
w o n 't  r a i n  t i l l  t h e  m o o n  d o  c h u u g e . ” — 
L o n d o n  A c a d e m y .
A H o m e  T r a d e r .
A  s u r g e o n  in  a  t o w n ,  e n g a g e d  t o  p e r ­
f o r i n  a n  o p e r a t i o n  o f  m i n o r  c h a r a c t e r  
u p o n  a  s o m e w h a t  u n s o p h i s t i c a t e d  p a ­
t i e n t ,  a s k e d  h im  I f  l ie  w e r e  w i l l i n g  to  
h a v e  o n ly  a  l o c a l  a n a e s t h e t i c .
" S u r e , ”  r e p l i e d  t h e  o t h e r .  " I  b e l i e v e  
l u  p a t r o n i z i n g  h o m e  i n d u s t r y  w h e n ­
e v e r  y o u  c a n . "
A n d  h e  m e a n t  i t . — L l p p l n c o t t 's .
A Diplomat.
L a n d l o r d —H o w  d i d  y o u  m a n a g e  to  
r e n t  t h a t  m ic r o s c o p ic  H u t t o  M rs .  
H u n t e r ?  A g e n t — D e a d  e a a y .  W h e n  I 
s h o w e d  h e r  t h e  l i t t l e  r o o m s  I t o l d  h e r  
t h e y  w e r e  a l l  c l o s e t s ,  a n d  s h e  w a s  s o  
p l e a s e d  t h a t  s h e  f o r g o t  t o  lo o k  f o r  
r o o m s . —E x c h a n g e .
Rebukad.
L a r g e  I . a d v  ( b e a m i n g l y ) —C o u ld  I g e t  
a  s e a t  n e a r  t h e  s t a g e ,  p l e a s e ?  B o x  
O ff ic e  ( s u r v e y t n g l y )  -  W h y .  c e r t a i n l y .  
W h a t  r s * '  d i d  y o u  w a n t ?  L a r g e  L a d y  
( i n d i g n a n t l y ) — D o n ’t  g e t  f r e s h ,  y o u n g  
m a n . —J u d g e ,
C h i l l i n g  H e r  A r d o r .
" I  s a w  a  p e r f e c t  d r e a m  o f  u  h a t  t o ­
d a y . "  s a i d  M r s .  M u s t b u v e l t .
“ W e l l ,  j u s t  r e m e m b e r  t h a t  y o u 'r e  n o  
s l e e p i n g  b e a u t y . "  r e p l i e d  M u s t h u v e i t .  
w h o  w a s  i n  a n  u g l y  m o o d .—D e t r o i t  
j F r e e  l ' r e s s .
_____________________
I ' M E  C l L U i K E U  L I H E  I t
KEN?4£DY’S LAXATIVE  
COUGH SYRUP
A lo t  o f  m e u  t r y  t o  b e  f a i r ,  b u t  n o t  
m a n y  w o u ld  g iv e  t h e m s e l v e s  t h e  
w o r s t  o f  i t  In  c o m p i l i n g  a_u a u t o b i o g r a ­
p h y . —A t c h i s o n  G lo b e .
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , JU N E  2(5, 1909.
In Social Circles
A r r i v a l s  a n d  d e p a r t u r e s  a n d  a l l  i n c i ­
d e n t s  o f  s o c i a l  l i f e  m a k e  l e g i t i m a t e  
a n d  i n t e r e s t i n g  I t e m s  o f  n e w s .  H e a d ­
e r s  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  w ill  c o n f e r  
a  f a v o r  b y  l e n d i n g  to  t h i s  c o lu m n  i t e m s  
o f  t h i s  c h a r a c t e r  r e l a t i n g  t o  t h i s  c i t y  
o r  v ic d n l ty .
M a r t e l  M c L a in  o f  W e s t  A p p le to n  w a s  
t h e  g u e s t  M o n d a y  n i g h t  o f  C . K . M e - 
s e r v e y .  W h i l e  h e r e  h e  to o k  in  t h e  c i r ­
c u s .
M is s  H e le n  W i l b u r  o f  i s l e s b o r o  Is  t h e  
g u e s t  o f  M r. a m i  M rs .  W i l l i a m  D . H a l l  
a t  E l w e l i 's  P o i n t .
M is s  M a b e l  W y m a n  o f  H a l lo w e l l  h a s  
b e e n  t h e  g u e s t  t h i s  w e e k  o f  M l"  ”  ■ a  
M . F a r w e l l .  M is s  W y m a n  a t t e n d e d  t l i e  
w e d d i n g  o f  I s a i a h  B o w d e n  u n d  M is s  
O r a  B e v e r a g e ,  w h ic h  to o k  p l a c e  a t  P u l ­
p i t  H a r b o r  W e d n e s d a y .
M rs .  E .  B . C l a r k  o f  W a r r e n  i s  v i s i t ­
i n g  t h i s  w e e k  a t  h e r  s i s t e r  s, M r s  
M a m f r e d  P h i lb r o o k .  B a y  V ie w  s q u a r e .
T h e  g r a d u a t i o n  b a l l  in  P l l l s b u r y  h a l l  
T u e s d a y  b r o u g h t  t o g e t h e r  a  v e r y  p r e t ­
t y  a n d  c o n g e n i a l  d a n c i n g  p a r t y  o f  
a b o u t  f i f t y  c o u p le s .  T h e  e x t r e m e  h e a t  
o f  t h e  e v e n i n g  s e r v e d  t o  k e e p  m a n y  
a w a y  b u t  t h e r e  w e r e  j u s t  e n o u g h  c o u p ­
le s  t o  m a k e  m a t t e r s  c o m f o r t a b l e  o n  t h e  
d a n c i n g  s u r f a c e .  T h e  d e c o r a t i o n s  u s e d  
a t  t l i e  g r a d u a t i o n  w e r e  o n c e  m o r e  
b r o u g h t  i n t o  p l a y ,  a n d  h a d  t h e  e f f e c t  
o f  m a k i n g  t h o  b a l l  r o o m  s c e n e  a  b r i l ­
l i a n t  o n e .  M a n y  h a n d s o m e  c o s tu n m s  
w e r e  s e e n ,  a n d  h a d  a n y b o d y  a t t e m p t e d  
t o  s e l e c t  t h e  b e l l e  t l i e  t a s k  i . o u ld  h a t  e 
b e e n  a b a n d o n e d  o n  a c c o u n t  o f  t h e  e x ­
t r e m e  d lH lc u l ty  o f  m a k i n g  a  c h o ic e  
T h e  p a t r o n e s s e s  w e r e  M rs .  G . D . H a y ­
d e n ,  M r s .  W .  T .  C o b b ,  M r s .  A . C . M o - 
L o o n  a n d  M r s .  S a r a h  L . K a l e r .  C a r l  
B l a c k i n g t o n  p r o v e d  a  v e r y  e n e rg e M c  
a n d  e f f i c i e n t  f lo o r  d i r e c t o r ,  h i s  a i d s  b e ­
i n g  R a l p h  H a n s c o m  a n d  L o u i s  R o s c n -  
b lo o m .  T h e  B o n t u i t  o r c h e s t r a  f u r n i s h ­
e d  p o p u l a r  m u s i c  a n d  ic e s  b y  M c l n t o s n  
w e r e  v e r y  g r a t e f u l  a t  I n t e r m i s s i o n .  
T h e r e  w e r e  20 n u m b e r s  o n  t h e  d a n c o  
o r d e r  a n d  t h e  o r c h e s t r a  o b l i g i n g l y  r e ­
s p o n d e d  to  a l l  e n c o r e s .  T h e  c o m m lt to ©  
w h ic h  h a d  c h a r g e  o f  t h e  d a n c e  c o n s i s t ­
e d  o f  C a r l  B l a c k i n g t o n ,  J o s e p h  E m e r y ,  
L o u i s  R o s e n b lo o m ,  N a t h a n  F a r w e l* ,  
G w en,- P e r r y  a n d  E l s a  H a y d e n .  W h i l e  
t h e  f i n a n c i a l  e n d  y i e ld e d  n o  p r o l i f ic  r e ­
s u l t s  t h e  c l a s s  f e l t  w e l l  r e p a i d  b y  t h e  
g o o d  t i m e  i t  h a d  g i v e n  i t s  p a t r o n s  a n d  
f r i e n d s .
M r s .  C . E .  A u s t i n ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  
g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  C . E .  R i s in g ,  h a s  
r e t u r n e d  to  R e a d i n g ,  M a s s .
M is s  H e le n .  N e e le y  o f  E l l s w o r t h  is  
g u e s t  o f  M is s  B e s s i e  S o u t h a r d .  T h i s  
p o p u l a r  y o u n g  l a d y  w a s  m u c h  s o u g h t  
a f t e r  a t  t h e  g r a d u a t i o n  b a l l .
*  *
M is s  C a r r i e  Y o u n g  is  in  M a s s a c ’ .u -  
s e t t s  o n  a  f o r t n i g h t ’s* v a c a t i o n .
M r s .  R .  I I .  T h o r n d i k e  h a s  r e t u r n e d  
f r o m  a  t w o  w e e k s ’ v i s i t  w i t h  r e l a t i v e s  
in  F r e e p o r t  .
M r .  a n d  M r s .  E .  P .  W a l k e r  a n d  M is s  
C a r o  L i t t l e f i e l d  s p e n t  T u e s d a y  w i t h  
V i n a l h a v e n  r e l a t i v e s .
M r .  a n d  M r s .  G e o r g e  M u r t i n  o f  N e w -  
t o n v i l l e .  M a s s . ,  a r e  o c c u p y in g  t h e  N o r -  
c r o s s  c o t t a g e  a t  O w l’s  H e a d .
R .  H .  H o u s e  a n d  f a m i l y  a r e  o c c u p y ­
i n g  t h e  p a v i l i o n  a t  O a k l a n d  P a r k  f o r  
t h e  s u m m e r .
R a l p h  M e r r i l l  a n d  f a m i l y  o f  S t .  L o u i s  
a r e  g u e s t s  o f  M rs .  M e r r i l l ’s  p a r  - ' -  
M r .  a n d  M r s .  F e n n o  S t .  C la i r .
M is s  M a r t h a  B . M a y  h a s  *•—iv e d  
h o m e  f r o m  B o s to n ,  w h e r e  s h e  r e c e n t l y  
g r a d u a t e d  f r o m  t h e  S c h o o l  o f  D o m e s t i c  
S c ie n c e .  H e r  b r o t h e r ,  J o h n  M a y ,  c o m e s  
f r o m  B r o o k l y n  o n  h i s  s u m m e r  v a c a t i o n  
a b o u t  J u l y  12.
M r .  a n d  M rs .  P h i l i p  T h o m a s  a n d  l i t ­
t l e  s o n ,  E d g a r  o f  S e a t t l e ,  W a s h . ,  a r e  
v i s i t i n g  M r .  a n d  M r s .  S p e n c e r  D r a k e  
a t  t h e  H i g h l a n d s .  M r s .  T h o m a s  w a s  
f o r m e r l y  M is s  M a r g a r e t  B u t l e r  o f  
S o u t h  T h o m a s t o n  a n d  t h i s  is  h e r  f i r s t  
v i s i t  h o m o  in  20 y e a r s .
M r .  a n d  M r s .  A l b e r t  R . F a l e s  o f  
S p r i n g  H i l l .  S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  h a v e  a n ­
n o u n c e d  t h e  e n g a g e m e n t  o f  t h e i r  
d a u g h t e r ,  D o r o t h y  D o a n e ,  t o  H a r o ld  
F r e d e r i c k  L e s l i e  o f  W e l l e s l e y .  M r . a n d  
M rs .  F a l e s  f o r m e r l y  r e s id e d  in  R o c k ­
l a n d .
C h u r c h  o f  I m m a n u e l  , U n iv e r s a l i .s e ,  
t h e  R e v .  J a m e s  D . T i l l i n g h u s t ,  M in i s t e r ,  
M o r n i n g  10.3D; S u n d a y  s c h o o l  12; Y. P .
C . U . D e v o t i o n a l  s e r v i c e  6.
«
M r s .  I I . J . K e i t h  o f  S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  
l i a s  b e e n  s p e n d i n g  t h o  p a s t  f e w  d a y s  
w i t h  b d r  p a r e n t s ,  M r .  a u d  M r s .  H e n r y  
Y o u n g .
M r .  a n d  M r s .  K a lp l i  M o r r i l l  a m i  c h i l ­
d r e n  o f  S t .  L o u i s ,  M o . ,  a r e  t h e  g u e s t s  o f  
M r s .  M e r r i l l ’s  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M r s .  
F e n o  S t .  C’l u i r ,  W a r r e n  s t r e e t .
M i s s  D o r o t h y  G r i b b i n ,  d a u g h t e r  o f  
D r .  a n d  M r s .  l i .  E .  G r i b b i n ,  m a d e  h e r  
d e b u t  i n t o  s o c i e t y  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  
t h e  o c c a s i o n  b e in g  h e r  4 th  b i r t h d a y .  
S i t e  w a s  a s s i s t e d  i n  e n t e r t a i n i n g  b y  
M a r i o n  H e a l e y  a u d  G l a d y s  F r e n c h ,  t h e  
g u e s t s  b e i n g  C o n r a d  H o w a r d ,  E l i z a ­
b e t h  Q u i n t ,  D o r o t h y  T h o m a s ,  T h e r e s e  
W h i t e ,  A l b e r t  G l o v e r ,  L u c y  F u l l e r ,  
G e r t r u d e  S m i t h , D o r i s  a u d  J a c k  B l a c k .  
G a m e s  w e r e  p l a y e d  o u  t h e  l a w n  a u d  a  
l u n c h  o f  s a n d w i c h e s ,  o l i v e s ,  c r a c k e r s ,  
c o o k i e s ,  i c e s  a u d  b i r t h d a y  c a k e s  w a s  
s e r v e d  i u  t h e  d i u i u g  r o o m .  T h o  d e c o ­
r a t i o n s  w e r e  p i n k  a u d  w h i t e .  A  J a c k  
H o r n e r  p i e  o f  i m u i e u s e  p i o p o r t i o n s  o c ­
c u p i e d  a  p r o m i n e n t  p o s i t i o n  o n  t l i e  t a ­
b l e ,  a n d  e a c h  p io c e  c o n t a i n e d  a  p r i z e ,  
u s  t h e  c h i l d r e n  d i s c o v e r e d  w h e n ,  u p o n  
a  g i v e n  s i g n a l ,  t h e y  p u l l e d  a  s t r i n g .  
T h e  m e r r y  g r o u p  w a s  p h o t o g r a p h e d  
s e v e r u l  t i m e s .  T h e  c h a r m i n g  h o s t e s s  
r e c e i v e d  m a n y  t l o w e r s  a n d  b i r t h d a y  
g U t» .
T h e  11. C . R . E .  C l u b  b a i l  a n  o u t i n g  
a t  O a k l a n d  T u e s d a y ,  t h e  o c c a s i o n  b e ­
i n g  in  t h e  n a t u r e  o f  a  f a r e w e l l  to  M r s .  
A l i c e  K . R o b b i n s  o f  C l i f l o u d u l e ,  M a s s . ,  
w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  l r i e u d s  h e r e  f o r  
s e v e r a l  w e e k s .  T h e  a f t e r n o o n  w a s  
p a s s e d  a t  “ c a r d s , c l o s i n g  w i t h  a  p i c ­
n i c  l u n c h .  T h e n  a d j o u r n i n g  to  t h e  
h o m e  o l M r s .  J o h n  S i m p s o n  t h e y  w e r e  
d e l i g h t f u l l y  e n t e r l u i u e d .  T e a  w a s  
s e r v e d  a i m  t h e  e v e n i n g  p l e a s a n t l y  
p a s s e d  a t  b r i d g e .
*  *
M ia s  A d e l a i d e  W h i t e  a n d  M is s  H a t ­
t i e  Y . l l a l l  o f  A u g u s t a  a r e  g u e s t s  a t  J .  
C .  P e r r y ’a.
M r .  a u d  M r a .  D a v id  T a l b o t  a u d  M r  
u n d  M r s .  E .  R . H a s t i n g s  w e n t  to  A u ­
g u s t a  t h i s  m o r n i n g  o u  u n  a u t o m o b i l e  
• t r i p .
M r s .  H .  L .  T h o m a s  a u d  c h i l d r e n  a n d  
C l a r e n c e  S .  B e v e r a g e  a t t e n d e d  t h e  B e v ­
e r a g e  w e d d i n g  a t  P u l p i t  H a r b o r ,  W e d ­
n e s d a y .
M r a .  E m i l y  C . H i t c h c o c k  a u d  M r a .  
11. L .  S h e p h e r d  g a v e  u  5 - t a b l e  b r i d g e  
p a r t y  T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a t  M r a .  
H i t c h c o c k ’s  h o m e  o u  W h i t e  s t r e e t .  
P i i z e s  w e i e  w o u  b y  M r s .  C .  11. B e r r y ,  
M r a .  E d  w in  S m i t h  o f  T h o m a s t o n ,  M r s .  
E .  B . H a s t i n g s  a n d  M r s .  C . A .  L e i g h ­
to n  o f  T h o m a s t o n .
M ra .  M a r y  K . L i t c h f i e l d  o f  A t h o l ,  
M a s s . ,  i s  v i s i t i n g  h e r  b r o t h e r ,  E .  O . 
U liner.
D r .  l i .  E .  G r i b b i n  a u d  l a i n i l y  l e a v e  
S a t u r d a y  o u  a  w e e k ’s  a u t o m o b i l e  t r i p  
t h r o u g h  M a s s a c h u s e t t s .
M r .  a n d  M r s .  S u t h e r l a n d  o f  W o b u r n ,  
M a a s . ,  a u d  M r .  a u d  M r s .  D a n ie l  M u u -  
j o  w e i e  t h e  g u e s t s  o f  C o l .  H i  r a i n  K i c k ­
e r  a t  t h e  S a m o s e t  H o t e l  S u n d a y .
D a n i e l  M u n r o  h a s  r e s i g u e d  h i s  p o s i ­
t i o n  o u  t h e  E l e c t r i c  r a i l r o a d  t e  f o l l o w  
h i s  v o c a t i o n  a s  p r i n t e r  a u d  a d v e r t a i n g  
a g e n t .
M IS S  S H A W ’S RECITAL
Music Lovers Hare,Evening of Rare Pleas­
ure W ith  Talentsd Artists-
A m o r e  c u l t u r e d  o r  c r i t i c a l  a u d i e n c e  
f a s  s e ld o m  g a t h e r e d  in  t h i s  c i t y  t h a n  
t h a t  w h ic h  a t t e n d e d  t h e  p i a n o  r e c i t a l  o f  
M is s  A l ic e  M a r io n  S h a w  in  t h e  M e t h ­
o d i s t  c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n in g .  A 
n i g h t  o f  e x t r e m e  d i s c o m f o r t  f o r  a n  i n - ’ 
d o o r  o c c a s i o n  i t  w a s ,  y e t  f o r  t h e  tw o  
h o u r s  t h a t  t h e  p r o g r a m  l a s t e d ,  t h e  p a ­
t r o n s  g a v e  o n l y  p a s s i n g  h e e d  t o  t h e  
h e a t  o r  t h e  m o s q u i t o e s  w h ic h  w in g e d  
t h e i r  w a y  t h r o u g h  u n s c r e e n e d  w in d o w s  
I n to  t h e  c h u r c h .  n n ,e  m u s i c  b y  M is s  
S h a w  a n d  h e r  a s s i s t a n t .  F r a n k  E .  
H o ld in g ,  t h e  t a l e n t e d  v i o l in i s t ,  p o s s e s s ­
e d  c h a r m s  w h ic h  m a d e  a i l  e l s e  o b l iv io n .
M is s  S h a w ’s  r e c e p t i o n  w a s  o n e  s u c h  
a s  i s  s e ld o m  a c c o r d e d  to  a  p e r s o n  w h o  
l i a s  g r o w n  u p  a m o n g  th o s e  w h o  c o m ­
p o s e d  h e r  a u d ie n c e ,  m u c h  le s s  to  a  g ir l  
v e t  In  h e r  t e e n s .  A s  e a c h  s u c c e s s i v e  
s e l e c t i o n  p a s s e d  a w a y  u n d e r  h e r  g r a c e ­
f u l  a n d  m a g n e t i c  t o u c h ,  t h e  w o n d e r  
a n d  a d m i r a t i o n  g r e w  a p a c e .  T h e  a p ­
p l a u s e  w a s  p r o lo n g e d  a n d  s p o n t a n e o u s ,  
y e t  t l i e  f a i r  y o u n g  a r t i s t  r e c e iv e d  t  
m o d e s t l y  a m i  i n g e n u o u s ly ,  a n d  ther** 
w a s  a n  u t t e r  a b s e n c e  o f  p o s in g  n r  .f-  
f e c t a t i o n .  S h e  w a s  p r e s e n t e d  w i th  a  
b e a u t i f u l  b o u q u e t  o f  r o s e s .
T h e  p r o g r a m  o p e n e d  w i t h  t h e  S o n a t a  
A p p a s s t o n a t a  o f  B e e th o v e n ,  a  c o m p o s i ­
t i o n  w h i c h  Is p o p u l a r  w i t h  a r t i s t s  a n d  
p u b l i c  a l i k e  o n  a c c o u n t  o f  i t s  m e lo d ic  
b e a u t y  a n d  a l t e r n a t i o n s  o f  p a s s i o n  a n d  
t e n d e r n e s s .  T h e  t h r e e  m o v e m e n t s  d e ­
m a n d  m u c h  o f  t h e  p e r f o r m e r ,b o t h  t e c h ­
n i c a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  M is s  S h a w ’s 
i n t e r p r e t a t i o n  w a s  c h a r a c t e r i z e d  
t h r o u g h o u t  b y  b r e a d t h  a n d  d i g n i t y ,  
w i t h  a n  e x q u i s i t e  d e l i c a c y  o f  s h a d i n g  n  
t h e  s o f t e r  p a s s a g e s .
M is s  S h a w ’s  s e c o n d  o f f e r i n g  w a s  a  
C h o p in  g r o u p ,  c o m p r i s i n g  t h e  n o c t u r n e  
In  C  s h a r p  m in o r ,  t h e  d a i n t y  B  m i n o r  
m a z u r k a  a n d  t h e  b r i l l i a n t  S c h e r z o  in  F  
s h a r p  m i n o r .  H e r  r e n d e r i n g  o f  t h e  
n o c t u r n e  w a s  n o t a b l e  f o r  t h o  b e a u t y  
a n d  v a r i e t y  o f  i t s  t o n a l  e f f e c t s ,  c o n ­
t r a s t i n g  m o s t  a g r e e a b l y  w i t h  t h e  r i p ­
p l in g ,  c r y s t a l - c l e a r  m e lo d y  o f  t h e  m a ­
z u r k a  w h ic h  w a s  e x e c u t e d  w i t h  i n f in i t e  
d e l i c a c y  a n d  p r e c i s io n .  T h e  r a p i d  
m o v e m e n t  o f  t h e  S c h e r z o ,  w i t h  i t s  d i ­
f f ic u l t  c l o s i n g  p a s s a g e  In  c h r o m a t i c  o c ­
t a v o s  p l a y e d  a t  l i g h t n i n g  s p e e d ,  f o r m e d  
a  s p l e n d i d  c l i m a x  a n d  d i s p l a y e d  to  a d ­
v a n t a g e  t h e  t e c h n i c a l  a t t a i n m e n t s  o f  
t h e  p l a y e r ,  w h o  h a s  m a d e  a  r e m a r k a b l e  
a d v a n c e  in  h e r  a r t  s i n c e  h e a r d  h e r e .
I n  r e s p o n s e  t o  a n  e n c o r e  t h e  l o v e ly  
l i t t l e  B e r c e u s e  b y  P i e r n e  w a s  r e n d e r e d  
w i t h  a n  e x c e e d i n g l y  d a i n t y  t o u c h .
T h e  a p p e a r a n c e  o f  F r a n k  E .  H o ld in g .  
L e w i s t o n ’s  t a l e n t e d  v i o l i n i s t ,  w a s  
g r e e t e d  w i t h  a  c o r d i a l i t y  w h ic h  
t e l l s  o f  h i s  f i r m  h o ld  o n  t h e  a f f e c t i o n s  
o f  R o c k l a n d  m u s ic  lo v e r s .  H i s  s e v e r a l  
s e l e c t i o n s ,  a n d  n o n e  p l e a s e d  t h e  a u d i ­
e n c e  m o r e  t h o r o u g h l y  t h a n  t h e  S c h u ­
b e r t — W ilh e lm  j  A v e  M a r i a ,  t e s t i f i e d  
m o r e  e l o q u e n t l y  t h a n  w o r d s  c a n ,  h o w  
t h i s  y o u n g  a r t i s t  h a s  b e n e f i t e d  b y  h i s  
s t u d i e s  a b r o a d .  W i t h  t h e  p e r f e c t i n g  o f  
t e c h n i q u e  t h e r e  h a s  c o m e  t l i e  s o f t e r  
a n d  m o r e  s o u l f u l  t o u c h  w h ic h  t o  m a n y  
m i n d s  a r e  t h e  a c m e  o f  t h e  s u c c e s s f u l  
v i o l i n i s t .
T h e  p r o g r a m  c lo s e d  w i t h  L i s z t ’s  
E t u d e  in  D  f ia t  f o l lo w e d  b y  S t o j o w s k i ’s  
w a s  g r e e t e d  w i t h  a  c o r d i a l i t y  w h ic h
V a l s e  I m p r o m p t u ,  l>oth o f  w h ic h  w e r e  
I n t e r p r e t e d  w i t h  m u c h  f i r e  a n d  b r i l ­
l i a n c y .  T h e  a u d i e n c e  d e m a n d i n g  a n  
e n c o r e ,  S t o j o w s k i  s  " A m o u r e t t e  d e  P i e r ­
r o t ’’ w a s  p l a y e d ,  a  q u a i n t ,  f a s c i n a t i n g  
c o m p o s i t i o n ,  r e p r e s e n t i n g  in  w h im s ic a l  
f a s h i o n  t h e  a l t e r n a t i n g  jo y  a n d  d e s p a i r  
o f  t h e  l o v e - s i c k  l i t t l e  c lo w n .
K A R L — W A R D W E L L
A v e r y  p r e t t y  w e d d in g  w a s  s o l e m n i z ­
e d  W e d n e s d a y  e v e n in g ,  J u n e  23. w h e n  
D o n a ld  L . K a r l  w a s  u n i t e d  in  m a r r i a g e  
t o  M is s  A l ic e  O s g o o d  W a r d  w e ll .  T h e  
d d i n g  to o k  p l a c e  in  t h e i r  n e w ly  f u r ­
n i s h e d  h o m e ,  50 G r a n i t e  s t r e e t ,  o n ly  
t h e  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  o f  t h e  c o n t r a c t ­
i n g  p a r t i e s  b e i n g  p r e s e n t .
A t  8.30 o ’c lo c k  t h e  b r i d a l  p a r t y  e n -  
r e d  t h e  l i v i n g  r o o m  t o  t h e  s t r a i n s  o f  
t h e  w e d d i n g  m a r c h  f r o m  L o h e n g r in ,  
p l a y e d  b y  M is s  F l o r e n c e  T h o m a s .  T h e  
c e r e m o n y  w a s  |> e r f o r m e d  b y  R e v .  W . J .  
D a y  o f  t h e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h ,  t h e  
r i n g  s e r v i c e  b e i n g  u s e d .  T h e  b r i d e  w a s  
g o w n e d  in  w h i t e  J a p a n e s e  s i l k ,  g e a r i n g  
a  b r i d a l  v e i l ,  w h ic h  w a s  f a s t e n e d  w i th  
f o r g e t - m e - n o t s .  S h e  w a s  a t t e n d e d  b y  
M is s  A in ie e  K a r l ,  s i s t e r  o f  t h e  g r o o m .  
T h e  g r o o m  w a s  a t t e n d e d  Wy A . W a l t e r  
W n r d w e l l ,  b r o t h e r  o f  t h e  b r id e .  T h e  
d e c o r a t i o n s  w e r e  v e r y  s im p le ,  c o n s i s t ­
in g  c h i e f l y  o f  b r i d a l  w r e a t h ,  a n d  s n o w  
b a l l s .  T h e  w e d d i n g  g i f t s  w e r e  m a n y ,  
i n c l u d i n g  t h r e e  g e n e r o u s  c h e c k s ,  c u t  
g l a s s ,  c h i n a  a n d  s i l v e r .  T h e  c o u p le  
l e f t  o n  t h e  a f t e r n o o n  In m t T h u r s d a y ,  
f o r  a  s h o r t  t r i p  a m o n g  t h e  i s l a n d s  
T h e  g r o o m  is  a  s o n  o f  J o h n  A . K a r l  
a m i  Is  in  t h e  e m p lo y  o f  t l i e  f i rm  o f  
C l i f t o n  & K a r l .  T h e  b r i d e  is  a  d a u g h ­
t e r  o f  M r . a n d  M rs .  A r t h u r  P .  W a r d -  
w e l l .  a n d  u n t i l  r e c e n t l y  w a s  e m p lo y e d  
a t  t h e  c e n t r a l  o ff ic e  o f  t h e  K n o x  T e l ­
e p h o n e  C o . B o th  a r e  g r a d u a t e s  o f  ‘Of. 
R . H .  S ., a n d  t h e  g r o o m  w a s  p r o m i n ­
e n t  t h e r e  in  a t h l e t i c s .  H o s t s  o f  f r i e n d s  
u n i t e  in  w i s h i n g  t h i s  y o u n g  c o u p le  a  
h a p p y  d o m e s t i c  c a r e e r .
E N D  O F  T H E  S E A S O N
MILLINERY
BARGAINS
I  h a v e  a b o u t
2 5  Trimmed Hats
t h a t  I a m  a n x i o u s  t o  s e l l .  T h e y  
a i u  a l l  g o o d  o n e s — m a d e  f o r  
m y  t r a d e — a u d  w i l l  b e  s o l d  a t  
a  r e d u c t i o n  t h a t  w i l l  a s t o n i s h  
y o u .
VEILS for all purposes
M rs. A. H. Jo n es
37 Limerock Street
Buy Your Sunday Dinner 
at Clough’s
Roast Beef,
Best Corned Beef,
Veal Roast,
Spring Lamb,
CRESCENT BEACH CHAT
Breezy Items From Oo« of Matos's Most 
Popular Summir Resorts.
B u i l d i n g  a t  C r e s c e n t  R e a c h  b e g a n  
e a r l y  in  t h e  s l i c in g  a n d  s t i l l  g o e s  m e r ­
r i l y  o n .  G i l b e r t  H a l l 's  c o t t a g e  a t  
G i n n 's  P o i n t  is  n e a r l y  c o m p le t e d .  W a l ­
t e r  S p e a r  a n d  w if e  h a v e  o c c u p ie d  t h e i r  
c o t t a g e  f o r  s e v e r a l  w e e k s
J .  R  F l y e  a n d  w if e  h a v e  a s  t h e i r  
g u e s t s  C a p t .  a n d  M rs . M c I n to s h  o i 
B r o o k l y n ,  N . Y. A d a m  C o le 's  c o s y  
b u n g a l o w  i s  f in i s h e d ,  f u r n i s h e d  a n d  
r e a d y  f o r  a  t e n a n t .
M r. a n d  M rs .  c .  E .  R i s in g ,  w i th  t h  d r  
g u e s t .  M rs .  E m m a  A u s t in  o f  R e a d in g ,  
M a s s . ,  h a v e  o p e n e d  t h e i r  n e w  c o t t a g e  
f o r  t h e  s e a s o n .
B . C .  P e r r y  a n d  f a m i l y  h a v e  t a k e n  
S h e r i f f  T o l m a n  « C o t ta g e .  " T h e  B o u ld e r "  
f»o* t h e  s e a s o n ,  a n d  a r e  e n j o y i n g  t h e  
b e a u t i f u l  v ie w  a n d  c o o l  b r e e z e s  f ro m  
t h e  w id e  v e r a n d a s .
T h e  f in e  c o t t a g e  b u i l t  b y  M r s  M . F .  
R a n k e n e  o f  B o s to n  Is r e a d y  f o r  o c c u ­
p a n c y .  I t  w o u ld  b e  d if f ic u l t  t o  f in d  a  
m o r e  b e a u t i f u l  p l a c e  o n  t h e  M a in e  
c o a s t .
F .  C . K n i g h t  a n d  w if e  h a v e  t a k e n  i t .  
I I .  B u r p e e ’s  c o t t a g e  f o r  t h e  s e a s o n .
M r. a n d  M rs .  R . A C r l c  h a v e  o p e n e d  
" S a l t a l r "  f o r  t h e  s u m m e r ,  w i th  K e l le v  
B . C r l e  a n d  f a m i ly  f o r  w e e k - e n d  
g u e s t s .  M r s .  C r i e ’s  n e w  d o u b le  c o t t a g e  
is  f i n i s h e d  a n d  f u r n i s h e d ,  r e a d y  f o r  
t e n a n t s .
M r s .  K a t e  E m e r y  a n d  M is s  W o o s t e r  
h a v e  o p e n e d  M rs .  E m e r y 's  c o t t a g e  f o r  
t h e  s u m m e r .  T h e  r e s i d e n t s  o f  t h e  
B e a c h  a r e  g l a d  t o  w e lc o m e  " A u n t  
K a t ie * ’ t o  h e r  s u m m e r  h o m e .  M rs .  
G e o r g e  E v e r e t t  o f  R o c k la n d  a n d  M rs  
G e o r g e  B r o w n  o f  D e x t e r  h a v e  b e e n  h e r  
g u e s t s .
M . F r a n k  D o n o h u e  a n d  w if e  h a v  • 
b e e n  a r r a n g i n g  t h e  f u r n i s h i n g s  o f  t h e i r  
b e a u t i f u l  n o w  c o t t a g e  w h ic h  w ill  h e  
o c c u p ie d  s o o n  b y  t h e i r  d a u g h t e r  A lic e  
w i t h  a  h o u s e  p a r t y  o f  h e r  y o u n g  la d y  
f r i e n d s .
M r . a n d  M rs .  H . G . L a b e  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  a f t e r  a  s ix  w e e k s ’ 
s t a y  a t  t h e i r  c o t t a g e  " B e l l e v l e w ."  M r . 
a n d  M rs .  W . E .  G r e e n o u g h  a n d  d a u g h ­
t e r s  K a t h l e e n  a n d  M o ll te  o f  B o s to n  w i l l  
o c c u p y  t h e  Ijn !bc c o t t a g e  t h r o u g h  J u l y .
G u e s t s  o f  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e  s in c e  
t h e  2 0 th  h a v e  b e e n  M r .  a n d  M rs .  D . • 
S m i t h ,  R o c k l a n d ;  -M r. a n d  M rs .  S e r i n - 
g e o u r ,  B r o o k l y n ;  M r . a n d  M rs .  G  l ' .  
W a l b r i d g e ,  G a r d i n e r ;  H e n r y  A lle n ,  
T h o m a s t o n ;  K. H .  L a  w r y ,  R o c k la n d ;  
L e r o y  F .  C lo u g h ,  R o c k l a n d ;  C. B . W i l -  
b a n d  a n d  w if e ,  B e l f a s t ;  M a r i e  L . L o tz e ,  
V e r m i l l i o n ,  S o u th  D a k o t a ;  E m i ly  M ix  
a n d  M r s .  H .  I. H ix ,  R o c k la n d ;  M r. a n d  
M rs .  E . W . M l l l lk e n  a n d  R u t h  M il l ik e n .  
F a r m i n g t o n ;  M r . a n d  M rs .  J .  S . S t e v ­
e n s ,  W a r r e n ;  C a r o ly n  E .  R o b in s o n ,  
B a r  H a r b o r ;  M r. a n d  M rs .  E n o s  E .  I n ­
g r a h a m .  R o c k p o r t ;  M is s  A n n ie  B u r n s ,  
N e w  Y o r k ;  M is s  K . C. D o n o v a n ,  N o w  
Y o r k :  D . D . W a r d  w e ll ,  R o c k l a n d ;  W . 
D . K n o w t t o n ,  C a m d e n ;  M is s  P i t c h e r .  
C a m d e n ;  L .  N . S o p e r  a n d  C h a s .  W in -  
c h e n h a c h ,  W a t e r v l l l e ;  M r . a n d  M rs .  
W m .  G e .v e r  a n d  M r .  a n d  M rs  E .  J .  H . 
M i l le r ,  W a ld o b o r o ;  F .  G . M e a d ,  B o s t o n .  
M r .  a n d  M rs .  A . W . S m i t h ,  B r o o k l y n :  
M r .  a n d  M rs .  F .  C . K n i g h t ,  R o c k l a n d ;  
I .  S . W a t t s ,  P o r t l a n d ;  H .  M . S m i t h ,  
B a n g o r ;  J o s e p h  W . G lid d e n ,  M rs .  L e n a  
S m i t h ,  W a ld o b o r o ;  M rs . E . D . D i l l i n g ­
h a m ,  M rs .  F .  F .  C u r l i n g  a n d  M rs .  
A m e l ia  R o b in s o n .  T h o m a s t o n ;  M rs . 
J o h n  H e w e t t ,  P o r t l a n d ;  M r .  a n d  A irs .  
L . C . H a r m o n ,  B o s to n ;  W .  11. P e r v e a r ,
Fancy Prem. Hams, 
Choice Can Peas, 
Good Can Peas,
22c 15c 
10c 
10c 15c 
20c 
18c 
2 for 25c 
10c
Choice Can Corn, 2 for 25c 
Fancy Dairy Butter 28c 
Large Fresh Mackerel 
Green Beans per qt 
New Onions per lb 
Large Pineapples each
Best Crackers, all kinds, 
three lbs for
25c
8c
5c
10c
T r o y O . M is s  F . M B a tc h d d e r a n d
M rs . J . 0. C o o m b ? . 1 o e k l a n d ;  D r. a n d
M r a A. T . E im r y o f  L o s A n g ffe s ,
C a l i f (W ho  a r c a t C ro s c t n t  H •null
H o n s e  f<>r t h e  s u m m • r) ;  A n d r e w M b -
s o n . ’.o s t o n ;  G e o . \Y . W a lk e \  W a r r u n ;
C h a s A . S y l v e s t e r R o c k la n d M iss M a ­
g u m * lt<H’k l a n d ;  1 1 H ix , R o c k l i n !  ;
M r. t m l M rs .  J o i n Hi r r i n g b n , B o s to n ;
M r s . B. 5. V a u g h t n , W a lt l in n ; M b s  l , .
E .  M U*( H in d i ,  M i Ulid  M rs .1. F . P e r -
c iv i l  I \ \ a t c r v l l l e ; M r . a n d M rs. E d -
w a r d W a r c  a n d  I Mill T .  W u r e ,  S i r u c e
25c
Fresh Produce a t Lowest Price
ALL GOODS GUARANTEED TO BE BEST QUALITY
A. A. CLOUGH & CO.
435 Main Street Telephone 435
IT’S  F U N N Y  H O Y Y  YYE D O  I T ! !
Our Flour.. .,$7,75GOLDEN WEDDING PUKE GOLD ELDRED
HARVEST QUEEN J Cream Beans per qt.
............ 10c I Yellow Eyed Beans per q t............
............ 14c I Shoulders per lb ............................
Pea Beans per q t............ 9c
Red Kidney Beans per qt - •
Hams per lb .........................
Salt Pork per lb..................
19 lbs Sugar (to purchasers of other goods) f o r ..........................
We sell Brilliantine—the Best Oil—no smell or smoky chimneys per gal. -
ONLY
per
Barrel
. . . 1 2 c  
. . . 1 5 c  
. .  1 2 c 
. . . 1 2 c 
. $ 1 .0 0  
. . . 1 5 c
DOES
THIS
INTEREST
YOU?
L A D  I B S ’ T A N  V I C  I
O X F O R L S
Hlucher cu t—1909 style, for
9 8 C  per pair
Not as good as the $:>,60 kind 
but you will be surprised at 
the quality and value for 9Sc
There is a reason—slow 
pie will never tind it
peo-
out.
PRICES FOR SATURDAY
S. H . H a ll ,  1 0 9  P a r k  S tre e t
Telephone 503-3 We give votes in the Piano Contest
k  n
it *
New Dreamland Theatre j
*  
*
Sum m er Arrangement
H e a d ;  M Ibh H a n s o n ,  C a l a i s ;  M is s  C o u s ­
in s .  W a t e r v l l l e ;  M rs . J .  G . D e m u r e s t  o f  
M o u s e y ,  N . Y „  a n d  M rs . A . O. B o g e r t  
o f  S p r i n g  V a l le y ,  N . V. w il l  s p e n d  J u l y  
a t  C r e s c e n t  B e a c h  H o u s e .
S e t h  A . E m e r y  o t  N o r th b o r o ,  M u s s  . is  
a t  O w l’s  H e a d  f o r  a  f e w  d a y s ,  c a l l e d  b y  
t h e  d e a t h  o f  h i s  a d o p t e d  s i s t e r ,  M r s  
A d a  J .  T o l m a n .
I t  h a s  b e e n  r e m a r k e d  t h a t  m a n y  o f  
t l i e  B e u e h l t e s  w h o  d w e l l  a l o n g  t h e  
w a t e r  f r o n t ,  w e a r  v e r y  s m i l in g  f a c  *s, 
d u e  t o  t h o  f a c t ,  a s  tin* l e s s  f o r t u i m t  • 
o n e s  b e l i e v e ,  t h a t  t h e y  v ie w  t h e i r  s u r ­
r o u n d i n g s  t h r o u g h  s u c h  e x p a n s i v e  
p l a t e - g l a s s  f r o n t s .  T h e  l a r g e  w in d o w s  
o n  t l i e  w a t e r  s id e  o f  t h e  h o t e l  d i n i n g  
r o o m  a r e  a  g r e a t  a d d i t i o n  t o  a n  a l r e a d y  
a t t r a c t i v e  ro o m .  T h e  e x t e n s i o n  o f  tin - 
ic e  c r e a m  a n d  f r u i t  s t a n d  w ill  b e  w e l l  
p r o v i d e d  w i t h  l a r g e  p l a t e  g l a s s  w in -  
d a w s .  M r .  a n d  M rs .  F l y e  h a v e  m a d e  
e x t e n s i v e  im p r o v e m e n t s  t o  " T o n a w u n -  
d a ” b y  t h e  a d d i t i o n  o f  a  p l a t e  g l a s s  
f r o n t  t o  t h e i r  l i v in g  r o o m ,  w h ic h  w i t h  
t h e  g r a n d  f i r e p l a c e  a n d  m a n t l e ,  a l r e a d y  
t h e r e ,  m a k e s  t h e i r  l o v e ly  c o t t u g e  
" t r i m ”  tin* B e a c h .  M r. R i s in g  r e jo i c e s  
a n d  J u s t l y  iu  h i s  p l a t e  g l a s s  f r o n t ,  u s  
d o e s  a l s o  M r. C o le . I t  w o u ld  Iu* h a r d  
t o  f in d  a t  t h e  m a n y  r e s o r t s  o n  t h e  
M a in e  c o a s t ,  a  m o r e  a t t r a c t i v e  s e t  o f  
c o t t a g e s  o r  a  m o r e  c o n g e n i a l  lo t  o f  p e o ­
p le  t h a n  a r e  t h e  s u m m e r  r e s i d e n t s  o r  
C r e s c e n t  B e a c h .
L . H . S o p e r  a n d  f a m i l y  h a v e  a r r i v e d  
f r o m  W a t e r v l l l e  f o r  t h e  s u m m e r .  M r. 
S o p e r ,  w h o  i s  a  p r o m i n e n t  W a t e r v l l l e  
d r y  g o o d s  m e r c h a n t ,  w ill  s u p e r i n t e n d  
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  h i s  n e w  c o t t a g e  
n e a r  H o l i d a y  B e a c h .  T h e  a c q u i s i t i o n  
o f  t h i s  f a m i ly  i s  v ie w e d  w i t h  m u c h  s a t ­
i s f a c t i o n  b y  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  
s u m m e r  c o lo n y .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  I A
W e make a specialty of Com­
fort Shoes—  4 9 c  t o  * 2 .0 0 -
Boston Shoe Store
S t .  N icholan b u ild in g , k o c k la n d , M e.
FALSE AND MALICIOUS
Were the Rumors That a Former Rockland 
Woman Had Been Arrested in Boston— 
Some Affidavits-
R o c k l a n d ,  J u n o  24 .
? t h e  E d i t o r  o f  T l ie  C o u r i e r - G a z e t t e :  
G e n t l e m e n :  I t  c a m e  t o  m y  a t t e n ­
t i o n ,  l a s t  T h u r s d a y ,  t h a t  t h e r e  w e r e  
v a r i o u s  r u m o r s  a f l o a t  a b o u t  m y s e l f ;  
a n d ,  w h i l o  t h o s e  r u m o r s  a r e  m a l i ­
c i o u s ,  I c a r e  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e m .  
B u t  t h e r e  i s  o n e  r u m o r  w h i c h  h a s  
b e e n  c i r c u l a t e d  v e r y  f r e e l y — t h a t  m y  
w i f e  h a s  b e e n  i n c a r c e r a t e d  a t  D e e r  
I s l e  f o r  a  c r i m i n a l  o f f e n s e .  A s  t h i s  
r e p o r t  h a s  b e e n  c i r c u l a t e d  s o  f r e e l y ,
1 h a v e  t a k e n  p a i n s  t o  g o  t o  t h o  
C o u r t  a n d  t o  t h e  p o l i c e  d e p a r t ­
m e n t  a n d  g e t  d e n i a l s  o v e r  t h e  s i g ­
n a t u r e s  o f  t h e  a u t h o r i t i e s  t h e r e .
I a m  s u r p r i s e d  t h a t  a n y  o f  m y  
f r i e n d s  s h o u l d  b e l i e v e  a n y  s u c h  r e ­
p o r t s ,  a n d  a s  t o  m y  e n e m i e s  1 
d o  n o t  c a r e ;  b u t ,  t o  s h o w  t o  m y  e n ­
e m i e s  t h e  a b s o l u t e  a b s u r d i t y  a n d  m a ­
l i c i o u s n e s s  o f  t h e i r  r e p o r t s ,  1 p u b ­
l i s h  h e r e w i t h  t h e  n e w s p a p e r  r e p o r t  
w i t h  t h e  a f f i d a v i t s  f r o m  t h e  c o u r t  o f ­
f i c i a l s  a n d  t h e  o f f i c e r s  w h o  a r r e s t e d  
t h e  p a r t y ,  a n d  I t r u s t  t h i s  w i l l  s a t ­
i s f y  e v e n  t h o  m o s t  v e n o m o u s .  T h e  
t i d e  f r o m  w h i c h  p r o b a b l y  t h e  r e p o r t  
o r i g i n a t e d  w a s  p r i n t e d  in  t l i e  B o s to n  
D o s t  A p r i l  2 l s t ,  11)09, a n d  i s  a s  f o l ­
l o w s ;
A r r e s t e d  in  e f f o r t  t o  e n t i c e  g i r l s . ”  
A  s t y l i s h l y  d r e s t  w o m a n  w h o  w a s  
d r i v i n g  a b o u t  t h e  s t r e e t s  o f  t h e  
N o r t h  E n d  l u s t  n i g h t  a n d  i n t e r v i e w ­
i n g  a  n u m b e r  o f  y o u n g  w o m e n  w a s  
a r r e s t e d  b y  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  H a n ­
o v e r  S t r e e t  S t a t i o n  o n  a  c h a r g e  o f  
e n t i c i n g  t h e m  to  N e w  Y o r k .
S h e  g a v e  h e r  n a m e  a s  C l a r a  J o h n ­
s o n .
TW O TU R B IN E  STBAM RRS NOW
City of Belfast Makes Her Debut on Ban­
gor Route, a id  Gets Good Hand.
T h e  n e w  t u r b i n e  s t e a m e r  C i t y  o f  B e l ­
f a s t .  a s s i g n e d  t o  r u n  o p p o s i t e  t o  t h e  
t u r b i n e  s t e a m e r  C a m d e n ,  o n  t h e  B o s ­
t o n  & B a n g o r  d iv i s i o n ,  a r r i v e d  h e r e  o n  
h e r  m a i d e n  t r i p  T u e s d a y  m o r n i n g  a t  3 
O 'c lo c k ,  w i t h  m o r e  t h a n  700 p a s s e n g e r s  
a b o a r d .  A m o n g  th o  E a s t e r n  S t e a m s h i p  
o . o f f ic ia l s  m a k i n g  t h e  t r i p  W e re  
r e s i d e n t  C a l v i n  A u s t i n .  C . C . B m w n .  
J o s ln i i  H a y d e n ,  R  A . P e p p e r  a n d
F ra n k *  S . S h e r m a n .  W i l l i a m  M c K le ,
d e s i g n e r  o f  t h e  n e w  c r a f t ,  w a s  a  s p e c i a l  
g u e s t .
A t B e l f a s t  t h e  c i t y ’s  n a m e s a k e  r e ­
c e iv e d  a  g r e a t  o v a t i o n .  T h e  w h a r f  w a s  
d e n s e l y  p a c k e d  w i t h  c i t i z e n s ,  a b o u t  20*) 
w h o m ,  a c c o m p a n i e d  b y  t h e  B e l f a s t  
B a n d ,  w e n t  a b o a r d  f o r  a  f r e e  e x c u r s i o n  
U p - r iv e r .  T h e  s t e a m s h i p  w a s  a c c o r d e d  
a  f in e  w e lc o m e  t h e  e n t i r e  l e n g t h  o f  t h e  
’e n o b s c o t  R iv e r ,  a n d  B a n g o r ,  n o w is e  
(T en d ed  b* c a u s e  t h e  b o a t  b e a r i n g  h e r  
n a m e  h a s  b e e n  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  d i ­
v i s io n  j o in e d  In  t h e  w e lc o m e .
T h e  n e w  t u r b l n e r  B e l f a s t  is  p r a c t i c a l l y  
i d u p l i c a t e  o f  t h e  C a m d e n  w h ic h  m a d e  
I t s  m a i d e n  t r i p  t w o  y e a r s  a g o .  A fe w  
I m p r o v e m e n t s  a p p e a r  In  t h e  c o n s t r u c ­
t i o n  o f  flu* B e l f a s t ,  w h ic h  d o  n o t  a p ­
p e a r  o n  t h e  C a m d e n .
T h e  B e l f a s t ,  l i k e  h e r  s l a t e r - s h i p ,  t h e  
C a m d e n ,  is  b u i l t  o f  s t e e l ,  p r o v id e d  w i th  
w a t e r - t i g h t  b u l k h e a d s ,  i s  335 f e e t  lo n g ,  
o v e r  a l l .  b u s  a  b e a m  o f  54 f e e t ,  tw o  
i n c h e s ,  a  d i s p l a c e m e n t  o f  2,000 t o n s  a n d  
a  g r o s s  t o n n a g e  o f  2,153, n e t  o f  1,143.
A l t h o u g h  s h e  h a s  n e v e r  h a d  a  r e a l  
t r i a l  t r i p ,  o t h e r  t h a n  t h e  t r i p  f r o m  B a t h  
t o  B o s to n ,  i t  Is  e x p e c t e d  t h a t  s h e  w i l l  
d e v e lo p  t h e  u s u a l  s p e e d  o f  24 s t a t u t e  
m i l e s  a n  h o u r ,  o b t a i n e d  f r o m  P a r s o n s  
t u r b i n e s  w i t h  t r i p l e  s h a f t s ,  d e v e lo p in g  
4,000 h o r s e p o w e r .  S t e a m  Is  g e n e r a t e d  in 
f o u r  l d g  S c o tc h  b o i le r s .
T h r o u g h  t h e  g r e a t  s i z e  a n d  t h e  c a r e ­
f u l  d e s i g n i n g  a n d  f i t t i n g  o f  t h e  .B e l f a s t ,  
p a s s e n g e r s ’ c o m f o r t  a n d  c o n v e n i e n c e  
a r e  s a f e g u a r d e d  in  e v e r y  w a y .  T h e  
m e c h a n i c a l  e q u i p m e n t  o f  t h e  n e w  
s t e a m e r  i s  o f  t h e  l a t e s t  a n d  m o s t  m o d ­
e r n  d e s i g n  a n d  tin* a p p a r a t u s  f o r  t l i e  
c o n t r o l  o f  t h e  n e w  b o a t  c o n s i s t s  o f  a l l  
m o d e r n  d e v i c e s  f o r  s a f e t y  a t  s e a .
O n  t h e  m a i n  d e c k  Is l o c a t e d  t h e  l a r g e  
a n d  a t t r a c t i v e  s o c i a l  h a l l ,  f u r n i s h 'd  
w i t h  m a h o g a n y  a r m - d h u i r s .  O u t  o f  
t i l l s  is  t h e  d i n i n g  s a lo o n ,  w i t h  a c c o m ­
m o d a t i o n s  f o r  a b o u t  100 p e o p le .  T h i s  is 
s o  l o c a t e d  a n d  e q u ip p e d  t h a t  p a s s e n ­
g e r s  m a y  h a v e  a  v i e w  o f  t h e  s e a  o r  
l a n d ,  a n d  t a b l e s  a r e  p r o v id e d  f o r  s m a l l  
p a r t i e s  I n s t e a d  o f  t h e  u s u a l  lo n g  
t a b l e s .
T h e  w o m e n 's  s o c i a l  h a l l ,  a f t  f r o m  t h e  
d i n i n g  s a lo o n ,  is  f u r n i s h e d  t a s t e f u l l y  in  
r a t t a n  a n d  p lu s h  a n d  t h e  m e n ’s  c a b i n ,  
f o r w a r d  f r o m  t h e  m a in  d e c k ,  i s  s i m i l a r ­
ly  f i t t e d .
T h o  p l a n  n n d  a r r a n g e m e n t  o f  s t a t e ­
r o o m s  h a s  b e e n  c a r e f u l l y  d e v e lo p e d  a n d  
w i l l  p r o v i d e  f o r  a n  u n u s u a l l y  l a r g e  
n u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  w i t h o u t  c r o w d ­
in g .  T h o  s t a t e r o o m s  a r e  l o c a t e d  o n  th o  
s a lo o n  a iu l  g a l l e r y  d e c k s ,  a r o u n d  t h e  
l a r g e  c e n t r a l  s a lo o n .  T h o  B e l f a s t  h a s  
1S6 s t a t e r o o m s  a n d  in  a d d i t i o n ,  102 
b e r t h s  in  t h e  m e n ’s  c a b i n  a n d  til in  t h o  
w o m e n ’s  c a b i n .
T h e  n e w  s t e a m e r  w a s  b u i l t  b y  t h e  
B a t h  I r o n  W o r k s  a n d  r e p r e s e n t s  a n  e x ­
p e n d i t u r e  o f  o v e r  $500,000. W i t h  th o  
C a m d e n ,  s h e  w ill m a i n t a i n  a n  e x p r e s s  
s e r v i c e  b e tw e e n  D a n g e r  a n d  B o s to n
t h a t • au n t t  b e e q u a l l e d a n y w h e r e o n
th o  c m a t . T h e C a m d e n c a m e  o n t l ie
r o u t e r,'u o f d a y le a v i n g B o s t o n  a t  5
o ’c lo c k  o n i l ia d a y  a m i a r r i v i n g h e r o
BETTER
VAUDEVILLE
PICTURES
SONGS
better 1 R e b e c c a
S a fe s t ,  C le a n e s t an d  C oolest 
A m u se m e n t H ouse in T ow n
SAFEST; B e c a u s e  i t  l i a s  t o u r  e x i t s  a u d  l i a s  c o m p l i e d  w i t h  t h e
I d l e r  o f  t h e  l a w  i u  t h e  c o n s t r u c t i o n  o t  i t a  n e w  
O p e r a t in g  b o o th .
CLEANEST; B e c a u s e  t h e  b u l l< || | iK  i s  t h o r o u g h l y  f u m i g a t e d
t w i c e  e v e r y  m o u t h  a u d  d i s i n f e c t e d  a u d  p e r f u m e d  
t w i c e  d a i l y .
COOLEST; B e c a u s e  l o u r  o i t h e  l a r g e s t  a  m i m o s t  p o w e r f u l  
e l e c t r i c  l 'a u s  h a v e  j u s t  b e e n  i n s t a l l e d .  T h e y  w i l l  b e  
u s e d  e v e r y  w a r m  d a y  d u r i n g  t h e  s e a s o n .
P i c t u r e s  c h a n g e d  M o n d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  F r i d a y .  
V a u d e v i l l e  a n d  S o n g s  c h a n g e d  M o n d a y  a n d  T h u r s d a y .
No Long Waits
D o o r s  o p e n  1 t o  S  a n d  7  t o  1 0  P .  M . 
A d m i s a i o n  3  a n  cl lO
E v e r y  a t t e n t i o n  p a i d  to  t h e  c o m ­
f o r t  o f  l a d i e s  a u d  c h i l d r e n .
Of Sunnybrook Farm
No more delightful volume has been writ­
ten within a generation than this wonderful 
story of a gifted, artistic child growing up in 
the narrow atmosphere of a  small New Eng­
land village. The unfolding of Rebecca’s c h a r ­
acter is a continual delight. Her native wit, 
her unflagging energy, her all-embracing 
good-will and her keen sense of the humorous 
and ridiculous make her irresistibly attractive. 
Her experiences are as absorbing to the white- 
haired grandfather as to the grammar-school 
mill. More than u quarter of a million 
copies were sold at the regular price of $1.25. 
We have a limited supply just like them that 
we shall sell at
50c Per Copy
Send lor lists ol other books at same 
prlees
H u s to n ’s Book S to re
C O l l t B  319
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FO t BACKACHE
A f f i d a v i t s  a r e  a s  f a l l o w s .
C l e r k ’s  O f f i c e .
M u n i c i p a l  C r i m i n a l  C o u r t .
C o u r t  H o u s e .  B o s to n ,  M u s s .  
C o m m o n w e a l t h  v s .  C l a r a  J o h n s o n .  
N o . 7 6 2 0  o f  1 9 0 9 .
O u  c o m p l a i n t  o f  T h o m a s  W .  O 'D o n ­
n e l l .
1, S i d n e y  P .  B r o w n ,  a s s i s t a n t  c l e r k  
o t  s a i d  C o u r t ,  h e r e b y  c e r t i f y  t h a t  o u  
t l i e  t w e n t y - s e c o n d  d a y  o f  A p r i l  i n  
t h e  y e a r  a f o r e s a i d .  1 c a l l e d  t o  t l i  
b a r  o f  s a i d  C o u r t  a n d  a r r a i g n e d  C l a r  
J o h n s o n ,  t h e  d e f e n d a n t  a f o r e s a i d ,  
c h a r g e d  w i t h  a t t e m p t i n g  t o  c o m m i t  
c r i m e ;  t h a t  1 w a s  p r e s e n t  i n  s a i d  
c o u r t  d u r i n g  t h e  e n t i r e  t r i a l  o f  s a i d  
c a u s e ,  a n d  u p o n  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
h e a r i n g  o f  s a i d  c a u s e ,  u p o n  t h e  o r ­
d e r  o f  s a i d  C o u r t  d i s c h a r g e d  s a i d  
d e f e n d a n t .
1 f u r t h e r  c e r t i f y  t h a t  C l a r a  J o h n ­
s o n  o f  R o c k l a n d ,  in  t h e  s t a t e  o f  
M a in e ,  w i f e  o f  M e r r i t t  A . J o h n s o n ,  
o f  s a i d  R o c k l a u d ,  i s  n o t  t h e  C l a r a  
• J o h n s o n  w h o m  1 c u l l e d  t o  t h e  b a r  o f  
s a i d  c o u r t ,  a r r a i g n e d  a n d  d i s  
c h a r g e d ,  a s  a f o r e s a i d .
I n  t e s t i m o n y  w h e r e o f  I h e r e u n t o  
s e t  m y  b a u d  a n d  a f f i x  t h e  s e a l  o f  
s a i d  C o u r t  t h e  t w e n t y - t h i r d  d a y  o f  
J u n e  in  t h e  y e a r  a f o r e s a i d .
S i d n e y  1*. B r o w n .
A s s i s t a n t  C l e r k  o f  s a i d  C o u r t ,
( S e a l . )
C i ty  o f  B o s to n ,
P o l i c e  D e p a r t m e n t .
P o l i c e  S t a t i o n  N o  L  
J u n e  2 3 d , 1 9 0 9 .
H e a d q u a r t e r s  
3 7  P e m b e r t o n  S q u a r e .
C a p t a i n  O t i s  F .  K i m b a l l ,  C o m m a n d ­
i n g  D i v i s io n  1.
T o  w h o m  i t  m a y  c o n c e r n ,  t h i s  is  
t o  c e r t i f y  t h a t  C l a r a  J o h n s o n ,  o f  A l ­
b a n y .  in  t h o  S t a t e  o f  N e w  Y o r k ,  w h o  
w a s  a r r e s t e d  t h o  t w e n t y - s e c o n d  d a y  
o f  A p r i l ,  1909 , l o  w it  b y  P a t r o l m a n  
T h o m a s  W .  O ’D o n n e l l ,  a n d  W i l l i a m  
J .  P ly  m i ,  o f  t h i s  s t a t i o n ,  c h a r g e d  
w i t h  a t t e m p t i n g  t o  c o m m i t  a  c r i m e ,  
i s  n o t  C l a r a  W . J o h n s o n ,  o f  R o c k ­
l a n d ,  i n  t h e  S t a t e  o f  M a i n e ,  w i f e  o f  
M e r r i t t  A . J o h n s o n ,  o f  s a i d  R o c k l a n d  
I u  t e s t i m o n y  w h e r e o f  t h e  a r r e s t ­
i n g  o f f i c e r s  w i l l  s u b s c r i b e  t o  t h e  
a b o v e  s t a t e m e n t  a s  t r u e .
Y o u r s  r e s p e c t f u l l y ,
O t i s  P .  K i m b a l l ,  
C a p t a i n  C o m m a n d i n g  D iv .  1. 
T h o m a s  W . O ’D o n n e l l ,
S p e c i a l  O f f i c e r ,  D iv .  1.
W i l l i a m  J ,  F l y n n ,  P o l i c e  D iv . 1.
M . A . J O H N S O N .
D R E A M L A N D  T H E A T R E .
A t  t h e  N e w  D r e u m lu n i l  T h e a t r e  f o r  
t h e  l a t t e r  j a i r t  o f  t h e  w e e k  t h e  m a n ­
a g e m e n t  h a s  s e c u r e d  a  l i r s t  d u s s  a t ­
t r a c t i o n  iu  P r a n k  a n d  E s t e l l e  W i n n i n g s  
in  u  G e r m a n  c o m e d y  s k e t c h  e n t i t l e d  
"M y F r i e n d  F r i t s . ’” T h e y  h a v e  p r o v e n  
a  g r e a t  a t t r a c t i o n  In  m a n y  o f  t h e  l a r g ­
e r  c i t i e s  iu  N e w  E n g l a n d  a n d  c o m e  
h e r e  h ig h ly  r e c o m m e n d e d .  A c o m e d y  
s k e t c h  i s  s o m e t h i n g  n e w  a t  D r e a m l a n d  
a n d  i f  i t  p r o v e s  a  h i t  w i t h  t h e  a u d i ­
e n c e  t h e  m a n a g e m e n t  w ill  a r r a n g e  f o r  
m o r e  a t t r a c t i o n s  o f  t l i e  k i n d  F o u r  
g o o d  p i c t u r e s  w il l  h e  p r e s e n t e d  i l l  c o n ­
n e c t i o n  w i t h  t l i e  a b o v e .  M is s  R y a n  is  
s i n g i n g  “ I  in  G r o w in g  F o n d  o l’ Y o u ."
S o li . M a r y  A . H a l l ,  o w n c l b y 'a p t .
J n s p e t H a s k e l l  o t' D e e r  I s h a n d s o l i . '
11 n n t i r ,  f o r m e r l y  o w n e d  in R o c k l a n l .
w e r e  In  c o l l i s i o n  o ff N a u s i i. J u n o 19.
T h e  I u n t e r  h a d  tin* w o r s t o f  t i l l c o l-  ,
U nion . B o th  b o w s  w e r e  s t >vc in a n d
b o w s p r i t  a n d  a l l  h e a d  g e a r w e r e g o n e .
S h e  r i p id ly  b e c a m e  w a te i lo g g e d 1 HIt |
h e r  c i r g o  k e p t  h e r  a l l o a t . T h e  11 i ll SO ‘
f a r  a s a  h a s t y  e x a m i n a t i o n s h o w e 1, e s -
e n p e d u n d a m a g e d .  T l i e  cu i s e  o t t ho
c o l l i s i m  is  n o t  k n o w n .  N i o n e w u s
h u r t . •
T h e tw o  v e s s e l s  c a m e o g e t h i !• ;il
a b o u t 11 o ’c lo c k  a t  n i g h t , a n d w h i l e  !
t h e r e w a s  n o  fo g  a t  t h e  t im e ,  t h e n l i r l i t
V e d n c .sd u y .  A f t e r  J u l y  25, b o t t i  s t e a m  
r s  w il l  m a i n t a i n  a  d a l l y  s c h e d u l e  in  
l a d i n g  S u n d a y s ,  b e tw e e n  B a n g o r  u n d  
B o s to n ,
LUMBER V E S S E L S  COLLIDE
Schooner Hunter Formerly Owned In Rock­
land W as Bested By Deer l9le Craft
We Can String the Town
. . . • W I T H , . . .
S H O E
S T R I N G S
. . . .A T .. . .
PARMENTER’S
THE SH0EMAN
5  P r s  f o r  5 c
Little Gents Tan Low Shoes 
$1.25 to $1.50 value, for 
only 98c-
We can show the lrest 
values ami styles in Ladies’ 
$ 1 . 5 0  and $ 2 . 0 0  Oxfords 
produced today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at $ 3 - 0 0 ,  
$ 3 - 5 0  and $ 4  0 0 -  If you 
don’t caro to pay the long 
profit buy your footwear at
345 MAIN S T .
MARINE MATTERS.
T h o  f o l lo w in g  l a t e  c h a r t e r s  a r o  a n ­
n o u n c e d :  S l iv e r h e e l s ,  t o  lo a d  l a t h s  a t
J o n e s b o r o  f o r  N o w  Y o r k ,  t h e n c e  to  lo a d  
c h i c k e n  fo o d  n t  B a l t i m o r e  f o r  B a n g o r ;  
M e th e lm s o e ,  t o  lo a d  c u t  s t o n e  f r o m  th o  
B e n v e n t i e  G r a n i t e  C o . f o r  N e>v Y o r k ;  
E u g e n e  B o r d a  t o  lo a d  p a v i n g  a t  D o n g  
G o v e  f o r  N e w  Y o r k ;  E v a  A . D a n  o n -  
h o w e r ,  t o  lo a d  p o s t s  a n d  r a n d o m  s t o n e  
a t  D o n g  G o v e  f o r  N e w  Y 'o rk ; S a r a h  L . 
D a v i s  t o  lo a d  l u m b e r  a t  W in d s o r ,  N . S . 
f o r  Y o n k e r s ,  N . Y .
S c h .  M o n lo  S a u n d e r s  is  l o a d i n g  s t o n o  
a t  t h e  S e t t l e m e n t  q u a r r y ,  S t o n l n g t o n ,  
f o r  N e w  Y o rk .
S c h .  L .  T .  W h i t m o r e  I s  l o a d i n g  s t o n e  
f r o m  J o h n  L .  G o s s  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  M a r g a r e t  M. F o r d  s a i l e d  t h e  22d 
f r o m  G a l v e s t o n  f o r  M o r g a n  C i ty ,  D a .  t o  
lo a d  l u m b e r  f o r  N e w  Y o r k .
S c h .  L a v i n l a  M . S n o w  Is a t  N o w  Y o r k  
lo a d i n g  g e n e r a l  c a r g o  f o r  P o r t o  R ic o .
S c h o o n e r  E v i e  B . H a l l  i s  a t  B o s to n  
d i s c h a r g i n g  l u m b e r  f r o m  B e l f a s t ,  G o .
S c h .  H c l e v e t l a ,  f r o m  H i g h  I s l a n d  
f o r  P h i l a d e l p h i a ,  w i t h  s t o n e ,  s a i l e d  
W e d n e s d a y  f r o m  V i n e y a r d  H a v e n .
S c h .  F .  C . P e n d l e t o n  I s  c h a r t e r e d  t o  
lo a d  c o a l  a t  P h i l a d e l p h i a  f o r  H i g h  I s l  
a n d ,  a n d  b a c k  w i t h  s t o n e .
4 d a r k  w i t h  a  h e a v y  o v e r c a s t  s k y .  
B o th  b o a t s  c a m e  t o g e t h e r  w i t h  a  t e r r i f i c  
c r u s h , t h e  H u n t e r  r e e l i n g  b u c k  f r o m  h e r  
l a r g e r  a n t a g o n i s t  w i t h  g a p i n g  h o le s  n 
b o t h  b o w s  a n d  a l l  h e r  h e a d g e a r  t o r n  
a w a y .  W a t e r  p o u r e d  in  r a p i d l y  
t h r o u g h  t h e  s h a t t e r e d  b o w s  u n d  s h e  
r o l l e d  h e a v i l y  w i t h  d e c k s  a l m o s t  a w a s h  
in  t h e  t r o u g h  o f  t h e  s e a  b e y o n d  c o n ­
t r o l .  A  q u ic k  s u r v e y  b y  t h e  c u p  t h i n  o f  
t h e  H a l l  s h o w e d  h i s  v e s s e l  t o  b e  u n i n ­
j u r e d  a n d  s t a n d i n g  u p  to  t l i e  H u n t e r  
h e  f o u n d  o u t  t h e  e x t e n t  o f  h e r  d a m a g e .  
A s  t h e r e  w a s  n o  f e a r  o f  t l i e  tw o  m a s t e r  
s i n k i n g  o n  a c c o u n t  o f  ‘h e r  l u m b e r  c a r ­
g o , t h o  H a l l  p a s s e d  h e r  a  l i n e  a n d  to o k  
h e r  in  to w .  T h e y  r o u n d e d  t h o  c a p o  
a n d  p a s s e d  s lo w ly  in  b y  H i g h l a n d  
E ig h t  a c r o s s  M a s s a c h u s e t t s  B a y  w h e n  
t h e i r  c o n d i t i o n  w a s  s e e n  b y  m a r i n e  o b ­
s e r v e r s  a n d  w o r d  w a s  s e n t  t o  B o s to n  
T h e  t u g  J o s h u a  IXJVOtt w a s  i m m e d i a t e ­
ly  d i s p a t c h e d  d o w n  t h e  b a y  a n d  to o k  
b o t h  v e s s e l s  in  t o w  f o r  B o s to n ,  E x t e n ­
s i v e  r e p a i r s  w il l  h a v e  to  b e  m a d e  b e ­
f o r e  tin* H u n t e r  c a n  p r o c e e d .
IN SPORTING CIRCLES
F r e d  L o g a n ,  a  R o c k p o r t  b o y ,  i s  m a k ­
i n g  g o o d  o n  t’h o  W o r c e s t e r  t e a m  In  t h o  
N e w  E n g l a n d  L e a g u e ,  w h e r e  h e  is  
p l a y i n g  s e c o n d  b a s e  a n d  h i t t i n g  a t  
a b o u t  a  .400 c l ip .  H e  is  o n e  o f  t h o  b e s t  
p r o f e s s i o n a l  b a s e b a l l  p l a y e r s  K n o x  
c o u n t y  l i a s  p r o d u c e d  s i n c e  t l i e  d a y s  o f  
" C h u m m y ”  G r a y .
tt i t
A h o t  g a m e — s o  h o t  in  f a c t  t h a t  I t  
w a s  d i s c o n t i n u e d  b y  a g r e e m e n t  a t  t h e  
f s ix  i n n i n g s — w a s  p l a y e d  b y  t l i e  
N o r t h e n d  a n d  S o u t h e n d  t e a m s  o n  t h e  
d w a y  g r o u n d  W e d n e s d a y .  E a c h  
s c o r e d  t h r e e  r u n s .  T h e  b a t t e r i e s  
w e r e  H lu n c k in  a n d  B a r t e r  f o r  t h o  
N o r t h e n d e r s  a n d  G r e e n ,  F l i n t  a n d  
R i c h a r d s o n  f o r  t l i e  S o u t h e n d e r s .  G r e e n  
a n d  F l i n t  w e r e  H it f o r  a  t o t a l  o f  n i n e  
b a s e s ,  w h i l e  L l n n e k i n  'h e ld  h i s  o p p o ­
n e n t s  d o w n  to  a  t o t a l  o f  f o u r  h i t s .  A  
w i ld  t h r o w  b y  B a r t e r  l o s t  t h e  N o r t h -  
e n d e r s  t h e i r  c h a n c e  o f  w i n n in g .  W h e n  
W e y m o u t h  r e t u r n s  M id d le  s t r e e t  w i l l  
b e  h e a r d  f r o m  a g a i n .
a* *
T h e  R e d  S o x  t e a m  h a s  a r d e n t  c h a m ­
p io n s  in  C a m d e n .  T h e  n i g h t l y  r e t u r n s  
a t  C h a n d l e r ’s  a r e  e a g e r l y  a w a i t e d .
'<4 k
T h e r e  w ill  b o  a  b a l l  g a m e  a t  E a s t  
U n io n  S a t u r d a y ,  E a s t  U n io n  v s .  W a l ­
d o b o r o .  G a m e  c u l l e d  a t  2.30. D u n c e  
In  tiu* e v e n in g .
T r o u b l o  . M u k e r i U u i t e d
W h e n  a  s u f f e r e r  f r o m  s t o m a c h  t r o u ­
b lo  t a k e s  D r .  K i n g ’s  N e w  L i f e  P i l l s  h e 's  
m i g h t y  g la d  t o  s e e  i d s  D y s p e p s i a  a n d  
I n d l lg e s t lo n  fly , b u t  m o r e — l i e 's  t i c k l e d  
o v e r  i d s  n e w ,  l i n e  a p p e t i t e ,  s t r o n g  
n e r v e s ,  ‘h e a l t h y  v ig o r ,  a l l  b e c a u s e  
s t o m a c h ,  l i v e r  a n d  k id n e y s  n o w  w o r k  
r i g h t .  25c a t  W m . H .  I v l t t r e d g e ’s  d r u g  
s t a r  , R o c k l a u d ;  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  
C o .’s , T h o m a s t o n ;  R . W . W i l e y ’s  d r u g  
s t o r e ,  V i n a l h a v e n .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  I A .
1 N A T I’UK NOW i s  A ltltA Y K I) IN A L L  H EU  A TTR A C T IV E N E SS —E N JO Y  T H E  SEASON W H IL E  YOU MAY.Hammocks . . . .
§ When we mention Hammocks you know that 
we have them at any price you desire to pay.
§ And the price of each is positively lower than 
what you pay for the same grade elsewhere.
§ We have them in all the attractive designs 
and a large assortment to select from.
§ The prices run as follows: $1.0U, $ 1 .->0, $2.35, 
$3.00, $3.50, $4.00 and $5.00.
§ A nice line also of Hammock Beils.
 ^ We extend a cordial invitation lor you to come 
in aud look around.
C A R P E T  D E P A R T M  E N T —'P H O N E  4 0 0  II
F U L L E R - C O B B  C O .
R O C K L A N D .
THJ2 ROCKliAJND COURIER-GAZETTE: SA T U R D A Y , JU N E  20 , 1909
|  You W ill N eedan  Oil Stove
W h e n  w a r m  d a y s  a n d  
t h e  k i t c h e n  f i r e  m a k e  
c o o k i n g s  b u r d e n — t h e n  
i s  t h e  t i m e  t o  t r y  a  N e w  
P e r f e c t i o n  W i c k  B l u e  
F l a m e  O i l  C o o k - S t o v e .
M a r v e l o u s  h o w  t h i s  
s t o v e  d o e s  a w a y  w i t h  
k i t c h e n  d i s c o m f o r t s — h o w  
c o o l  i t  k e e p s  t h e  r o o m  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  c o n d i ­
t i o n s  w h e n  t h e  c o a l  f i r e  w a s  
b u r n i n g .  T h e
ERFECTION
W i c k  B l u e  n a m e  O i l  C o o k - S t o v e
is the only oil stove built with a C A B IN E T  T O P  for holding plates 
and keeping food hot after cooking. Also has useful drop shelves 
on which to stand the coffee pot or teapot after removing from burner. 
Fitted with two nickeled racks for towels. A marvel of comfort, 
simplicity and convenience. Made in three 
sizes— with or without Cabinet Top. If not 
with your dealer, write our nearest agency.
T he R e * y b L a m p
every one w;
m
Just such a 
l a m p  a s  
ants— hand­
some enough for the parlor; strong enough for 
the kitchen, camp or cottage; bright enough for 
every occasion. If not with your dealer, write 
our nearest agency.
S ta n d a rd  Oil Com pany  
(la<trpmte<)
Columbia
Disc
Talking
Hachine
$25.00
Machines Collin;bitt Ta,kins
Disc and Cylinder,
$1.00 per week— t h a t 's  a l l
Records -Columbia Double Disc Records
Records at a single price,
Columbia Indestructible Cylinder Records
Fits all makes of machines and lasts forever.
OLD RECORDS TAKEN IN EXCHANGE FOR NEW
J .  F \ C A R V E R
297 MAIN STREET 41
It withstands the Extremely Cold 
Stormy weather of Winter
T h e  P a in t  T h a t  Lasts
Is
B ridgeport S ta n d a rd  
P re p a re d  P a in t
It is the- best paint for the moist climates 
along the coast; it wears remarkably well 
in the interior climates. In fact, it’s the 
best paint anywhere and everywhere.
1 his shows how it stands seashore exposure:
nothing tu wear a* well. My two collages require painting 
very seldom. The paint never chips or blisters in spots, and 
when it fades it remains an even shade throughout. My neigh­
bors using other makes have to renew their paint two or three 
timestomy once. I l l  am not mistakeu my bouse at York Cliffs, 
directly on the Ocean, has been overhauled but three times.'' 
— Lucy Uracc Chittenden, Dykcr Heights, Brooklyn, N. Y.
Bridgeport Standard 
Prepared Paint
—“ the Paint that Lasts**
Is the most economical because it goes farthest. I t 
has a good hody- will not chalk, crack  or peel olT.
A ll this means economy and satisfaction.
Select your colors from  our color card, have a 
practical painter do the w ork and there will be no 
after regrets. Your painter will like  the wearing 
qualities and practical features of our paint.
S O L D  B Y
C ’. IE . F t io k iu J I
H o c k la n d .  M a in e .
A n d i r o n s , F i r e  S e t s  
a n d  S c r e e n s  
f o r  F i r e  P l a c e s
J U S T  T H E  T H I N G  FO K . C O T T A G E S
Rockland Hardware Company
R o c k l a n d  M e.
o  O  X J  G  I I  — T A K E  O N  S l 'O A R
n  ,  ■ _  J I  n : i  11'* tor  a l l  T iu o » t  . u o  L u n g  t r o u M * . .  X u  ui>
R a l l a r n  s  b f l l u H i  U l l  <■>u .n .  , < i . u . i , i - . iD C t l l a l  U  O U U I U A I1 I  O i l  lu . „ rjll u# Uo H u . li> u ui.d you —ill leoulo- 
u iei U it to  o th e r*1
W Y T O l ' ir L 'X ’K . N o v . 11. l i « * ~ l i * lU r d  ( i  -1‘ie u  *>T « 1 h a v e  u w vl U * lU > d 'a  *i •Ideii o i l  in
f o r  ►. v« u  y e ar*  a n d  tiu d  it  i s  Mood lo r  a ll th**y ie*>.*i'iijieud i t  fo r  o * '< -c i* lly  a< t  r oa t  
I L c  l im g  U v u b U * . JTruljr Y c ur», M l > .  V W . CLlWVi>HL>. W> L o p iU o c i , M e.
IN SPORTING CIRCLES
How Bangor Turned Tables On Cam den- 
East Union Wins and Loses.
T h o  B n n p rn r  C o m m e r c ln l  g a v e  t h e  f o l ­
l o w in g  a c c o u n t  o f  l a s t  S a t u r d a y ' s  g a m e  
b e tw e e n  C a m d e n  H ig h  a n d  B a n g o r  
H ig h  In  t h e  l a t t e r  c i t y :
T h e  u n c e r t a i n t y  o f  b a s e b a l l  w fts  
c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  In t h e  gam e* b o -  
tw e e n  B a n g o r  H ig h  a n d  C a t r .d e n  H ig h .  
A f e w  w e e k s  a g o  t h e  B a n g o r  l a d s  w e n t  
d o w n  to  C a m d e n  a n d  w e r e  I g n o m ln -  
1 o il s l y  d e f e a t e d  s o  w h e n  I t  e n m c  to  t h e  
r o t u r n  g a m e  It lo o k e d  l i k e  e a s y  m o n e y  
f o r  C a m d e n .  H o w e v e r ,  B a n g o r  t u r n e d  
t h e  t a b l e s  v e r y  n e a t l y  S a t u r d a y  a f t e r ­
n o o n ,  d e f e a t i n g  t h e  v i s i t o r s  b y  a  s c o r e  
o f  10 to  3 In  a. v e r y  w e l l  p l a y e d  g a m e .  
T h o m p s o n  h a d  a l l  s o r t s  o f  c u r v e s ,  
s h o o t s  a n d  s p e e d  a n d  w a s  a  s e a l e d  b o o k  
t o  t h e  C a m d e n  b a t t e r s  w h o  w e r e  u n a b l e  
t o  s e c u r e  b u t  t w o  h i t s  w h i l e  e i g h t  »l 
t h e  v i s i t o r s  w e r e  s t r u c k  o u t .  T h o m p ­
s o n .  h o w e v e r ,  w a s  a  t r i f l e  w ild  in  s|w»‘ s
a n d  to  tin* b a s e s o n  h a l l s  Ki e 4’a m -
d e n ’s  s c o r e w e r e n t t r l h i i t a b l e
C A M  I > 3 N  II K i l l
a b  r  h h 1" a o
N a s h ,  l h  . . .............. 5 0 2 12 0 1
G o u ld ,  s s .............. 4 0 0 1 3 1
F r o h o c k , >, p  . . .............. 3 0 0 2 1 1
B e e d y ,  3b .............. 3 0 0 1 3 1
F i s h ,  j*., o f. 2b . . .............. 4 0 0 0 4 1
P e a s e ,  r f .............. 4 0 0 1 1 0
B la c k ln g to l. c f ,  L.b ...........  4 0 0 1 1 1
N e w to n ,  e .............. 2 1 0 4 0 0
C o o m b s ,  If .............  0 2 0 - 0 0
T o t a l s ............ 29 3 24 13 6
B a iif fo r  . . . . 0  2 3 4 0 0 0 1 x — 0
C a m d e n  .. . .  0 o  0 o  2 ' 0 0— 3
T w o  h n s • h i t .  > a s h .  T h r e e l a s • h t,
W i l l ia m s . H o m e r u n ,  W i l l l a in B. H i s
• •ft’ F i s h  8 in  fi Ir f l i n g s ;  o ff ' r )ho c k . 5
In 2 I n n in g s .  S t r u c k  o u t  b y  T h o m p ­
s o n .  8 ; b y  F i s h ,  3; b y  F r o h o c k .  B a s e  o n  
b a l l s ,  o ff  T h o m p s o n  7, o f f  F i s h ,  o f f  F r o ­
h o c k  1!. S a c r i f i c e  h i t ,  F r a z e e .  S a c r l f ic  
fly , F r o h o c k .  S to l e n  b a s e s ,  T r o w o l l  4. 
S m i th  2, T h o m p s o n  2, W i l l i a m s ,  F  
B r e n n a n .  H in c k le y ,  N e w t o n  3. N a s h ,  
B e e d y  C o o m b s .  D o u b le  p l a y ,  P e a s e  a n d  
N a s h .  W i ld  p i t c h ,  F i s h .  P a s s e d  b a l l  
N e w to n .  H i t  b y  p i t c h e r ,  C o o m b s .
*  *
F a s t  U n io n  w a s  b a d l y  d e f e a t e d  b y  
H o c k  p o r t ,  J u n e  12. B o w le y  w a s  n o t  In 
c o n d i t i o n  a n d  g a v e  e i g h t  b a s e s  o n  b a l l s ,  
b e s id e s  h i t t i n g  tw o  m e n  a n d  m a k i n g  a  
h u lk .  S p e a r  l e d  t h e  b a t t i n g .  T h e  s c o r e :  
R O C K P O R T .
E A S T  U N I O N
D a v i s ,  c  ..............................  4 2
M ills .  I f  .............................. 4 1
E e t t e r ,  2 b  .........................  4 0
B o w le y ,  p  ..................
L e o n a r d ,  l b ,  s a  ............  4 0  1
G o u ld ,  3 b  ............................ 4 1 1
P a y s o n ,  s s ,  l b ................  4 0  1
F in n ,  c f  .............................. 4 0  1
K e a r l y ,  r f  .........................  4 0  0
3 2 
0 0
1 1 2 0 2 1
1 0 
1 0  i
0 1 1 0
31 & 10 12 27 12 9
E a s t  U n io n  ................  1 0 0 0  1 0 1 0 1-
R o c k p o r t  ........................ 0  3 0  1 3 5 0  1 5—19
S a t u r d a y ,  J u n e  19, E a s t  U n io n  h a d  
b e t t e r  s u c c e s s ,  d e f e a t i n g  A p p le to n  5 to  
2. T h e  E a s t  U n io n  t e a m  m a d e  b u t  o n e  
e r r o r .  A  l a r g e  c r o w d  e n j o y e d  t h e  f in e  
g a m e .  T h e  s c o r e :
*  *
E A S T  U N I O N
a b r »h tb P< a e
D a v i s ,  c 1 2 2 10 0 0
M ills ,  If ___  5 0 0 0 4 0 u
E t t o r .  21 . . . .  5 2 1 1 1 •J 1
B o w le y , P ................ . . . .  4 1 1 1 1 1 1)
C<*Kgan, l b  ............. ___  5 0 0 0 9 0 0
P a y s o n , s s  .............. . . . .  4 0 1 1 0 1 0
K e a r ly , *f ................ . . . .  4 0 •J 2 0 0 0
B u r k e t t . : n > ........... . .  . .  4 0 1 1 •J 2 0
G o u ld ,  c .................. . . . .  4 1 1 1 0 0 0
40 5 » 9 J7 f» 1
A P P I ,IC 'D ) M.
11. P I , re \  c* ........... . . . .  5 0 1 1 15 2 1
N e w b e r t c f  ........... ___  5 0 1 1 1 0 1
W a t e r m in .  2b  . . . . . . .  5 - - 3 0 1
G u ffh e i
A rn e s ,
G u s h i
A m e s .
, G l i s h e  
P i e r c e
A p p le to n  . .  
E a s t  U n io n
. 4  0 0 0 0 1
. 4  0 0 0 1 1
. 4 0 1 1 0 0  
. 4 1 1 4 0 2  
. 4 1 1 2 7 1  
. 4 1 1 1 0 0
35 2 7 11 27 7 
0 0 0 1 0 0 0 0  1-  
0 0 1 0 1 0 1 1 1 -
t
■u . , J : .......
i l 'S — L \  llllll l 'a i n  i n  t l i
U * t i r i t in r v  i
Do Y ou  Get Up
W ith a  L am e Back?
K id n e y  T ro u b le  M a k e s  Y o u  M is e ra b le .
Almost everyone knows of Dr. Kilmer’s 
Swamp-Root, the great kidney, liver and
~___ , . bladder remedy, be-
|, cause of its remark­
able health restoring 
properties. Swauq>- 
Koot fulfills ulmost 
r every wish in over- 
[jfjrl coming rheumatism 
i pain in the back, kid 
bladder 
fry part of the 
u na y passage. It 
corrects inability to 
hold water and scalding pain in passing it, 
or bad eiTects following use of liquor, wine 
or beer, and overcomes that unpleasant 
necessity of being compelled to go often 
through the day, and to get up many 
times during the night.
Swamp-Root is not recommended for 
everything but if you have kidney, liver 
or bladder trouble, it will be found just 
the remedy you need. It has been thor­
oughly tested in private practice, anil has 
proved so successful that a special ar- 
laugciuent has been made by which all 
readers of this paper, who have not al­
ready tried it, may have a sample bottle 
sent free by mail, ulso a book telling 
more about Swamp-Root, and liow to 
find out if you have kid­
ney or bladder trouble.
When writing mention 
reading this generous 
offer in this pai>er and 
send your address to 
Dr. Kilmer & Co.,
Binghamton, N. Y. The regular fifty-cent 
and oue-dollar size bottles are sold by 
all druggists. Don't make any mistake 
but remember the name, Swamp-Root, 
Dr. Kilmer’s Swamp-Root, and the ad­
dress, Binghamton, N. Y., on every bottle.
SOUTH HOPE
N in a  B o w le y ,  w h o  h n s  e m p l o y m e n t  In 
f i m d e n  f o r  t h e  s u m m e r ,  w a s  h o m e  
o v e r .  S u n d a y .
M rs .  J .  M i l to n  O t i s  If  F p e n d ln g  t h e  
s u m m e r  w i t h  h e r  m o t h e r ,  M r.«. M a r y  
P o k e s .
M is s  M a r g a r e t  M a y o  a n i l  b r o t h e r  L** 
o f  H o c k la n d  w e r e  g u e s t s  a t  F .  L . P a y -  
s o n 's  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
M r s  M . F .  T a y l o r  a n d  M rs .  G . F  
T a y l o r  a t t e n d e d  c o m m e n c e m e n t  e x e r ­
c i s e s  a t  K e n t 's  H ill .
J o s e p h i n e  H o w a r d  v i s i t e d  f r i e n d s  in  
P l e n s n n t v l l l e  t h e  p a s t  w e e k .
C l a r e n c e  B o b b in s  h a s  m o v e d  h i s  f a m ­
ily  I n to  t h e  B o w le y  h o u s e  o n  H o w a r d  
H il l .
H a t t i e  B o g g s  o f  R o c k l a n d  v i s i t e d  h e r  
f a t h e r .  A . Y. H o g g s .  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y .
M rs .  M a t t i e  R i c h a r d s  o f  H a v e r h i l l .  
M a s s . ,  Is v i s i t i n g  f i le r  s i s t e r ,  M rs . 
E r n e s t  H o w a r d .
M is s  S u s a n  K i n g s b u r y  a n d  s e rv n n *  s 
a r r i v e d  a t  t h e i r  s u m m e r  h o m o ,  “ T h e  
A lf o r d  L a k e  C a m p s , "  S a t u r d a y .
\ n u m b e r  f r o m  h e r e ,  b y  i n v i t a t i o n ,  
a t t e n d e d  P i o n e e r  G r a n g e  a t  E a s t  U n io n  
T h u r s d a y  e v e n in g .
M rs .  A . F .  M in k  o f  E a s t  N o r t h p o r t  
w a s  In t o w n  F r i d a y  c a l l i n g  o n  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s .
M y r t l e  M in k  w a s  In  C a m d e n  S a t u r ­
d a y .
H a r t l e y  W a t t s  h a s  m o v e d  h i s  f a m i ly  
i n t o  t h e  G e o r g e  B o w le y  h o u s e .
SOUTH THOM ASTON
E a r l e  M a lo n e y  Is  h o m e  f r o m  c o l le g e .
M is s  H e l e n a  P i e r c e  h a s  g o n e  to  M o n -  
b e g a n  to  d o  t a b l e  w o r k .
M is s  L u l a  W a t t s ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t ­
i n g  in  t h i s  p la c e ,  h a s  r e t u r n e d  to  h e r  
h o m e  a t  W i l e y ’s  C o r n e r .
M rs .  A g n e s  B a r t l e t t  Is  v i s i t i n g  in  
B o s to n .
M r. a n d  M r s .  H o w a r d  R a c k l l fT  a r e  a t  
W m . G r i f f in 's .
M is s  E t h e l  H a y d e n  I s  v i s i t i n g  h e r  p a ­
r e n t s .  M r .  a n d  M rs .  C . W . H a y d e n .
T h e r e  a r e  s e v e r a l  c a s e s  o f  m e a s l e s  in  
t h i s  v i c i n i t y .
M rs .  F r a n k  B u t l e r  o f  S e a t t l e  Is v i s i t ­
i n g  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  h e r e ,  a f t e r  a n  
a b s e n c e  o f  m a n y  y e a r s .
H a r r y  L e n t e  Is  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  
t h i s  p la c e .
E m i ly  W a t t s  Is v i s i t i n g  h e r  g r a n d ­
p a r e n t s  a t  W i l e y ’s  C o r n e r .
M is s  M o r g a n  l i a s  r e t u r n e d  f r o m  
W h i t m a n ,  M a s s . ,  w h e r e  s h e  w a s  c a l le d  
b y  t h e  I l l n e s s  o f  h e r  g r a n d m o t h e r .
M is s  W i n n i e  G l o v e r  h a s  g o n e  to  P o
t b la n d  S p r i n g s ,  w h e r e  s h e  Is  e m p lo y e d .
A . A n n i s ,  r f ......... .........  6 2 2 0 0 0 M r. a n d  M rs .  S h e r m a n  B r a z i e r  l e t t
G r a n t ,  2 b  .............. .........  f» 3 0 0 0 1 0 l a s t  w e e k  f o r  D o r c h e s t e r ,  M a s s . ,  w h e r e
C o l la m o r e ,  p ......... ...........  5 2 0 1 0 t h e y  w ill  r e s id e .
S p e a r ,  3 b  .............. .........  f. 2 3 4 3 0 •J
H h lh le s ,  l b  ............ ......... 4 2 0 0 f» 0 0 \Y o m « n J  W h o  A r e  E iiv Ih I
P ie r c e ,  s s .............. .........  5 2 2 2 0 1 1 T h o s e  a t t r a c t i v e  w o m e n  w h o  a r e
F o g le r ,  c f  ........... 3 0 0 0 0 1 lo v e ly  In  f a c e ,  f o r m  a n d  t e m p e r  a r e  t h e
W o s t e r ,  If  ........... .......... 5 2 2 3 2 0 0 e n v y  o f  m a n y ,  w h o  m i g h t  b e  l ik e  t h e m
H a l l ,  c  .................... .........  6 1 0 0 15 0 1 A w e a k ,  s i c k l y  w o m a n  w i l l  h e  n e r v o u s
— a n d  i r r i t a b l e .  C o n s t i p a t i o n  o r  K id n e y
4fi 19 11 13 27 3 5 |K )Iso n s  sh o w ' In  p i m p l e s ,  b l o t c h e s ,  s k in
e r u p t i o n s  a n d  a w r e t c h e d  c o m p le x io n  
F o r  a l l  s u c h ,  E l e c t r i c  B i t t e r s  w o r k  
o n d e r s .  T h e y  r e g u l a t e  S t o m a d h ,  L iv e r  
a n d  K i d n e y s ,  p u r i f y  t h e  b lo o d ;  g iv e  
s t r o n g  n e r v e s ,  b r i g h t  e y e s ,  p u r e  b r e a t h ,  
s m o o th ,  v e l v e t y  s k J n ,  lo v e ly  c o m  
p le x J o n .  M a n y  c h a r m i n g  w o m e n  o w e  
t h e i r  h e a l t h  a n d  b e a u t y  t o  t h e m .  50c 
a t  W m . H . K l t t r e d g e ’s  d r u g  s to r e ,  
R o c k l a n d ;  G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o ., 
T h o m a s t o n ;  R .  W .  W i l e y ’s  d r u g  s to r e  
V ln a l h a v e n .
5PRUCE HEAD
M is s  I n a  L . M o r g a n  r e t u r n e d  F r i d a y  
f r o m  W h i t m a n ,  M a s s . ,  a f t e r  a  
d a y s ’ v i s i t  w i t h  h e r  m o t h e r  a n d  g r a n d ­
m o t h e r ,  'b e in g  c a l l e d  t h e r e  b y  t h e  i l l ­
n e s s  o f  h e r  g r a n d m o t h e r .
M is s  M a u d e  a n d  L e w i s  S i m m o n s  a r t  
v i s i t i n g  in  A u g u s t a ,  t h e  g u e s t s  o f  t h e b  
b r o t h e r  S t a n l e y .
M is s  R e n a  N o r t o n  h a s  g o n e  t o  W e.«i 
S o u t h p o r t  f o r  t h e  s u m m e r .
E l m e r  R e e d ,  w i f e  a n d  s o n  M e r r i l l ,  A 
T .  F a u l k l n g h a m  w i f e  a n d  d a u g h t e r  
F l o r e n c e  o f  W h i t e  H e a d  L i g h t  s t a t i o n ,  
M r .  a n d  M r s  E b o n  E lw e l l  a n d  g r a n d  
L e s t e r  S n o w d e n  1, M r . a n d  M rs .  J a m e s  
C o o k .  S t e v e n  F lo o d ,  F .  A . S n o w  a n  
d a u g h t e r s  A g n e s  a n d  C o m  a n d  s o n s  
W i l b e r t  a n d  H u g h .  S i d n e y  T h o m p s o n  
w if e  a n d  s o n s  L e s l i e  a n d  R a l p h ,  M r* . 
C h a s .  S m i t h ,  d a u g h t e r  G l a d y s  a n d  s o n  
B u r n l e y ,  M r s . E m m a  B u r t o n  a n d  g r a n d ­
d a u g h t e r  M a r j o r i e ,  M r s .  B e r t h a  E lw e l l .  
M rs .  C . E .  H a r r i n g t o n  a n d  d a u g h t e r  
E d n a .  M r .  a n d  M rs .  F r a n k  S m i th .  E l e r y  
a n d  H e n r y  M a k e r ,  C h a s . .  W i l l i e  a n d  
C la r e n c e  a n d  V io l e t  C a r r  a n d  W a l t e r  
G r lU ln  v i s i t e d  R o c k l a n d  M o n d a y .
M a s t e r  F r e e m a n  S h e a  r e t u r n e d  t«» h is  
h o m e  In  R o c k la n d  S u n d a y  a f t e r  a  
w e e k ’s  v i s i t  w i t h  h i s  g r a n d m o t h e r ,  M r*  
F r e e m a n  S h e a .
C a lv in  M a n n  i s  In  T h o m a s t o n  v i s i t i n g  
H e r b e r t  K i r k p a t r i c k .
R o d n e y  a n d  K e n n e t h  G r a v e s  a r e  v ia  
I t l n g  t h e i r  g r a n d p a r e n t s .  M r .  a n d  M rs  
T . E .  M c K e l l a r .
M rs .  G . M . B r a i n a r i l  a n d  d a u g h t e r  
G e o r g i a  o f  H o c k la n d  c a l l e d  o n  M r .  a n d  
M rs .  W . A . A d a m s  o n e  d a y  l a s t  w e e k
G e o r g e  G a r d i n e r  a n d  s i s t e r .  M is s  N e l ­
lie  G a r d i n e r ,  w e r e  In  t o w n  T u e s d a y .
D O N ’ T
F a c ia l M a s s a g e  
S h a m p o o in g  
S calp  T r e a tm e n t  
M a n ic u r in g  and  
C h iro p o d y
M R S . J. E . R A T E
Main S t r e e t
O ver Nu ic iu u  C o rner I>reg s:.> •
HOPE
C o l.  T r u e  Is  h a v i n g  a  p i a z z a  b u i l t  a t  
t h e  T r u e  c o t t a g e  a n d  o t h e r  r e p a i r s  
m a d e .  A  m o s t  w o n d e r f u l  f r e a k  In  
n a t u r e  Is  a  p e r f e c t  c r i m s o n  s c e n t 'd  
r o s e  w h ic h  C o l. T r u e  p i c k e d  l a s t  F r i ­
d a y  f r o m  a  B e n  D a v i s  a p p l e  t r e e ,  is  
a  r e a l  b e a u t y .
S e ld o m  B a r t l e t t  I»f D o r c h e s t e r ,  M u * *  . 
p a id  M r s .  C o r d e l i a  Q u i n n  a n d  M l s s C a r -  
r l e  Q u in n  a  s h o r t  v i s i t  l a s t  w e e k .
M r. a n d  M rs .  G e o r g e  L u d w i g ,  B l a n c h  
a n d  H u z e l  A n n i s  a n d  H a l v a h  H a r t  a t -  
t e n d e d  h ig h  s c h o o l  g r a d u a t i o n  In  R o c ! ; - 
p o r t  l a s t  w e e k .
M r . a n d  M rs .  S i l a s  U p i i a m  v i s i t e d  
r e l a t i v e s  in  R o c k p o r t  l a s t  S a t u r d a y .
M r  a n d  M rs .  J a m e s  P e a s e  o f  N o r t h  
H o p e  a t t e n d e d  t h e  g r a d u a t i o n  o f  t h e i r  
y o u n g e s t  s o n .  N u l l u m  p e a s e  f r o m  t h e  
C a m d e n  h ig h  s e h o o l  l u s t  w e e k .
F im a  T r u e  a n d  H a r o l d  A l l e n  a r e  
h o m e  f r o m  C a m d e n  h i g h  s c h o o l  f o r  t h e  
s u m m e r  v u c a t lo n .
THIRD
OPERATION
PREVENTED
By Lydia E.Pinkham’s Veg­
etable Compound
Chicago. 111. — “ I want to tell you 
what Lydia K. I’inkham's Vegetable 
Compound did for me. I was so sick 
that two of the befit doctors in Chicago 
said I would die if J did not have an 
ojieration. I had 
already had two 
operations, a n d 
they wanted me to 
go through a third 
one. 1 suffered day 
and night from in- 
(lamination and a 
small tumor, and 
never thought of 
seeing a well day 
a g a in .  A friend 
told me how I.ydla
______________ E. l ’inkham's Veg-
etable Compound had heli»ed her, and
I  t r i e d  i t ,  a n d  a f t e r  t h e  t h i r d  b o t t l e  
w a s  c u r e d . ” -  M r s .  A i . v e n a  S t e r l i n g ,
II Langdon Street, Chicago, 111.
If you are ill do not drag along at 
home or in your place of employment 
until an operation is necessary, but 
build up the feminine syst«m, and re­
move the cause of those distressing 
aches and pains by taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound, made 
from roots and herbs.
For thirty years it  has been the stan­
dard remedy for female ills, and has 
positively restored the health of thou- 
sandsof women who have been troubled 
with displacements, inffammation, ul­
ceration, fibroid tumors, irregularities, 
periodic pains, backache, bearing-down 
feeling, flatulency, indigestion, dizzi­
ness, or nervous prostration. IVhy 
don’t you try it?
CENTER LINCOLNVILLE
S c h o o ls  In  t o w n  c lo s e d  F r i d a y  f o r  t b e  
s u m m e r  v a c a t i o n .
M is s  B e r n i c e  M i l le r  h a s  g o n e  to  
J a m e s t o w n .  R . I . ,  w l i e r e  s h e  h a s  e m ­
p l o y m e n t  f o r  t h e  s u m m e r .
M is s  G e o r g i a  M i l l e r  a r r i v e d  h o m e  
S a t u r d a y ,  h a v i n g  f in i s h e d  h e r  d u t i e s  a s  
t e a c h e r  a t  V l n a l h a v e n .
F r a n k  G r e y ,  a c c o m p a n i e d  b y  H . H . 
G r i i l ln .  b o s s  a t  t h e  g r a n i t e  w o r k s  a t  
S p r u c e  H e a d  s p e n t  S a t u r d a y  a n d  S u n ­
d a y  In to w n .
M is s  L u c y  B r o w n  p ic k e d  n h a n d f u l  o f  
r i p e  f ie ld  s t r a w b e r r i e s  T u e s d a y ,  J u n e  15.
r s .  A l b e r t  G r e e n ,  a c c o m p a n i e d  b y  
h e r  d a u g h t e r  a n d  h u s b a n d ,  M r .  a n d  
i. E p h r a i m  L e r m o n d ,  a r e  s p e n d i n g  a  
f e w  d a y s  w i t h  r e l a t i v e s  in  B r u n s w ic k .
M rs .  F r e d  C l a r k e  h a s  h a d  a  t e l e p h o n e  
p la c e d  In  h e r  c o t t a g e ,  " F n l r v l e w ,"  t h e  
p a s t  w e e k .
B u r t o n  G r e y  Is  h o m e  f r o m  B a r  H a r ­
b o r  f o r  a  f e w  d a y s .
M is s  C a r r i e  M i l l e r  s p e n t  t h e  1*» 
e n d  w i t h  M is s  V e l m a  W o o d b r ld g e .
A lb v  o r d w a y  a n d  M r. D y e r  o f  C a m ­
d e n  w e r e  a t  V . A . W o o d b r l d g e 's  S u n ­
d a y .
E v e r e t t  H o b b s  a n d  w i f e  o f  H o p e  v i s ­
i te d  a t  A . H . M i l l e r 's  S u n d a y .
WASHINGTON.
M is s  L e n a  A . H o w e s  o f  L i b e r t y  w a s  
t h e  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s .  B . E . 
C u n n i n g h a m .  S u n d a y .
M r. a n d  M r s .  H .  (M. L e n f e s t  o f  P a ­
l e r m o  c a l l e d  o n  f r i e n d s  h e r e  S u n d a y .
M rs .  J .  L . B u r n s  d i e d  J u n e  17. a f t e r  
a  lo n g  i l l n e s s .  T h e  b o d y  w a s  t a k e n  to  
B e l f a s t  b y  U n d e r t a k e r  B . K .  W a r e  f o r  
i n t e r m e n t .  S h e  l e a v e s  a  h u s b a n d  a n d  
m a n y  f r i e n d s .
M r. a n d  M r s .  W a l t e r  W a d s w o r t h  o f  
M a s s a c h u s e t t s  c a l l e d  o n  M r s .  W a l t e r 's  
s i s t e r ,  M r s .  J S m e s t  L i g h t ,  o n e  d a y  r e ­
c e n t l y .
P h o t o g r a j t f i e r  B . E .  C u n n i n g h a m  o n e  
d a y  r e c e n t l y  m a d e  27 d o z e n  p o s t  c a r d . i ,  
t h e  n e x t  d a y  24 d o z e n ,  o f  b u i ld in g s ,  
h o r s e s ,  e t c .
D o l f  S u k e f o r t h  h a s  l* > u g h t a  h o r s e  o f  
P e a r l  O v e r lo c k .
PLEA SA N TV ILLE.
D r. J .  P .  R u s s e l l  a n d  w i f e  o f  R o b -  
b l n s t o n  w a s  In  t o w n  r e c e n t l y  t o  s e e  h i s  
f a t h e r  a n d  o t h e r  r e l a t i v e s .
T h e r e  w i l l  b e  a  g a m e  o f  b a s e b a l l  o n  
t h e  P l e a 8a n t v l l l e  g r o u n d s  b e t w e e n  t h e  
h o m e  t e a m  a n d  t h a t  o f  W e s t  R o c k p o r t  
S a t u r d a y .
T h e r e  w a s  a  g r a p h o p h o n e  e n t e r t a i n ­
m e n t  a t  Che P l e a s a n t v i l l e  s c h o o lh o u s e  
F r i d a y  e v e n i n g  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
b a s e b a l l  t e a m .
M rs .  I n e z  W h l t e h l l l  a n d  t w o  c h i l d r e n  
o f  W e s t  S o m e r v i l l e  a r e  m a k i n g  h e r  p a ­
r e n t s .  M r. a n d  M r s .  A . L .  J o n e s ,  a  v i s i t .
M r. N e w b e r t  o f  R o c k l a n d  h a s  h i s  c o t ­
ta g e .  w ih lch  h e  b u i l t  t h i s  s p r i n g  a t  
C r a w f o r d 's  P o n d ,  n e a r l y  f in i s h e d  a n d  Is 
p u t t i n g  In  t h e  f u r n i t u r e .
M rs .  G . W .  S t a r r e t t  h a s  b e e n  In A l ­
b io n  t h i s  w e e k  v i s i t i n g  f r i e n d s .
M rs .  N e t t l e  E lw e l l  i s  m a k i n g  h e r  s i s ­
t e r .  M rs .  A . L . J o n e s ,  a  v i s i t .
J o h n  D a v i s  h a s  q u i t  w o r k i n g  In  t h e  
s t e a m  m i l l  a n d  Is  n o w  h e l p i n g  F .  K . 
M a t h e w s  b u i ld  h i s  c o t t a g e  a t  C r a w ­
f o r d ’s  P o n d .
S t a t e  o f  O h io , C i t y  o f  T o l e d o , i hm
F ran k J .  C h e n e y  m a k e *  o a th  th a t  h e  in s e n io r  
p a r tn e r  o f  th e  firm  o f  F . .I . C h e n e y  C o ., d o in g  
h u sin e *  in  th e  ( ’i n  o f  T o le d o  C o u n ty  and  
S ta te  fo te x a id , an d  th a t p a id  firm  w ill  pay th e  
H im  o f  i i n k  H l’ K M tK I i lM »L I.A Its  fo r  e a c h  
m ill e v e r y  c a se  o f  c a ta r r h  th a t  c a n n o t  b e  c u r ed  
by tli** u xe o f  M ail'd C a ta r ih  ( l i r e .
F R A N K  .1 < IIK N K Y .
s w o r n  to  h e f  o e  m e  a n d  nu h n cr ih ed  in  m y  
p r e s e n c e . th isG th  d a y  o f  D e c e m b e r . A . D.18JG.
(Sk a l ) a . W . OLKAMON.
N o t a r y  P u b l i c .
H all'*  r a t a lr h  C u re  in ta k e n  in te r n a lly , an d  
aetd d i  e c t ly  o n  th e  tdoo< an d  m u c o u s  M irtaces  
o f  th«- M H iein S e n d  f>>r t«*stimnniu>H fre e
F .1. C H K N K Y  C o . ,  T o le d o . O.
Soj«| in  a*I D r u g g i f t s .  76*.
T a k e  H u ll's  F a m ily  I 'i IIh to r  e o u s t ip a t lo n .
CUSHING
M ! > ’. <». F l i n t  h a s  a r r i v e d  h o m e  
f r o m  M a ld e n .  M a s s . ,  W h e re  s h e  s p e n t  
t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g .
M r. a n d  M rs .  E s t a b r o o k e  P e a s ........ ..
In  R o c k l a n d  o n e  d a y  r e c e n t l y .
T i l e s t o n  B. W y l b y  a n d  d a u g h t e r ,  
M rs .  B e n j a m i n  V a u g h n ,  w e r e  in  t o w n  
o n e  d a y  l a s t  w e e k  o n  b u s i n e s s .
C a p t .  a n d  M r s .  A m a s a  M a lo n e y  w e r e  
a t  M rs .  C . F .  M a l o n e y 's  S u n d a y .
M is s  O l iv e  R i v e r s  r e t u r n e d  to  h e r  
w o r k  In  T h o m a s t o n  M o n d a y  a f t * r  
s p e n d i n g  a  w e e k  w i t h  h e r  p a r e n t s .
M is s  B e l ie  U l m e r  i s  s p e n d i n g  tie* 
W eek  w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  M rs  
H i r a m  U lm e r ,  f r o m  h e r  w o r k  In 
F r i e n d s h i p .
J o h n  O ls o n  a n d  s o n s ,  A l v a r o  a n d  
S a m u e l ,  w e r e  in  T h o m a s t o n  M o n d a y .
C a p t .  a n d  M r s .  F .  L . M a lo n e y  o f  M »- 
d o m a k  w e r e  in  t h i s  p l a c e  M o n d a y .
NOkTH UNION
F r e d  S im m o n s  a n d  f a m i l y  o f  U n io n  
v i s i t e d  M r .  S im m o n s ' m o t h e r ,  M rs .  A b ­
id e  S i m m o n s .  S u n d a y .
M is s  A d a  C u n n i n g h a m ,  w h o  h a s  b e e n  
v i . - i t in g  h e r  s i s t e r .  M rs .  G e n e  G o r d o n ,  
o f  U n io n ,  r e t u r n e d  h o m e  S u n d u y .
W . H . M i l le r  a n d  w if e  w e r e  in  R o c k ­
la n d  r e c e n t l y .
M is s  C le m m ie  R o b b i n s  c lo s e d  a  s u c -  
e t - s s fu l  t e r m  o f  s e h o o l  F r i d a y  in  t h e  
H i b b c r d  d i s t r i c t .
M rs .  G r a c e  B a s s e t t  o f  P o r t l a n d  w u >  a  
g u e s t  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  o f  l a s t  
w e e k  o f  h e r  c o u s in .  M rs .  W . C . P e r r y
M rs . S u r a h  G r i n i i e l l  o f  U n io n  i s  v i s ­
i t i n g  h e r  g r a n d d a u g h t e r ,  M r s  J .  C . 
S i m m o n s
A l f o r d  N e w b e r t  a t t e n d e d  q u a r t e r l y  
m e e t i n g  a t  M o n r o e  l a s t  w e e k .
CASTOR 1A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Boars the 
Signature of
V I O L A  P O W E H S .
V I O L A  l 'O W D E H S  a r e  m a d e  f r o m  a  
j ’r e e e r i p t l o n  u s e d  b y  ( l i e  I n to  D r .  X V tc- 
g ln  i n  t i t s  p r a c t i c e  f o r  y e a r s .  S u m e  
m e d ic in e  y o u  to o k  w h e n  a  c h i ld .  C u r e s  
w o r m s .  6 1 t(
I I K A N - S  U U E I ' U A T I C  I ' l L L S  lo r  K lrrii. 
u ie lh u i A  N r u r . l ^ u ,  K u l i r c l ;  r . f e .
RELATION BETWEEN 
BLOOD AND NERVES
S H O W IN G  W H Y  N E R V O U S  P E O P L E  
A R E  P A L E  P E O P L E .
NORTH WARREN
M rs .  G . B. Y o u n g  a n d  M rs .  L . M a n k  
w e r e  In  C a m d e n  W e d n e s d a y  o f  l a s t  
w e e k .
W a r r e n  G a r d n e r  a n d  w if e  o f  R o c k ­
la n d  w e r e  In  t h i s  p l a c e  W e d n e s d a y  o f  
l a s t  w e e k .
W i l l i a m  S w i f t  a n d  M r. D e a n  o f  t h e  
H i g h l a n d s  w e r e  a t  D . W . M e r r y ’s  r e ­
c e n t ly .
E a r l  D e a n  Is  w o r k i n g  f o r  H a r v e y  
P o s t .
M is s  N i n a  M e r r l a m  i s  w o r k i n g  a t  
C r e s c e n t  B e a c h .
M rs .  F r e d  M a t h e w s  a n d  d a u g h t e r  
G e n e v ie v e  w e r e  In  t h i s  p l a c e  S u n d a y
R e v .  M r . W e b b  h e ld  a  m e e t i n g  in  t h e  
G r a n g e  h a l l  S u n d a y .
W E ST  LINCOLNVILLE
W tl l l s  M a r r l n e r  o f  S e a r s m o n t  s p e n t  
l a s t  w e e k  w i t h  h i s  m o t h e r .  M r s .  P h i l i p  
M a r r ln e r .
J .  C o l b u r n  W i l e y  s p e n t  T u e s d a y  o f  
I n s t  w e e k  In  B a n g o r .
T h e  M is s e s  B l a n c h e  a n d  H a z e l  A n n is ,  
a c c o m p a n i e d  b y  f r i e n d s ,  a t t e n d e d  
g r a d u a t i n g  e x e r c i s e s  In  I t o c k p o r t  F r i ­
d a y  e v e n in g .
M r s .  E v a  P e n d l e t o n  a n d  s o n s  o f  C a n . ,  
d e n  a r e  v i s i t i n g  h e r  p a r e n t s .  M r. a n d  
M rs .  H o w l a n  L a s s e ]  1.
A r t h u r  L ib b y  I s  r e p a i r i n g  M is s  A lic e  
C r o c k e t t ’s  h o u s e  In  C a m d e n ,  w h ic h  
w a s  d a m a g e d  b y  f ire .
Alto How ■ M e d i c i n e  T h a t  M aktt
R i c h .  R e d  B l o o d  C a n  P e r f o r m  
W o n d e r s  a s  s  N e r v e  T o n i c .
Why are nrrvons people invariably 
pale people? The answer to that ques­
tion explains why a remedy that nets on 
the blood can cure nervons tronbles. It 
explains why Dr. Williams’ Pink Pills 
for Pale People are also for nervous 
people
It is because of tho intimate relation 
between the red corpuscles in the blood 
and the health of tho nerves. The ner­
vous system receives its nourishment as 
well as its medicine through the blood. 
Let the blood become thin, weak and 
colorless and the nerves are starved—the 
victim is started on the road that leads 
to nervous wreck. Nervons people are 
pale people—hut the pallor comes first 
Enrich the blood and the nerves are 
stimulated and toned np to do their part 
of the work of the body.
Proof of this appear* in the statement 
of Mrs. William L. Powers, of R. F. D. 
No. 14, Gardiner, Me., who says;
“ I can highly reeommtnd Dr. Wil­
liams’ Pink Pills as they cured me after 
I liad been siok with nervous prostration 
for five years. I had been treated by 
tliree doctors but they did not do me any 
good and upon the advice of a neighbor 
1 began taking Dr. Williams' Pink Pills. 
I was completely prostrated and was 
oonflned to bod for the greater part of 
two years. I coaid not get a good 
aight’s rest I had terrible nervons head­
aches and pains in the back of the neck. 
Breathing was often difficult and I 
would have ohoking sensations. I could 
keep hardly anything on mv stomach, was 
reduoed in weight and liad not a particle 
•f color. All my friends thought I 
would never do another day’s work for 
I liad to be helped from the bed to the 
sitting room.
“After taking Dr. Williams' Pink Pills 
a short time I felt some better and conld 
rest at night. I continued to take them 
until I felt I was entirely cured. I am 
in good health today ami owe it to the 
pills.”
Dr. Williams' Pink Pills are sold by 
all druggists, or will be sent, po-tpaici, 
on receipt of price. 50 cents per h 'X : six 
boxes for f2.50. by the Dr. Williams 
Medicine Company, Schenectady, N. Y.
DON’T FORGET
W H E N  O PE N IN G  A BANK ACCOUNT 
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
. safely handling your money matters.
Capital and Surplus, $150,000 
We pay 4% on Time Deposits
Rockland Trust 
Company
Security Trust Company
M o n e y  d e p o s i t e d  i n  t h e  S E C U R I T Y  T R U S T  C O M P A N Y  e a r n s  
4  p e r  c e n t  i n t e r e s t  f o r  y o u ,  c o m p o u n d e d  e v e r y  s i x  m o n t h s
O ther forms of investment may offer a higher rate 
of interest, hut are attended with some element of 
risk which never attaches to a deposit in the Security 
T rust Company. In addition, your money on de­
posit may be drawn upon at any time.
D e p o s i t s  b e g i n  t o  d r a w  i n t e r e s t  f r o m  t h e  f i r s t  o f  e a c h  
m o n t h .  W e  s o l i c i t  s a v i n g s  a c c o u n t s  f r o m  O n e  D o l l a r  u p .
T h e  F i d e l i t y  T r u s t  C o m ­
p a n y  o f  l ’o r t l a n d ,  M a i n e ,  i s  i n -  
. r e a d i n g  i t s  b u s i n e s s  e v e r y  
m o n t l u
T h i s  C o m p a n y  n o t  o n l y  p a y s  
p o u r  p e r  c e n t  o n  S a v i n g s  D e ­
p o s i t s  b u t  i t  m a i n t a i n s  a  g r a d ­
u a t e d  s c a l e  o f  i n t e r e s t  o n  
c i i e c k i .n o  a c c o u n t s , ( f a i r ,  
e q u a l  a n d  l i b e r a l  t o  a l l ) .
I t  m a y  p r o v e  v a l u a b l e  t o  c o r ­
r e s p o n d  w i t h  t h i s  i n s t i t u t i o n  r e ­
g a r d i n g  t e r m s ,  e t c . ,  a s  a c c o u n t s  
i n  e i t h e r  S a v i n g s  o r  C h e c k i n g  
d e p a r t m e n t s  a r e  s o l i c i t e d  a n d  
a p p r e c i a t e d .
T h e  c o n v e n i e n c e  o f  o u r  p o s t a l  
s y s t e m ,  a n d  t h e  w e l l  r e g u l a t e d  
m a i l  d e p a r t m e n t  o f  t h i s  B a n k  
p l a c e  y o u  i n  a  p o s i t i o n  t o  g e t  
i n t e r e s t  o n  y o u r  d e p o s i t s  a l ­
t h o u g h  y o u  d o  n o t  l i v e  i n  P 6 r t -  
l a n d .
S e a s o n  C o n t r a c t s — R e f e r e n c e s  G iv e n
C R Y I N G  P H  BRYANT
SIOO R E W A R D
Urn- l lu u iir c U  l> o lk u »  K t-w a id  fu r  iii /o ru j* -  
i m u tIta i w ill  lew d lu  tU c wrrt*»l lo j iv ic t iu u  
| o f  ila - p - ! » o n  or i>ei»uii» n b u k c l  lir e  t o  tb e  o d d  
F e l lo w s  1U11 Tt-iiwiU'* llw r b o r , M arn e, o u  
Mu) 1909
S t. O eorge L odge  No. 132 1. O. O. F . 
T e n a n t '* i l a j  t o r .  M e-, J u n e  19, 1909-
60-52
C H I L D R E N v , h <j  n e v e r k n o w  w h a t  
t h e y  w a n t ,  a r e  s i c k l y  a n d  t h i n ,  m a y  
h a v e  w o r m s .
KI CKAPOO
WO RM  KILLER
w i l l  b m i s h  t h e  w o r m s  f r o m  t h e i r  
s y s t e m s .  S p l e n d i d  t o n i c .  P l e a s a n t  
t a s t i n g  c a n d y  l o z e n g e s .  A ll  d r u g g i s t s .
fc l l^ A t fO O  M AD iU iX Jt GO.. UbaUawTlila. Ot.
L A N D S C A P E  G A R D E N E R
17 Orient Street Rocklend, Maine
A  P o s t a l  W i l l  B r i n g  M e . .  .
401 f
A. W. FOSS, M. D.
O lf ic a  Wild K m  d r iu w
46 Summer Street., ROCKLAND
O r r t C K  l l o i  K *  8 y a cu.. 1-3  a n d  7 - I p  u .
T E L E P H O N E  3 4 3  1 UH
FA R M  FO R SALE
O n lin e r  U le ,  b e a t t i fu t  s i t e  fo r  a  » u im u er  born e  ; 
f in e  e le v a t io n  , n i c e  e c e u e r y  ; 37 a c r e s , n ic e  l a u d ; 
15 to n *  b a j  ; n i c e  o r c h a r d , a n p le a . p lu m e , peart», 
c b e ir ie a .  b la c k b e r r ie s .  ra?ph«*m  * .  w h ite  
a n d  red  c u r r a n u .  T h is  t in e  i « iu i  i* f i iu w ie d  
n e a r  ib c  »b o r e  b=a n ic e  b u ilo iu tfn ;  8 room  
b o u se , a ll t iu tftb ed . p a iu  e d  a n d  b l in d e d ; n ic e  
w a te r ;  b aru  30 b> 40; Z n ic e  b e n  bou«*» an d  
w ix-d *>b e d  ; 40 a p p le  t e a s , tx » i iu a  h u e  11 n i l . 
m • *d hr-biu* a n o  d a m n * te g . i t  a  a  r a te  lu r -  
a a iu  a t  #-\Z0U. M i^ b l e x c h a n g e  fo r  * h ou ee  in  
U o ck ta n d . A p p ly  to  ib e  K A ST K liN  it FA 1. KS 
T A  IK  C O .. R o c k la n d , M r. 47t t
M IS S  H A R R IE T  C IL L
W u h ia g iM  S t . ,  C am den. Me.
Nail Culture, Facial Masaage,
Shampooing, Parisian Methods 
W U l g o  t o  H o m e  b j  A p p o in tm e n t
